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Woord van dank 
Het boek dat voor u ligt, is gebaseerd op de gedachten, gevoelens en erva-
ringen van vele mensen; eenzame mensen zowel als niet-eenzame mensen. 
Met elk van hen hebben we langdurig gesproken. Een deel van de eenzame 
mensen werd na verloop van tijd nogmaals bezocht en opnieuw volgden 
lange gesprekken. Mijn dank gaat daarom vooral uit naar deze vrouwen en 
mannen, die bereid bleken ons te woord te staan, maar vervolgens ook ge-
negen waren met ons als onderzoekers mee te denken, dan wel door te den-
ken over bepaalde achtergronden van ervaringen. Voor deze bereidwillig-
heid en openheid ben ik hen veel verschuldigd. 
In de eerste, verkennende fasen van het onderzoek heb ik, vooral in de 
discussies over de betekenis van het begrip eenzaamheid, mogen profiteren 
van de bijdragen van een aantal doctoraal-studenten van de Vakgroep Me-
thoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de 
Vrije Universiteit. Tezamen vormden wij het team dat verantwoordelijk 
was voor de pilot-studie. 
Bij de uitvoering en analyse van het survey-onderzoek werd ik op bekwame 
wijze bijgestaan door de onderzoekers los Raadschelders en Monique Aal-
berts. Hun inzet, alsmede de volharding van de interviewers maakten het 
mogelijk dat in totaal 556, voor een groot deel open, interviews konden 
worden gerealiseerd. De studie naar eenzaamheidsverwerking was groten-
deels in handen van Theo van Tilburg. Bij het schrijven van dit boek heb ik 
van verschillende kanten medewerking ondervonden. Een aantal collega's 
bleek bereid bepaalde hoofdstukken kritisch door te nemen. Ik noem daar-
van Anneke van Doorne-Huiskes (hoofdstuk 2), Marius de Pijper (hoofd-
stuk 10), Frits Tazelaar (hoofdstuk 14). Voor het beleidshoofdstuk (15) 
verkreeg ik de actieve medewerking van J.B.M. Peters en H.B. Haverman, 
beiden van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, als-
mede van J. Korporaal van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 
Anderen hebben de niet geringe taak op zich willen nemen het gehele ma-
nuscript zorgvuldig te lezen. In dank vermeld ik dat aldus kritische opmer-
kingen werden verkregen van Monique Aalberts, J os Raadschelders en Wil 
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Dijkstra. Astrid van Hattum-Hendriks en Jet Naftaniël-Joëls hebben zorg 
gedragen voor het typewerk. 
Het survey-onderdeel van het onderzoeksproject werd financieel mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het Programmerings College voor onder-
zoek en studie op het terrein van de Maatschappelijke Dienstverlening en 
medegefinancierd door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelij-
ke Ordening. 
Het onderzoek werd daarnaast ook, en op verschillende manieren, 
gesteund door de Subfaculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen van 
de Vrije Universiteit. 
Veel dank ben ik tenslotte verschuldigd aan de gemeenten Haarlem, 
Nieuwkoop en Purmerend voor hun medewerking bij het verkrijgen van de 
steekproef -adressen. 
Dit boek wil ik opdragen aan mijn echtgenoot Ewoud de Jong. Zijn instel-
ling in alle opzichten de zorg en de verantwoordelijkheid voor ons gezin te 
delen, geven mij de ruimte wetenschappelijk bezig te zijn. Zijn creatieve en 
stimulerende aanwezigheid hebben mij zeer geholpen, juist ook bij het 
vaak moeilijke schrijven en herschrijven van dit boek. 
Jenny de Jong-Gierveld 14 oktober 1983 
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Inleiding 
Eenzaamheid wordt algemeen beschouwd als één van de ernstigste sociale 
problemen van onze samenleving; in week- en dagbladen wordt aan dit ver-
schijnsel uitgebreid aandacht besteed. 
Eenzaamheid is een complex verschijnsel. Het komt voor zowel onder 
oudere mensen als onder jongeren, onder alleenstaanden en onder gehuw-
den en in alle lagen van de bevolking. Sommige schrijvers hebben gepro-
beerd de complexiteit van eenzaamheid te grijpen door verschillende typen 
van eenzaamheid te onderscheiden, zoals de eenzaamheid van de dichter, 
van de kluizenaar en weduwe, van de lange-afstandsloper. Andere auteurs 
zoeken naar verklaringen - veelal van zeer speculatieve aard - voor het al 
of niet vermeende toenemen van het aantal eenzame mensen in de westerse 
samenleving. Terwijl ook over de samenhang van eenzaamheid met be-
paalde sociaal-structurele of sociaal-culturele factoren, als regel slechts 
stereotiepe ideeën worden uitgedragen. Zo zou eenzaamheid vooral wor-
den aangetroffen in (nieuwbouwwijken van) grote steden of in de bovenste 
woonlagen van grote flatgebouwen. 
Het is opvallend, dat tot voor kort slechts sporadisch empirisch onder-
zoek werd verricht naar het voorkomen en naar de aard van eenzaamheids-
gevoelens. En voorzover dat onderzoek wèl wordt uitgevoerd, zien we dat 
het in opzet en naar aanpak als oppervlakkig gekarakteriseerd moet wor-
den. In bepaalde gevallen leveren de bedoelde onderzoekingen zeer discu-
tabelecijfers en verklaringen. Zo werd er in een aantal onderzoekingen van 
uitgegaan dat een enkele directe vraag, zoals: 'Voelt u zich wel eens een-
zaam?', opgenomen in een gestructureerde, eventueel zelfs schriftelijk af 
te nemen, vragenlijst voldoende recht zou doen aan dat wat er leeft onder 
de betrokkenen. Deze aanpak moeten we als simplistisch bestempelen. Een 
dergelijk min of meer bedreigend onderwerp dient in het vraaggesprek 
zorgvuldig ingeleid en behandeld te worden. De betrokken eenzame men-
sen zouden anders wel eens extra veel moeite kunnen hebben om in ant-
woord op dit soort vragen hun eenzaamheidsgevoelens te uiten. Dat het 
moeilijk is met anderen over eenzaamheid te praten, blijkt uit het volgende 
citaat van een getrouwde man: 
... je kunt niet werkelijk met een ander praten over alles wat je wilt, wat je innerlijk 
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meemaakt. Het is niet zo dat je niets verborgen hoeft te houden. Bij ons worden de 
problemen binnenshuis gehouden. 
Onze indruk is, dat het moeilijk grijpbare en het complexe karakter van het 
verschijnsel eenzaamheid één van de oorzaken vormt voor het ontbreken 
van diepgaand nauwgezet onderzoek naar dit verschijnsel. In deze leemte 
proberen we te voorzien met de hier te rapporteren eenzaamheidsonder-
zoekingen. 
Het doel van deze onderzoekingen kan daarmee in het algemeen geformu-
leerd worden als het leveren van een bijdrage aan de kennis over eenzaam-
heid. Deze doelstelling laat zich in vier punten nader uitwerken. 
In de eerste plaats achten we het noodzakelijk grondig na te gaan wat er 
leeft aan eenzaamheidservaringen en welke de betekenis is van deze erva-
ringen. In eenzaamheid hebben we te maken met een (theoretisch) begrip 
uit de sociale wetenschappen dat betrekking heeft op gedragingen, ervarin-
gen en gevoelens van individuele mensen. 'The individuals view of his place 
in society' (Lindsey, 1975). Wil je als socioloog deze soort van verschijnse-
len gaan beschrijven, dan zul je de betekenis moeten begrijpen die deze 
voor de deelnemers aan het sociale leven hebben (Vercruysse, 1960). We 
kunnen de eerste doelstelling nu wat nauwkeuriger formuleren: Wat leeft 
er aan verschillende eenzaamheidservaringen en welke is de betekenis van 
eenzaamheid voor de direct-betrokkenen? De manier waarop we deze 
vraag hopen te beantwoorden omvat de verkenning of conceptualisering 
van het begrip eenzaamheid en een afbakening van eenzaamheid ten op-
zichte van verwante begrippen zoals privacy, depressieve gevoelens, e.d. 
Het is niet de bedoeling een universeel, abstract begrip te construeren. We 
moeten echter recht doen aan het feit dat eenzaamheid een complex samen-
gesteld onderdeel vormt van de sociale werkelijkheid. Deze complexiteit 
dient herkenbaar te blijven óók in de fase van de begripsvorming. De ver-
kenning van het begrip eenzaamheid omvat daartoe onder andere het 
opsporen van verschillende deelaspecten of componenten van eenzaam-
heid. Dit dient overigens zodanig te gebeuren, dat is na te gaan of het be-
grip èn de verschillende componenten door de empirie worden on-
dersteund (Blumer, 1974). Daarbij zijn we er ons van bewust dat de beteke-
nis van de te onderscheiden aspecten voor de verschillende categorieën van 
betrokkenen sterk kan verschillen. 
Vergelijk de volgende uitspraken over eenzaamheid: 
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Het huwelijk was erger dan de eenzaamheid daarna. De scheiding was van de hel in 
de hemel ... 
(gescheiden vrouw, 60 jaar) 
Ik zit alleen. Het is moeilijk contacten te maken. Vrienden? Nee, niet veel, geen kan 
je zeggen ... Tot nu toe heb ik het verpest ... 
(ongehuwde man, 38 jaar) 
Ik zoek de eenzaamheid zelf, ik wil niet bij iedereen over de drempel 
(gehuwde man, 53 jaar) 
De nadere invulling van het begrip eenzaamheid zal plaats dienen te vinden 
aansluitend bij de theoretische noties uit de literatuur en in wisselwerking 
met het veld van onderzoek. 
We zijn daarmee tevens aangeland bij het tweede doel van dit project. 
We willen proberen, opnieuw in wisselwerking met het veld van onder-
zoek, te komen tot de formulering van een theorie over eenzaamheid. Deze 
theorie zal de samenhang van eenzaamheid met andere sociologische zowel 
als (sociaal)psychologische factoren inzichtelijk moeten maken. 
Ook het voortbestaan van eenzaamheid verdient nadere bestudering. Hoe 
gaan mensen om met hun eenzaamheidsgevoelens? Welke middelen wor-
den aangewend om de eenzaamheidssituatie te verminderen of op te los-
sen? Welke mechanismen in de mens eri in zijn directe omgeving maken dat 
eenzaamheidsgevoelens eventueel niet worden opgelost? Het beantwoor-
den van de hier gestelde vragen vormt het derde doel van dit project. 
Het werkterrein van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers strekt zich 
uit van theorievorming, via empirisch onderzoek naar theorietoetsing. 
Daarover zijn de meeste van de bedoelde onderzoekers het met elkaar eens. 
In onze opvatting, die niet algemeen gedeeld wordt, behoort het ontwikke-
len van beleidsadviezen gebaseerd op de onderzoeksresultaten, ook binnen 
dit takenpakket. Het aanreiken van enkele beleidsadviezen die kunnen lei-
den tot het voorkomen of opheffen van onplezierig of ontoelaatbaar ge-
achte eenzaamheidservaringen zal daarom ook onze aandachr vragen 
(doelstelling 4). 
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VERANTWOORDING VAN DE GEHANTEERDE 
ONDERZOEKSMETHODEN 
Voor zowel de ontwikkeling van het begrip eenzaamheid als voor de ont-
wikkeling van de theorie rond eenzaamheid hebben we (mede) gebruik ge-
maakt van ideeën zoals die zijn beschreven door de aanhangers van het 
symbolisch interactionisme. 
In de conceptua/iseringsjase hebben we zo gebruik gemaakt van de richtlij-
nen van Denzin (1970). 
De begripsvorming start bij het perspectief van de betrokkene zelf. 
Door middel van het gebruik van open interviews en participerende observatie 
tracht men deze op te sporen. 
Terwijl de onderzoeker de verkregen gegevens nader analyseert, trekt hij conclusies 
tegen de achtergrond van het theoretisch netwerk, zoals beschikbaar. 
De concepten en de te gebruiken onderzoeksmethoden worden steeds weer aange-
past in een wisselwerking tussen empirische verkenning en theorie. 
Het van oorsprong 'sensitizing' concept tendeert, via een operationeel concept, naar 
een gefundeerd concept dat is opgenomen in een formele theorie. 
De conceptualisering van het begrip eenzaamheid is opgezet conform de 
hiervoor genoemde richtlijnen van Denzin en werd gestart met het verza-
melen van gegevens over individuele eenzaamheidservaringen. Deze gege-
vens waren deels afkomstig uit de literatuur rond dit onderwerp, deels af-
komstig uit open interviews met eenzame en niet-eenzame mensen, deels 
afkomstig uit een inhoudsanalyse van 114 opstellen van eenzame mensen 
over hun ervaringen (zie ook Knipscheer, 1974; Vermeer en Dresselhuys, 
1976). 
We constateren dat in onze samenleving rond het verschijnsel eenzaam-
heid een zekere mate van gemeenschappelijkheid in betekenisverlening re-
construeer baar is. Eenzaamheid wordt algemeen in verband gebracht met 
negatieve gevoelens inzake problemen rond sociale relaties. Vrijwel ieder-
een maakt daarbij een onderscheid tussen alleen-zijn en eenzaamheid. On-
derdeel van de gemeenschappelijke betekenisverlening is verder het feit dat 
eenzaamheid als een persoonlijke ervaring wordt beschouwd. Men onder-
kent individuele varianten van eenzaamheidservaringen, waardoor asso-
ciaties zoals 'eenzaam, maar niet alleen' en 'alleen, maar niet eenzaam' in 
het denken over eenzaamheid passen. 
Naast deze overeenkomsten zijn verschillen tussen bepaalde categorieën 
van eenzame mensen en hun ervaren van eenzaamheid herkenbaar. Zo blij-
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ken bijvoorbeeld de gevoelens van eenzaamheid van veel gescheiden vrou-
wen gerelateerd te zijn aan een zich afgewezen voelen door de directe om-
geving, een betekenisaspect dat bij anderen niet (zo duidelijk) herkenbaar 
is. 
In 1978 werd de conceptualisering van het begrip voorlopig afgerond. 
Op dat moment werd eenzaamheid omschreven als: 'die situatie die door 
de betrokkene wordt ervaren als één van een onplezierig of ontoelaatbaar 
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Deze situatie wordt des 
te ernstiger beleefd naarmate de betrokkene zichzelf minder goed in staat 
acht alsnog bepaalde relaties binnen redelijke termijn te realiseren dan wel 
verstoorde relaties te verbeteren'. 
Deze omschrijving omvat dus zowel situaties waarin het aantal gereali-
seerde relaties minder is dan plezierig of toelaatbaar wordt geacht, als het 
feit, dat bepaalde relaties niet die intimiteit bereiken die men zou wensen 
(De Jong-Gierveld, 1980). Binnen het begrip eenzaamheid werden drie 
aspecten of componenten onderscheiden (De Jong-Gierveld en Raadschel-
ders, 1982). 
Wij wilden het ontwikkelde begrip eenzaamheid ook geschikt maken voor 
gebruik in een empirisch onderzoek onder een relatief groot aantal mensen 
uit verschillende levensomstandigheden. De controle op het realiteitsge-
halte van het begrip eenzaamheid, alsmede een eerste empirische onder-
bouwing van de voorlopige theorie over eenzaamheid zouden in dit onder-
zoek centraal moeten staan. 
Conform de ideeën van Denzin (1970) hebben we daarbij gekozen voor 
een meervoudige operationalisering, de zogenaamde drieweg-benadering 
of triangulatie. In hun werk 'Unobtrusive measures' voeren Webb, Camp-
bel! e.a. (1966) een als klassiek bekend staand betoog waarin zij onderzoe-
kers aanmoedigen op creatieve wijze gebruik te maken van veelsoortige 
methoden van operationaliseren. Onder de assumptie dat geen enkele me-
thode zonder bias is, moeten methoden bijeengezocht worden met ver-
schillende methodologische zwakheden, opdat verschillende foutenbron-
nen onderling geneutraliseerd kunnen worden (Zie ook Camp bel! en Fiske, 
1959). De mogelijkheden voor een dergelijke operationaliseringsopzet zijn 
voor het onderwerp eenzaamheid beperkt: observatie- en participatieme-
thoden liggen minder voor de hand. 
Er moet worden gezocht naar varianten binnen de methoden van onder-
vragen. Voor een mondelinge ondervraging is ons inziens een open inter-
view of een half-gestructureerde vragenlijst het optimale instrument (Van 
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de Vall, 1980). Het streven was te komen tot een onderzoek waarbij om-
streeks 500 à 600 personen ondervraagd zouden worden. We hebben in ver-
band hiermee gekozen voor het ontwikkelen van een half-gestructureerde 
vragenlijst, af te nemen in een interview-gesprek dat minimaall Yz uur zou 
duren. Binnen dit interview-gesprek werd gebruik gemaakt van twaalf ope-
rationaliseringen van eenzaamheid; deels bestaande uit open, ongestructu-
reerde gespreksonderdelen, deels meer directe vragen naar eenzaamheid 
bevattend. Tevens werd geprobeerd om datgene wat kwantificeerbaar is, 
ook op deze wijze vast te leggen en wel door middel van het gebruik van uit-
spraken, ontleend aan gesprekken uit eerdere onderzoeksfasen. Een zekere 
systematisering of verzadiging van verschillende betekenis-componenten 
van eenzaamheid lijkt daarmee haalbaar te zijn. Gestreefd is naar een 
construct-validering van de zo te ontwikkelen operationalisering, met be-
hulp van (delen van) de inhoudelijke en hulptheorie rond eenzaamheid 
(Cronbach en Meehl, 1955; Loevinger, 1957; Boesjes-Hommes, 1970; Bla-
lock, 1969; Jöreskog, 1969, Swanborn, 1973; Embretson (Whitely), 1983). 
Vooruitlopend op het verslag van de resultaten van het onderzoek kan 
reeds worden vermeld dat deze vorm van 'samenwerking' tussen zoge-
naamde kwalitatieve en kwantitatieve gespreksonderdelen ons inziens zeer 
de moeite loont. (Vergelijk ook: Denzin, 1970, p. 119 e.v.; Glaseren 
Strauss, 1967, p. 129 e.v.). 
Een dergelijk interviewgesprek stelt bijzondere eisen aan de interviewers 
die zullen worden ingezet. Bij de voorbereiding van het (vóór)onderzoek is 
uitvoerig aandacht besteed aan de selectie, training en begeleiding van de 
interviewers. Bij de selectie is speciaal gelet op de vraag in welke mate de 
aspirant-interviewers zich gemotiveerd voelden waarborgen te scheppen 
voor een optimale relatie met de ondervraagde en dóór te vragen naar per-
soonlijke achtergronden van eenzaamheidservaringen. In de training werd 
het accent gelegd op een 'persoonlijke' interview-stijl. Op deze wijze hoop-
ten we een zekere mate van openheid (en self-disclosure) te bereiken. Naar 
onze overtuiging ontvangt een interviewer juist in deze setting, mits de ano-
nimiteit blijft gewaarborgd, een diepgang aan informatie die via andere 
weg uiterst moeizaam te bereiken valt (Vrolijk, e.a., 1971; Harré en Se-
cord, 1972; Dijkstra en Van der Zouwen, 1978; Straver e.a., 1979; Dijk-
stra, 1983). 
De ontwikkeling van een theorie over eenzaamheid is voor een deel gekop-
peld geweest aan de begripsvormingsfasen. In de open gesprekken met een-
zame en niet-eenzame mensen werden namelijk talrijke aanknopingspun-
ten voor deze theorie-ontwikkeling geboden. Bepaalde persoonlijke en sa-
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menlevingskenmerken werden vaker genoemd in samenhang met het ont-
staan van eenzaamheidsgevoelens dan andere. 
Op deze wijze werden in elke onderzoeksfase nieuwe inzichten ontwik-
keld, die in de daarop volgende empirische of bureau-fase verder werden 
uitgewerkt. Ten behoeve van het onderzoek-1978 werd, zoals reeds ge-
meld, een voorlopige theorie ontwikkeld, die onder andere als richtsnoer 
heeft gediend bij de opstelling van de vragenlijst voor dit onderzoek. Deze 
empirische onderzoeksfase was overigens niet in de eerste plaats bedoeld 
om hypothesen te toetsen, maar gericht op de nadere exploratie van de 
theorie. In de ontwikkelingslijn past dan ook dat we, mede gebruik ma-
kend van de gegevens van het onderzoek-1978, trachten te komen tot de 
uitbouw van de theorie. De theorie zoals die in deze studie is ontwikkeld, is 
te beschouwen als een, door literatuur- en empirische verkenningen, min 
of meer uitgekristalliseerd beeld van factoren die van invloed zijn op een-
zaamheid. 
Een deel van de in 1978 ondervraagde eenzame mensen werd in 1980 op-
nieuw benaderd voor deelname aan een vervolgonderzoek. Het doel van 
deze herhaalde ondervraging was het verkrijgen van gegevens over het pro-
ces van verwerking van eenzaamheidsgevoelens. Met behulp van open in-
terview-gesprekken werden veranderingen in de eenzaamheidssituatie en 
-ervaringen aan de orde gesteld. Dit deel van de onderzoekingen is afgeslo-
ten met een beschrijving van de fasen van eenzaamheidsverwerking en een 
uitgewerkte verklarende theorie over eenzaamheidsverwerking. Laatstbe-
doelde theorie sluit aan bij de mentale incongruentie theorie, zoals onder 
andere ontwikkeld door Tazelaar en Wippier (1982) en Tazelaar (1983). 
In dit boek komen de verschillende deelonderzoekingen naar eenzaamheid 
achtereenvolgens aan de orde; we hanteren daarbij een segmentering in 
vier delen. 
DE OPZET VAN DIT BOEK 
In deel I worden de uitgangspunten van het eenzaamheidsproject weerge-
geven. Zo komt in hoofdstuk 1 het begrip eenzaamheid uitgebreid aan de 
orde; het begripsvormingsproces, de definiëring van eenzaamheid en de 
onderscheiding van verschillende componenten binnen eenzaamheid. In 
hoofdstuk 2 volgt onze voorlopige theorie rond eenzaamheid. We gaan 
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daarbij in op de factoren, die we van belang achten voor het ontstaan van 
eenzaamheid. 
In deel !I wordt beschreven op welke wijze in het onderzoek-1978 de 
hiervoorgenoemde uitgangspunten zijn getoetst op een breed samengestel-
de groep van eenzame en niet-eenzame mensen en wat de resultaten van de-
ze werkzaamheden zijn geweest. Daarbij komt de probleemstelling in 
hoofdstuk 3 aan de orde, evenals de steekproef-kenmerken en de operatio-
nalisering van eenzaamheid. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op 
de geldigheid en betrouwbaarheid van deze operationalisering en wordt 
een typologie van eenzaamheidsvormen ontwikkeld. Vervolgens komt in 
hoofdstuk 5 aan de orde wat er leeft aan eenzaamheidservaringen; de alge-
mene kenmerken en de varianten van eenzaamheidsbeleving. Zo worden 
onder meer de onderscheiden typen van eenzaamheid in dit hoofdstuk na-
der uitgewerkt. In de hoofdstukken 6 tot en met 9 wordt met behulp van de 
empirische gegevens van 1978 verder vorm gegeven aan de theorie rond 
eenzaamheid. Daarbij wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan 
de factoren: burgerlijke staat, sekse, leefvorm, beroepsarbeid, opleiding, 
leeftijd, woonsituatie, het netwerk van gerealiseerde contacten met ande-
ren, de waardering van deze contacten en bepaalde persoonlijkheidsken-
merken. In hoofdstuk 10 is ruimte gereserveerd voor een integrale analyse 
van factoren die met eenzaamheid samenhangen en worden de empirische 
resultaten teruggekoppeld naar de voorlopige theorie over eenzaamheid. 
Deel III (hoofdstuk 11 en 12) wordt bepaald door de herhaalde metingen 
van 1978 en 1980; de beschrijving van het proces van eenzaamheidsvenver-
king. Op welke wijze wordt door de eenzame man of vrouw omgegaan met 
deze eenzaamheidssituatie? Een model, opgebouwd uit zes verwerkingsfa-
sen, staat hier centraal. Terwijl ook aandacht besteed zal worden aan enke-
le opmerkelijke verschillen in persoonlijke verwerkingsstrategieën. 
Afsluitend is voorzien in een deel IV, waarin opgenomen een samenvat-
tend hoofdstuk 13; een hoofdstuk 14 met een aanzet voor een verklarende 
theorie over eenzaamheidsverwerking en een hoofdstuk 15, waarin enkele 




1. Het begrip eenzaamheid 
l.I. EENZAAMHEID ALS ALLEDAAGS VERSCHIJNSEL 
... een vrouw die zich op het telefoonnet laat aansluiten zonder dat er iemand is die 
haar ooit zal opbellen. Die 'de pil' gebruikt zonder dat een man naar haar taalt. Een 
verhaal over eenzaamheid eigenlijk. 
Mischa de Vreede, Onze Eeuwige Honger (1973) 
In deze woorden herkennen we het thema eenzaamheid zoals dat in vele 
verhalen en romans aan de orde wordt gesteld. Verhalen en boeken over 
mensen, ook over mensen zoals wij zelf. Sommige auteurs beschrijven met 
name de eigen, hun zeer persoonlijke eenzaamheidservaringen. Tot de 
laatsten behoort August Strindberg. Hij schrijft: 
Op die manier werd ik langzaam maar zeker een eenzaam mens en enkel aangewezen 
op het oppervlakkige contact waartoe mijn werk mij noodzaakte en dat zich groten-
deels voltrok per telefoon. Ik wil niet ontkennen dat het mij in het begin zwaar viel 
en dat het luchtledige dat mijn persoon omsloot dringend behoefte had gevuld te 
worden. 
Door het contact met andere mensen te verbreken scheen ik eerst aan kracht in te 
boeten, maar tegelijkertijd begon mijn ik zich als het ware te coaguleren, zich te ver-
dikken rondom een kern waar alles wat ik beleefde samen kwam, versmolt en geab-
sorbeerd werd als voedsel voor mijn ziel. Bovendien maakte ik er een gewoonte van 
alles wat ik zag en hoorde, alles wat zich thuis, op straat of in de natuur afspeelde, 
om te zetten en te betrekken op het werk waar ik op dat moment aan bezig was; ik 
voelde hoe mijn kapitaal groeide en wat ik in eenzaamheid bestudeerde, bleek waar-
devoller dan wat ik waarnam in een gezelschapsleven waar ik zelf aan deelnam. 
A. Strindberg, Eenzaam (1903) 
Eenzaamheid is een ervaring die vele mensen bij zichzelf zullen herkennen. 
Niet altijd zal men erin slagen deze gevoelens zo harmonieus te verwoorden 
als Strindberg; in veel gevallen worden deze gevoelens slechts op heel indi-
recte wijze en soms in het geheel niet geuit. 
We hebben de laatste jaren veel mensen gesproken; eenzame mensen en 
mensen die in het verleden eenzaam zijn geweest. Steeds viel op dat in een 
gesprek waarin men de bedoeling heeft te komen tot een wederzijds elkaar 
begrijpen, allerlei gevoelens, ook eenzaamheidsgevoelens, bespreekbaar 
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worden. Op vele manieren brachten mensen hun gevoelens onder woor-
den. We geven hier een selectie van enkele delen van deze gesprekken: 
Als je eenzaam bent, ontstaat er zoiets als een geestelijke dood. En je twijfelt er wel 
eens aan of je nog wel een mens bent. Want de mens is een sociaal wezen. 
(alleenstaande vrouw, 50 jaar) 
Ik ben het meest eenzaam geweest in een relatie met een man, toen wij elkaar niets 
meer te zeggen hadden. Dat elkaar niet meer kunnen bereiken, dat er een muur tus-
sen je blijkt te bestaan, dat is pas eenzaamheid. 
(ongehuwde vrouw van omstreeks 40 jaar) 
Eenzaam is als je door je gezin in beslag wordt genomen, in de draaimolen waardoor 
je er niet uitkomt. Als die 'meiden' (dochters van 13 en 14 jaar) kibbelen om kleinig-
heidjes, dan denk je: 'Waar doe ik het voor?' àf 'Wat heeft mijn leven voor 'n zin?' 
Je voelt je zo opgesloten! 
(getrouwde vrouw, 45 jaar) 
Eenzaam zijn is de weg terugvinden naar jezelf. 
Uonge, ongehuwde man) 
leder mens is ten diepste wel eens eenzaam; maar dat is niet ernstig - je vertelt niet 
alle problemen, bepaalde dingen moet je voor jezelf houden. 
(getrouwde man, 50 jaar) 
Na een periode van eenzaamheid voel ik me vaak erg sterk; je leert ermee leven. 
(gescheiden vrouw met twee kinderen) 
Uit wat deze mensen vertellen komt niet direct één duidelijk en helder beeld 
over eenzaamheid naar voren. Voor de ene mens blijkt eenzaamheid een 
ongewenste situatie te zijn, een ander heeft zich aangepast of zelfs van de 
nood een deugd gemaakt. Voor een derde is eenzaamheid een gevoelen dat 
elk mens ten diepste en steeds zal ervaren, voor weer anderen is het een 
zaak gekoppeld aan een bepaalde levensperiode. Voor sommige mensen is 
eenzaamheid een negatieve, zeer negatieve ervaring, voor anderen heeft 
eenzaamheid ook positieve kanten. 
Wat is de kern van al deze ervaringen? Hebben deze mensen het over het-
zelfde, althans iets vergelijkbaars, zo vragen we ons af. Wellicht dat men-
sen uit de praktijk, de helpers van eenzame mensen ons daarover inlichtin-
gen kunnen verschaffen. In een vroeg stadium van ons onderzoek benader-
den we een pastor die zich speciaal bezig hield met het opvangen van eenza-
me alleenstaanden. Hij stelde: eenzaamheid treedt op, wanneer je niet die 
contacten hebt die je nodig hebt, die voorzien in je behoefte. 
Eenzaamheid heeft verder van doen met het uitzichtloze van een bepaal-
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de situatie. Voor de schrijvers van het boek 'Het leven hangt aan een 
draad; oorgetuigen vertellen over 20 jaar telefonische hulpdienst' (Louis 
e.a., z.j.) behoort eenzaamheid tot de niet direct oplosbare existentiële 
problematiek van mensen. Een omschrijving van eenzaamheid wordt niet 
beoogd, men probeert te helpen door het bieden van steun en nabijheid, 
bereikbaarheid. 
Zo geldt in het algemeen, dat wanneer mensen elkaar ontmoeten ze geen 
omschrijving behoeven: dan is een enkel woord, een paar zinnen voldoen-
de om elkaar en elkaars eenzaamheid te begrijpen en te besluiten al of niet 
verder te praten. 
De vraag komt in een ander licht te staan, wanneer men als eenzame, na 
een periode van ontreddering, probeert de eigen situatie te analyseren en 
oplossingen te bedenken. Evenzo wordt de vraag naar de kern van een-
zaamheid van belang wanneer we via onderzoek iets meer te weten willen 
komen over eenzaamheid. 
Wanneer we ons bijvoorbeeld de vraag stellen: hoeveel mensen zijn een-
zaam? Zijn er meer eenzame mensen onder de jongeren of onder de oude-
ren? Onder de alleenstaanden of onder de samenwonenden? In het noor-
den, het zuiden of juist in de slaapsteden van het westen van het land? 
Neemt het aantal eenzame mensen toe? Welke factoren spelen daarin een 
rol? Kunnen eenzame mensen zelf een oplossing bereiken of behoeven ze 
steun van anderen? Hoe bereiken we hen op de beste wijze? Voor we een 
dergelijk onderzoek kunnen starten, zullen we het erover eens moeten wor-
den wat precies onder eenzaamheid moet worden verstaan. 
In de volgende paragraaf zullen we ingaan op de wegen die we bewan-
deld hebben om tot een nadere invulling en afbakening van het begrip een-
zaamheid te komen. 
1.2. EENZAAMHEID: FASEN IN DE BEGRIPSVORJVIING 
Zoals reeds even is aangestipt, ligt het in de bedoeling het verschijnsel een-
zaamheid nader te bestuderen via empirisch onderzoek. Omdat we daarbij 
niet willen blijven stilstaan bij een verkennend, exploratief onderzoek, 
ontwikkelen we vooraf een voorlopige verklarende theorie rond het ont-
staan en voortbestaan van eenzaamheid (zie hoofdstuk 2). 
Op het moment dat eenzaamheid gebruikt zal worden in een dergelijke 
theorie en in theorie-toetsend onderzoek, dient dat begrip zorgvuldig inge-
vuld, afgebakend en gedefinieerd te zijn. Dit betekent dat de begripsvor-
mende fase - de beantwoording van de vraag 'Wat is eenzaamheid?' -
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dan afgerond dient te zijn. Om met De Vos te spreken: 'Deze wat-is vragen 
dienen zorgvuldig beantwoord te worden voordat vragen naar verklarin-
gen aan bod kunnen komen' (De Vos, 1981, p. 114). 
Op zoek naar de specifieke invulling van het begrip eenzaamheid dienen we 
ons te realiseren dat het vastleggen daarvan niet kan gebeuren vanaf een 
wetenschappelijk voetstuk, met uitsluitend van achter het bureau bedachte 
theorieën en karakteristieken. Eenzaamheid behoort tot die begrippen uit 
de sociale wetenschappen die betrekking hebben op gedragingen, gevoe-
lens en ervaringen van individuele mensen. Wil de socioloog deze ver-
schijnselen beschrijven, dan zal hij of zij de betekenissen moeten begrijpen 
die deze voor de deelnemers aan het sociale leven hebben (Vercruysse, 
1960). 
Eenzaamheid als alledaags begrip heeft voor de mensen uit een bepaalde 
groep een bepaalde betekenis die direct wordt aangevoeld; hierdoor wordt 
communicatie over eenzaamheid mogelijk (Blumer, 1974; Denzin, 1970). 
De onderzoeker die zich richt op de bestudering van een verschijnsel als 
eenzaamheid heeft o.a. dit alledaagse begrip nodig. Bijvoorbeeld omdat 
we deze zullen gebruiken in de begripsvormende fase waarbij we geïnte-
resseerd zijn in de betekenisverlening en situatieverklaringen van de direct-
betrokkenen. Maar ook wanneer in een latere fase van het onderzoek be-
paalde onderdelen van de theorie rond eenzaamheid empirisch getoetst 
zullen worden; ook dan hebben we behoefte aan informatie van de betrok-
kenen (zie verder ook De Jong-Gierveld, 1980). 
Strikte richtlijnen voor de manier waarop deze soort van begrippen moet 
worden gevormd ontbreken vrijwel geheel. Voor verschijnselen zoals een-
zaamheid leken ons de ideeën van de aanhangers van het symbolisch inter-
actionisme het uitproberen waard. Kernpunt is de start bij het perspectief 
van de betrokkenen zelf (Blumer, 1974; Glaseren Strauss, 1967). Een uit-
werking van de bedoelde ideeën treffen we aan in het werk van Denzin 
(1970). 
In ons land heeft Van Gelderen een pleidooi gevoerd voor een benade-
ring vanuit de betrokkenen zelf. 'Dat wil zeggen dat de actor in staat moet 
worden gesteld om zijn perspectief op de situatie, zonder enige beperking, 
expliciet te maken' (Van Gelderen, 1982, p. 133). Ook hij betrekt deze werk-
wijze vooral op de versterking van het begrippenkader voor die individue-
le gedragingen die vallen binnen het zgn. interpretatieve domein, dat wil 
zeggen, waar mensen min of meer bewust bepaalde doeleinden nastreven 
en persoonlijke theorieën of verklaringen opbouwen over hun handelen. 
Door middel van open interviews tracht men dan de persoonlijke inter-
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pretaties en verklaringen rond eenzaamheid op te sporen. Op deze wijze 
werkend worden de begrippen steeds verder 'ingevuld' en de bijbehorende 
verschijnselen nader afgebakend. De begrippen en de te gebruiken onder-
zoeksmethoden worden vervolgens steeds aangepast in een wisselwerking 
tussen empirische verkenningen en de theorie over deze begrippen. Het van 
oorsprong 'sensitizing' of intuïtieve begrip wordt uitgewerkt tot een gefun-
deerd begrip dat opgenomen is in een formele theorie. Dat wil niet zeggen dat 
de onderzoekers blind varen op de verkregen informatie. De gegevens wor-
den geanalyseerd tegen de achtergrond van de reeds beschikbare voorlopi-
ge theorie. Dit betekent ook dat men attent moet zijn op bepaalde verteke-
ningen in de persoonlijke verhalen. Zo zullen 'rationalisaties', verdedi-
gingsmechanismen, e.d. herkend en als zodanig gewaardeerd dienen te 
worden. 
We zijn met Van Gelderen (1982, p. 125) van mening dat op deze wijze 
werkend de verklaringskracht en de interpreteerbaarheid van de daarop 
volgende verklarende onderzoeksfase wordt verhoogd. De begripsvor-
ming is in ons project in een drietal fasen onder te verdelen. We zullen nu 
achtereenvolgens op deze fasen wat dieper ingaan. 
1.2.1. Fase a: analyse van 114 opstellen over eenzaamheid 
We zijn de studie van de eenzaamheidservaringen gestart in 1974. Op dat 
moment kregen we de beschikking over 114 opstellen van eenzame mensen 
(zie ook: Knipscheer, 1974; Vermeer en Dresselhuys, 1976). 
Werkend in groepjes van steeds twee onderzoekers werden de eenzaam-
heidsuilspraken of -facetten uit deze opstellen gesorteerd in categorieën, 
en daarbinnen in kleinere sub-categorieën. Zoveel mogelijk werd gestreefd 
naar het ontwikkelen van indelingscategorieën die inhoudelijk homogeen 
zouden zijn. Deze opgave bleek bepaald geen eenvoudige. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat een gelijkluidend geformuleerde uitspraak over be-
paalde eenzaamheidservaringen afkomstig van twee mensen, toch ver-
schillend moet worden geplaatst in het categorieënsysteem; de context van 
de uitspraak, bepaalde zinswendingen bepalen waar een bepaalde uit-
spraak uiteindelijk 'voor staat'. Uitgebreide discussies tussen de koppels 
beoordelaars behoorden tot de orde van de dag. Vrijwel geen enkele para-
graaf of zinsnede uit de persoonlijke verhalen werd door de onderzoekers 
spontaan op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Wanneer men in het onder-
zoek streeft naar een zekere mate van overeenstemming tussen de onder-
zoekers (codeurs), dan zijn de richtlijnen zoals ontwikke.ld doorGlaseren 
Strauss (1967) voor dit doel volstrekt ontoereikend, nl. teveel afhankelijk 
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van de subjectieve interpretatie van de toevallige onderzoeker. (Wellicht 
dat de richtlijnen voor de interpretatieve methoden zoals ontwikkeld door 
Banaka (1971) en Turner (1981) meer houvast kunnen bieden; we zullen dit 
in een vervolg-onderzoek uitproberen.) 
Toch lieten zich enkele globale conclusies trekken op basis van dit mate-
riaal. Zo constateerden we dat in onze samenleving een zekere mate van ge-
meenschappelijkheid in betekenisverlening aan eenzaamheid reconstrueer-
baar is. Eenzaamheid werd door verreweg de meeste mensen gekoppeld 
aan het ontbreken van bepaalde contacten met anderen. Men wees ook op 
problemen in bestaande contacten. In de meeste gevallen werd eenzaam-
heid in verband gebracht met negatieve, pijnlijke, verdrietige ervaringen. 
De meeste ondervraagden waren zich ervan bewust dat eenzaamheid strikt 
persoonlijke ervaringen betreft; het ging om persoonlijke gevoelens. Vrij-
wel allen die hun ervaringen op papier hadden gezet, maakten een duidelijk 
onderscheid tussen eenzaamheid en alleen-zijn. Tot zover de belangrijkste 
gemeenschappelijke elementen van eenzaamheid. 
Bij de analyses bleek verder dat eenzame mensen, wanneer ze in verschil-
lende omstandigheden verkeren, op bepaalde punten ook systematisch 
verschillende eenzaamheidservaringen rapporteerden. Zo bleken bijvoor-
beeld de gevoelens van eenzaamheid van vele gescheiden vrouwen gerela-
teerd te zijn aan een zich afgewezen voelen door de directe omgeving, de 
buurtgenoten. Gescheiden mannen noemden relatief vaak 'gevoelens van 
falen' als onderdeel van hun eenzaamheidservaringen. En oudere wedu-
wen noemden: gevoelens van desoriëntatie en onbegrepen-te-zijn. 
De analyse op de eenzaamheidsopstellen heeft ons een stuk verder ge-
bracht. De kernpunten van eenzaamheid, zoals tot uitdrukking gebracht 
door de betrokkenen krijgen nu reliëf, terwijl ook verschillen in eenzaam-
heictsbeleving kunnen worden herkend. Op basis van deze analyse hebben 
we besloten in het vervolg van de onderzoekingen een onderscheid te ma-
ken tussen: 
a. een gemeenschappelijke opvatting over de kern van eenzaamheid; 
hierbij zal de aandacht gericht zijn op de intensiteit van problemen rond 
het aangaan en onderhouden van relaties. Dit aspect van eenzaamheid zal 
op allerlei categorieën van eenzame mensen toepasbaar moeten zijn, en 
b. variaties in vormen of typen van eenzaamheid; 
met deze benadering kan recht worden gedaan aan de per groep van onder-
vraagden wisselende facetten van betekenisgeving aan eenzaamheid. 
Een bezwaar verbonden aan de analyse van de opstellen over eenzaamheid 
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is, dat niet alle gegevens over alle opstelschrijvers vergelijkbaar zijn. Wan-
neer bijvoorbeeld mevrouw A wat dieper ingaat op onderdeel X van een-
zaamheid, wijdt de heer B juist uit over onderdeel Y. 
We besloten daarom voor de verdere invulling van het begrip eenzaam-
heid gebruik te maken van een wat meer gestructureerde gespreksvorm, 
waarin allerlei tot nu toe in de analyses en in de theorie aangeduide een-
zaamheidsaspecten systematisch kunnen worden behandeld. 
1.2.2. Fase b: half-gestructureerde vragenlijstgesprekken met 59 eenzame 
en niet-eenzame mensen 
In 1975 werden 59 mensen in Amsterdam en Badhoevedorp voor een 
gesprek benaderd; eenzame zowel als niet-eenzame mensen, jongeren zo-
wel als ouderen. De namen en adressen van deze mensen hebben we verkre-
gen via een club voor alleenstaanden en via enkele pastores. De interview-
gesprekken zijn afgenomen door de onderzoeker en door zes doctoraal-
studenten die gedurende enige tijd in het project hebben geparticipeerd. 
Gekozen is voor de onderzoeksmethode van het persoonlijk gesprek, 
waarin voorrang wordt gegeven aan de ondervraagde en zijn waarneming 
en interpretatie van de situatie. Bij de voorbereiding van deze gesprekken is 
veel aandacht besteed aan het scheppen van waarborgen voor een optimale 
relatie tussen de gesprekspartners. 
We constateerden dat naarmate het gesprek vorderde, inderdaad de ver-
trouwelijkheid toenam, o.m. resulterend in langdurige gesprekken na af-
loop van het interview. Ook bij de opbouw van de leidraad voor het vraag-
gesprek hebben we met de beoogde openheid rekening gehouden. 
Gestart werd met vragen van een weinig-bedreigend karakter. Uitge-
breid werd geïnformeerd naar gezins-, familie-, buurt-, verenigings- en 
werkcontacten, naar opleiding, beroepssituatie e.d. Vervolgens kwamen 
in het midden-gedeelte van het gesprek de meer direct-persoonlijke vragen 
aan de orde. Hierbij behoorden de vragen naar eenzaamheidservaringen. 
Geïnspireerd door de ideeën van o.a. Campheli en Fiske (1959) en van 
Denzin (1970) hebben we ervoor gekozen een aantal verschillende waarne-
mingsinstrumenten voor eenzaamheid te gebruiken. Zo hebben we opge-
nomen: open, ongestructureerde, gespreksonderdelen èn directe vragen 
naar eenzaamheid. Tevens zijn in de lijst opgenomen uitspraken over een-
zaamheid, zoals opgetekend uit de mond van eenzame mensen. De inter-
viewer en de steekproef-contactpersonen werden afzonderlijk gevraagd een 
beoordeling te geven ':an de eenzaamheid van de ondervraagde. Met al de-
ze vragen over eenzaamheid wilden we o.a. nagaan in hoeverre de voorlopig 
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onderscheiden facetten of dimensies van eenzaamheid inderdaad in deze 
onderzoeksgroep zijn terug te vinden. Tevens is bezien of eventuele nieuwe 
aspecten van eenzaamheid waren te onderkennen. De ondervraagden na-
men overwegend ruim tijd om op de eenzaamheidsvragen hun ervaring zo 
nauwkeurig mogelijk te formuleren. 
Daar waar de antwoorden o.i. onvolledig bleven werd 'doorgevraagd'; 
eventuele contradicties in de gegevens werden voorzichtig opnieuw ter dis-
cussie gesteld. De interviewers namen daarbij ruim tijd om op allerlei pun-
ten reacties van ondervraagden - zo uitgebreid mogelijk - vast te leggen. 
In de analyse-fase hebben we een onderscheid gemaakt tussen: 
I. de beantwoording van een aantal methodisch-technische vragen, zoals 
de vraag naar de construct-validiteit van de gehanteerde eenzaam-
heidsmeetinstrumenten; en 
2. de vraag naar de nadere inhoudelijke invulling van het begrip eenzaam-
heid. 
Op de eerste vragen zullen we hier niet nader ingaan; een verslag hiervan is 
te vinden in De Jong-Gierveld (1978a). 
Tot de belangrijkste conclusies op de tweede vraag behoren dat: 
de centrale aspecten uit het begrip eenzaamheid zoals tot nu toe ontwik-
keld, goed blijken aan te sluiten bij de ervaringen van eenzame mensen; 
bepaalde facetten van eenzaamheid nader uitgewerkt kunnen worden; 
dit geldt bijvoorbeeld voor de emotionele ervaringskarakteristieken; 
het aspect 'aanpassings- of verdedigingsmechanismen' niet hanteer-
baar is te maken voor gebruik in een vraaggesprek. 
1.2.3. Fase c: open vragen en een 'gesprek-na-afloop-van-het-interview', 
opgenomen in het onderzoeksp/an-1978 
In het voorjaar en in de zomer van 1978 werd een uitgebreid interviewon-
derzoek uitgevoerd onder 556 mannen en vrouwen (zie ook hoofdstuk 3). 
De opzet van dit onderzoek en de daarbij gehanteerde methodische op-
vattingen verschillen niet wezenlijk van het onderzoek-1975, zoals in par. 
1.2.2 beschreven. Ook nu werden gestructureerde gespreksdelen afgewis" 
seld met open, ongestructureerde delen. Ook in deze interview-gesprekken 
is nadrukkelijk toegewerkt naar een zinvol open gespreksdeel aan het einde 
van het vragenlijstgesprek èn naar een nagesprek, waarbij de interviewlijst 
dichtgeslagen op tafel zou liggen. 
De selectie van de interviewers was mede gericht op de ingeschatte moge-
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lijkheid tot een vertrouwelijk gesprek te komen. Voelden de adspirant-
interviewers zich gemotiveerd waarborgen te scheppen voor een goede re-
latie met de ondervraagde en dóór te vragen naar persoonlijke achtergron-
den van eenzaamheidservaringen? In de training werd het accent gelegd op 
een 'persoonlijke' interviewstijL Op deze wijze hoopten we een zekere ma-
te van openheid van de kant van de ondervraagde te bereiken. Naar onze 
overtuiging ontvangt een interviewer juist in deze setting (mits de anonimi-
teit blijft gewaarborgd) een diepgang aan informatie die via andere weg 
uiterst moeizaam te bereiken valt (Vrolijk e.a., 1971; Harré en Secord, 
1972; Dijkstra en Van der Zouwen, 1978; Straver e.a., 1979; Dijkstra, 
1983). 
Het open gespreksdeel aan het einde, maar nog binnen het bereik van het 
vragenlijstgesprek, werd ingeleid met de volgende vragen: 
'Er is veel aan de orde geweest, maar misschien zegt u: Je bent het allerbe-
langrijkste nog vergeten, namelijk ... '. En: 
'Zoudt u in uw eigen woorden kunnen vertellen wat voor u, in uw situatie, 
de kern van eenzaamheid is'? 
De antwoorden op deze vragen werden door de interviewer zoveel moge-
lijk letterlijk genoteerd. De interviewer en de ondervraagde probeerden te-
zamen te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke formulering van de ge-
voelens van de betrokkene. De ondervraagde gaf zijn of haar visie en 
ideeën. De interviewer hielp met het resumeren van antwoorden en vroeg 
verder. 
De meest geëigende analyse- en verwerkingsmethode voor de antwoor-
den op deze vragen is opnieuw de kwalitatieve inhoudsanalyse. 
Ook in het ongestructureerde gesprek, na afloop van het interview, is een-
zaamheid het voornaamste onderwerp van gesprek geweest. 
Mensen hebben op allerlei wijzen hun eventuele eenzaamheidsgevoelens 
onder woorden gebracht. De een met omhaal van woorden, een ander meer 
sober, constaterend. Maar liefst 425 van 556 ondervraagden gaven op de 
een of andere manier in het nagesprek aan dat ze eenzaamheidservaringen 
kennen, nu of uit het verleden. Het aantal ondervraagden dat eenzaam-
heictservaringen noemt in dit nagesprek is groter dan het aantal mensen dat 
zich eenzaam noemt in antwoord op de gesloten vragen in een hieraan 
voorafgaand gedeelte van het interview-gesprek. 
Dit verschil kàn veroorzaakt worden door het feit dat mensen zich in het 
nagesprek meer genuanceerd kunnen uitdrukken over hun ervaringen. 
Mensen die twijfelen of ze zichzelf als eenzaam zullen beschrijven en dit 
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uitdrukkelijk niet melden op de gesloten vragen, worden in het open na-
gesprek wèl als eenzaam herkend. 
Blijkbaar zijn er ondervraagden, die eenzaamheid uit eigen ervaring 
kennen, voor wie deze ervaringen niet zo overheersend zijn dat zij als 'een-
zaam' te boek willen staan. Een open nagesprek registreert deze twijfels. 
Vergelijk uitdrukkingen als: 'Dat echte probleem eenzaamheid speelt dus 
niet'. En een ander zegt: 'Ja, maar ik ben niet echt eenzaam, zoals oude 
mensen'. Achter deze neiging tot relativeren van eenzaamheidsgevoelens 
kan zich een houding verschuilen die gericht is op 'zich groothouden'. Men 
wil niet graag toegeven problemen te hebben die men niet of amper de baas 
kan. 
We concluderen dat deze fase (c) niet heeft geleid tot veranderingen in de 
eenzaamheidsaspecten, zoals we die hadden onderscheiden. Daarnaast 
hebben we in deze fase opnieuw een bevestiging gekregen van de gedachte 
dat eenzaamheid een onderwerp is waarover de meeste mensen slechts met 
moeite spreken. Pas wanneer de waarnemingssituatie een zekere openheid 
heeft bereikt, zullen ook de schuchteren toegeven dat ze eenzaamheid er-
varen. Een derde constatering op basis van fasecis dat eenzamen veel bete-
kenis hechten aan bepaalde situatie-beschrijvingen van eenzaamheid. We 
zullen dit belangrijk punt onder I .3 .2 uitgebreid aan de orde stellen. 
De gegevens van de inhoudsanalyse op deze interviews uit 1978, alsmede de 
gegevens van de onderzoekingen 1974 en 1975, èn de inzichten die we ont-
wikkeld hebben via een uitgebreide literatuurstudie, zijn vastgelegd in wat 
genoemd kan worden 'onze visie op het "wat" van eenzaamheid'. We zul-
len deze visie nu eerst uitwerken. 
1.3. ONZE VISIE OP HET BEGRIP EENZAAMHEID 
1.3 .1. Objectieve en subjectieve sociale isolatie 
Tot de kern van eenzaamheid behoort de ervaring van een gemis aan be-
paalde contacten of een falen van bestaande contacten. Deze kern omvat 
dus situaties, waarin het aantal gerealiseerde relaties met anderen minder is 
dan plezierig of toelaatbaar wordt geacht, maar ook het feit dat bepaalde 
relaties een zekere mate van intimiteit, zoals gewenst, niet bereiken. Vol-
gens Sa dl er en J ohnson (1980) is deze notie van de kern van eenzaamheid 
door de jaren heen ook in de Amerikaanse cultuur als zodanig herkenbaar 
geweest; een ervaring van scheiding t.o.v. belangrijke anderen. 
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Eenzaamheid dient daarbij echter duidelijk onderscheiden te worden 
van zgn. objectieve sociale isolatie. Onder objectieve sociale isolatie ver-
staan wij het feitelijk ontbreken of nagenoeg ontbreken van al die relaties 
tussen mensen, die een zekere mate van duurzaamheid vertonen. Tegen-
over objectieve sociale isolatie staat objectieve sociale participatie. Onder 
het laatste verstaan we dan het feitelijk aanwezig zijn van min of meer 
duurzame relaties tussen mensen. 
Wanneer wij het continuüm van objectieve sociale participatie ~ sociale 
isolatie bezien, dan vragen we ons af: in hoeverre is een bepaalde man of 
vrouw alleen? Het continuüm kan volgens schema 1.1 worden weergegeven: 





toenemend aantal contacten 
Deze objectief-waarneembare verschijnselen moeten duidelijk onderschei-
den worden van de subjectieve. In het laatstgenoemde gevalletten we op de 
gevoelens van isolatie en participatie: in hoeverre voelt een man of vrouw 
zich eenzaam, resp. zich als 'erbij te horen'? Het gaat nu om de wijze waar-
op de mens zijn geïsoleerd-zijn en zijn communicatie met anderen beleeft, 
ervaart en evalueert. Onder subjectieve sociale participatie zullen we der-
halve verstaan de mate waarin men zich 'verbonden voelt aan anderen' of-
wel het gevoel heeft 'erbij te horen'. Subjectieve sociale isolatie of een-
zaamheid houdt verband met de mate waarin men problemen ervaart bij 
het aangaan of onderhouden van relaties met anderen ofwel de intensiteit 
van het ervaren gemis aan contacten met anderen. Hierbij moeten we be-
denken dat eenzaamheid een subjectieve, persoonlijke, vaak unieke erva-








toeneming van het gevoel 
'erbij te horen' 
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Subjectieve sociale isolatie en participatie hebben we omschreven als ge-
voelens van individuele mensen. Subjectieve sociale isolatie kan zich vrij 
los van objectieve sociale isolatie ontwikkelen en omgekeerd geldt hetzelf-
de. 
Stel, er is een bepaalde positie van persoon A op het continuüm van de 
objectieve aspecten gegeven. Wat kunnen wij dan zeggen omtrent de posi-
tie van A op het continuüm van subjectieve participatie en isolatie? (Zie 
schema 1. 3) 
Schema 1.3 
objectieve sociale 












A' A' A' 
subjectieve sociale 
participatie 
B' B' B' 
subjectieve sociale 
isolatie (eenzaamheid) 
Wij verwachten dat A' een diversiteit van plaatsingsmogelijkheden zal ver-
tonen. En persoon B, met weinig contacten, behoeft zich niet beslist 'sterk 
eenzaam' te voelen. De plaatsen van A en Bop het subjectieve continuüm 
zijn niet direct voorspelbaar uit de posities op het objectieve continuüm, 
maar zijn mede afhankelijk van een groot aantal andere variabelen, zoals: 
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de aard van de verstoorde, gemiste of verloren gegane contacten; 
de mate van intimiteit van de verstoorde, gemiste of verloren gegane 
contacten; 
het belang dat gehecht wordt aan de verstoorde, gemiste of verloren ge-
gane contacten; 
het perspectief dat men heeft op een oplossing van de situatie; 
de mate waarin men mentaal is ingesteld op dergelijke situaties, dan wel 
geleerd heeft adequaat te reageren; 
de mate waarin men al of niet bepaalde sociale vaardigheden aange-
leerd heeft, die het aangaan en onderhouden van contacten bevorderen; 
de wijze waarop men opgevangen wordt door anderen, bijvoorbeeld na 
verlies van een intieme relatie; 
de toevallige gegevenheden van de situatie hier en nu. 
In de hoofdstukken over de ontwikkeling en toetsing van de voorlopige 
theorie zullen we op deze en nog andere factoren dieper ingaan. 
Afhankelijk van de sociale situatie waarin men is gesteld en van persoon-
lijke kenmerken, zal de ene mens met weinig contacten deze situatie als 
problematisch ervaren en zich eenzaam voelen, terwijl een ander met even-
eens weinig contacten zich mogelijk niet eenzaam voelt. 
Dit laatste geldt bijvoorbeeld de mens die graag alleen wil zijn. We krij-
gen hier te maken met een verschil in waardering van de afwezigheid van 
bepaalde contacten, als resp. eenzaamheid en privacy. Halmos (1952, p. 
102) definieerde eenzaamheid als ' ... een tekort aan gewenste sociale con-
tacten', en privacy als 'vrij zijn van sociale contacten wanneer deze contac-
ten niet gewenst worden'. Deze definitie sluit gedeeltelijk aan bij Van 
Braams privacy-definitie: 'een afscherming tegen ongewenste sociale con-
tacten en tegen de pretenties van bepaalde normen en gedragsverwachtin-
gen van onze omgeving' (Van Braam, 1966, p. 7). Samenvattend conclude-
ren we dat steeds een zorgvuldig onderscheid gemaakt moet worden tussen 
de begrippen alleen-zijn, privacy en eenzaamheid. 
1.3.2. Drie componenten te onderscheiden binnen eenzaamheid 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat er een complexe samen-
hang bestaat tussen gevoelens van eenzaamheid en de feiten, waarop deze 
gevoelens betrokken zijn. Ook het verschijnsel eenzaamheid-zelf is, zoals 
gezegd, van complexe aard. 
Zo kunnen we binnen eenzaamheid drie verschillende facetten of com-
ponenten onderscheiden. Deze zijn: 
1. de wijze waarop eenzaamheid door de betrokkenen wordt gewaardeerd; 
als een positieve of als een negatieve levenservaring; 
2. de aard van de relaties die aanleiding hebben gegeven tot de eenzaam-
heidservaringen; mist men bijvoorbeeld een gesprekspartner Of mist 
men aanloop in de buurt Of andere relaties? 
3. het tijdsperspectief rond eenzaamheid; wordt eenzaamheid beschouwd 
als een zaak van tijdelijke aard of als uitzichtloos? 
Deze drie componenten kwamen op verschillende manieren naar voren in 
de voorafgaande studies. Ook in de literatuur treffen we deze facetten van 
eenzaamheid soms aan (Bragg, 1979; Gaev, 1976). We zullen nu wat dieper 
ingaan op deze facetten. 
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Componenten van eenzaamheid: {1) de evaluatieve 
Filosofen hebben, sprekend over eenzaamheid, vaak een onderscheid ge-
maakt in positieve en negatieve eenzaamheid. Zo wordt in de Duitse litera-
tuur veel aandacht besteed aan 'Einsamkeit', opgevat als een zich vrijwil-
lig, tijdelijk terugtrekken uit de samenleving met het oog op een hoger 
doel, bijvoorbeeld reflectie, natuurbeschouwing, communicatie met God, 
communicatie met zichzelf en als voorbereiding op een 'gelouterde' relatie 
met anderen (Zimmermann, 1785/ 1786). 
Ook in meer recente literatuur treffen we deze ideeën aan (Parpert, 1955; 
Tillich, 1957; Kölbel, 1960; Buber, 1965; Lotz, 1967; Simmel, 1976; Sued-
field, 1982; Van Raalten, 1982). In deze context wordt eenzaamheid gezien 
als een weg tot persoonlijke groei, te bereiken via perioden van afzonde-
ring. Deze omschrijving van 'Einsamkeit' komt vrijwel overeen met onze 
definitie van privacy. Het gaat daarin immers om een zelf-gekozen vorm 
van afzondering, van tijdelijk alleen-zijn. Deze 'Einsamkeit' heeft daarom 
niets van doen met ons begrip eenzaamheid. In dat laatste begrip staat 
- gehoord de vele honderden ondervraagden - een onplezierig of ontoe-
laatbaar gemis aan (kwaliteit van) relaties centraal. Eenzaamheid heeft een 
in hoofdzaak negatieve lading. Daarbij moeten we opmerken dat de nega-
tieve ervaringen soms aangevuld worden met enkele positieve; de negatieve 
ervaringen blijven echter in alle onderzochte gevallen van doorslaggevende 
betekenis. 
Een opvatting die met onze opvatting verwant is, treffen we aan bij Bit-
ter (1967), Carp (1964, 1967), Van Oppen (1967) en anderen. 
Ook wanneer we in deze zin ons bezighouden met eenzaamheid, is het ech-
ter zinvol zowel negatieve als positieve ervaringsaspecten te verwachten. 
We onderscheiden dan bijvoorbeeld: 
I. een negatief ervaren eenzaamheid, die door omstandigheden buiten de 
persoon wordt opgeroepen. In veel gevallen leidt de dood van de part-
ner, het verlies van goede contacten, tot zeer negatieve gevoelens van 
eenzaamheid; 
2. een negatief ervaren eenzaamheid, die dooromstandigheden binnen de 
persoon wordt opgeroepen (bijv. door een zichzelf terugtrekken uit de 
samenleving, omdat men zich teleurgesteld weet door de omgeving). 
Deze vorm van eenzaamheid wordt veelal ervaren als een vervreemding 
van anderen en van zichzelf; 
3. een positief ervaren eenzaamheid, door omstandigheden buiten de per-
soon opgeroepen. Dit betreft een situatie waarin men objectief gezien 
geïsoleerd is van anderen en die in eerste instantie aanleiding geeft tot 
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negatieve eenzaamheidservaringen. Wanneer men (vervolgens) deze si-
tuatie gebruikt om tot nieuwe, positieve levenservaringen te komen, dan 
kunnen we spreken van een positief ervaren eenzaamheid. 
Het zal duidelijk zijn dat een vierde vorm van eenzaamheid, een positief er-
varen eenzaamheid, opgeroepen door omstandigheden binnen de persoon, 
d.w.z.: vrijwillig gezocht, door ons niet wordt onderscheiden als een vorm 
van eenzaamheid. Wij spreken in deze gevallen van privacy, graag alleen-
zijn, e.d. 
In onze omschrijving van eenzaamheid gaan we ervan uit dat eenzaamheid 
aan bepaalde perioden in het mensenleven verbonden is. Er kan als regel 
een moment van het ontstaan van eenzaamheid worden aangewezen. Na 
verloop van kortere of langere tijd zal de eenzaamheidservaring in principe 
beëindigd zijn. 
Een andere benaderingswijze is die van V on Witzieben (1958), Mousta-
kas (1961), Ellison (1978) en Mijuskovic (1977, 1978, 1979). Zij leggen de 
nadruk op eenzaamheid als een continu gegeven, een basisgegeven in elk 
menselijk bestaan. 'I am not maintaining that we fee/ or !hink we are alone 
all the time and at every moment. I am convineed that we really are, but we 
are not always conscious of it' (Mijuskovic, 1979, p. 49). Deze existentiële 
eenzaamheid blijkt in gesprekken met eenzame en niet eenzame mensen 
niet te achterhalen. De meeste ondervraagden kunnen zich weinig voorstel-
len bij deze vorm van eenzaamheid. 
Expliciet daarnaar gevraagd, zegt men in te stemmen met de gedachte 
dat de mens uniek is, maar dat deze uniekheid gekoppeld zal zijn aan 
existentiële eenzaamheid wordt niet bewust ervaren. In deze gesprekken is 
ook uitgebreid geïnformeerd naar zowel de positieve als de negatieve erva-
ringen met eenzaamheid. 
We citeren enkele ondervraagden: 
In wezen is iedereen alleen, ook gehuwden. Eenzaamheid is zo'n rekbaar begrip. 
(ongehuwde vrouw) 
Eenzaamheid is een domper. Eenzaamheid is 's nachts beklemd wakker worden en 
niet kunnen slapen, piekeren ... 
(bejaarde weduwe) 
Eenzaamheid is nutteloosheid, futloosheid. Je bent geamputeerd, geen mens meer. 
(gescheiden man) 
Tussen hevige huilbuien door vertelt een bejaarde weduwe: 
'Sinds 20 jaar heb ik geen contact meer met familie en met mijn kinderen. Oorzaak: 
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ruzie. Ik stond toch altijd voor ze klaar ... Je wordt nooit gegroet, ook niet door 
mensen die je wèl kennen.' 
Eenzaam-zijn is weduwe-zijn. Het lijkt wel of je van een andere planeet bent. Een-
zaamheid is gebrek aan liefde, ... ik heb moeite het lijden te accepteren. 
(bejaarde weduwe) 
Eenzaamheid is onbegrijpelijk verdriet, deels zinloos en wreed lijden. 
(gehandicapte vrouw) 
Uit de formuleringen van eenzaamheidservaringen blijkt dat de meeste 
mensen van mening zijn dat eenzaamheid een ongewenste, een negatieve si-
tuatie is. De meeste ondervraagden vermelden na afloop van een eenzaam-
heidsperiade expliciet, dat deze gehele periode uitsluitend negatieve in-
drukken heeft achtergelaten. Van de 556 ondervraagde personen in 1978 
hebben bijvoorbeeld slechts 43 mensen aangegeven dat eenzaamheid naast 
de negatieve ervaringen ook enkele positieve heeft opgeleverd, zoals zelf-
kennis (vermeld door 25 mensen) en het beter begrijpen van andere mensen 
(18 maal genoemd). Mensen die bewust kiezen voor eenzaamheid worden 
niet aangetroffen, zelfs niet onder kluizenaars. 
Haveman (1977) heeft een aantal Nederlandse kluizenaars opgespoord 
en gesproken. In de verslagen van deze gesprekken valt tussen de regels 
door en vaak ook rechtstreeks te lezen dat deze vorm van leven overigens 
niet altijd gekozen is vanwege zijn positieve kanten. Integendeel, uit de 
meeste gesprekken blijkt een wantrouwen, een zich verstoten en niet begre-
pen voelen. 
Deze verhalen stemmen in zoverre overeen met de gegevens die wij ver-
zamelden, dat door vrijwel iedereen het accent bij eenzaamheidsgevoelens 
wordt gelegd op de ervaren negatieve kanten. Op basis hiervan zullen wij 
eenzaamheid hier opvatten als een in het algemeen negatief te waarderen, 
situatief verschijnsel. 
In de uitgebreide verhalen over eenzaamheid werden zeer vele emoties, ka-
rakteristieke gevoelswaarderingen rond eenzaamheid naar voren gebracht. 
De bedoelde gevoelens zijn met de volgende trefwoorden aan te geven: 
doelloos, zonder klankbord, verdrietig, falend, gemeden, niet begrepen, 
onzeker, angstig enz. Bepaalde eenzaamheidsgevoelens worden vaak teza-
men aangetroffen; we noemen daarvan: 
I. een patroon waarin het 'niet begrepen worden', 'niet begrepen kunnen 
worden' en allerlei uitingen van verdriet centraal staan; 
2. een patroon waarin gevoelens van angst en kwetsbaarheid overheersen; 
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3. een patroon waarin falen en gevoelens van tekortgeschoten zijn sterk 
naar voren komen. 
Om te voorkomen dat het praten over eenzaamheid bij voorbaat zal wor-
den gestuurd naar negatieve gevoelens, hebben we ook een cluster van po-
sitieve emotionele reacties ingebracht: 
4. dit vierde cluster van positieve emotionele reacties omvat onder andere 
de trefwoorden: onafhankelijk, sterk, gewaardeerd, gelukkig, nuttig en 
uniek. 
Componenten van eenzaamheid: (2) de aard van de gemiste relaties 
Bij de analyse van de open vragen uit het onderzoek bleek ons dat 800Jo van 
de 556 ondervraagden spontaan aangeeft met welke gebeurtenis de eenza-
me periode is aangevangen. 
Tot de situaties en gebeurtenissen, die door de ondervraagden het meest 
frequent in verband worden gebracht met eenzaamheid, behoren: de dood 
van de partner, scheiding, problemen in de huwelijksrelatie en het niet ge-
vonden hebben van een partner. Maar ook problemen op het werk, werk-
loosheid, arbeidsongeschiktheid, de dood van naaste verwanten, het wo-
nen in een ongezellige buurt, verhuizingen en kinderloosheid worden veel-
vuldig genoemd. Enkele voorbeelden van deze situatie-omschrijvingen: 
Direct na het overlijden van mijn man ... een heel moeilijke periode; toen voelde ik 
me erg eenzaam. 
(weduwe, 75 jaar) 
... toen ik tien jaar geledèn mijn zaak moest verlaten, toen was ik erg verdrietig; ... 
een hele moeilijke periode; voelde me erg eenzaam. 
(weduwe, 75 jaar) 
Als je huwelijk niet strookt, voel je je eigen eenzaam. 
(gescheiden man van 58 jaar) 
In het huwelijk was ik erg eenzaam. Mijn man was erg conservatief, autoritair en 
was erg gesloten. Ik miste een diepgaand contact met mijn partner. 
(66-jarige vrouw, 23 jaar weduwe) 
Het huis is te klein. Meer ruimte aanvragen om te rommelen krijg je niet. Meer ruim-
te zou ook minder spanningen geven. Anderen lukt het wel; het is ongelijk verdeeld 
in de wereld. Als je vraagt om een grotere, dus duurdere woning, krijg je naar je 
hoofd geslingerd dat je in de WAO zit. Je telt niet mee, wordt uitgestoten. Als je in 
het arbeidsproces zit, voel je je overal nog bijhoren. Als dat afgelopen is, tel je niet 
meer mee, dan ga je je eenzaam voelen. Er zou meer gedaan moeten worden, o.a. 
voor WAO' ers, om die nog een beetje levensruimte te geven om te doen waar ze zin 
in hebben. 
(man in de WAO) 
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Het relaas van een 25-jarige bejaardenverzorgster, die zegt: 'dat ze de oorzaak in 
zichzelf zoekt. Ze probeert het wel om contacten te zoeken, maar voelt zich vaak 
machteloos. Ze kent buien van afzondering. Ze heeft het gevoel dat haar flatgenoten 
haar 'truttig' vinden, omdat ze geen zin heeft regelmatig uit te gaan. Ze probeert wel 
contact te maken via de gemeenschappelijke huiskamer, maar er wordt niet naar 
haar geluisterd en ze wordt uitgelachen'. Gevraagd naar haar eenzaamheidservarin-
gen antwoordt ze met de woorden: 'Ik zit veel alleen op mijn kamer'. Voor haar is 
dat de uitdrukking van het missen van contacten en van haar eenzaamheid. 
Deze voorbeelden maken duidelijk dat eenzaamheid aan gemisgevoelens 
van allerlei aard wordt gekoppeld. 
Zoals straks nog zal blijken uit de resultaten van het empirisch onder-
zoek is de specifieke aard van eenzaamheidsgevoelens direct afhankelijk 
van de verschillen in aard van de gemiste contacten. 
Ook in de literatuur treffen we deze koppeling aan. Zo onderscheidt 
Weiss ( 1973) de 'loneliness of emotional isolation' van 'loneliness of social 
isolation'. Weiss stelt dat het eerste type voorkomt in die gevallen waarin 
een intieme emotionele band ontbreekt, faalt, of is weggevallen. Wanneer 
deze intieme emotionele band door dood of scheiding wordt ontbonden, 
dan bestaat er grote kans op een vorm van eenzaamheid, die gekenmerkt 
wordt door een gevoel van uiterste eenzaamheid, verlatenheid, leegte, 
dood. Dit ongeacht de aanwezigheid van anderen die kunnen troosten en 
helpen. Deze vorm van eenzaamheid is volgens Weiss (1973) alleen te ver-
helpen door het aangaan van een nieuwe intieme band. Goede vrienden en 
andere contacten kunnen slechts als surrogaat worden gezien en lossen de-
ze vorm van eenzaamheid niet op! 
De tweede eenzaamheidsvorm wordt door Weiss omschreven als gekop-
peld aan de afwezigheid van een ondersteunend netwerk van sociale rela-
ties, zoals een aantal goede vrienden om gemeenschappelijke interessen 
mee te delen. Deze vorm van eenzaamheid zou zich bijvoorbeeld voordoen 
bij gehuwde vrouwen, in een periode volgend op een verhuizing. Hun part-
ners kunnen op dit moment weinig bijdragen aan de oplossing van deze 
eenzaamheid, hoe bevredigend de partnerrelatie op zich ook zal zijn. Deze 
vorm van eenzaamheid kan alleen worden beëindigd door het aangaan van 
contacten met nieuwe vrienden en kennissen. Deze 'loneliness of social iso-
lation' wordt gekenmerkt door gevoelens van verveling, doelloosheid e.d., 
aldus nog steeds Weiss. 
De betekenis van de typologie van Weiss is o.a. aangetoond in de empiri-
sche studies van Brennan en Auslander (1979), Cutrona (1982), Ru-
benstein en Shaver (1982) en De Jong-Gierveld en Raadschelders (1982). 
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Nog andere typologieën zijn te noemen waarin verschillen in eenzaam-
heictservaringen worden gekoppeld aan de aard van de gemiste relaties. 
Lopata (1979, 1982) bestudeerde speciaal de situatie van weduwen en 
identificeerde 11 typen van eenzaamheid onder deze vrouwen. Elk type 
blijkt verband te houden met de rol van de overleden partner, zoals de part-
ner 'als kameraad, als hulpbron, als minnaar' enz. 
Fromm-Reichmann (1959) onderscheidde typen van eenzaamheid op 
basis van de vraag in hoeverre men nog met anderen over eenzaamheid kan 
praten. Enerzijds is er dan een meer algemene, nog communicabele vorm 
van eenzaamheid, de zgn. 'cut-offness'; eigen aan vele mensen in onze sa-
menleving. Anderzijds de meer ernstige vormen, waarbij ernaar gestreefd 
wordt de eenzaamheidsgevoelens strikt geheim te houden voor anderen, en 
waarbij 'echte' communicatie met anderen ontbreekt. 
Samenvattend menen we te kunnen stellen dat onze begripsvormende 
studie tot nu toe het grote belang heeft aangetoond van eenzaam heictscom-
ponent (2): de aard van de gemiste relaties. Het is daarom van belang in 
eenzaamheidsonderzoek zorgvuldig informatie te verzamelen betreffende 
de relaties die gewenst en/ of gemist worden. 
Teneinde deze variaties ook in survey-studies te achterhalen, hebben we de 
eenzaamheidscomponent (2) uiteengelegd in drie subcomponenten. Deze 
betreffen: 
de mate waarin men het missen van een partner resp. iemand die spe-
ciaal bij je hoort, ervaart; 
de mate waarin men gevoelens van leegte resp. een gemis aan 'gezellig-
heid' ervaart; 
de mate waarin men gevoelens van verlatenheid van anderen ervaart. 
De betekenis van deze onderscheiding in drie subdimensies bleek in de 
vooronderzoeken van 1975 en 1977 ook empirisch aantoonbaar (De Jong-
Gierveld, 1978a, b). 
Componenten van eenzaamheid: (3) het tijdsperspectief met betrekking 
tot eenzaamheidsgevoelens 
Binnen eenzaamheid onderscheiden we verder een component, die van 
doen heeft met de wijze waarop eventuele gemisgevoelens in een tijdsper-
spectief worden geplaatst. Eenzaamheid kan iemand overkomen als een 
soort van shock-ervaring, plotseling, onverwacht gestart en misschien ook 
van beperkte duur. In andere gevallen is eenzaamheid een gemiservaring 
van langdurige aard; een ervaring die iemands welbevinden op den duur kan 
uithollen. 
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Eenzaamheid is iets willen, begeren wat ongrijpbaar is. Daarom is eenzaamheid ook 
niet zomaar op te heffen; zoals heimwee wel bijvoorbeeld, dan koop je een kaartje 
(oudere ongehuwde vrouw) 
Eenzaamheid is vastzitten, troubles hebben en er zelf niet uitkomen. Je aanvaardt 
het ongehuwd-zijn als jammer, je moet er niet mee leren leven ... ik blijf in ieder ge-
val hopen op een partner ... 
(oudere ongehuwde vrouw) 
In de puberteit ben ik eenzaam geweest. Daarna tot geloof in God gekomen ... er-
overheen gekomen. 
(gehuwde vrouw) 
Gevoel van eenzaamheid als je liefde verwacht en op datmoment niet krijgt; dan sta 
je in de kou, bijvoorbeeld in bed. 
(gehuwde vrouw) 
Geloof in God is wel een steun in je bestaan ... dat geldt ook voor de eenzame. Het 
geloof biedt echter geen oplossing. 
(gehuwde vrouw met kleine kinderen) 
Je kunt er nauwelijks meer op eigen kracht uitkruipen. Je hoort er niet meer bij. 
Eenzaamheid is 's zondags na de mis weer in bed, niet meer TV kijken; het interes-
seert je niet meer, je hoort er niet meer bij. Ik doe ook niets meer aan mijn hobby 
... er is toch niemand meer die er naar kijkt. 
(gescheiden man) 
Voor mij was de situatie nog moeilijker, omdat ik met mijn scheidingplotseling ge-
confronteerd werd met die situatie van eenzaamheid. Kennissen mijden je ... ze zijn 
bang voor een moeilijk gesprek. Na een lange periode drukte ik al Il)ijn gevoelens 
weg, leefde in een rusteloze roes. 
(gescheiden vrouw) 
Eenzaamheid is onvolwassen zijn, onvoldoende capaciteiten hebben om relaties op 
te bouwen; onvoldoende capaciteiten om mensen naar je te laten luisteren. 
(ongehuwde vrouw) 
Eenzaamheid kan negatief zijn, kan je uiteindelijk ook gelukkig maken. Na een pe-
riode van eenzaamheid voel ik me vaak weer erg sterk, je kan je zo vrij voelen als een 
vogeltje in de lucht. 
(gescheiden vrouw met twee oudere kinderen) 
Wanneer mensen hun eenzaamheidsgevoelens plaatsen in een perspectief 
van uitzichtloosheid en onoplosbaarheid, kan dit de ernst of intensiteit 
van de eenzaamheidsgevoelens versterken. 
Het onderscheiden van een chronische en een tijdelijke vorm van een-
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zaamheid is daarom ook van groot belang voor mensen die zich therapeu-
tisch met dit onderwerp bezighouden. 
Young en zijn collega's (1982; Beek en Young, 1978) onderscheiden drie 
typen van eenzaamheid. Zij spreken van chronische eenzaamheid, wan-
neer mensen over een lange reeks van jaren niet in staat blijken te zijn goe-
de sociale contacten op te bouwen. Voorbijgaande, conditionele vormen 
van eenzaamheid zijn vaak het gevolg van ingrijpende situaties, zoals de 
dood van de partner of echtscheiding. Na een periode van rouw, zal deze 
eenzame het verlies accepteren en herstellen van zijn eenzaamheid. 
Zeer kortstondige vormen van eenzaamheid zijn de meest voorkomende 
en betreffen eenzaamheidsgevoelens die naar hun aard slechts enkele uren, 
een dagdeel in beslag nemen. In een onderzoek van Gerson en Periman 
(1979) werden deze drie typen nader bezien. Opvallend is dat de chronische 
en voorbijgaande, conditionele vormen van eenzaamheid vaker samen-
gaan met ernstiger depressieve gevoelens dan de zeer kortstondige een-
zaamheid. Chronisch eenzamen zijn verder minder effectief in het overdra-
gen van gevoelens dan andere eenzamen. Dit bracht Gerson en Periman 
( 1979) tot de conclusie dat chronisch eenzame mensen in hun interacties met 
andere mensen meer op zichzelf zijn gericht en mensen die niet-chronische 
eenzaamheidsgevoelens ervaren juist meer op anderen zijn gericht. 
Zoals de in deze paragraaf opgenomen citaten illustreren, houdt de aard 
van het tijdsperspectief veelal nauw verband met de antwoorden op de 
vraag of de betrokkene zichzelf in staat acht een oplossing te vinden voor 
de eenzaamheid. Mensen die zichzelf in staat achten op korte termijn nieu-
we contacten aan te gaan, zeggen vaker dat eenzaamheid van tijdelijke 
aard is. Mensen die geen mogelijkheden zien tot verandering, speciaal de-
genen die weinig hulp verwachten van derden, stellen vaak 'de samenle-
ving', dan wel bepaalde categorieën van anderen aansprakelijk voor deze 
eenzaamheid en berusten in hun eenzaamheid. Vergelijk: 
Men ziet tegenwoordig veel liefdeloosheid, dat veroorzaakt eenzaamheid. 
(gehuwde vrouw) 
De mensen houden geen rekening met je, niemand heeft aandacht voor je ... 
(oudere gescheiden vrouw) 
Dat je nooit iemand ziet; dat ze je in je sop laten koken; dat je elke dag alleen bent 
... gelukkig heb ik de hondjes. 
(bejaarde weduwe) 
Ik was niet eenzaam toen mijn man nog leefde. Andere fijne contacten raak je kwijt. 
Ik stuit op steen. 
(bejaarde weduwe) 
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Je oude kennissen zeggen je niets meer. Je bent blij als de telefoon gaat, maar dan 
ben je verkeerd verbonden. 
(gescheiden man) 
Bejaarden zijn eenzaam, omdat ze vergeten worden. Mijn dochter heeft me veel ver-
driet aangedaan. In mijn verdriet sta ik er alleen voor, dat is eenzaamheid. 
(bejaarde weduwe) 
Eenzaamheid heeft te maken met het wegvallen van oude structuren. Bijvoorbeeld 
vroeger op het dorp kende ik veel meer mensen dan hier in Amsterdam; nu ken ik de 
buren niet. 
(jonge gescheiden vrouw) 
Eenzaamheid is voor mij alle onbekenden in deze zelfde Bijlmermeerflat. De angst 
om 's avonds alleen naar buiten te gaan. 
(ongehuwde moeder met zoon van 12 jaar) 
Bovengenoemde citaten illustreren dat met name ouderen en verweduwde 
mensen hun eenzaamheidssituatie vaak als uitzichtloos percipiëren en in 
hun eenzaamheid berusten. 
Teneinde deze gedachte in het onderzoek te kunnen toetsen, hebben we 
een nadere onderverdeling gemaakt, subcomponenten onderscheiden, bin-
nen de eenzaamheidscomponent tüdsperspectiej: 
- de mate waarin eenzaamheid als uitzichtloos ervaren wordt; 
de mate waarin men zegt: eenzaamheid is slechts tijdelijk; 
de mate waarin men de oorzaak van zijn eenzaamheid aan anderen toe-
schrijft en in zijn eenzaamheid berust. 
In deze paragraafzijn we uitgebreid ingegaan op een drietal door ons onder-
scheiden componenten of dimensies binnen het begrip eenzaamheid: de 
evaluatieve dimensie, de dimensie waarin rekening wordt gehouden met 
verschillen in aard van de gemiste relaties en de tijdsdimensie. Variaties ge-
baseerd op deze dimensies, zullen hun neerslag vinden in variaties in een-
zaamheidsgevoelens. Op deze wijze hopen we t.z.t. in staat te zijn enkele ty-
pen van eenzaamheid te achterhalen. 
De meeste typologieën die wij in de literatuur hebben aangetroffen en in 
dit hoofdstuk beschreven, baseren zich uitsluitend op één van de drie di-
mensies. Op deze wijze treffen we typologieën aan op basis van gemiste rela-
ties, terwijl andere de verschillen in tijdsperspectief als basis hebben. Verder 
heeft, met uitzondering van de typologie van Weiss, geen enkele thans 
bestaande type-indeling algemene acceptatie gevonden. De meeste typolo-
gieën zijn daarom beter als theoretische speculaties te kenschetsen, dan dat 
ze op een hechte empirische onderbouwing zijn terug te voeren. 
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In onze opvatting dient een typologie van eenzaamheidsvormen veran-
kerd te zijn binnen elk van de hier als relevant aangedragen dimensies. (De 
dimensies zijn reeds in de vooronderzoeken als empirisch herkenbare 
clusters geïdentificeerd. Zie De Jong-Gierveld, 1978a). 
1.3.3. Het multi-dimensionele begrip eenzaamheid; de omschrijving van 
eenzaamheid 
Eenzaamheid, zoals we dat in onze cultuur als een algemeen verschijnsel 
herkennen, wordt door ons omschreven als 'het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale re-
laties. Eenzaamheid omvat zowel een als onplezierig of ontoelaatbaar erva-
ren tekort aan gerealiseerde contacten, als het feit dat bepaalde relaties een 
zekere mate van intimiteit, zoals gewenst, niet bereiken. Het gaat daarbij 
om een verschil tussen de gerealiseerde contacten met andere mensen en de 
contacten zoals men die voor zichzelf zou wensen. Deze situatie wordt als 
des te ernstiger beleefd naarmate de betrokkene zichzelf minder goed in 
staat acht alsnog bepaalde relaties binnen redelijke termijn te realiseren dan 
wel verstoorde relaties te verbeteren'. 
Rond deze omschrijving kunnen we de volgende sleutelwoorden aangeven: 
een subjectief ervaren (1) verschil (2) tussen gewenste (3) en gerealiseerde (4) 
relaties met anderen (5). Dit verschil kan hetzij de aard (6), hetzij de om-
vang (7), frequentie (8) of kwaliteit (9) van de relaties betreffen. De aspec-
ten 2 t/m 9 betreffen de tweede dimensie van het eenzaamheidsbegrip. 
De eerste, evaluatieve dimensie vindt zijn neerslag in de kernwoorden: 
een onplezierig (10) of ontoelaatbaar (11) gemis. Wij beperken eenzaam-
heid in dit verband tot een in het algemeen als negatief te waarderen ver-
schijnsel. 
De derde, tijdsdimensie is herkenbaar in de kernwoorden: zichzelf al of 
niet in staat achten (12), bepaalde relaties te realiseren dan wel te verbete-
ren, binnen redelijke termijn (13). 
Het sleutelwoord (1) houdt verband met de afbakening van eenzaam-
heid t.o.v. objectieve sociale isolatie. 
Soortgelijke eenzaamheidsomschrijvingen treffen we bij Sermat (1980, p. 
308): 'the intensity of loneliness is proportional of the discrepancy that an 
individual perceives between the kinds of interpersonal relationships he 
sees himself as ha ving at the time and the kinds of relationships he sees as 
desirable, or that he would ideally like to have'. Vergelijkbaar zijn de om-
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schrijvingen: 'Loneliness reflects a discrepancy between the person's de-
sired and achieved levels of social interaction' (Pep lau e.a., 1979) en 'Loneli-
ness is the unpleasant experience that occurs when a person's network of 
social relations is deficient insome important way, either quantitatively or 
qualitatively' (Perlman en Peplau, 1981). In elk van deze eenzaamheicts-
omschrijvingen wordt eenzaamheid opgevat als een discrepantie tussen de 
relaties die men wenst en de sociale relaties zoals men die gerealiseerd 
heeft. 
Op basis van de inhoudsanalysesop de 114 opstellen van eenzame mensen 
en de analyses van onze vooronderzoekingen, hadden we binnen eenzaam-
heid drie dimensies onderscheiden, die we hier samenvattend kort om-
schrijven (zie ook De Jong-Gierveld, 1980; voor een uitgebreide omschrij-
ving zie hoofdstuk 1.3.2): 
I. Emotionele of evaluatieve kenmerken van eenzaamheid; deze verwijzen 
naar de afwezigheid van gevoelens zoals gelukkig, gewaardeerd en de aan-
wezigheid van negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, onzekerheid. 
I I. Aard van de gemiste relatie(s). Het is in dit verband van belang informa-
tie te verzamelen over die relatie(s), die door de betrokkenen als de meest 
wezenlijke worden aangeduid. De invulling van deze dimensie zal variëren 
met de specifieke categorie van ondervraagde eenzame mensen. 
Deze dimensie wordt verder onderverdeeld in: 
gemisgevoelens m.b.t. een partner resp. iemand die speciaal bij je 
hoort; 
gevoelens van leegte resp. een gemis aan gezelligheid; 
gevoelens van verlatenheid. 
III. Tüdsperspectief Ook binnen deze dimensie hebben wij drie subdimen-
sies onderscheiden, n.l.: 
eenzaamheid als uitzichtloos; 
eenzaamheid als van tijdelijke aard; 
het toeschrijven van de oorzaak van eenzaamheid aan anderen en be-
rusten in eenzaamheid. 
De tweede dimensie beschouwen we als de sleutel tot kennis van eenzaam-
heid. De aanwezigheid van een bepaalde intensiteit van gemis (mist part-
ner, goede vriend, gezelligheid, e.d.) vormt een noodzakelüke voorwaarde 
om over eenzaamheid te kunnen spreken. 
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Het aanwezig zijn van bepaalde gemisgevoelens achten we echter nog 
niet een voldoende voorwaarde voor eenzaamheid. Het is sterk afhan-
kelijk van de persoon of een bepaald gemis aan relaties ernstig genoeg 
wordt ingeschat om over eenzaamheid te spreken. Afhankelijk van 
leeftijd, sociale situatie, stemming kan de 'drempel', of de tolerantie-
grens voor gemis verschillen. Pas dan, wanneer gemisgevoelens een be-
paalde drempel overschreden hebben, kan van eenzaamheid worden 
gesproken. 
Er zijn in de mens als regel een groot aantal afweer- en verdedigingsme-
chanismen werkzaam, die ervoor zorgen dat bepaalde gemisgevoelens 
zo lang mogelijk acceptabel blijven. Te noemen zijn o.a.: verdringing, 
verloochening, overdekking door het tegendeel (zie verder Kuiper, 
1972). 
We wilden deze mechanismen in dit overzicht betrekken; problemen bij 
de operationalisering hiervan hebben ons van deze doelstelling doen af-
Zien. 
Pas wanneer iemand uit een gesprek naar voren komt als gekenmerkt door 
een bepaalde mate van gemis, wordt het zinvol zijn of haar tijdsperspectief 
rond eenzaamheid nader in beschouwing te nemen. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de emotionele karakteristieken. 
Wanneer een ondervraagde blijkt weinig of geen gemis aan relaties te 
vertonen, dan wordt hij of zij als niet eenzaam beschouwd. 
Over het structuurmodel van eenzaamheid, d.w.z. de wijze waarop de on-
derscheiden dimensies met elkaar in verband staan, hebben we o.a. de vol-
gende hypothesen geformuleerd. Eenzaamheid is intenser, wanneer: 
een bepaalde mate van gemis aan relaties samengaat met een uitzicht-
loos tijdsperspectief; 
een bepaalde mate van gemis aan relaties samengaat met de idee, dat 
anderen ook niet bereid zijn je uit je eenzaamheidssituatie te verlossen. 
Met deze opmerkingen beschouwen we de specifieke invulling van het be-
grip eenzaamheid als voorlopig afgerond. De vraag 'wat' is eenzaamheid, 
hebben we in dit hoofdstuk getracht te beantwoorden door: 
het geven van een omschrijving; en het onderscheiden van 
een gemeenschappelijk gedeelde kem van eenzaamheid - de intensi-
teit - die op elke categorie van eenzamen toepasbaar zou moeten zijn; 
en van 
een multi-dimensioneel begrip eenzaamheid; een benadering die in 
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principe de mogelijkheid biedt de per categorie van eenzamen wisselen-
de eenzaamheidsbetekenis te achterhalen. 
2. De theorie over het ontstaan en voortbestaan 
van eenzaamheid 
Eenzaamheid hebben we in het voorafgaande hoofdstuk omschreven als 
een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde (kwaliteit van) sociale 
relaties. We hebben het verschijnsel eenzaamheid o.a. uiteengelegd in een 
aantal dimensies en deze dimensies beschreven naar hun specifieke karak-
teristieken en naar hun onderlinge verwevenheid. Eenzaamheid werd in 
dat verband bestudeerd als een min of meer op zichzelf staand verschijnsel. 
Een exposé waarin een begrip als theorie wordt uitgewerkt, de veron-
derstelde verbanden tussen de kenmerken van één verschijnsel in de werke-
lijkheid worden vastgelegd, wordt ook wel benoemd als een theorie van de 
tweede orde (Boesjes-Hommes, 1970). Daarnaast wordt dan een theorie 
van de eerste orde onderscheiden; daarbij denken we aan theorieën, waar-
van verschillende begrippen de basiselementen vormen. 
Zo ligt het in onze bedoeling in dit hoofdstuk aan deze theorie van de 
eerste orde aandacht te besteden, vooral aan de veronderstelde verbanden 
tussen eenzaamheidsgevoelens enerzijds en bepaalde sociaal-structurele en 
sociaal-culturele verschijnselen anderzijds. De daartoe ontwikkelde voor-
lopige theorie over eenzaamheid zal in dit hoofdstuk worden geëxplici-
teerd. 
Deze theorie bedoelt een kader te bieden waarbinnen één van de centrale 
vragen uit de probleemstelling kan worden beantwoord. Deze centrale 
vraag luidt: 'welke factoren kunnen de aanwezigheid van eenzaamheidsge-
voelens verklaren?', met andere woorden 'in hoeverre is er een samenhang 
tussen eenzaamheidsgevoelens en bepaalde persoonlijke en groepskenmer-
ken van de betrokkenen?' Voor een nadere uitwerking van de probleem-
stelling moet verwezen worden naar 3. 1. 
2.1. UITGANGSPUNTEN 
Tot de uitgangspunten van onze theorie behoort dat elk mens gebaat lijkt 
te zijn bij de verwerkelijking van een aantal betekenisvolle, duurzame rela-
ties met anderen. Nu is het zo dat relaties tussen mensen in allerlei opzich-
ten van elkaar kunnen verschillen. Ons interesseert vooral de samenhang 
tussen aard, diepgang van relaties en de kans op het ontstaan van eenzaam-
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heid. Er zijn verschillende gedachten ontwikkeld omtrent de indeling van 
relaties naar diepgang, ook wel intimiteit genoemd. Voor ons doel zijn de 
ideeën zoals omschreven door Levinger en Snoek ( 1972) goed bruikbaar. 
Zij geven een overzicht van relaties naar niveaus van oppervlakkigheid dan 
wel diepte. Ook beschrijven zij een aantal kenmerken van de relaties op 
verschillende niveaus. 
Het eerste niveau wordt gekarakteriseerd door eenzijdige aandacht van 
de een voor de ander. Het zoeken van toenadering is gebaseerd op be-
langstelling voor die ander èn op de behoefte aan nieuwe contacten. Voor-
waarde daarbij is dat de ander in principe bereikbaar is; d.w.z. dat de so-
ciale en geografische afstand tussen beide personen redelijk klein en over-
brugbaar moet zijn. Er is op dit niveau nog geen sprake van interactie of 
wederkerigheid in de relaties. 
Wordt deze interactie wél gerealiseerd, dan komt de relatie daarmee op 
niveau twee: het zgn. oppervlakkige contact. De onderwerpen waarover 
wordt gecommuniceerd zijn beperkt tot meer oppervlakkige. Er is geen 
sprake van dat zaken die persoonlijke problemen of geheimen betreffen in 
deze relaties aan de orde worden gesteld. Men gedraagt zich ten opzichte 
van elkaar zoals dat 'betamelijk' is, conform de strikte normen en regels 
·die hieromtrent in de samenleving gelden. De oppervlakkige relaties vin-
den hun waardering en hun reden van bestaan in de specifieke functies die 
door de relaties kunnen worden vervuld. Beide personen zijn bereid tijd uit 
te trekken voor deze contacten. Levinger en Snoek merken op dat vele 
menselijke relaties niet verder gaan dan tot dit niveau. 
Het derde niveau betreft relaties van gemeenschappelijkheid. Voorwaar-
de voor het uitgroeien van oppervlakkige relaties tot gemeenschappelijk-
heid is dat wederzijdse sympathie, een bepaalde affectie ten opzichte van 
elkaar, wordt aangetroffen. Ook de omstandigheden voor interactie moe-
ten aan bepaalde minimum-vereisten voldoen. In het algemeen verloopt de 
interactie spontaner en meer soepel dan in de oppervlakkige contacten. 
Wederzijds worden diepste gevoelens geuit. De zorg voor elkaars welzijn is 
in deze relatie gewaarborgd. Karakteristiek is dat beide personen zich ver-
antwoordelijk achten voor het voortbestaan van de relatie; het kost steeds 
meer moeite de relatie te verbreken. In de meest intense vorm wordt de 
relatie-zelf dan ook expliciet onderwerp van gesprek en aandacht. Tot de 
overige karakteristieken van deze relaties behoren o.a.: gemeenschappe-
lijkheid in normen en waarden, in handelen en denken. De waardering van 
deze diepste relatievorm is gebaseerd op de genegenheid voor de ander als 
mens én op de kennis dat deze genegenheid wederzijds bestaat. Dit maakt 
grote emotionele investeringen mogelijk, zelfs wenselijk en plezierig. 
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Uit deze omschrijving blijkt dat van de relaties meer intiem-emotioneel 
profijt kan worden verwacht, wanneer meer diepgang resp. gemeenschap-
pelijkheid kan worden gerealiseerd. De wederkerigheid van de relatie is 
daarbij essentieel. Tot zover Levinger en Snoek. 
Op basis van de ideeën van Levinger en Snoek kunnen wij tot een nuan-
cering van het eerder genoemde uitgangspunt komen: elk mens lijkt gebaat 
te zijn bij de verwerkelijking van een aantal betekenisvolle, duurzame rela-
ties met anderen, waaronder één of meer relaties van emotionele diepgang 
en van een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid. Naar onze mening 
is het realiseren van zo'n relatie met diepgang van cruciaal belang voor het 
voorkómen van eenzaamheidsgevoelens. 
Variatie in het geheel van sociale relaties, zoals gebaseerd op niveau tweè 
en drie - oppervlakkige relaties en relaties van gemeenschappelijkheid -
heeft daarnaast eigen, specifieke voordelen. We spreken in dit verband 
ook wel van het netwerk van relaties om daarmee aan te geven dat niet al-
leen de inhoud van de afzonderlijke relaties van belang is, maar ook het sa-
menstel van naar aard en inhoud verschillende relaties rond een persoon 
(Klein Beernink, 1983). Daarbij gaan we er van uit, dat verschillen in aard 
van relaties gekoppeld (kunnen) zijn aan verschillen in functies. Ideeën 
hierover zijn ontwikkeld door Litwak en Szelenyi (1973); die deze ideeën 
ook hebben uitgetest in empirisch onderzoek. De specifieke functie van de 
(huwelijks-) partnerrelatie zal elders in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan de 
orde komen; we zullen daarop nu niet nader ingaan. 
Tot de relaties die een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van 
mensen, behoren verder de familierelaties. Ook al wonen de familieleden 
niet in elkaars directe omgeving, de moderne communicatiemiddelen heb-
ben het de familieleden mogelijk gemaakt onderlinge contacten te blijven 
onderhouden. Overigens zou de duurzame aard van familierelaties zich in 
het bijzonder lenen voor onderlinge dienstverlening in geval van langduri-
ge ziektegevallen e.d. 
Vriendenrelaties steunen als regel op bepaalde overeenkomstige interes-
sen, genegenheid en vrije keuze. Vrienden zouden daarom bij uitstek ge-
schikt zijn mee te denken over zaken die overeenstemming van achterlig-
gende ideeën veronderstellen. Gedachtenwisseling en adviezen over be-
paalde problemen zouden hier tot de speciekefuncties behoren. 
Burenrelaties worden gekenmerkt door geografische nabijheid en de 
mogelijkheid van frequent face-to-face contact. De unieke functies die van 
buren te verwachten zijn, betreffen dan bijvoorbeeld het snel kunnen in-
springen op plotselinge situaties: 'even op de kinderen letten', 'iets van el-
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kaar lenen'. Burenrelaties lenen zich eveneens voor gezelligheidsfuncties, 
bijv. voor vrouwen die vanwege de aanwezigheid van kleine kinderen een 
geringe actie-radius hebben. 
Relatietypen kunnen soms ook andere dan de hier genoemde functies 
vervullen; een buurvrouw die de rol van vriendin op zich neemt bijv. In an-
dere gevallen kan het functioneren van bepaalde relaties 'beneden de maat' 
blijven; ouders, schoonfamilie en vrienden die minder hulp bieden aan ge-
zinnen met geestelijk gehandicapte kinderen, dan was verwacht (Janssen, 
1982). 
Kennis omtrent de aanwezigheid van bepaalde typen van goede relaties 
met anderen, maar ook omtrent de inbreng van kennissen, mensen uit de 
buurt, collega's, medeleden van verenigingen, sportclubs enz., achten wij 
voor ons onderzoek van betekenis. Daarnaast lijkt de seksegebondenheid 
van de gerealiseerde contacten met anderen van belang (Woldringh en 
Knapen, 1980; Austrom, 1982). De samenhang tussen de absolute omvang 
van het netwerk van gerealiseerde contacten en eenzaamheid blijkt over het 
algemeen slechts zwak te zijn (De J ong-Gierveld, 1969; Ross, 1979; Cutra-
na en Peplau, 1979; Rubenstein en Shaver, 1980; Lopata, 1980; Fischer en 
Phillips, 1982). Het voorgaande samenvattend, formuleren we onze ideeën 
als volgt: de aanwezigheid van die typen relaties die een sociaal-emotioneel 
ondersteunende functie kunnen vervullen of een bepaalde mate van intimi-
teit kunnen bieden, lijken van meer belang te zijn dan de absolute omvang 
van het netwerk van relaties met anderen, voor een onderzoek naar het ont-
staan en voortbestaan van eenzaamheid. 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen zich ontwikkelen in samenhang met 
essentiële veranderingen in het netwerk van sociale relaties. Het wegvallen 
van een lid van het gezin, een breuk in een intieme relatie met een vriendin, 
het veranderen van werkkring, een verhuizing e.d., kunnen mede-aanlei-
ding zijn tot het ontstaan van eenzaamheid. Eenzaamheid kan zich even-
eens ontwikkelen als een nevenprodukt bij verschijnselen zoals werkloos-
heid, te inspannende lange arbeidsdagen. 
Eenzaamheid kan zich echter ook vrij los van de werkelijkheid ontwik-
kelen, we hebben dit onder 1.3.1 reeds aangestipt. We verwachten daarom 
bepaald geen eenduidig verband tussen de omvang en samenstelling van 
het netwerk van relaties en eenzaamheid. 
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2.2. KEUZE VOOR DE COGNITIEVE THEORIE 
De ene persoon voelt zich gevangen in eenzaamheidservaringen, terwijl een 
andere persoon, die in vergelijkbare omstandigheden verkeert, dit niet als 
zodanig ervaart. We hebben eenzaamheid daarom ook omschreven als een 
zeer persoonlijke, subjectieve ervaring. In onze opvatting zijn het de zeer 
persoonsgebonden cognitieve processen die een verbinding leggen tussen 
een situatie van gemis aan contacten en het emotionele antwoord op die si-
tuatie in de vorm van al of niet eenzaamheid. Cognitieve processen bepalen 
hoe mensen een situatie inschatten en waarderen. In navolging van Peri-
man en Peplau (1981) kiezen we daarom voor een cognitief-theoretische 
benadering van eenzaamheid. In de cognitieve theorie staat centraal dat de 
mens gezien moet worden als een evaluerend wezen. Elke ervaring wordt 
geïnterpreteerd en geëvalueerd aan o.a. de situatiekenmerken, maar ook 
aan de waarden, normen en wensen zoals levend bij deze persoon en bij 
zijn of haar relevante anderen èn aan de ingeschatte persoonlijke capacitei-
ten de situatie te beïnvloeden of te veranderen. 
Voor de eenzaamheidsdefinitie leidt dit tot o.a. de volgende uitwerking: 
eenzaamheid betreft een discrepantie tussen a. de relaties zoals men die 
wenst, en b. de relaties zoals men die, gegeven de situatie, gerealiseerd 
heeft. En: eenzaamheid wordt als ernstiger geïnterpreteerd, wanneer de be-
trokkene c. zichzelf minder goed in staat acht alsnog bepaalde relaties bin-
nen redelijke termijn te realiseren dan wel verstoorde relaties te verbeteren. 
In deze herhaling van de eenzaamheidsomschrijving onder 1.3.3 zijn de 
verschillende aspecten uit de cognitieve theorie expliciet herkenbaar. 
We zullen nu aandacht schenken aan deze aspecten uit de theorie, om ver-
volgens in paragraaf 2.3 te komen tot het expliciteren van onze voorlopige 
theorie in de vorm van een causaal model, een classificatieschema voor de 
variabelen. Het is onze bedoeling uitgaande van deze voorlopige theorie en 
met behulp van empirisch onderzoek te komen tot een antwoord op de 
reeds vermelde vraag 'welke factoren kunnen de aanwezigheid van een-
zaamheidsgevoelens verklaren?' Daarbij wordt gezocht naar significante 
samenhangen tussen eenzaamheid als afhankelijke en verschillende onaf-
hankelijke variabelen uit de aspecten a, ben c, zoals hiervoor genoemd. 
In de hoofdstukken 6 tot en met 10 wordt ingegaan op het resultaat van 
deze activiteiten. 
Vervolgens zullen we met behulp van een longitudinale onderzoeksaan-
pak een eerste aanzet geven het bedoelde variabelenschema om te werken 
tot een theorie over eenzaamheidsverwerking. Daarbij ligt het accent voor-
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al op de 'dynamische' facetten, namelijk op de vraag: 'wat do,en eenzame 
mensen aan hun eenzaamheidsgevoelens?' Deze onderzoekswerkzaamhe-
den lopen dan uit op de ontwikkeling van een verklarende theorie over een-
zaamheidsverwerking. Met deze theorie wordt aangesloten bij de mentale 
incongruentietheorie. We trachten dan een antwoord voor te bereiden op 
de vraag: 'welke factoren (of welk samenstel van factoren) kunnen verkla-
ren dat mensen kiezen voor bepaalde verwerkingsstrategieën voor hun een-
zaamheidssituatie?' In hoofdstuk 14 is de uitwerking van de mentale in-
congruentietheorie voor het specifieke terrein van eenzaamheidsverwer-
king, opgenomen. 
2.2.1. Waarden, normen en wensen inzake relaties met anderen; 
individualisering (a) 
In de cognitieve theorie kunnen subjectieve ervaringen van eenzaamheid 
niet los gezien worden van het sociaal-culturele kader waarin mensen ver-
keren. Ook verschillende auteurs, uit geheel andere hoek afkomstig, wij-
zen trouwens op deze samenhang. DeSwaan e.a. (1979) stellen dat 'moei-
lijkheden die mensen van elkaar en van zichzelf ondervinden, veranderen 
van aard met de veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen'. 
In het algemeen wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan die ver-
anderingen in waarden en normen, die wel met de termen individualisering 
(Romein, 1946; Hofstee, 1980) of individuatie (Straver e.a., 1980; Van 
Raalten, 1982) worden aangeduid. Het is niet mogelijk in dit kader uitge-
breid in te gaan op het proces van individualisering. We volstaan met enke-
le korte, schetsmatige aantekeningen. 
Individualisering houdt in dat het individu steeds meer als 'grond-
bouwsteen van de maatschappelijke wereld wordt gezien' (Romein, 1946). 
Mensen willen, meer dan voorheen, zich onafhankelijk opstellen en van 
daaruit komen tot persoonlijke keuzes, verantwoordelijkheden en zelfont-
plooiing. Benadrukt wordt dat deze ontwikkeling mogelijk leidt tot een 
verlies aan relaties, namelijk daar waar relaties met anderen als hinderlijk 
worden ervaren voor zelfontplooiing, maar niet behoeft te leiden tot een-
zaamheid. 
Tot de gevolgen van deze individualisering behoort o.a. de verandering 
in de vormgeving van relaties. In het onderzoek van Weeda (1982, 1983) 
naar ideaal-beelden omtrent huwelijk en andere leefvormen, worden door 
haar vijf thans herkenbare stromingen beschreven. Deze stromingen ver-
schillen naar de mate van individualisering. Enerzijds het ideaalbeeld van 
de huwelijks- of gezinseenheid (met nadruk op gezamenlijkheid en een ro-
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mantisch huwelijksbeeld), anderzijds het ideaalbeeld van individuen en 
vriendschapsnetwerken (met nadruk op o.a. zelfbewustzijn en opkomen 
voor jezelf). Straver, Van der Heiden en Robert (1980) ontdekten binnen 
de door hen onderzochte tweerelaties van ongehuwd samenwonenden 
eveneens een tendens tot meer persoonlijke zelfstandigheid binnen de 
tweerelatie dan in het verleden gangbaar was. Ook hier weer herkenbaar in 
diverse gradaties. 
Verschillende auteurs onderstrepen dat individualisering, die als positief te 
waarderen valt, ook negatieve kanten heeft. Omdat echte gelijkheid tussen 
mensen niet bestaat, leidt dit principe van individualisering nl. tot ... 'a re-
pression of the dullards by the smart, of the weak by the strong, or the shy 
by the agressive' (Simmel, 1971). 
Zolang individualisering zich voornamelijk afspeelde binnen een elite-
groep kende het een duidelijke scheppingskracht. Het teloorgaan van oude 
vormen van autoriteit ,verd ingevuld met de vorming van nieuwe autori-
teits-en traditiewaarden (vervangwaarden). Voor de massa en vooral voor 
de afhankelijken, de zwakken en de hoog-bejaarden in deze massa, leidt 
deze individualisering echter tot het uitblijven van nieuwe waarden, nieu-
we bindingen met anderen en tot eenzaamheid (Romein, 1946; Hofstee, 
1980; Slater, 1970). Toenemende eenzaamheid en gevoelens van frustratie 
omdat 'men' niet kan voldoen aan de extreem hoge eisen van individualise-
ring (NISSO-Jaarverslag 1981). 
Individualisering heeft daarmee niet alleen voor de direct-betrokkenen, 
maar ook voor de samenleving als geheel consequenties. De bedoelde pro-
cessen leiden ertoe dat grote groepen de spanningen en problemen trachten 
te ontvluchten door zich afte sluiten van de wereld om zich heen, zich terug 
te trekken in een eigen wereldje (Fromm, 1973; Dekker, 1977). Een en an-
der leidt tot de verbreiding van een zgn. individualistische mensopvatting 
(Vos, 1976; Kuiper, 1980). Een opvatting die in extrema gekenmerkt wordt 
door nadruk op zelfontplooiing en zelfhandhaving van het individu en 
waarbij de gerichtheid op het welzijn van anderen of de samenleving als ge-
heel secundair is. 1 Dit leidt tot een maatschappij die in toenemende mate 
gekenmerkt wordt door verzakelijkte tussenmenselijke verhoudingen. 
Wanneer we de huidige, geïndividualiseerde, samenlevingsidealen voor re-
la tiepatronen proberen te beschrijven, kunnen we in grote lijnen zeggen 
dat van volwassen mensen wordt verwacht dat zij àf alleen leven als vrijwil-
lig alleenstaande àf samenleven op basis van zelf -gekozen ideeën en in zelf-
gekozen leefvormen zoals een huwelijk, een samenleefvorm met één of 
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meer andere volwassenen, een woongroep e.d. Aanvullend wordt veron-
dersteld dat deze vrouwen en mannen binnen het kader van de gekozen 
leefvormen tot een tevredenstellend netwerk van relaties geraken; voor al-
leenstaanden wordt dit beeld aangevuld met de aanwezigheid van meer of 
minder intieme, eventueel wisselende relaties met anderen buiten de eigen 
leefvorm. Uiteraard zijn er mensen, die niet aan deze idealen voldoen. We 
noemen slechts de grote groepen onvrijwillig alleenstaanden (De Jong-
Gierveld en Aalberts, 1982, 1983). Binnen de huidige idealen is voor hen 
weinig aandacht en plaats gereserveerd. Deze categorieën lopen daarmee 
kans geïsoleerd te raken en zich eventueel eenzaam te voelen. Veelal gaat 
dit tevens gepaard aan het ervaren van negatieve sociale reacties van men-
sen uit de directe omgeving. We moeten daarbij niet vergeten dat elk mens, 
zelfs de meest sociaal-geïsoleerde, een mens is in communicatie met de an-
der, waarbij aangetekend moet worden, dat deze communicatie zich vaak 
stilzwijgend voltrekt. 
Wij rekenen daarom tot onze uitgangspunten dat eenzaamheid een tot 
op grote hoogte maatschappelijk verschijnsel is. Een bepaalde persoon er-
vaart het zó, dat hij minder communicatie-mogelijkheden heeft dan ande-
ren. Vooral in een samenleving die gericht lijkt te zijn op tevredenstellende 
netwerken van relaties, voelen mensen die weinig relaties hebben, zich snel-
ler eenzaam dan mensen in een samenleving waar de nadruk meer wordt 
gelegd op het privacy-aspect. 
Eenzaamheidsproblemen zijn daarom ook niet uitsluitend te beschou-
wen als problemen van individuele mensen. We zijn het eens met mensen 
als Nijhof (1978) en Wright Mills (1963), die stellen dat we moeten oppas-
sen bepaalde spanningen en problemen die kenmerkend zijn voor onze sa-
menleving 'op te lossen' door deze problemen te vertalen als probleemge-
drag van individuen. In onze theorie gaan wij er dan van uit dat persoonlij-
ke, maar vooral ook de sociale waarden en normen inzake relaties een rol 
spelen in het ontstaan van eenzaamheid; een rol die verder reikt dan uitslui-
tend individueel-psychologisch verklaarbaar is. 
2.2.2. Sociaal-structurele kenmerken; maatschappelijke positie (b) 
De realisering van een aantal goed functionerende, duurzame relaties met 
anderen gaat niet elke categorie van mensen even goed af. Sociaal-
structurele gegevenheden en de daaraan gekoppelde verschillen in maat-
schappelijke posities, zijn te rekenen tot de belangrijkste factoren die de 
(on)mogelijkheden voor mensen bepalen om goede relaties aan te gaan en 
te onderhouden. Zij bepalen in het verlengde hiervan ook de kans op een-
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zaamheid. Deze sociaal-structurele gegevenheden omvatten: sekse, bur-
gerlijke staat, leefvorm, leeftijd, beroepsarbeid en woonsituatie. We zul-
len op deze aspecten hier in het kort ingaan. 
Sekse 
Sekse en burgerlijke staat, alsmede de daaraan gekoppelde normen voor 
het gedrag, bepalen in belangrijke mate met wie men wel en met wie men 
geen contacten zal kunnen leggen. Een enkel voorbeeld inzake sekse. Nog 
niet zo lang geleden gold het als hoogst onfatsoenlijk voor een jonge vrouw 
zich actief wervend op te stellen op de huwelijksmarkt. Dit voorbeeld lijkt 
grotendeels verouderd te zijn, maar toch treffen we nog steeds allerlei nor-
men aan die voor jongens en mannen anders luiden dan voor meisjes en 
vrouwen. Jongens wordt voorgehouden dat een goede opleiding en een be-
paalde vorm van concurrentiedenken belangrijk is om in het leven te sla: 
gen. Meisjes worden, vooral ook binnen de gezinssituatie via identificatie 
van het meisje met haar moeder, voorbereid op het 'moederen' (Chodo-
row, 1978). De mede hieruit resulterende rol-verschillen tussen mannen en 
vrouwen zijn van invloed op de opbouw van het relatienetwerk. Voor de 
buitenshuis werkenden (mannen en een deel van de vrouwen) zullen contac-
ten met collega's tot de mogelijkheden behoren; de thuiswerkende vrou-
wen zijn meer aangewezen op contacten in de directe woonomgeving. De 
hieruit voortkomende 'afgeslotenheid van de buitenwereld' en 'ronddraai-
en in je eigen kleine kringetje', zijn klachten die veelvuldig worden ge-
hoord, juist van de moderne vrouw. Zij immers wordt 'fijngeknepen' tus-
sen de (restanten van de) traditionele taakverdeling en haar gewijzigde in-
zichten over de mogelijkheden van de vrouw en principiële gelijkheid tus-
sen man en vrouw. De hieruit voor de vrouw resulterende kloof tussen 
wensen naar bepaalde contacten en de mogelijkheden deze wensen te reali-
seren is vaak onoverbrugbaar groot. 
Burgerlijke staat 
De mogelijkheden voor contacten lijken vervolgens ook gekoppeld te zijn 
aan de burgerlijke staat van de betrokkenen. Zo is er een duidelijke breuk 
herkenbaar in het relatiepatroon van mensen die met de dood van de huwe-
lijkspartner overgaan van de gehuwde staat naar een positie van weduwe of 
weduwnaar. Vele van de weduwen en weduwnaars klagen over het verloren 
gaan van relaties met vrienden en kennissen. En van gescheiden mensen 
hoort men wel de klacht dat 'de buurt je met de nek aankijkt', 'de buurt 
laat je links liggen'. Mannen en vrouwen die ongehuwd zijn en nooit ge-
huwd zijn geweest, worden op weer andere wijze in hun mogelijkheden tot 
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contacten beperkt. We denken dan speciaal aan de oudere, ongehuwde 
werkende vrouw, die naast een volledige baan buitenshuis, de zorg heeft 
voor een eigen huishouding. Uit verschillende onderzoekingen blijkt dui-
delijk dat voor deze categorie van vrouwen het evenwicht tussen belasting 
en belastbaarheid wordt verstoord. De mogelijkheden tot het onderhou-
den van contacten met anderen komen daardoor ernstig in gevaar (De 
Jong-Gierveld, 1971a, 1975; EK-Advies 'Verbetering Levensomstandighe-
den Oudere Ongehuwde Vrouw', 1979; SER-'Advies Oudere Ongehuwde 
Werkenden', 1982). 
In verschillende onderzoekingen werd een significante samenhang aan-
getroffen tussen burgerlijke staat en eenzaamheid, dan wel andere vormen 
van niet-welbevinden. Knupfer, Clark en Room (1966) en Bradburn ( 1969) 
troffen in hun onderzoekingen de volgende rangordening aan naar afne-
mende mate van psychisch welbevinden: gehuwde mannen, gehuwde vrou-
wen, ongehuwde vrouwen, ongehuwde mannen. Dezelfde rangorde wordt 
door Gove vermeld betreffende een toeneming in geregistreerde pogingen 
tot zelfmoord (Gove, 1972). 
In Nederland herkenden we dezelfde volgorde in ons onderzoek van 
1969. We troffen respectievelijk: 
IOOJo van de gehuwde mannen, die gezegd hebben zich soms eenzaam te 
voelen; 
270Jo van de gehuwde vrouwen, die gezegd hebben zich soms eenzaam te 
voelen; 
320Jo van de ongehuwde vrouwen, die gezegd hebben zich soms eenzaam te 
voelen; 
380Jo van de ongehuwde mannen, die gezegd hebben zich soms eenzaam te 
voelen, (De Jong-Gierveld, 1969). 
Ook in verschillende andere onderzoekingen blijkt een significante rela-
tie te worden aangetroffen tussen burgerlijke staat en eenzaamheidsgevoe-
lens (De J ong-Gierveld, 1971 b, 1978a; Lopata, 1973, 1979; Gove en Ho-
weil, 1974; Coleman, 1976; Lynch, 1977; Kobrin en Hendershot, 1977; 
Sermat, 1978; Dooghe en Vanderleyden, 1978; Wood, 1978; Ankersmit, 
1979; Knipscheer, 1980). Een ondersteuning voor de Nederlandse situatie 
van het samengaan van burgerlijke staat-verschillen met verschillen in wel-
bevinden treffen we aan in de zelfdoding-statistieken. Per 100 000 van de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder treffen we gemiddeld 13.3 
zelfdodingen aan. Uitgesplitst naar burgerlijke staat zien we een duidelijk 
onderscheid: gehuwden 9.4, ongehuwden 15.4, weduwstaat 27.7 en ge-
scheidenen 55.3 per 100 000 (Statistisch Zak boek, 1979). 
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De samenlevingsantwikkelingen van de laatste jaren maken het criterium 
burgerlijke staat echter steeds meer tot een in sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek minder bruikbaar criterium. De betekenis van burgerlijke staat 
wordt versluierd door verschillen in leefvormen. Zo lijkt in onze samenle-
ving iemands maatschappelijke positie, zijn of haar mogelijkheden tot 
contacten met anderen en kansen op welbevinden Of eenzaamheid in be-
langrijker mate te worden bepaald door de leefvorm waarin men is gesteld, 
dan door bepaalde burgerlijke staat-karakteristieken. 
Een voor ons onderzoek belangrijk onderscheid lijkt daarom te moeten 
worden gemaakt tussen: (-) mensen die met een (huwelijks)partner2 en 
evt. kinderen samenwonen, (-) mensen die zonder (huwelijks)partner, 
maar wel met kinderen samenwonen, en (-)mensen die geheel alleen wo-
nen. Die leefvorm waarin bijv. broers en zussen of vriend(inn)en samen-
wonen of volwassenen nog bij de ouders inwonen zijn hier buiten beschou-
wing gelaten. 
Leefvorm: samenleven met partner 
Het samenwonen van twee volwassenen als partners vormt een kader waar-
binnen bepaalde levensbehoeften of basisfuncties van de mensen kunnen 
worden vervuld (Kooy, 1970). Tot deze basisfuncties worden o.a. gere-
kend: de seksuele en procreatieve functie, de affectieve of koesterende 
functie, de beschermende en de recreatieve functie. In samenlevingen als 
de onze lijkt het tot de gangbare zaken te behoren de bedoelde levensbe-
hoeften ook juist binnen deze leefvormen te realiseren. Individuen die bui-
ten een dergelijk primair leefverband3 staan, moeten op een andere wijze in 
deze levensbehoeften voorzien (Woldringh en Knapen, 1980) of zich meer 
toeleggen op het realiseren van andere levensbehoeften, bijvoorbeeld meer 
de nadruk leggen op onafhankelijkheid, vrijheid e.d. Straver e.a. (1980) 
stellen expliciet dat de basisfuncties aanmerkelijk beter in klein leefver-
band gerealiseerd kunnen worden dan in het als eenling leven met inciden-
tele contacten. Ook anderen wijzen hierop. Gove en Hughes (1980) signa-
leren in hun onderzoek onder alleenstaanden dat het ontbreken van bete-
kenisvolle sociale relaties in de directe leefomgeving in bepaalde gevallen 
negatieve consequenties kan hebben. Zo herkenden zij gevoelens van leeg-
te, zinloosheid en doelloosheid. De alleenstaande mist de directe on-
dersteuning en hulp in geval van zorgen en problemen, de noodzakelijke 
relativering van de problematiek, terwijl ook suggesties voor adequaat rea-
geren ontbreken. 'If one has serious emotional or behaviaral problems and 
others are presentand concerned, there is a high probability that they wil! 
intervene' (Gave en Howell, 1974). 
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Voor alleenstaanden is daarom vervolgens van belang of relevante ande-
ren elders, buiten de directe leefsfeer, beschikbaar zijn. Een intieme relatie 
(bijv. een LAT-relatie, Living Apart Together), een goede vriend of vrien-
din, een luisterend familielid (Woldringh en Knapen, 1980). Het samenwo-
nen in een leefvorm, waarbij sprake is van een partnerrelatie, lijkt van be-
lang te zijn zowel voor de mç:>gelijkheden tot contacten met anderen als ook 
voor de kansen op 'opvang' in probleemsituaties. 
Voortbordurend op wat o.a. door Kooy (1970) gezegd is over de leefvor-
men waarin een (huwelijks-)partnerrelatie centraal staat, kunnen we de hy-
pothese formuleren, dat mensen die met een partner samenwonen een goe-
de kans maken belangrijke levensbehoeften binnen deze leefvorm te reali-
seren. Bijgevolg zal de kans op gevoelens van niet-welzijn of eenzaamheid 
geringer zijn dan voor mensen zonder partner. Eerder constateerden we 
dat onder gescheiden, verweduwde en ongehuwde mensen relatief vaker 
eenzamen worden aangetroffen dan onder gehuwden. Deze constatering 
lijkt niet onjuist, maar de door ons veronderstelde verbanden kunnen nu 
nader gespecificeerd worden. Onder gescheiden, verweduwde en onge-
huwde mensen die geen (nieuwe) partnerrelatie onderhouden zijn meer 
eenzamen te verwachten dan onder gescheiden, ongehuwde en verweduw-
de mensen met een partner. 
Op dit moment moeten enkele relativerende kanttekeningen worden ge-
maakt, die voortkomen uit onze angst bepaalde aspecten van de partnerre-
latie te romantiseren. We moeten opmerken dat er vele mensen zijn die, 
hoewel met een partner levend, daarin geen bevredigende emotionele diep-
gang, maar crisisperioden en spanningen, ervaren (Weeda, 1983). De ge-
meenschappelijkheid en gelijkwaardigheid van de partnerrelatie wordt 
door velen als problematisch ervaren, vooral door diegenen die zich de be-
perkingen zoals opgelegd door de zgn. vrouwen- en mannenrollen realise-
ren en negatief waarderen. 
Ook in partnerrelaties waar man en/ of vrouw een meer 'traditionele' 
opvatting huldigen inzake deze relatie, treffen we spanningen tussen idea-
len en de praktijk van alledag. Zo blijkt voor vele jongere en oudere vrou-
wen, ook in de huidige samenleving, het romantische liefdesideaal nog 
steeds een functie te vervullen. Centraal staat daarin het beeld van 'een man 
en een vrouw die op elkaar verliefd worden, eventueel daarbij moeilijkhe-
den ondervinden, vervolgens deze moeilijkheden overwinnen en tenslotte 
van een ongestoord liefdesgeluk kunnen gaan genieten'. Dit romantische 
liefdesideaal veronderstelt' ... een absolute betrokkenheid van de partners 
op elkaar ... '(Schnabel, 1973, p. 199). En Bina constateerde 'dat met na-
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me de veel gelezen 'vrouwenlectuur' deze romantische liefdesideologie nog 
bij voortduur onderbouwt (Bina, 1981). Dat de praktijk van het leven lang 
niet altijd overeenstemt met deze idealen laat zich denken. 
Overigens wordt het belang van de partnerrelatie eveneens sterk beïn-
vloed door de maatschappij waarin wij leven en de daarbij behorende 
waarden en normen inzake intermenselijke relaties (zie ook onder 2.2.1). 
'Een maatschappij die in toenemende mate gekenmerkt wordt door on-
overzichtelijkheid en verzakelijkte tussenmenselijke verhoudingen. Een 
mensenmassa waarin individuen zich niet thuis voelen en zich eenzaam 
voelen. Deze individuen zijn voor hun behoefte aan warmte en geborgen-
heid (al te zeer) aangewezen op de exclusieve tweerelatie' (NISSO-
Jaarverslag, 1980; idem Berger, Berger en Kellner, 1974). Evenzo koppelt 
Fortuin de claim die gelegd wordt op het optimaal functioneren in een 
tweerelatie aan samenlevingskenmerken: 'Buiten de primaire leefverban-
den is immers weinig gelegenheid deze affecties en bescherming te vinden' 
(Fortuin, 1974). Waarschijnlijk zijn het deze processen die ertoe leiden 
dat, ondanks alle - terechte - kritiek op de te hoog gespannen verwach-
tingen rond de (huwelijks-)partnerrelatie, deze relaties nog steeds niet op 
hun retour blijken te zijn. Er leven volgens Veenhoven op dit moment 
'meer mensen in een duurzame tweerelatie dan ooit tevoren; het huwelijk 
(en overige partnerrelaties) blijkt gemiddeld genomen nog steeds bevredi-
gender dan het vrijgezellenbestaan en het belang van de (huwelijks-)part-
nerrelatie voor de kwaliteit van het bestaan als geheel neemt eerder toe dan 
af' (Veenhoven, 1978, 1983). Deze gevens zijn dan ook niet in strijd met de 
huidige tendens het huwelijk relatief sneller en frequenter dan voorheen te 
beëindigen. Voor een deel komt dit namelijk voort uit het feit dat men min-
der waarde hecht aan het instituut huwelijk. Men gaat gemakkelijker uit el-
kaar dan vroeger, om vervolgens een nieuwe partnerrelatie aan te gaan die 
niet in alle gevallen van een 'boterbriefje' voorzien zal worden. Meer dan 
voorheen worden er hoge, zeer hoge eisen gesteld aan de partnerrelatie, 
meer dan voorheen tracht men een dergelijke relatie aan te gaan (Buunk, 
1980; Olde Daalhuis, 1981; De Hoog, 1982). Meer dan voorheen valt kri-
tiek op en twijfel aan deze relaties te beluisteren (Weeda, 1982; Vuijsje, 
1978). Het probleem is' ... dat de eisen die aan de relatie worden gesteld zo 
hoog zijn of zo geforceerd worden doorgezet dat het eerder verwonderlijk 
lijkt dat zoveel mensen nog bijeen blijven' (NISSO-J aarvers lag, 1980). Het 
NISSO-l aarverslag 1980 stelt verder dat de psychologische rijpheid en de 
relatie-vaardigheid die voor dit soort van relaties zijn vereist, erg hoog zijn. 
Wanneer dan bovendien blijkt dat relaties van emotionele diepgang niet 
gemakkelijk met anderen buiten de tweerelatie gerealiseerd kunnen wor-
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den, zal ook onder de mensen mét een partner eenzaamheid in allerlei gra-
daties en van min of meer ingrijpende aard aangetroffen kunnen worden. 
De partnerrelatie komt daarmee, in geval van 'falen' c.q. niet-optimaal 
functioneren, qua gevolgen voor het welbevinden van de betrokkenen, na-
genoeg overeen met de situatie van mensen die zonder partner leven. In bei-
de situaties is in principe een verhoogde kans op eenzaamheidservaringen 
aanwezig. 
Leefvorm: leven zonder partner 
Tot de meest opvallende ontwikkelingen op het gebied van de leefvormen 
behoort de zeer snelle toename van het aantal alleenstaanden. Op dit mo-
ment wordt het aantal alleenstaanden (éénpersoonshuishoudens) in ons 
land geschat op 907 000. Daarnaast telt ons land nog een 250 000 al-
leenstaande moeders of vaders met de zorg voor opgroeiende kinderen. Te-
zamen omstreeks 230Jo van alle huishoudens omvattend. 
Het is hier niet de plaats uitgebreid in te gaan op de achtergronden en im-
plicaties van deze ontwikkeling. Daarvoor verwijzen we naar De Jong-
Gierveld en Aalberts (1982, 1983). In het kort gezegd, houden de bedoelde 
verschuivingen verband met de zich wijzigende waarden en normen rond 
huwelijk en gezin. Waardoor naast een grotere distantie ten opzichte van 
het huwelijk als instituut, ook een tendens herkenbaar wordt tot meer tole-
rantie tegenover andere leefvormen en het naar voren komen van waarden 
als persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid (Kobrin, 1976; Kooy, 1978; 
Ellemers, 1979). Het alleenstaan kan nu in principe ook een leefvorm zijn 
die bewust, àf voor kortere of langere tijd, àf als permanent patroon kan 
worden gekozen. De ontwikkeling overziend, lijkt er goede grond aanwe-
zig te zijn om met instemming een stelling van Kobrin (1976) te citeren: 
steeds vaker treffen we een levenscyclus aan, waarin perioden van al-
leenstaan en samengaan (in huwelijk of andere leefvorm) worden afgewis-
seld. (Niet bekend is welk deel van de alleenstaanden en alleenstaande 
ouders vrijwillig gekozen heeft voor deze leefvorm.) 
Aan een leven zonder partner zijn vele voordelen, maar ook nadelen ver-
bonden. We stippen enkele aspecten aan die direct verband houden met 
contactmogelijkheden en gevoelens van niet-welbevinden dan wel een-
zaamheid. 
Tot de voordelen worden gerekend: financiële onafhankelijkheid 
(Adams, 1976; Libby, 1977), seksuele onafhankelijkheid (Libby, 1977; 
Stein, 1975), ongebondenheid en vrijheid, d.w.z. het ontbreken van alle 
bindingen, zoals die van een monogaam huwelijk worden verwacht (Lib-
by, 1977), meer mogelijkheden voor vriendschappen (Stein, 1975), meer 
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privacy (Edwards en Hoover, 1976) en meer mogelijkheden voor vriend-
schappen met leden van de andere sekse, zonder dat een partner jaloers 
wordt (Edwards en Hoover, 1976). 
Als nadelen van het alleen leven kunnen worden genoemd: kans op cri-
sissituaties, wanneer men recent via scheiding of verweduwing alleen 
kwam te staan (Stein, 1978), niemand die echt belangstelling voor je heeft 
en eenzaamheid (Edwards en Hoover, 1976; Schreiber, 1980; Jol, 1980), 
verhoogde kans op een vroegtijdige dood en op suïcide (Gove en Hughes, 
1980; Kobrin en Hendershot, 1977), geen regelmaat in het seksuele leven 
(Edwards en Hoover, 1976), discriminatie, er buiten staan in een samenle-
ving van paren (Edwards en Hoover, 1976; Meyer, 1978), sociale isolatie, 
het ontbreken van vriendschappen (Kobrin en Hendershot, 1977; Wol-
dringhen Knapen, 1980; Starren Carns, 1972), financiële en huishoudelij~ 
ke problemen en een relatief tekort aan sociale contacten vooral voor vele 
van de alleenstaande moeders (Jol, 1980; Rapport Eén-ouder-gezinnen, 
1978). 
De alleenstaanden en vooral de alleenstaande ouders verkeren maat-
schappelijk gezien in een positie die gemiddeld lager gewaardeerd wordt 
dan die van mensen met een partner, al zijn er aanzienlijke verschillen in 
waardering binnen deze categorieën herkenbaar. Tot de consequenties 
daarvan behoort een grote mate van terughoudendheid in de wederzijdse 
contacten tussen gehuwden en alleenstaanden. In bepaalde gevallen wordt 
deze terughoudendheid gedragen door non-acceptatie; in andere gevallen 
speelt de vrees van één of beide huwelijkspartners dat de alleenstaande een 
bedreiging voor het huwelijk zal vormen. 
In een samenleving waarin het gezellig en ontspannend deel van het leven 
consequent per leefeenheid wordt georganiseerd - het gebruik van de war-
me maaltijd, 's avonds als 'gezin' TV kijken, koffie drinken, in het week-
end als 'gezin' plannen maken voor winkelen, een middagje uit etc. -
staan de alleenstaanden er bijgevolg vaak allééu voor. De vooroordelen 
van de buitenwacht, het feit dat (vooral de onvrijwillig) alleenstaanden de-
ze vooroordelen haarscherp aanvoelen en in bepaalde gevallen internalise-
ren, kan er toe leiden dat de betrokkenen zich terugtrekken. Het gevaar 
van sociaal isolement is dan heel reëel aanwezig. 
We zullen in dit onderzoek nagaan of en in hoeverre de leefvormen zon-
der partner gekenmerkt worden door een sociaal isolement. We zullen na-
gaan of anderen en zo ja, welke anderen, beschikbaar zijn, die als bron van 
sociale en emotionele ondersteuning kunnen functioneren. 
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Beroepsarbeid 
Naar de betekenis van beroepsarbeid voor contacten tussen mensen en 
voor eenzaamheid is weinig onderzoek gedaan. Men zou de algemene hy-
pothese kunnen formuleren dat het buitenshuis beroepsmatig bezig zijn als 
één van de sociale integratiekaders kan worden opgevat en bijgevolg zou 
kunnen leiden tot een gevarieerd netwerk van relaties. In hoeverre contac-
ten met collega's eventueel kunnen leiden tot een verminderde kans op een-
zaamheid blijft echter een open vraag. De studies naar de betekenis van ar-
beid en de kwaliteit van de arbeidssituatie besteden relatief nog de meeste 
aandacht aan specifieke groepen zoals ploegenarbeiders (Hoolwerf, Thier-
ry en Drenth, 1974; Hak, 1979), werklozen (Hauben, 1972; Brinkman, 
1978; Rubenstein, Shaver en Peplau, 1979; De Goede, 1978; Spruit, 1983) 
of aan een vergelijking van hoofd- en handarbeiders (EMNID, 1969, 
1971). 
Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag of beroepsarbeid 
van invloed is op gevoelens van eenzaamheid. Daartoe zullen we in de 
eerste plaats de mensen die beroepsarbeid buitenshuis verrichten, vergelij-
ken met de mensen die geen beroepsarbeid verrichten. Onder de laatsten 
zijn de huisvrouwen en de niet-meer-werkenden (gepensioneerden, werk-
lozen en arbeidsongeschikten) te onderscheiden als belangrijkste catego-
rieën. 
Voor wat betreft de huisvrouwen zijn er aanwijzingen dat juist ook deze 
(werk)situatie met maatschappelijk isolement in verband gebracht kan 
worden (Rowbotham, 1973; Seidenberg, 1980). Meijel (1980) stelt dat niet 
alle huisvrouwen dit objectief herkenbare isolement op dezelfde wijze er-
varen. Voor vele huisvrouwen leidt het isolement bijvoorbeeld niet tot on-
tevredenheid met het huisvrouwenbestaan. Dit laatste bleek ook uit de cij-
fers van het Margriet-onderzoek (1975) en het CBS-onderzoek Leefsitua-
tie van de Nederlandse bevolking-1977 (1981, deel 3). Met name oudere 
vrouwen en lager-opgeleide vrouwen zijn positiever over het huishoude-
lijk werk dan anderen (vgl. ook het rapport 'De positie van de vrouw in de 
Europese Gemeenschappen', 1981). In het rapport 'Weerstanden tegen 
emancipatie' (1980, p. 29) wordt deze tevredenheid van huisvrouwen met 
haar huisvrouwenrol teruggevoerd op bepaalde weerstanden tegen veran-
dering. In de huisvrouwenrol zit een bepaalde macht van vrouwen ... : 'De 
erkenning van de huisvrouwenrol is zichtbaar. Zie je daar vanaf (bijvoor-
beeld door buitenshuis te gaan werken en de zaken binnenshuis te verde-
len), dan is je erkenning niet zeker en niet zichtbaar. De zelfwaardering van 
de huisvrouw is nog gekoppeld aan de traditionele rol'. 
Om deze reden is het onze bedoeling in het onderzoek-1978 iets dieper in 
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te gaan op de positie van de huisvrouw, vooral op de kwaliteit van de huis-
houdelijke bezigheden. De betekenis van de intrinsieke werkaspecten 
(zelfstandigheid, al of niet routinematige arbeid), de belasting zoals aan de 
arbeid verbonden (zowel van fysiek-psychische aard, als tijdsbeslag), de 
beoordeling van het werk (als noodzakelijk, nuttig of bevredigend) in hun 
betekenis voor gevoelens van eenzaamheid zullen daarbij aan de orde wor-
den gesteld. 
Leeftijd 
Wanneer gesproken wordt over eenzaamheid kan men zeer tegenstrijdige 
ideeën opvangen over de relatie tussen eenzaamheid en leeftijd. Sommigen 
menen zeker te weten dat eenzaamheid typisch verbonden is aan de puber-
teits- en adolescentiejaren. Het verschijnsel eenzaamheid zal in deze visie 
vanzelf afnemen bij het ouder worden en het aanleren van een zekere mate 
van zelfvertrouwen, dan wel bij het uitkristalliseren van een bepaald pa-
troon van vastere relaties met vrienden, vriendinnen en eventueel met een le-
venspartner. Onderzoek van Brennan en Auslander (1979) wees in dit ver-
band uit dat ongeveer IOO?o van de Amerikaanse jongeren tussen I 0 en 18 
jaar ernstig en nog eens 20% minder ernstig eenzaam is. Dit zou vooral die 
jongeren treffen die zich in hun ontwikkeling niet gesteund weten door een 
bepaalde mate van acceptatie en veiligheid thuis. Naast studies die ingaan 
op problemen van specifieke jongeren, bijvoorbeeld Wallerstein en Keily's 
onderzoek naar de gevolgen van echtscheiding voor eenzaamheidsgevoe-
lens van de daarbij betrokken kinderen (1980), ontbreekt een meer alge-
meen opgezet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. 
Anderen verbinden eenzaamheid aan het proces van ouder worden. In 
dit kader past het theoretisch denken, zoals neergelegd in de Disengage-
ment-theorie (Tews, 1974; Cumming en Henry, 1961). Deze theorie stelt, 
dat ouderen onvermijdelijk terecht komen in een proces van het verbreken 
van sociale banden en toenemende sociale isolatie. Daartegenover stellen 
Clark en Anderson (1980) dat uit hun onderzoekingen blijkt dat bij het 
wegvallen van sociale contacten ook de oudere mens veelal actief op zoek 
gaat naar andere relaties; hetzij bestaande relaties intensiveert. Het projec-
teren van eenzaamheidsgevoelens op de oudere generatie is overigens vol-
gens Clark en Anderson een typisch cultuur-bepaalde zaak. Waar in de sa-
menleving een grote afstand bestaat tussen de oudste en de jongste genera-
tie, is de kans groot dat de ouderen voor hun contacten zijn aangewezen op 
vrienden, broers en zussen van ongeveer dezelfde leeftijd. De contacten 
met jongeren zijn dan doorgaans van andere, eenzijdig hulpverlenende 
aard. 
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Op deze manier wordt ook verklaarbaar dat Knipscheer (1980) in zijn 
onderzoek onder bejaarden juist intense eenzaamheidsgevoelens aantrof 
onder die weduwen die met de kinderen minstens wekelijks bezoek uitwis-
selden, maar geen wekelijkse contacten konden uitwisselen met vrienden 
en buren. Er zijn nog verschillende andere onderzoekingen te vermelden 
die speciaal aandacht hebben besteed aan eenzaamheid van bejaarde men-
sen: Blume (1968), Munnichs (1964), Townsend (1963) en Tunstall (1966). 
Van meer recente datum zijn de onderzoekingen van het CBS (Leefsituatie 
van de Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder, 1977), Coleman (1976) 
en Dooghe e.a. (1978). 
Een derde categorie tenslotte, waartoe wij onszelf ook rekenen, is van 
mening dat eenzaamheid aangetroffen wordt onder jongeren, in de mid-
dengroepen en onder ouderen. Eenzaamheid is dan op zich niet direct leef-
tijdsgebonden. 
In dit verband nog één opmerking, die de connotatie van het woord leef-
tijd betreft. Leeftijd heeft een betekenis die verder reikt dan de zuiver-feite-
lijke registratie van het aantallevensjaren van een bepaalde persoon. Leef-
tijd heeft vooral ook een sociologische connotatie, die we bijv. hierin her-
kennen dat er binnen iedere samenleving een groot aantalleeftijdsgebon-
den sociale posities zijn. (Idem: Knipscheer, 1971 ). Deze leeftijdsgebonden 
structurering laat zich o.a. herkennen via oude volkswijsheden: 
... met twintig moet je zijn getrouwd, met dertig ben je daarvoor te oud ... 
Hoewel niet zo strikt leeftijdsgebonden als in dit rijmpje, treffen we ideeën 
aan over de leeftijd waarop 'men' komt tot de keuze van een levenspartner 
en de leeftijd waarop een gezin wordt gesticht. Leeftijd en leefsituatie zijn 
dan ook, evenals leeftijd en burgerlijke staat, hoog gecorreleerd. Dit bete-
kent tevens dat we leeftijd als een relatief gegeven zullen beschouwen en in 
onze analyses steeds moeten koppelen aan de specifieke leefsituatie waarin 
iemand verkeert. 
Woonsituatie 
Het onderdeel over de samenhang tussen woonsituatie en eenzaamheid 
heeft in ons project extra aandacht gekregen, vooral ook op verzoek van 
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 4 Wij streef-
den daarbij naar een zorgvuldig theoretisch- en empirisch onderbouwde 
exploratie van de bedoelde samenhang. Het sociaal-wetenschappelijk be-
zig zijn is o.i. niet gebaat bij beschouwingen zoals van Bowman (1955), 
Oberndörfer (1961) en Ellison (1978), die min of meer speculatief bepaal-
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de, door hen als negatief aangeduide, samenlevingsaspecten, waaronder 
bijv. urbanisatie, koppelen aan eenzaamheid. 
Vergelijkbare ideeën treffen we in ons land aan in een rapport van de 
Stedebouwkundige Studiegroep (1975), in het zgn. Havo-rapport (1978) 
en uiteraard in meer populaire teksten. Nieuwbouwwijken worden dan 
veelal voorgesteld als koud, onpersoonlijk en niet uitnodigend tot sociale 
contacten. In de hoogbouw zouden de mensen geïsoleerd langs elkaar heen 
leven. 
Bij de hiervoor genoemde punten zijn kritische kanttekeningen te ma-
ken. De achter deze ideeën te vermoeden maatschappelijke opvatting doet 
denken aan een theorie zoals door Tönnies (1920) ontwikkeld. Naast een 
verheerlijking van de vroegere maatschappijstructuren ('Gemeinschaft') 
wordt de ontwikkeling naar een moderne structuur als massificerend, ont-
menselijkend e.d. beschreven ('Gesellschaft'). Kruyt (1955) e.a. hebben 
aangetoond dat deze maatschappijbeschouwing geweld doet aan de pluri-
formiteit en variëteit welke in de samenlevingsstructuren van heden en ver-
leden zijn aan te treffen. Een tweede punt van kritiek betreft het spe'culatie-
ve karakter van deze theorieën. Wanneer onderdelen van deze theorieën 
aan nauwgezet onderzoek worden onderworpen, dan blijken veelal correc-
ties noodzakelijk te zijn. Ondanks het feit dat verschillende onderzoekin-
gen werden uitgevoerd, waarbij bewoners van stedelijke centra werden 
vergeleken met bewoners van plattelandsgebieden wat betreft hun gevoe-
lens van isolatie en eenzaamheid, is een eenduidige bevestiging van de stel-
ling dat urbanisatie leidt tot eenzaamheid tot nu toe nietyerkregen (Fi-
scher, 1973a). Evenmin bleek eenzaamheid gerelateerd te zijn aan het aan-
tal malen dat men als kind verhuisde resp. het aantal malen dat men als vol-
wassene verhuisde (Rubenstein en Shaver, 1980). 
In de hierna te noemen literatuur gaan we vooral in op onderzoeksresul-
taten, waarin de samenhang tussen woonsituatie, burencontacten en een-
zaamheid aan de orde is gesteld. We baseren ons bij deze bespreking voor 
een belangrijk deel op de rapporten Wonen - Sociale Aspecten - Welbe-
vinden (NIPG/TNO, 1975) en Wonen- Welbevinden (NIPG/TNO, 1974). 
Ondanks de schijn van het tegendeel zijn niet alle hierna aan te halen on-
derzoekingen van derden direct bruikbaar voor ons onderzoeksdoel. Eén 
probleem daarbij wordt gevormd door het feit dat nauwkeurige omschrij-
vingen van de belangrijkste gehanteerde begrippen zoals welbevinden, so-
ciale isolatie en eenzaamheid ontbreken. Verder wordt er in deze onderzoe-
kingen vrijwel altijd van uit gegaan dat burencontact-als-zodanig een ge-
wenste zaak is en leidt tot welbevinden. In dit geval wordt geen rekening ge-
houden met de mogelijkheid dat het ontbreken van burencontacten, als 
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anonimiteit, positief gewaardeerd wordt. Dit laatste zou voor 7407o van de 
ondervraagde bewoners van hoogbouw het geval zijn (Herlyn, 1975). 
Wanneer we ingaan op de relatie woonsituatie-eenzaamheid rijst de vraag 
in hoeverre de woonsituatie (naast of tezamen met andere factoren) belem-
merend of juist stimulerend werkt op het leggen en onderhouden van con-
tacten met buurtgenoten en op eenzaamheid. Onder 'de woonsituatie' re-
kenen we: de groot- resp. kleinschaligheid van de woonomgeving, het wo-
nen in hoogbouw dan wel in laagbouwwoningen en de mate van homogeni-
teit van de woonomgeving. 
Aangezien veelal wordt verondersteld dat het wonen in een grootschali-
ge omgeving zal samenhangen met geringe kansen op contacten in die om-
geving en met eenzaamheid zijn verschillende onderzoekingen gericht ge-
weest op het onderbouwen van deze relaties. De bedoelde samenhang tus-
sen woonomgeving en sociale isolatie blijkt echter uiterst zwak te zijn in het 
project Geïntegreerd Milieu Onderzoek (1976). 
In een onderzoek van Woodward e.a. (1974) werden mensen van 60 jaar 
en ouder, woonachtig in steden, vergeleken met plattelandsbewoners van 
dezelfde leeftijdscategorie. Er kon geen verschil geconstateerd worden tus-
sen beide groepen inzake eenzaamheidsgevoelens. Overeenkomstige resul-
taten werden verkregen bij vergelijking van werkende vrouwen zowel als 
huisvrouwen uit resp. de grote steden, middelgrote steden en van het plat-
teland (Ellison en Paloutzian, 1979). De conclusies uit het onderzoek van 
Fischer schijnen daarmee nog steeds niet aan waarde te hebben ingeboet: 
'that total social isolation is only weakly if at all associated with urbanism' 
(Fischer, 1973b, p. 323). 
Naast grootschaligheid ondervindt hoogbouw alom kritiek. Kritiek, die 
onder andere stoelt op onderzoekingen zoals van Hird (1974), waarin 
wordt gesteld dat mensen in flats tweemaal zo vaak symptomen van emo-
tionele stoornis vertonen als niet-flatbewoners. Fanning (1974), conclu-
deert uit medische klachten van vrouwen en kinderen van Britse militairen 
in Duitsland, dat mensen in flats vaker last hebben van ademhalingsmoei-
lijkheden, psychoneurotische klachten en gebrek aan sociale contacten 
dan anderen. Er is echter op beide onderzoekingen, methodologisch ge-
zien, het een en ander aan te merken (zie het NIPG/TNO-Rapport, 1975). 
Het onderzoek van Brouwer en Tacken (1977) constateert dat voor wat 
betreft het oppervlakkig contact (een praatje maken met de buren) er geen 
verschil bestaat tussen flatbewoners en niet-flatbewoners: beide catego-
rieën onderhouden gemiddeld een gelijk aantal contacten met buren. Flat-
bewoners voelen zich iets vaker geïsoleerd dan niet-flatbewoners, zij het 
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dat niet alle verschillen significant van aard zijn. Met name mensen die van 
een ander deel van het land afkomstig zijn, voelen zich dan vaker geïso-
leerd. Eenzelfde tendens constateerde Weiss (1973, p. 19) onder vrouwen 
die in Boston waren komen wonen en daarbij over grote afstand waren ver-
huisd: 'the wives in these couples tended fora time to have "newcomer 
blues"; they feit out of place and unwanted intheir community and were 
deeply homesick for their farmer one'. 
De homogene dan wel heterogene aspecten van de stedebouwkundige 
opzet van een wijk hebben centrale aandacht gekregen in het onderzoek 
van zowel Merton (1975) als van Festinger (1975). Beide gingen uit van de 
stelling dat nabijheid en het elkaar zien een voorwaarde is voor contacten. 
Festinger voegde daar nog aan toe dat deze stelling uitsluitend van toepas-
sing is binnen homogene gemeenschappen (homogeen wat betreft leeftijd, 
belangstelling en levensstijl). In beide onderzoekingen werd deze stelling 
bevestigd. Caplow en Forman (1975) kwamen tot dezelfde conclusie in hun 
onderzoek naar interactiepatronen binnen een studentenwijk. Ook Hessier 
e.a. (1975) zijn nagegaan wat de invloed is van homogeniteit (naar leeftijd, 
burgerlijke staat en religie) van een gemeenschap op het sociaal contact. 
Tot de onderzoeksresultaten behoort slechts één significant verband, nl. 
dat tussen burgerlijke staat en sociaal contact. Ten onzent bleek uit een on-
derzoek van Nauta (1973) dat de mate van heterogeniteit van groepen bu-
ren van invloed is op het wel of niet ontstaan van burenrelaties. Het onder-
zoek van Danz (1981) daarentegen wees uit dat de 'betekenis van overeen-
komsten en verschillen tussen buren is overschat. Noch ten aanzien van de-
mografische kenmerken als leeftijd en sociaal-economisch niveau, noch 
ten aanzien van opvattingen over bijvoorbeeld kinderopvoeding, de rol 
van de vrouw, en fatsoen, maakt het uit voor het welbevinden of men een 
kenmerk met zijn buren deelt dan wel van hen afwijkt'. 
We concluderen dat de onderzoekingen naar de betekenis van de woonsi-
tuatie voor burencontacten en eenzaamheid tegenstrijdige resultaten heb-
ben opgeleverd. Voor een deel zijn deze tegenstrijdigheden terug te voeren 
op de onzorgvuldige operationaliseringen van de centrale begrippen in de-
ze onderzoekingen. Nader onderzoek blijft noodzakelijk. 
Deze paragraaf afsluitend kunnen we stellen dat bepaalde situatieken-
merken van mensen van belang zijn gebleken of op goede gronden geacht 
kunnen worden van belang te zijn voor het realiseren van duurzame rela-
ties en voor eenzaamheid; te noemen zijn hier o.a.: sekse, burgerlijke staat, 
leefsituatie c.q. de aanwezigheid of afwezigheid van een partner in de di-
recte leefomgeving en het wel of niet verrichten van beroepsarbeid buitens-
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huis. Andere kenmerken zijn vermoedelijk van minder betekenis voor het 
ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid, zoals leeftijd en woonsituatie. 
De van belang zijnde situatie-kenmerken hebben we geïntegreerd in onze 
theorie en zullen aan een empirische toetsing worden onderworpen. 
2.2.3. Persoonlükheidskenmerken; houding (c) 
In dit onderdeel willen we ingaan op het derde aspect uit de cognitief-
theoretische benadering van eenzaamheid: de inschatting van persoonlijke 
capaciteiten om een situatie te beïnvloeden of te veranderen. Met deze in-
schatting van persoonlijke capaciteiten zijn de cognitieve processen gekop-
peld aan persoonlijkheidskenmerken. 5 Persoonlijkheidskenmerken kun-
nen aangeboren kenmerken omvatten, die de betrokkene min of meer 'vat-
baar' maken voor eenzaamheid. Zij kunnen ook kenmerken omvatten die 
gevormd zijn op grond van levenservaringen. 
Persoonlijkheidskenmerken spelen, naar onze mening, in het geheel van 
de cognitieve processen een indirecte, overigens vermoedelijk niet onbe-
langrijke rol. Zo valt te verwachten dat, gegeven bepaalde levensomstan-
digheden van een verschil tussen gewenste en gerealiseerde contacten, de 
persoon met een eenzaamheid-bevorderende houding zich eerder (of ster-
ker) eenzaam zal voelen dan een persoon met een eenzaamheid-voorkomen-
de houding. Een soortgelijke visie treffen we aan bij Periman en Peplau 
(1981). 
Bij een 'eenzaamheid-voorkomende houding' denken we aan een zekere 
mate van emotionele onafhankelijkheid en weerbaarheid (Ormel, 1980). 
Sanders en V on Hebel (1981) omschrijven deze houding als 'in staat te zijn 
om als zelfstandige - en als tot keuze in staat zijnde - mensen te functio-
neren in relatie tot zichzelf en anderen'. De mate waarin men als individu in 
staat is tot deze zelfstandigheid, bepaalt in hoeverre men bevredigende re-
laties met anderen kan leggen en onderhouden. Idealiter heeft de normale 
groei tot volwassenheid ook een groei naar emotionele onafhankelijkheid 
geïmpliceerd. 
De mate waarin mannen en vrouwen in staat zijn deze emotionele onaf-
hankelijkheid te realiseren, blijkt echter in de praktijk achter te blijven bij 
de verwachtingen. Veel meisjes en jongens gaan gebukt onder een gebrek 
aan zelfvertrouwen, weten in gezelschap geen raad met hun houding en 
hebben moeite op het gebied van contactlegging (Sanders en V on Hebel, 
1981; Straver, 1980). Uit recent onderzoek blijkt dat hetzelfde geldt voor 
vele ouderen en vooral voor de eenzamen onder hen (De Jong-Gierveld, 
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Pol-Aalberts en Raadschelders, 1980; Sadler en Johnson, 1980). 
Lopata (1980) vat haar onderzoek onder weduwen als volgt samen: 'Same 
of the lonely wamen can draw on themselves, others can not. We know 
that wo men without much loneliness fee! self-sufficient'. 
Tot de kern van de eenzaamheid-bevorderende houding moet gerekend 
worden: een gering zelfvertrouwen, een negatief beeld van zichzelf. Zelf-
beeld of zelf-evaluatie heeft te maken met de vraag of de betrokkene zich-
zelf overwegend met positieve woorden en gedachten beoordeelt of over-
wegend met meer negatieve. Samenhangen tussen zelfbeeld en eenzaam-
heid werden in verschillende onderzoekingen geconstateerd (De Jong-
Gierveld, 1969; Rubenstein en Shaver, 1982; Jones, 1982). 
Een negatief zelfbeeld kan ook via een aantal neven-sporen aanleiding 
geven tot een verhoogde kans op eenzaamheid. Zo zal een negatief zelf-
beeld kunnen leiden tot terughoudendheid ten opzichte van contacten met 
derden. Dit kan zich manifesteren in een gebrek aan motivatie om met an-
deren in contact te treden ('men zit niet op mij, als gesprekspartner, te 
wachten'), in een teruglopen van sociale vaardigheden ('ik weet niet goed 
wat ik moet zeggen als ik iemand voor het eerst ga ontmoeten'), toenemen 
van sociale angst ('ik vind het vreselijk om iets fout te doen waar anderen 
bij zijn') en een toeneming van introverte houdingsaspecten ('ik ben in het 
gezelschap van andere mensen altijd wat stil; ik houd me op de achter-
grond'). 
De samenhang tussen het ontbreken van motivatie tot contacten en een-
zaamheid werd o.a. geconstateerd in onderzoekingen van Anderson (in 
druk), Anderson, Horowitz en de Sales French (in druk). Daarbij bleek dat 
eenzame mensen die niet in staat zijn nieuwe contacten aan te gaan. over-
wegend een lage motivatie hebben tot het zoeken van contacten. Dit wordt 
door de onderzoekers verklaard uit het feit dat zij, gegeven een negatief 
zelfbeeld, bij het mislukken van een poging tot het leggen van contacten, 
zichzelf daarvan de schuld geven en wijzen op persoonlijke onmacht in de-
zen. 
In de onderzoekingen.van Cassell (1974) en Jones (1982) wordt het ont-
breken van sociale vaardigheden in verband gebracht met eenzaamheid. 
Eenzame mensen blijken, in vergelijking met niet-eenzame mensen, veel 
minder persoonlijke, intieme onderwerpen aan te snijden in gesprekken. 
Zo tonen studies naar 'self-disclosure' aan dat eenzame mensen na een 
gesprek niet gekend en niet herkend worden; hun stijl van 'zichzelf presen-
teren' is minder adequaat dan de stijl van niet-eenzamen. Overigens hangt 
deze stijl direct samen met de situatie waarin men verkeert. Het zichzelf 
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presenteren levert voor eenzame jonge mensen vooral problemen op in si-
tuaties met gesprekspartners van de andere sekse (Solano, Batten en Pa-
rish, 1982). 
Personen die relatief bezien grote sociale angsten vertonen om in contact 
te treden met anderen, behoren vaker tot de eenzame mensen dan personen 
met minder sociale angsten. Het onderzoek naar 'social-risk-taking' van 
Sermat (1981) heeft deze samenhang duidelijk aangetoond. 
Wat betreft de samenhang eenzaamheid en een introverte houding kan 
gewezen worden op de onderzoekingen van Jones (1982). Hij constateerde 
in een onderzoek onder studenten dat de eenzamen onder deze categorie 
zich vaker kenmerkten door een grotere mate van 'self-focused attention' 
en minder empathisch zijn, minder attent zijn op de behoeften en gevoe-
lens van anderen. 
In elk van de hier genoemde voorbeelden van onderzoek lijkt de per-
soonlijke houding zoals deze ingekleurd wordt door een negatief zelfbeeld 
nauw samen te hangen met gevoelens van eenzaamheid. Het is daarom 
zaak aan deze aspecten in de theorie en in het op te zetten onderzoek aan-
dacht te besteden. 
Nu uit verschillende empirische onderzoekingen is gebleken dat levenser-
varingen en persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op het ontstaan 
en voortbestaan van eenzaamheidsgevoelens, is het noodzakelijk het idee 
bij te stellen dat eenzaamheid de mensen 'tegen hun wil overkomt, als een 
soort noodlot ... '. Ook in de literatuur wordt er herhaaldelijk op gewezen 
dat bepaalde typen mensen een proces van vereenzaming mede zelf oproe-
pen. Individuele kenmerken, die het de persoon moeilijk maken nieuwe 
contacten aan te gaan of bestaande contacten te handhaven, verhogen de 
kans op eenzaamheid. Periman en Peplau ( 1981) komen tot een categorise-
ring van persoonlijkheidskenmerken naar de wijze waarop deze van bete-
kenis zijn voor eenzaamheid. De eerste categorie omvat kenmerken die de 
sociale aantrekkelijkheid van een persoon verminderen en daarmee de 
kans op sociale relaties. Verder noemen zij persoonlijkheidskenmerken die 
het op anderen gericht gedrag beïnvloeden. 
In dit verband willen we ook aandacht besteden aan die eenzaamheidbe-
vorderende houding die door Van de Griend (1975) wordt aangeduid met 
de term 'isolerende oriëntatie'. Onder deze oriëntatie wordt verstaan het 
zich isoleren van anderen met het doel zichzelf, zijn diepere emoties, de 
kern van wat je bent buiten de relatie en buiten discussie te houden. In een 
artikel 'self-induced loneliness' schrijft Greenwald: 'A person in a state of 
loneliness is responsible for his loneliness. Loneliness is a state of depriva-
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ti on of emotionally satisfying relationships. It is a self-induced taxie condi-
tion in which the dominant features are psychic withdrawal and psychic 
isolation. The lonely person activates and sustains behavior patterns 
which, like a manufacturing plant, produces the loneliness he creates for 
himself ... he has either failed to learn or is unwilling to relate toothers in 
a meaningful and intimate way' (Greenwald, 1972, p. 14 e.v.). Vervolgens 
beschrijft hij een groot aantal typen van personen die bepaalde redenen 
hebben om de eenzaamheid te verkiezen en te zoeken, bijv. omdat men zich 
niet wil blootgeven, om het risico te vermijden dat een bepaalde relatie te 
enigerlei tijd weer verbroken zal worden, terwijl anderen zich 'thuisvoelen' 
in een slachtofferrol en klaaggedrag; dit betreft vooral mensen die ingesteld 
zijn op initiatieven van anderen. 
Holtzer (1965, p. 325) heeft zich in dezelfde zin uitgelaten: 'Eenzaam-
heid is in feite geen stoornis in de relatie met de ander. Het is een stoornis in 
de verhouding binnen de persoonlijkheid'. Een probleem is dat betrokke-
nen deze wisselwerking tussen persoonlijke kenmerken en hun gevoelens 
van eenzaamheid niet onderkennen. Zij blijven gevangen in hun situatie. 
Terug naar ons uitgangspunt. Persoonlijkheidskenmerken, de ingeschatte 
persoonlijke capaciteiten een situatie te beïnvloeden, spelen een belangrij-
ke rol in de cognitieve processen die bepalen hoe mensen een gegeven situa-
tie van gemis aan contacten zullen waarderen. Kennis van deze kenmerken 
is daarom van belang voor zowel de verklaring van het ontstaan als van het 
voortbestaan van eenzaamheidsgevoelens. 
2.3. HET MODEL VAN DE VOORLOPIGE THEORIE VAN EENZAAMHEID 
In dit hoofdstuk hebben we een groot aantal factoren aangestipt, die mo-
gelijk in aanmerking komen voor een plaats in onze voorlopige cognitieve 
theorie van eenzaamheid. Wanneer we willen ingaan op althans de belang-
rijkste van de vele factoren die mogelijk met eenzaamheid samenhangen, 
dan zal vooraf een duidelijke ordening moeten worden aangebracht bin-
nen deze complexe set. Het ligt daarbij voor de hand dat we deze ordening 
aanbrengen langs de lijnen a, ben c, zoals in dit hoofdstuk uitgezet. We ge-
ven de daarbij behorende groepen van factoren hier nogmaals en in het 
kort weer. 
- Waarden, normen en wensen inzake relaties met anderen 
In dit onderzoek hebben we geen aandacht kunnen besteden aan de vraag 
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welke de samenhang is tussen bepaalde waarden, normen en wensen inzake 
relaties met anderen en de aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens. 
De sociale en gepercipieerde sociale waarden en normen inzake relaties 
zullen in een afzonderlijk onderzoek ter hand worden genomen. 
~ Sociaal-structurele kenmerken 
Het zijn m.n. factoren zoals burgerlijke staat, sekse en leeftijd die in onze 
samenleving bepalen of men een uitgebreid of een beperkter netwerk van 
sociale relaties zal kunnen realiseren. Deze sociaal-structurele kenmerken 
lijken de contactmogelijkheden en vervolgens de gerealiseerde contacten in 
belangrijke mate te bepalen. De samenhang tussen deze sociaal-structurele 
factoren en de aard en intensiteit van eenzaamheidsgevoelens vormt daar-
mee een belangrijk aandachtspunt. 
~ Persoonlijkheidskenmerken; houding 
Met deze set factoren zullen verschillende aangeboren persoonlijkheids-
kenmerken zowel als bepaalde op levenservaringen gebaseerde kenmerken 
voor het voetlicht worden gebracht. We zullen trachten na te gaan in hoe-
verre het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid samengaat met een 
negatief zelfbeeld en andere daarmee samenhangende ingeschatte capaci-
teiten van de betrokkenen. 
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn dat het proces waarlangs men 
uitkomt op een zichzelf beschrijven als eenzaam een complex proces is. In 
figuur 2.1 hebben we desalniettemin geprobeerd aan te geven op welke wij-
ze het proces van het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid, volgens 
onze theoretische opvattingen, zich in grote lijnen zal voltrekken. 
Het model vanfiguur 2.1 is getekend als een causaal model, waarbij de 
variabele 'het zichzelf beschrijven als eenzaam' als afhankelijke variabele 
is gedacht. De variabelen uit de blokken sociaal-structurele kenmerken, en 
persoonlijkheids-kenmerken zijn daarnaast als de onafhankelijke geïnter-
preteerd. 
Dit houdt verband met het feit dat we de voorlopige theorie zoals in fi-
guur 2.1 vastgelegd op twee verschillende wijzen zullen gebruiken in empi-
risch onderzoek. 
De eerste manier betreft een toetsing met behulp van op één tijdsmoment 
verzamelde data. We bekijken dan de stand van zaken rond eenzaamheid 
als een tussentijds resultaat van een proces dat ergens in het verleden is 
gestart en in de toekomst nog zal doorlopen. In een dergelijk type onder-




Figuur 2.1. Her model van de voorlopige theorie over eenzaamheid 
sociaal-structurele kenmerken: 
sociaal-structurele het gerealiseerde 
kenmerken, waaronder: netwerk van sociale 
burgerlijke staat relaties: 
sexe, leeftijd, ~ - relaties in de f-- interpretatie van de zichzelf be- herinterpretatie 
arbeid, woonsituatie directe leefsfeer situatie, met o.a. schrijven als van de situatie; 
- overige relaties een subjectieve eva- eenzaam (evt.) met bij-
van allerlei aar~ luatie van de omvang stelling van de 
en kwaliteit van de 
f-- !-'"" 
waarden, nomen en 
gerealiseerde rela- wensen t.a.v. re-
ties teqen de waarden, laties, eenzaarrr 
normen en wensen op heictsverwerking 
waarden, normen en wensen inzake relaties: dit gebied; (on-} te- en vorminq van een vredenl1•eid e.d. bepaalde gedrags-
samenlevingswaarden relaties die men voor dispositie 
en -normen t.a.v. zich persoonlijk wenst 
relaties (p.m.) of als ideaal ziet (p.m.) 
persoonlijhlleidskenmerken, houding: 
inschatting van persoonlijke capaciteiten een situatie te heinvloeden of te veranderen: zelfbeeld, sociale angst, 
introversie/extraversie 
----·--
tijdstip t., statisch, bekeken. Om onderzoekstechnische redenen wordt 
eenzaamheid dan als afhankelijke variabele gepostuleerd; de overige varia-
belen als onafhankelijke. Deze één-moment-doorsnede van de werkelijk-
heid is voor het eenzaamheidsonderzoek bepaald op voorjaar/zomer 1978. 
In deel II gaan we dieper in op dit onderzoek. 
De tweede manier van empirische verkenning van de theorie is gereali-
seerd met behulp van data, die op verschillende tijdsmomenten zijn verza-
meld. Het proces van vereenzaming en eenzaamheidsverwerking inclusief 
de herinterpretatie van de eenzaamheidssituatie, kan dan aandacht krij-
gen. Ten behoeve van deze verkenning is voorzien in een longitudinale on-
derzoeksopzet, waarbij het meetpunt 1978 werd aangevuld met metingen 
in 1980. Deel III van deze studie is speciaal aan deze meer dynamische ana-
lyse gewijd. 
Met deze opmerkingen hebben we de uitgangspunten voor onze studies 
naar eenzaamheid vastgelegd. In dit hoofdstuk voor wat betreft de theorie 
van de eerste orde, in hoofdstuk I was de theorie van de tweede orde reeds 
naar voren gekomen. Deze gescheiden behandeling houdt niet in dat daar-
mee deze beide als onafhankelijk van elkaar beschouwd mogen worden. Er 
zijn directe verbindingslijnen. Zo verwachten we dat bepaaldegroeps-en 
persoonlijkheidskarakteristieken verbonden zullen zijn aan de specifieke 
varianten van eenzaamheidsbeleving. Op het moment dat de theorie voor 
dit onderzoek werd vastgelegd, was niet bekend of en zo ja, welke varian-
ten van eenzaamheid aangetroffen zouden worden in het empirisch data-
bestand van het onderzoek -1978. Over de aard van de verbanden tussen de 
varianten van eenzaamheid en anderegroeps-of persoonskarakteristieken 
hebben we dan ook vooraf geen hypothesen kunnen formuleren. 
In hoofdstuk 5, van deel II, zullen we de inmiddels met elementen uit de 
theorie van de tweede orde geconstrueerde varianten of typen van een-
zaamheid beschrijven, in samenhang met de daaraan gekoppelde groeps-




3. Opzet en uitvoering van het empirisch onder-
zoek 
3.1. PROBLEEMSTELLING 
In deel I hebben we onze uitgangspunten voor het eenzaamheidsproject ge-
formuleerd. Zo zijn we eerst ingegaan op de vraag 'wat is eenzaamheid?' 
(hoofdstuk 1). We hebben ons daarbij een beeld gevormd zowel van de ge-
meenschappelijke kern van eenzaamheid - deze betreft de intensiteit van 
problemen rond het aangaan en onderhouden van relaties - als van een 
set variabele betekeniscomponenten. Binnen de laatste spelen: welke typen 
van relaties worden gemist?, in welk tijdsperspectief wordt eenzaamheid 
geplaatst?, en welke emoties zijn aan eenzaamheid verbonden? 
Deze uitgangspunten betreffende het begrip eenzaamheid (de zgn. theo-
rie van de tweede orde) zijn ontwikkeld op basis van inhoudsanalyses van 
opstellen over eenzaamheid, open gesprekken met eenzame en niet-eenza-
me mensen en door bestudering van literatuur. Het is noodzakelijk deze 
uitgangspunten vervolgens te toetsen op een breed samengestelde steek-
proef van eenzame en niet -eenzame mensen. Deze toets kan niet uitgevoerd 
worden dan met behulp van een bepaalde operationalisering van eenzaam-
heid. De te ontwikkelen meetinstrumenten voor eenzaamheid bepalen im-
mers hoe we het verschijnsel eenzaamheid in het empirisch onderzoek zul-
len vastleggen. 
Eerste doelstelling 
Tot de doelstelling van het survey-onderzoek (1978) rekenen we daarom in 
de eerste plaats de toetsing van onze ideeën over het begrip eenzaamheid en 
de bijbehorende meetinstrumenten voor eenzaamheid. We willen daarmee 
komen tot de beantwoording van de volgende algemene probleemstelling: 
'Geeft het in hoofdstuk 1 ontwikkelde theoretisch begrip eenzaamheid 
een adequate benadering van het empirisch verschijnsel eenzaamheid?, 
wat is de realiteitswaarde van dat begrip?' 
Met als subvragen: 
1. Wat valt er te zeggen van de bruikbaarheid van de meetinstrumenten 
voor de bepaling van de intensiteit van eenzaamheidsgevoelens (betreft 
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de veronderstelde gemeenschappelijk -gedeelde kern van eenzaamheids-
gevoelens)? 
2. Zijn er varianten in eenzaamheidsbeleving te herkennen? In hoeverre 
hangen deze samen met de drie binnen eenzaamheid onderscheiden di-
mensies, d.w.z. met verschillen in aard van de gemiste relaties, met ver-
schillen in tijdsperspectief en verschillen in emoties verbonden aan een-
zaamheid? 
3. Zijn op basis van de empirische gegevens bepaalde typen van (niet-)een-
zaamheid te onderscheiden? Zo ja, hoeveel typen dienen onderscheiden 
te worden en hoe zijn deze te karakteriseren? 
Ter afsluiting van de werkzaamheden rond de conceptualisering en opera-
tionalisering van eenzaamheid en mede als overgang naar de vragen die 
centraal staan bij de tweede doelstelling van het survey-onderzoek, zullen 
we aandacht besteden aan de vraag: 
4. Zijn de typen van eenzame en niet-eenzame mensen gelijk verdeeld over 
de bevolking? In hoeverre is er een samenhang tussen de indeling in ty-
pen van (niet-)eenzame mensen en bepaalde kenmerken van de betrok-
kenen, zoals sekse, burgerlijke staat, aard en omvang van de gerealiseer-
de relaties met anderen? 
Tijdens de voorbereidingen voor dit onderzoek was niet bekend of bepaal-
de typen van eenzaamheid geconstrueerd zouden kunnen worden. Even-
min was bekend hoeveel en welke typen eventueel zouden resulteren. Dit 
betekent dat vraag 4 een explorerend karakter heeft. Met de beantwoor-
ding daarvan beogen we een beschrijving te geven van de mogelijk te con-
strueren typen van (niet-)eenzame mensen. 
Wanneer de toets op het begrip eenzaamheid, inclusief de daarbij beho-
rende meetinstrumenten, tot bevredigende resultaten leidt, kan vervolgens 
de aandacht worden gericht op de tweede doelstelling van dit onderzoek. 
Tweede doelstelling 
Dit betreft de toets op de voorlopige theorie over eenzaamheid. In hoofd-
stuk 2 hebben we een schets gegeven van de door ons opgestelde (voorlopi-
ge) theorie over eenzaamheid. Aan de ontwikkeling van deze uitgangspun-
ten is gewerkt vanaf 1974; gegevens vanuit literatuurstudies en empirische 
vooronderzoekingen werden steeds ingebracht in de theorie-ontwikkeling. 
Het bijhouden van de literatuur over eenzaamheid leidde ertoe dat gaande-
weg de verschillende onderzoeksfasen steeds bijstellingen van de theorie 
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plaatsvonden. Het model van de theorie voor het survey-onderzoek is vast-
gelegd injiguur 2.1. Het is onze bedoeling deze theorie te toetsen. 
Als leidraad voor deze onderzoeksactiviteiten hebben we de volgende al-
gemene probleemstelling geformuleerd: 
'Welke factoren kunnen de aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens 
verklaren? Anders geformuleerd: In hoeverre is er een samenhang tussen 
de intensiteit c.q. aanwezigheid resp. afwezigheid van eenzaamheidsgevoe-
lens en bepaalde kenmerken van de betrokkenen?' 
Met als subvragen: 
5. Wat is de betekenis van sociaal-structurele kenmerken voor eenzaam-
heid? 
6. Wat is de betekenis van het netwerk van gerealiseerde relaties voor een-
zaamheid? 
7. Wat is de betekenis van het verschil tussen gewenste en gerealiseerde re-
laties voor eenzaamheid? 
8. Wat is de betekenis van persoonlijkheidskenmerken voor eenzaamheid? 
9. Wat is de betekenis van de hiervoor genoemde factoren tezamen voor de 
aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens? 
Het zal de lezer zijn opgevallen dat in de vragen 5 t/m 8 steeds een verband 
wordt gelegd tussen eenzaamheid en factoren zoals deze, in blokken ge-
groepeerd, voorkomen in figuur 2.1. In vraag 9 staat ons vervolgens een 
toets op de gehele theorie voor ogen. 
Het is van belang voor elke fase in het theorie-ontwikkelingsproces de 
meest passende keuze te realiseren uit de beschikbare methoden en technie-
ken. Voor elke fase van dit proces zijn, rekening houdend met de context 
van het onderzoek en het onderzoeksdoel, ideeën ontwikkeld omtrent de 
beste keuze. Gezien ook de verschillen in methodologische preferenties en 
maatschappijbeschouwelijke uitgangspunten van onderzoekers, ligt het 
voor de hand dat niet altijd volledige eenstemmigheid bestaat omtrent deze 
keuze. 
Onze voorkeur gaat ernaar uit in de eerste theorie-verkennende fase ge-
bruik te maken van empirisch onderzoek waarbij open interviews worden 
gehanteerd. Deze open interviews leveren als regel, o.a. via de mogelijkhe-
den tot 'doorvragen', meer inzicht in de subjectieve ervaringen van respon-
denten. In latere fasen van het project, wanneer de theorie voor een belang-
rijk deel reeds is uitgekristalliseerd en het veld van onderzoek beter in kaart 
is gebracht, zullen wij ook gebruik maken van gestructureerde gesprekson-
derdelen. Deze laatste bieden de mogelijkheid tot efficiënte ondervraging 
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van grote aantallen mensen. De verhouding tussengestructureerde en open 
gespreksonderdelen is mede afhankelijk van het te bestuderen onderwerp. 
In geval van onderzoek naar eenzaamheid blijft o.i. altijd een zekere ruim-
te nodig voor open gedeelten in het vraaggesprek. 
Welke keuzes men ook maakt, er zal steeds gestreefd moeten worden 
naar een perfecte uitvoering van het gekozen onderzoeksdesign. In vele on-
derzoekingen, waaronder onderzoekingen naar eenzaamheid, gaat er in dit 
opzicht iets mis. We stippen de meest opvallende fouten in 't kort aan: 
onderzoek dat uitspraken tracht te doen over eenzaamheid als alge-
meen maatschappelijk verschijnsel blijkt in feite nogal eens gebaseerd 
te zijn op onderzoek onder studenten-populaties; 
vragen over eenzaamheid worden frequent opgenomen in survey-onder-
zoekingen, waarbij dit nog steeds taboe-geladen onderwerp niet zorg-
vuldig wordt ingeleid en behandeld. Een en ander heeft consequenties 
voor de openheid van de betrokkenen bij de beantwoording van deze 
vragen. 
Juist bij onderzoekingen waarin diepere gevoelens van mensen aan de orde 
zijn, dient de opzet en de uitvoering daarvan zorgvuldig afgewogen te wor-
den. Het is om deze reden dat wij in dit hoofdstuk uitgebreid verantwoor-
ding zullen afleggen van een aantal in dit onderzoek gemaakte keuzes. 
Achtereenvolgens komen dan aan de orde: 
de keuze van het interviewgesprek als waarnemingsmethode (3.2); 
de selectie en training van interviewers (in 3.3); 
de operationalisering van het belangrijkste begrip: eenzaamheid (3.4); 
de selectie van de ondervraagden; steekproeftrekking (3.5). 
Onder 3.6 zal vervolgens verslag worden gedaan van het verloop van de 
veldwerkfase, waarin opgenomen een beknopte analyse van de uitval. 
3.2. HET INTERVIEWGESPREK ALS WAARNEMINGSMETHODE 
Het doel van de onderzoeksfase-1978 is, zoals gemeld, de toetsing van onze 
ideeën over het (multidimensionele) begrip eenzaamheid en de voorlopige 
theorie over eenzaamheid op een groter en breder samengesteld publiek. 
Centraal staat daarin het verzamelen van informatie over wat eenzame 
mensen denken en ervaren, kortom: over hun mentale situatie. 
Ter vergelijking willen we tevens informatie inwinnen van niet-eenzame 
mensen over hun mentale situatie. De methode die in dit geval het meest 
passend is voor het verkrij~en van informatie over het denken en de gevoe-
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lens van individuele mensen is die van het persoonlijk gesprek. 
Evenals in het voorafgaande onderzoek hebben we daarbij de keuze la-
ten vallen op het zgn. half-gestructureerde vragenlijstgesprek. Binnen dit 
gesprek wordt een vragenlijst gehanteerd die bestaat uit open ongestructu-
reerde gespreksdelen en voorgestructureerde vragen. Voortbouwend op de 
voorafgaande empirische onderzoekingen wordt geprobeerd datgene wat 
reeds kwantificeerbaar is, ook op deze wijze vast te leggen. Het gebruik 
van uitspraken over eenzaamheidservaringen, ontleend aan gesprekken uit 
eerdere onderzoeksfasen, is daarbij erg nuttig. 
De uitwerking van een probleemstelling in concrete interviewvragen is al-
tijd een moeizame aangelegenheid. Voor een deel kon worden teruggegre-
pen op de vragenlijst van het onderzoek-1975 (zie ook 1.2.2) en voor dè 
operationalisering van een aantal persoonlijkheidskenmerken is gebruik 
gemaakt van het werk van derden (zie verder hoofdstuk 9). De concept-
vragenlijst is in december 1977 op bruikbaarheid uitgetest onder een groep 
van 25 mensen, woonachtig in Amsterdam. Met dit technische interim-
onderzoek is onder meer de begrijpelijkheid van de vraagformuleringen 
gecontroleerd. Tevens is nagegaan of de volgorde van de onderwerpen en 
de daarbij gehanteerde vraagvormen voldoende afwisseling boden om het 
gesprek boeiend en levendig te houden. Op basis van dit onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat bepaalde uitspraken over eenzaamheid door hun sombere 
karakter wel eens wat irritatie opriepen. Eén van de series vragen is daarom 
vervolgens gemengd met positief-geformuleerde uitspraken rond privacy 
en graag alleen-zijn. Evenzo zijn er, na gesprekken met de begeleidings-
commissie en collega's, vragen gewijzigd en toegevoegd. Dit betreft o.a. 
vragen naar de woonbuurt, zelf-waardering en depressieve gevoelens. 
Gelet op de goede resultaten in de vraaggesprekken van 1975 is in het on-
derzoek-1978 in principe van dezelfde opbouw van de vragenlijst uitge-
gaan (zie 1. 2. 2), waarbij de vragen naar de beleving van intieme contacten 
en naar eventuele eenzaamheidsgevoelens in het middendeel van de lijst 
zijn opgenomen (vgl. ook Sudman en Bradburn, 1974). 
Ondanks het feit dat we nu een relatief omvangrijke steekproef van 500 
à 600 ondervraagden beoogden, hebben we toch weer gekozen voor het op-
nemen van een 'gesprek-na-afloop' van het echte interview-gedeelte (zie 
ook 1.2.3). Het inlassen van deze gespreksonderdelen heeft als nadeel de 
extra belasting voor interviewer en geïnterviewde en maakt het noodzake-
lijk zeer goede interviewers in te schakelen. Overigens weegt de aldus te 
achterhalen extra informatie ruimschoots op tegen de kosten en sluit deze 
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aanpak meer aan bij onze methodologische ideeën over het interviewen 
van mensen over hun persoonlijke ervaringen. 
3.3. SELECTIE EN TRAINING VAN INTERVIEWERS 
Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn geworden, dat ook het slagen van 
dit deel van de eenzaamheidsprojecten in belangrijke mate afhangt van de 
interviewers. Met name in het midden- en laatste deel van het gesprek staan 
zij voor de moeilijke opgave samen met de ondervraagde te komen tot de 
formulering van de zeer persoonlijke eenzaamheidservaringen. 
Bij de selectie van interviewers moeten derhalve hoge eisen worden ge-
steld. Zij dienen te beschikken over een gedegen interview-ervaring, feeling 
voor het onderwerp en tact. (Zie voor de motivering 1.2.2.) Verder moeten 
zij ouder zijn dan de gemiddelde student-interviewer om als gesprekspart-
ner 'serieus' genomen te worden. De interviewers zijn gezocht onder de 
(bijna) afgestudeerden uit de sociale wetenschappen. In eerste instantie 
werden 75 personen gedurende een tweedaagse instructie zoveel mogelijk 
geïnformeerd over de doelstellingen van het onderzoek en hun rol daarin. 
Ook werden een aantal problemen doorgenomen die zich hadden voorge-
daan bij soortgelijke gesprekken in de vooronderzoekingen. Tenslotte 
werd de vragenlijst uitvoerig doorgenomen. Uiteindelijk werden 47 perso-
nen als interviewers ingezet. Van deze 47 interviewers waren er 40 ouder 
dan 25 jaar; bezien naar sekse werden 33 interviewsters en 14 interviewers 
ingezet. Voor elk gerealiseerd gesprek, inclusief de codering daarvan, ont-
vingen zij een vergoeding van f 60 (exclusief reiskosten). De interviewers 
werden intensief begeleid. 
3.4. DE OPERATIONALISERING6 VAN HET BEGRIP EENZAAMHEID 
Zoals te verwachten is in een onderzoek naar eenzaamheid, staat dit begrip 
centraal in de probleemstelling en komt zelfs expliciet voor in elk van de 
subvragen. Beantwoording van deze vragen impliceert onder meer een 
kwantitatieve toetsing van de ontwikkelde theorie over eenzaamheid. 
Daarbij is de beschikbaarheid van een goed meetinstrument voor het ver-
schijnsel eenzaamheid een eerste, noodzakelijke, voorwaarde. 
In hoeverre kunnen we hiervoor aansluiten bij meetinstrumenten zoals 
door anderen reeds voor eenzaamheid ontwikkeld? We hebben helaas 
moeten constateren dat deze meetinstrumenten zeer veel te wensen over la-
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ten. Als regel wordt nl. het begrip eenzaamheid geoperationaliseerd in de 
vorm van slechts één enkele vraag. Dit is bijvoorbeeld het geval in de on-
derzoeken: 'Van probleem tot psychiater', het zgn. Bavo-onderzoek 
(1978) en 'Vrouw '78' (1978). Verder hebben we het voorbeeld van het 
'Leefsituatie-onderzoek van de Nederlandse bevolking van 55 jaar en ou-
der' van het CBS (1977). Hierin werd aan mensen de vraag voorgelegd: 
'Voelt u zich wel eens eenzaam?' Het is wel erg optimistisch te veronder-
stellen dat het voorleggen van een enkele vraag de gehele reikwijdte van het 
verschijnsel eenzaamheid zal kunnen omvatten. Bovendien is in de bedoel-
de onderzoeken dit onderwerp eenzaamheid ook niet zorgvuldig ingeleid. 
Vandaar dat Ankersmit (CBS, 1979) later heeft gesteld, dat de mensen in-
derdaad wel eens moeite zouden kunnen hebben gehad om in antwoord op 
deze soort van vragen hun eenzaamheidsgevoelens te uiten. 
Het onvoorbereid of onzorgvuldig gebruiken van directe vragen naar 
eenzaamheidservaringen zal kunnen leiden tot een onderregistratie van 
eenzaamheidservaringen. Zo stelt Sermat (1980) dat eenzame mensen door 
het ontkennen van (eenzaamheids-)gevoelens zichzelf willen beschermen 
tegen negatieve reacties van anderen. De mate van onderrapportage van 
eenzaamheidsgevoelens is afhankelijk van de mensen die men onder-
vraagt. 
Volgens Clark en Anderson (1980) zijn het m.n. de mannen die niet snel 
bereid zijn hun gevoelens in het algemeen en eenzaamheidsgevoelens in het 
bijzonder, te vermelden. 
Lopata (1980) acht het waarschijnlijk dat m.n. oudere mensen terug-
houdend zullen zijn om gevoelens uit te drukken (idem Ankersmit, 1979; 
Knipscheer, 1975). 
Zelf constateerden we dat eenzame gescheiden of ongehuwde mannen en 
vrouwen terughoudend zijn om over hun gevoelens te praten. Pas na ver-
loop van enige tijd is men bereid deze gevoelens te beschrijven (De Jong-
Gierveld, 1980, p. 16). 
Anderen hanteren in hun onderzoek naar eenzaamheid empirisch-ontwik-
kelde eenzaamheidsschalen. In ons land is in vele onderzoekingen gebruik 
gemaakt van de zgn. eenzaamheidsschaal-1969, ontwikkeld door De Jong-
Gierveld (1969). Deze schaal bestaat uit zes uitspraken met voorgestructu-
reerde antwoordcategorieën. Een overzicht van de opbouw van deze schaal 
en de percentages instemmende antwoorden op deze zes uitspraken, een 
vergelijking van verschillende onderzoekingen is o.a. te vinden in De Jong-
Gierveld, 1978a, p. 101. 
Ten behoeve van de Engelstalige landen is de UCLA-eenzaamheids-
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schaal ontwikkeld. Deze schaal bestaat in verschillende versies. De meest 
recente is opgebouwd uit tien negatief geformuleerde gemis-items en tien 
items die tevredenheid met relaties meten. De schaal voldoet aan een aantal 
validiteitseisen (Russen, Peplau en Cutrona, 1980; Russeii, Peplau en Fer-
guson, 1978). Problematisch is het semantisch of inhoudelijk bereik van de 
schaal. Bij nadere bestudering blijkt de betekenis van de schaal zich te cen-
treren op één deelaspect van eenzaamheid, namelijk: 'het ontbreken van 
gezelligheid, vrienden' (Solano, 1980). De oorzaak van deze betekenisver-
enging moet vermoedelijk gezocht worden in het feit dat deze UCLA-schaal 
is ontwikkeld en uitgetest op studenten-populaties. Adolescenten en jong-
volwassenen scoren in principe in de voorspelde richting. Men zou ver-
wachten dat een deel van de oudere verweduwde mannen en vrouwen even-
eens (sterk) eenzaam zouden scoren. Dit blijkt echter in het geheel niet het 
geval te zijn (Rubenstein, Shaver en Peplau, 1979)! In dit onderzoek wer-
den op deze wijze hypothesen uit de theorie rond eenzaamheid verworpen; 
hypothesen die bij gebruik van andere operationaliseringsmethoden en 
met gebruikmaking van een begrip met een bredere intensieve betekenis, 
vermoedelijk niet verworpen zouden worden. 
Een uitgebreide bespreking van de kwaliteiten van deze unidimensionele 
eenzaamheidsschaal is te vinden in Russen (I 982). Terzijde zij hierbij opge-
merkt dat in deze publikatie eveneens ruim aandacht wordt besteed aan de 
kwaliteiten van de door ons ontwikkelde en hierna nader uit te werken ope-
rationalisering van het multidimensionele eenzaamheidsbegrip. 
Samenvattend kunnen we steiien dat de reeds bestaande eenzaamheids-
meetinstrumenten teveel manco's vertonen om bruikbaar te zijn in ons on-
derzoek. Deze manco's zijn gelegen in het feit dat men uitsluitend via een 
enkele directe vraag tracht het complexe verschijnsel te achterhalen, Of dat 
men schalen heeft ontwikkeld waarin een te beperkt aantal facetten van 
eenzaamheid aan de orde komt. 
Bij de voorbereiding van het onderzoek-1978 hebben wij veel tijd en aan-
dacht uitgetrokken voor de ontwikkeling (en validering) van goede een-
zaamheidsmeetinstrumenten. We spreken in dit verband niet zonder reden 
over instrumenten; het is nl. onze bedoeling geweest meer dan één opera-
tionalisering van eenzaamheid te realiseren, door gebruik te maken van 
verschillende methoden van operationalisering. Op deze wijze hoopten we 
methoden-specifieke fouten van bepaalde instrumenten te signaleren en te 
kunnen neutraliseren. 
We zuilen nu ingaan op de stappen die ondernomen zijn om het door ons 
ontwikkelde begrip eenzaamheid te vertalen in termen die empirisch bruik-
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baar zijn. Onder de ontwikkelde meetinstrumenten neemt dat meetinstru-
ment waarin recht wordt gedaan aan de ideeën van het multidimensionele 
begrip eenzaamheid, een voorname plaats in. 
Vooraf nog enkele methodische kanttekeningen. 
Het begrip eenzaamheid zoals in hoofdstuk 1 ontwikkeld, maakt deel 
uit van een voorlopige, verklarende theorie over eenzaamheid. Het mul-
tidimensionele begrip eenzaamheid kan opgevat worden als een zgn. 
theoretisch begrip. Onder een theoretisch begrip verstaan we een begrip 
dat bewust en weloverwogen uitgedacht of overgenomen is met het oog 
op een bepaald wetenschappelijk doel (Kerlinger, 1964). Theoretische 
begrippen moeten aan bepaalde criteria voldoen. De vorming van zo'n 
begrip dient o.a. te omvatten het uiteenleggen van de intensieve of in-
tensionele betekenis van het begrip door specificatie van de set kenmer-
ken of componenten die binnen het begrip en de bijbehorende ver-
schijnselen zijn te herkennen (Bunge, 1967). 
Onderdeel van de conceptualisering is verder het aangeven van de ex-
tensieve of extensionele betekenis van het begrip, waarmee de objecten 
waarnaar verwezen wordt, worden vastgelegd. Het theoretische begrip 
behoeft een zorgvuldige definiëring. 
Theoretische begrippen zijn op te vatten als hypothetische uitspraken 
omtrent het samen voorkomen van een aantal kenmerken in de werke-
lijkheid (Boesjes-Hommes, 1970; Stinchcombe, 1968; Nagel, 1975). De 
betekenis van een theoretisch begrip is in de eerste plaats afhankelijk 
van de relaties tussen dit begrip en de andere begrippen uit de theorie 
(Kaplan, 1964). 
Ten behoeve van de validering van de operationaliseringen van een-
zaamheid, zullen we daarom straks dan ook aandacht moeten besteden 
aan de controle op: de interne structuur van de empirische variabele-
zoals-bepaald en de functionering van de variabele eenzaamheid-zoals-
bepaald in de inhoudelijke theorie. Het gaat daarbij steeds om de con-
trole op een zodanige vertaling van het theoretisch begrip-zoals-bedoeld 
in variabelen-zoals-bepaald dat een geldige uitspraak mogelijk wordt 
over de equivalentie van deze twee (zie verder De Groot, 1961; De Jong-
Gierveld, 1980 en hoofdstuk 4). 
Onze voorkeur ging uit naar een operationaliseringsfase, die gelijke 
tred houdt met de fasen van begripsvorming en -definiëring, d.w.z. met 
de nadere invulling van het theoretisch begrip eenzaamheid. Dit bete-
kent dat we in de verkennende studie van 1975 ook reeds de eerste po-
gingen hebben ondernomen de op dat moment bekende facetten of 
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componenten van eenzaamheid te vertalen in voorgestructureerde on-
derzoeksvragen. Daarbij werd de volgende procedure aangehouden: 
Voor de operationalisering van het multidimensionele begrip eenzaamheid 
werden in eerste instantie uitspraken verzameld voor de dimensies: aard 
van de gemiste relaties en tijdsperspectief. In totaal 110 stuks, afkomstig 
uit de gesprekken met eenzame mensen en uit de literatuur. 
Een jury van 24 medewerkers en doctoraalstudenten van de vakgroep 
Methoden en Technieken van de Vrije Universiteit werd ingeschakeld voor 
de selectie van de items (methode van de gelijkschijnende intervallen; 
Edwards, 1957). Er resteerden 35 items. Deze werden, elk met vijf ant-
woordcategorieën lopend van sterk mee eens tot sterk oneens, voorgelegd 
aan de 59 mannen en vrouwen van het onderzoek-1975. Analyse van deze 
onderzoeksgegevens leidde tot de conclusie dat 32 van de 35 eenzaamheicts-
items zinvol in de dimensies - en de daarbinnen onderscheiden subdi-
mensies - waren opgenomen (zie het verslag van deze analyse in De Jong-
Gierveld, 1978a). Waarbij nog vermeld kan worden dat 32 van de 35 items 
empirisch in exact die dimensies werden geplaatst, waarin ze theoretisch 
bedoeld waren. 
Uit deze items selecteerden we er 22 voor gebruik in het onderzoek-1978. 
Hieronder zijn 11 items die de dimensie 'aard van de gemiste relaties' be-
treffen; daarvan zijn er dan weer 4 specifiek betrokken op het 'missen van 
een partner of iemand die bij je hoort', eveneens 4 op 'gevoelens van verla-
tenheid van anderen' en 3 op 'gevoelens van leegte resp. een gemis aan ge-
zelligheid'. 
Eveneens 11 items werden geselecteerd voor de component 'tijdsper-
spectief, inclusief de perceptie van eigen vermogens'. Daarvan zijn er dan 6 
betrokken op eenzaamheid als 'uitzichtloos', 2 items waarin naar voren 
komt dat eenzaamheid slechts 'tijdelijk van aard' is en 3 items zijn typisch 
geformuleerd om te achterhalen of men de oorzaak van zijn eenzaamheid 
aan anderen toeschrijft en in zijn eenzaamheid berust. 
Uitgevallen zijn de items die afweermechanismen voor eenzaamheid be-
oogden te meten; de betrouwbaarheid van deze serie bleek gering te zijn. 
Omdat uit de open vragen van het onderzoek-1975 was gebleken dat de 
emoties verbonden aan eenzaamheid als een derde, zeer belangrijk facet 
van het multidimensionele begrip moesten worden beschouwd, werden de-
ze emoties in 1978 aan het voorgestructureerde eenzaamheidsmeetinstru-
ment toegevoegd. In totaal waren dat 16 emoties, waarvan 7 positieve en 9 
negatieve. De stappen die we hebben gezet vanaf de definitie van het begrip 
eenzaamheid tot de formulering en selectie van uitspraken voor de vragen-
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lijst, zijn samenvattend weergegeven in bijlage ],figuur I. Het doel van dit 
meetinstrument is het achterhalen van bepaalde facetten en de daarop geba-
seerde typen van eenzaamheid en niet-eenzaamheid. 
De drie onderscheiden dimensies zouden daarmee de basis kunnen vor-
men voor de constructie van deze typen. De controle op de herkenbaarheid 
van deze dimensies (en subdimensies), m.a.w. de toets op de multidimen-
sionaliteit van de structuur van eenzaamheid, zal in hoofdstuk 4 worden 
verslagen. 
In het onderzoek hebben we naast het hiervoor genoemde multidimensio-
nele instrument een aantal unidimensionele meetinstrumenten opgeno-
men. Deze zijn gericht op de bepaling van de intensiteit van eenzaamheicts-
ervaringen. 
In de eerste plaats noemen we hier de reeds lang in gebruik zijnde een-
zaamheidsschaal-1969 (betreft vraag 125, 130, 131, 138, 141 en 142b). De-
ze schaal is reeds eerder in dit hoofdstuk even aangestipt. Met deze schaal 
wordt het mogelijk een vergelijking te maken met de resultaten van onder-
zoekingen van derden in ons land. 
Verder omvatte de opening van het interviewgesprek de vraag: 'waar 
denkt u aan bij het woord eenzaamheid?' Terwijl de vragen die hierop di-
rect aansluiten als volgt geformuleerd zijn: 'Voelt u zichzelf wel eens een-
zaam? Zo ja, is dat de laatste weken ook wel zo geweest, dat u zich eenzaam 
voelde? Hebt u perioden gekend dat u erg eenzaam was? Over welke perio-
de(n) spreekt u dan?' (Delen van de vragen 1 en 2 uit de vragenlijst.) Deze 
vragen hadden vooral een methodologische achtergrond, nl. na te gaan 
hoeveel 'openheid' aan het begin van het interview aanwezig is in vergelij-
king met de 'openheid' die halverwege het vraaggesprek gerealiseerd kan 
worden. 
Ook kan in dit verband gewezen worden op de open vragen naar een-
zaamheid die bij de afsluiting van het interviewgesprek zijn gehanteerd. 
Deze vragen zijn gebruikt bij de nadere conceptualisering van eenzaam-
heid (zie hoofdstuk 1). 
In de hierna volgende hoofdstukken van dit boek zullen de drie zojuist 
genoemde operationaliseringen van eenzaamheid verder buiten beschou-
wing worden gelaten. 
Wanneer tegen het einde van het interviewgesprek - er zijn dan inmid-
dels vele aspecten van eenzaamheid aan de orde geweest - opnieuw en bij 
wijze van samenvatting, wordt geïnformeerd naar de intensiteit van een-
zaamheidservaringen, wordt daarbij o.a. de volgende vraag gehanteerd: 
'Wanneer we de mensen zouden proberen in te delen in: niet-eenzame men-
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sen, matig eenzame mensen, sterk eenzame mensen en zeer sterk eenzame 
mensen, waar zoudt u zich dan nu toe rekenen?' Het is in verhouding vrij 
moeilijk voor de ondervraagde om in antwoord op deze vraag te stellen: ja, 
ik reken mezelf tot 'de eenzame mensen'. Met een dergelijk instemmend 
antwoord plakt de betrokkene zichzelf als het ware een label, een etiket van 
eenzaamheid op. Uitsluitend die mensen die deze gevoelens regelmatig en 
met een zekere intensiteit ervaren, zullen op deze vraag instemmend ant-
woorden. Deze vraag wordt wel aangeduid als de se/j-rating vraag naar 
eenzaamheid (vraag 160 en 161 van de lijst). Met nadruk moeten wij er hier 
nogmaals op wijzen dat het gebruik van deze soort directe vragen naar een-
zaamheid pas zinvol is in een gesprek, waarin eenzaamheidservaringen uit-
gebreid aan de orde zijn geweest of wanneer in het algemeen een bepaalde 
mate van openheid is gerealiseerd. 
Voor de meting van de intensiteit van eenzaamheid kan ook worden ge-
dacht aan een verzamelscore, een index, gebaseerd op (een deel van) de 
items van !let multidimensionele instrument. Voor de constructie hiervan 
verwijzen we naar hoofdstuk 4. 
Voor de bepaling van de omvang van kortdurende vormen van eenzaam-
heid, zullen we in bepaalde gevallen gebruik maken van de antwoorden 
verkregen op de uitspraak: 'Ik voel me soms wel eens eenzaam' (vraag 125 
van de vragenlijst en onderdeel van de eenzaamheidsschaal-1969). De ant-
woordcategorieën variëren van sterk oneens tot sterk eens. 
De interviewers werden ingeschakeld om de eenzaamheidssituatie van de 
ondervraagden in te schatten met behulp van de vraag: 'Acht jij de situatie 
van de respondent een situatie van eenzaamheid?' Hierbij behoorden acht 
antwoordcategorieën variërend van 'ja, zonder meer', en 'ja, ondanks in-
gebouwde oplossingen van zowel externe als van psychische aard', tot 
'nee, zonder meer'. 
Samenvattend: voor de bepaling van de intensiteit van eenzaamheidserva-
ringen hebben we beschikbaar: 
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de self-rating vraag; 
de gemisintensiteitsschaal, die geconstrueerd zal worden op een deel 
van de uitspraken uit het multidimensionele eenzaamheidsinstrument; 
de antwoorden op de uitspraak 'Ik voel me soms wel eens eenzaam'; 
de interviewers-inschatting. 
3.5. STEEKPROEFTREKKING 
Bij de selectie van de onderzoekspersonen hebben een aantal criteria een 
rol gespeeld. Het onderhavige onderzoek is m.n. gericht op het verkrijgen 
van inzicht in het verschijnsel eenzaamheid in al zijn verscheidenheid en 
vormen. In het vooronderzoek was de indruk ontstaan, dat de sociaal-
structurele situatie van verschillende bevolkingscategorieën aanleiding 
geeft tot specifieke eenzaamheidservaringen. Met name onderscheidden 
zich alleenstaanden van mensen die met een partner samenwonen. Om de-
ze categorieën in het onderzoek te betrekken en met elkaar te kunnen ver-
gelijken, werd gekozen voor een ges/ratificeerde steekproef op basis van 
burgerlijke staat en sekse. 
Deze keuze houdt in dat er niet gesproken kan worden van een voor de 
Nederlandse bevolking als totaal representatieve steekproef. Om dat te be-
reiken, zou op zijn minst weging van de onderzoeksresultaten nodig zijn. 
Een dergelijke procedure lag echter niet in de bedoelingen van dit onder-
zoek besloten. Generalisatie naar de onderscheiden bevolkingscategorieën 
is daarentegen mogelijk en sluit wèl aan bij de bedoelingen van dit onder-
zoek. 
Bij de beantwoording van vraag 5 van de probleemstelling is o.a. voorzien 
in een toets op de betekenis van woonvormen en woonomgeving op de aan-
wezigheid van eenzaamheid. 7 Om ervan verzekerd te zijn dat verschillende 
typen woonvormen en woonomgevingen in de analyse ingebracht zouden 
kunnen worden, was het noodzakelijk hiermee bij de steekproeftrekking 
zoveel mogelijk rekening te houden. De woongebieden zijn geselecteerd op 
basis van de criteria: a. grootschaligheid versus kleinschaligheid en b. de 
aanwezigheid van overwegend hoogbouw, middelhoog resp. laagbouw. 
Bij de steekproeftrekking is de volgende procedure aangehouden. Aller-
eerst zijn de woongebieden geselecteerd. De keuze viel op Purmerend als 
grootschalig overloopgebied van Amsterdam. Binnen deze gemeente werd 
een wijk met overwegend hoogbouw uitgezocht en een wijk met middel-
hoogbouw. Als voorbeeld van een kleinschalig milieu zijn een aantal wij-
ken in Haarlem geselecteerd: twee oudere wijken met laagbouw en twee 
nieuwere wijken met overwegend middelhoge bouw. Voor een derde 
woongebied viel onze keuze op Nieuwkoop, een verstedelijkte plattelands-
gemeente met voornamelijk laagbouw. Een uitgebreide omschrijving van 
de woonwijk-criteria en een beschrijving van de geselecteerde woonwijken 
is opgenomen in: De Jong-Gierveld e.a., Rapport 8, 1980. 
Uitgaande van een totale steekproefomvang van 600 personen was de 
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verdeling over de steekproefcriteria als volgt gedacht: 200 mensen uit 
hoogbouw (Purmerend); 200 mensen uit middelhoogbouwwijken (de ene 
helft uit Purmerend, de andere helft uit Haarlem afkomstig) en 200 men-
sen uit laagbouwwijken (gelijk verdeeld over Haarlem en Nieuwkoop). Be-
zien naar burgerlijke staat en sekse streefden we naar 300 te ondervragen 
mannen en 300 vrouwen; waarvan steeds 75 ongehuwd, 75 gehuwd, 75 ge-
scheiden en 75 verweduwd. 
Voor het verkrijgen van de adressen van de onderzoekspersonen is ge-
bruik gemaakt van de bevolkingsregisters van de betreffende gemeenten. 
In een persoonlijk gesprek met de betrokken afdelingshoofden werd het 
doel van het onderzoek uiteengezet en de keuze van juist deze gemeente 
toegelicht. Elk van de gemeenten bleek vervolgens van harte bereid tot me-
dewerking. In verband met de te verwachten uitval werden in totaal 1400 
namen van te ondervragen personen a-select getrokken. De leeftijd van de 
ondervraagden hebben we bepaald tussen 23 en 75 jaar; dit omdat we t.z.t. 
afzonderlijke aandacht hopen te besteden aan eenzaamheid onder jonge-
ren en onder bejaarden. 
De steekproeftrekking verliep zonder problemen, met één uitzondering. 
De categorie van weduwnaars beneden de leeftijd van 75 jaar bleek in 
Nieuwkoop te gering van omvang voor een a-selecte steekproeftrekking. 
We besloten daarop het gehele bestand van weduwnaars beneden de 75 
jaar in het onderzoek te betrekken. 
3 .6. HET VERLOOP VAN DE VELDWERKFASE 
Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de maanden mei t/m augustus 1978. 
De geselecteerde personen werden vooraf schriftelijk op de hoogte ge-
bracht van de globale doelstellingen van het onderzoek. Tevens werd ver-
meld welke instantie het onderzoek zou uitvoeren en welke instanties het 
onderzoek financieel hadden mogelijk gemaakt. De aangeschrevene werd 
verzocht medewerking aan het onderzoek te verlenen, terwijl tevens de 
naam van de aangewezen interviewer werd vermeld. 
Niet alle aangeschreven mensen hebben aan het onderzoek willen of 
kunnen meewerken. Gezien de aard van het onderzoeksthema en de bij-
zondere samenstelling van de steekproef met een zeer hoog percentage, 
over het algemeen moeilijk thuis te treffen alleenstaanden, hadden we op 
een grote uitval gerekend. Zowel de interviewers als de projectleiders heb-
ben veel tijd en energie geïnvesteerd in het opsporen en 'overreden' van po-
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tentiële ondervraagden. Ondanks deze inspanningen is het uitvalcijfer 
hoog, nl. 42%. 
In tabel 3.1 hebben we een overzicht opgenomen van de ondervraagden 
bezien voor de subgroepen van burgerlijke staat en sekse. Ook de verdeling 
over de verschillende typen van woonwijken en woongebieden is in deze ta-
bel opgenomen. 
Uit tabel 3.1 blijkt o.a. dat de vrouwen in de uiteindelijk gerealiseerde 
steekproef iets oververtegenwoordigd zijn. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de gehuwden onder de ondervraagden. Het zijn met name de diverse 
categorieën van niet-gehuwde mannen, die achterblijven bij de beoogde 
steekproef-aantallen. 
De hier bedoelde verschillen tussen beoogde en gerealiseerde gesprekken 
per categorie, lijken van ondergeschikte betekenis te zijn voor het verkrij-
gen van inzicht in de eenzaamheidservaringen van mensen uit elk der cate-
gorieën. Voor dit doel zijn er voldoende gesprekken gerealiseerd binnen 
elk der categorieën, terwijl bijvoorbeeld kenmerken zoals de leeftijdsop-
bouw van de ondervraagden per categorie overeenkomen met het landelijk 
beeld voor de betrokken categorieën. Generalisatie van de steekproef-
karakteristieken en -gegevens naar de landelijke categorieën van burgerlij-
ke staat en sekse, lijkt daarmee gerechtvaardigd. Zie verder 6.2. 
De 556 binnengekomen vragenlijsten werden tweemaal gecodeerd: één-
maal door de interviewer en éénmaal door speciaal daarvoor aangetrokken 
codeurs. De project-leiding had de verantwoordelijkheid voor de uiteinde-
lijk geaccepteerde coderingen; waar nodig werden problematische code-
ringsinterpretaties in teamverband doorgenomen. 
De analyse van de uitvat 
Het is tegenwoordig geen sinecure een survey-onderzoek te realiseren in het 
westen van ons land. De door velen gesignaleerde interviewmoeheid en 
angst voor aantasting van de persoonlijke vrijheid veroorzaken alom hoge 
percentages weigeringen. 
Ondanks onze pogingen de uitval zo gering mogelijk te houden werd bij 
529 van de 1 085 aangeschreven mensen (490Jo) geen gesprek gerealiseerd. 
Deze 49% betreft de zgn. 'bruto completion rate'. 8 Ter vergelijking: bij 
een soortgelijk onderzoek, uitgevoerd in 1965, bedroeg dit percentage 43 
(De Jong-Gierveld, 1969). Voor een deel is deze hoge uitval te wijten aan 
enkele specifieke kenmerken van de te onderzoeken populatie. Van alleen-
staanden is bekend dat zij veelvuldig verhuizen zonder dat achterhaalbaar 
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'g Tabel 3.1. De gerealiseerde verdeling van de onderzoeKspersonen naar geslacht en burgerlijke staat, over de woongebieden 
G=tschalig Kleinschaliq Totaal ner type woonqebied Totaal per sub3Toep 
Punrerend Haarlem Nieuwkoon 
hoog- middel- middel- laag- laag- hoog- middel- laag-
bouw hoocr- hoog- bouw bouw bouw hoog- bouw 
bo~ bouw bot.w abs. % 
Mannen 
ongehuwd 22 24 13 2 22 24 15 61 11.0 
gehuwd 29 25 3 25 29 28 25 82 14.8 
gescheiden 25 22 ll 25 22 ll 58 10.4 
ven-.eduwd 19 6 24 9 19 30 9 58 10.4 
T 95 31 73 49 ll 95 104 60 259 46.6 
Vrouwen 
ongehuwd 24 20 24 24 20 24 68 12.2 
gehuwd 31 28 2 25 31 28 27 86 15.5 
gescheiden 23 27 20 23 27 30 70 12.6 
ven-.eduwd 25 29 1 18 25 30 18 73 13.1 
T 103 84 21 22 67 103 105 89 297 53.4 
Tal' AAL 198 115 94 71 78 198 209 149 556 100.0 
L__ ___ 
-
is waarheen. De steekproef uit de bevolkingsregisters is voor deze catego-
rieën bepaald minder effectief te noemen. Wanneer we deze fouten in de 
oorspronkelijke steekproefgegevens elimineren, krijgen we zicht op de 
zgn. effectieve steekproef. 
In dit onderzoek is de effectieve steekproef = de oorspronkelijke steek-
proef (1 085) minus mensen die op de opgegeven adressen onbekend zijn of 
met onbekende bestemming vertrokken zijn (107), minus de mensen die in-
middels zijn overleden of ernstig ziek zijn ( 19) = 959. De hierop te baseren 
'response rate' is dan 556 (gerealiseerd aantal gesprekken) gedeeld door 
959 (effectieve steekproef) = 5807o, naast een non-response van 42% of 
403 mensen. 
De 403 mensen die zijn uitgevallen, zijn als volgt te categoriseren naar 
oorzaken van de uitval: 43 mensen konden niet worden bereikt ondanks 
herhaald bezoek aan het opgegeven adres; 27 mensen konden niet worden be-
reikt omdat anderen, huisgenoten, een gesprek weigerden; 3 mensen kon-
den niet worden bereikt, wegens taalproblemen; 291 mensen werden be-
reikt, maar weigerden pertinent deel te nemen; 39 mensen werden bereikt, 
maar konden om allerlei overige redenen niet deelnemen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de uitval voor het belangrijkste deel 
voor rekening komt van weigeringen. Gemiddeld heeft zo'n 3007o van de ef-
fectieve steekproef geweigerd aan het onderzoek deel te nemen. Tussen de 
verschillende categorieën van burgerlijke staat en sekse is er wat dit betreft 
enig verschil. De percentages weigeringen onder de gehuwde mannen en 
vrouwen is 22%, maar loopt op tot 35% en hoger bij ongehuwde mannen 
en bij ongehuwde en gescheiden vrouwen. De verschillen in percentages 
weigeringen verschillen niet aanzienlijk, voorzover het de diverse onder-
zochte woongebieden betreft. 
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4. Eenzaamheidservaringen I. De toets op het 
ontwikkelde begrip eenzaamheid en op de bij-
behorende meetinstrumenten. Ontwikkeling 
van een typologie van eenzaamheidsvormen 
4.1. INLEIDING 
Om te weten wat eenzaamheid is, zullen we eenzame mensen moeten vra-
gen erover te vertellen, erover te schrijven. 
'Ik wil je nu even iets over mijn toestand schrijven( ... ) Het is een gevoel van volko-
men vernietigd te zijn, ten onder gebracht, ze hebben mijn ziel uit mijn lichaam ge-
sneden( ... ) Niets en niemand kan mij meer wat schelen, ik heb geen enkele emotie 
dan het "nergens in en uit" ... Geen emoties, geen sensaties, geen ziel. Homunculus! 
De zich bewegende, sprekende, zelfs denkende, maar van een ziel verstoken mens. 
Verleden jaar: Eva. Elke nieuwe dag is een lange, eindeloze, donkere tunnel, ik stik 
in zijn mond als ik wakker word, en ik moet er toch in. 
Als ik op sterven lag, kon ik in het licht van je ogen de eeuwige duisternis binnen-
gaan. 
Als ik de tering had, kon je mij troosten, helpen, genezen. Maar nu kun je niets voor 
mij doen. Dat is de ellende. Dit is de hel van de onbereikbare eenzaamheid, van de 
volkomen verlatenheid'( ... ) 
Carry van Bruggen; brieven voorjaar 1929 
Eenzaamheid blijkt voor allerlei mensen verschillende gezichten te hebben. 
Wanneer wij 500 mensen vragen, zullen wij 500 verschillende verhalen mo-
gen verwachten. 
Het is echter onze bedoeling in dit deel van de studie niet te blijven staan 
bij deze individuele ervaringen afzonderlijk, hoe leerzaam en hoe verhelde-
rend deze ook mogen zijn. We willen trachten enige structuur te ontdekken 
in deze levensverhalen en deze structuren te beschrijven. 
In hoofdstuk 1 hebben we eenzaamheid omschreven als een subjectief er-
varen van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) be-
paalde sociale relaties. We hebben daarbij aangegeven dat er een gemeen-
schappelijk gedeelde kern van eenzaamheidsgevoelens, en vermoedelijk 
drie van elkaar te onderscheiden dimensies zouden zijn binnen eenzaam-
heid. We ontwikkelden o.a. een aantal theoretische ideeën over de inhoud 
van deze dimensies en over de wijze waarop mensen kunnen worden ge-
rangschikt naar resp. de facetten: aard van de gemiste relaties, tijdsper-
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spectief en emoties. In het hiervoor opgenomen citaat uit de brieven van 
Carry van Bruggen herkennen we bijvoorbeeld 'verlatenheid' als karakte-
ristiek van de aard van de gemisgevoelens; de 'eindeloze tunnel van elke 
dag' als indicator van uitzichtloosheid binnen het tijdsperspectief en de ne-
gatieve, zeer negatieve emoties zoals verbonden aan haar eenzaamheidsge-
voelens. 
Voor de ondervraagden uit het onderzoek-1978 hebben we geprobeerd 
deze dimensies te achterhalen, o.a. door reacties uit te lokken op uitspra-
ken die bij deze dimensies behoren. 
In dit hoofdstuk zullen we dan nagaan of de door ons ontwikkelde 
ideeën over de structuur van het begrip eenzaamheid realiteitswaarde heb-
ben. Ook de vraag naar de validiteit en betrouwbaarheid van de ontwikkel-
de meetinstrumenten zal dan worden bezien. In dit hoofdstuk komt daar-
mee o.a. de beantwoording van vraag 1 en 2 van de probleemstelling aan de 
orde. Vervolgens zal de ontwikkeling van een typologie van (niet-)een-
zaamheid aan de orde worden gesteld (vraag 3 van de probleemstelling). 
Opmerking 
Dit hoofdstuk is naar zijn aard op bepaalde punten meer technisch dan an-
dere hoofdstukken. We hebben er echter naar gestreefd de stof zodanig te 
verwoorden dat de geïnteresseerde lezer de grote lijnen goed kan volgen. 
Lezers die in deze onderdelen van de tekst minder belang stellen kunnen ze 
ongelezen laten en direct overstappen naar hoofdstuk 5. 
4.2. UNIDIMENSIONELE MEETINSTRUMENTEN VOOR INTENSITEIT 
VAN EENZAAMHEID 
4.2.1. Vier unidimensionele meetinstrumenten 
We richten eerst de aandacht op het gemeenschappelijk-gedeelde in de een-
zaamheidservaringen. Zoals in 1.3.3 omschreven zullen we dan met name 
letten op de intensiteit van de eenzaamheid. In deze benadering hanteren 
we het verschijnsel eenzaamheid als unidimensioneel; d.w.z. als een ver-
schijnsel dat we bestuderen naar één achterliggend (gemeenschappelijk) 
kenmerk: de ervaren intensiteit van problemen bij het aangaan en/ of on-
derhouden van relaties met anderen. In deze benadering veronderstellen 
we dat er een gemeenschappelijk element aanwezig is in alle, eventueel in 
bepaalde opzichten sterk variërende eenzaamheidservaringen. De op deze 
gedachte te ontwikkelen meetinstrumenten voor eenzaamheid moeten dan 
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ook van toepassing zijn, zowel op jongeren als op ouderen, op mensen die 
kortstondig en op mensen die langdurig eenzaam zijn, enz. 
In de literatuur over eenzaamheidsmeetinstrumenten treffen we voor-
beelden van unidimensionele schalen aan bij: Sisen we in ( 1964), Bradley 
(1969), Ellison en Paloutzian (1979), Russell e.a. (1980, 1982). 
Voor de bepaling van intensiteit van eenzaamheid staan ons nog vier ver-
schillende meetinstrumenten ter beschikking (zie ook 3.4). We zullen deze 
hier achtereenvolgens bespreken en starten bij: 
I. Deself-ratingvraag c.q. self-ratingschaal 
De vraag werd gesteld aansluitend op een uitgebreid gesprek over relaties 
en eenzaamheid en kreeg daarmee een concluderend of samenvattend ka-
rakter: 'Als we de mensen zouden indelen in niet eenzaam/matig een-
zaam/sterk eenzaam/zeer sterk eenzaam, waar zoudt u zich dan nu toe re-
kenen?' 
Op deze vraag antwoordt 320Jo van de ondervraagden dat ze zich tot de 
matig, sterk of zeer sterk eenzamen rekenen. 9 Hierbij dient bedacht te wor-
den dat de eenzaamheidspercentages zoals verkregen op deze self-rating-
schaal zgn. 'minimum-schatters' zijn. De drempel om deze vraag instem-
mend te beantwoorden is hoger dan die voor andere eenzaamheidsvragen 
in deze vragenlijst. 
Met deze schaal is het mogelijk de ondervraagden in te delen naar eenza-
men en niet-eenzamen conform de eigen ideeën van de betrokkenen. Aan-
vullend bestaat de mogelijkheid de vier antwoordcategorieën te hanteren 
als een rangordening naar intensiteit van gemiservaringen. 
2. De gemisintensiteitsschaa! 
Dit meetinstrument komt halverwege het vraaggesprek aan de orde. De 
uitspraken van deze schaal maken onderdeel uit van dimensie 2 van het 
multidimensionele meetinstrument voor eenzaamheid. We zullen nagaan 
of op basis van deze sleutel-dimensie 'aard van de gemiste relaties', een va-
lide en betrouwbare gemisintensiteitsschaal is te construeren. Deze schaal 
zou dan de intensiteit van gemisgevoelens moeten meten. Van de in totaal 
11 uitspraken bleken er 9 bruikbaar in een gemisintensiteitsschaal. Hierbij 
worden de items in gedichotomiseerde vorm verwerkt; de antwoorden mee 
eens en sterk mee eens worden als instemmende gerekend, de overige als 
niet-instemmende. 
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De bruikbare uitspraken zijn (in volgorde van opname in de vragenlijst): 
Ik mis mensen om me heen (21). 
Ik mis een man/vrouw die speciaal bij me hoort (11). 
Je hebt eigenlijk niemand met wie je je vreugde of verdriet zou willen delen 
(12). 
Ik mis gezelligheid om me heen (22). 
Ik ervaar een leegte om me heen (23). 
Ik mis een echte goede vriend (13). 
Ik mis een echtgeno(o)t(e) (14). 
Vaak voel ik me in de steek gelaten (33). 
Er is niemand die speciaal belangstelling voor je heeft (34). 
Een bezwaar van deze schaal is dat alle items negatief geformuleerd zijn en 
in hoofdzaak zijn gericht op de meting van ernstiger vormen van eenzaam-
heid. Eind 1983 is een verbeterde unidimensionele eenzaamheidsschaal ge-
reedgekomen, waarin positieve items zijn opgenomen en items gericht op 
tijdelijke en/ of oppervlakkiger vormen van eenzaamheid. Deze verbeterde 
schaal voldoet aan de vereisten van het zgn. Raseh-modeL (Zie De Jong-
Gierveld en Kamphuis, 1983.) 
Met de bovengenoemde gemisintensiteitsschaal is het mogelijk een rang-
ordening aan te brengen onder de ondervraagden naar intensiteit van gemis-
ervaringen. Ruim 55 OJo van alle ondervraagden heeft één of meer uitpraken 
van deze schaal instemmend beantwoord. 
3. De uitspraak 'Ik voel me soms wel eens eenzaam' 
Zoals gemeld is deze vraag opgenomen om ook de tijdelijke of kortstondi-
ge vormen van eenzaamheid te achterhalen. De invoering van het vage in-
tensiteitscriterium 'soms wel eens' maakt het in principe mogelijk dat meer 
mensen instemmend reageren op deze uitspraak, dan mogelijk en waar-
schijnlijk is in reactie op de self-ratingvraag. In totaal wordt door 480Jo van 
de ondervraagden met de uitspraak ingestemd! Dat is inderdaad een aan-
zienlijk hoger percentage dan de 320Jo instemmers met 'ik reken mezelf tot 
de eenzamen in de samenleving'. 
Tot de voordelen van het gebruik van dit eenzaamheidsmeetinstrument 
behoort naast de lage drempelwaarde, het directe karakter van de vraag-
stelling. Een nadeelpunt is de vaagheid van de woorden 'soms wel eens'; 
hetgeen in de praktijk ertoe kan leiden dat de ondervraagden geheel ver-
schillende betekenissen kunnen hebben toegekend aan de uitspraak. 
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4. De interviewer-inschatting 
De interviewers hebben, na afloop van het interview, hun eigen mening ge-
geven over de eenzaamheidssituatie van de ondervraagde. Bij deze beoor-
deling achtten de interviewers in totaal 340Jo van de ondervraagden een-
zaam. 
We zullen nu ingaan op de validiteit en betrouwbaarheid van de vier hier 
genoemde meetinstrumenten. 
4.2.2. De validiteit en betrouwbaarheid van de unidimensionele meet-
instt·u men ten 
Wanneer we de ontwikkelde eenzaamheidsmeetinstrumenten willen ge-
bruiken in onderzoek, dan dient vooraf duidelijk te zijn hoe de relatie is 
tussen het theoretisch begrip eenzaamheid en de empirische operationalise-
ringen daarvan. Zijn de laatstgenoemde op te vatten als representaties van 
het theoretisch begrip? Het oordeel over de kwaliteiten van een bepaald 
meetinstrument is direct afhankelijk van onze theorie omtrent dat begrip. 
Dit betekent dat de validiteits-en betrouwbaarheidsvragen voor de multi-
dimensionele en unidimensionele operationaliseringen van eenzaamheid 
verschillend aangepakt moeten worden. 
Validiteitstoetsen 
In navolging van Cronbach en Meehl (1956), Loevinger (1957), De Groot 
(1961), Boesjes-Hommes (1970), Falter (1977) en Embretson (Whitely) 
(1983), kiezen we voor een construct-validering. D.w.z. dat we aandacht 
besteden aan de 'construct-representation', de geldige uitspraak over de 
equivalentie tussen een bepaald theoretisch begrip en de variabele-zoals-
bepaald, en aan de 'nomothetic span', de inp.~ssing van de resultaten van 
een meetinstrument in het theoretisch netwerk rond dit begrip. Daarbij 
komt dan achtereenvolgens aan de orde: a. de interne structuur van het 
meetinstrument, b. de semantische of inhoudelijke validiteit, c. de con-
gruent of soortgenoot validiteit, end. de functionele validiteit. 
a. Toets op de interne structuur 
Voor de gemisintensiteitsschaal is gecontroleerd of de betrokken 9 items 
inderdaad een unidimensionele schaal vormen. Daarbij is de Mokken-
toets voor unidimensionaliteit gebruikt (Mokken, 1971). 
Mokken ontwikkelde een algemeen probabilistisch multivariaat schaal-
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model dat is te beschouwen als een variant op het latente structuur mo-
del. De in deze procedure gebruikte homogeniteitscoëfficiënt H is ver-
gelijkbaar met de coëfficiënt H van Loevinger. 
De resulterende waarde van de coëfficiënt H = .44 bleek ruim voldoende 
om van een intern homogene schaal te kunnen spreken. 
Gegeven het karakter van de self-ratingvraag, de uitspraak 'Ik voel me 
soms wel eens eenzaam' en de interviewer-inschatting, waarbij steeds één 
vraag of stimulus werd aangereikt, is controle op de interne structuur on-
mogelijk. Het ordinale, unidimensionele karakter van de antwoordcatego-
rieën op deze schalen kan slechts worden geassumeerd. 
b. Toets op de inhoudelijke of semantische validiteit 
In het algemeen is deze vorm van toetsing gericht op de vraag in hoeverre 
het meetinstrument naar inhoudelijk of semantisch bereik, een representa-
tie biedt van het bedoelde begrip. Gebruik van directe vragen kan de be-
doelde representatie bevorderen. In de self-ratingvraag, in de uitspraak 'Ik 
voel me soms wel eens eenzaam' en in de interviewer-inschatting, is het 
woord eenzaamheid expliciet in de vraagstelling opgenomen. We mogen 
aannemen dat dit begrip hier naar zijn alledaagse betekenis is opgevat en 
gehanteerd; op zich lijkt representatie gewaarborgd. 
Aan deze typen vragen kleven echter ook belangrijke bezwaren. Mensen 
kunnen bijvoorbeeld in de verleiding komen in antwoord op deze vragen 
sociaal-wenselijke antwoorden te geven: 'Nou, uh, nu ... ik ben niet een-
zaam'. Of ze proberen een vaag-instemmend antwoord te slijten: 'Iedereen 
is wel eens eenzaam, dus .. .'Vandaar dat in het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek veelal de voorkeur wordt gegeven aan meetinstrumenten waar-
in het centrale begrip niet expliciet wordt gehanteerd. Dit is in ons onder-
zoek o.a. het geval bij de uitspraken van de gemisintensiteitsschaal. 
In zo'n geval is de controle op het inhoudelijk bereik van de set uitspra-
ken van cruciaal belang. De semantische betekenis van deze schaal is ge-
toetst via een jury-procedure. (Zie voor meer gegevens over deze procedure 
4.3). Uitsluitend die uitspraken waarover onder de juryleden eenstemmig-
heid bestond inzake de indeling in de drie subcomponenten van gemis, zijn 
in de uiteindelijke lijst opgenomen. De theoretisch onderscheiden (sub-)di-
mensies bleken in de toets op de interne structuur ook empirisch als zoda-
nig en vrijwel ongewijzigd herkenbaar. 
Hiermede is de semantische validiteit van de unidimensionele gemis-
intensiteitsschaal aangetoond. 
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Tabe/4.1. De onderlinge samenhang tussen de beantwoording van verschillende 
unidimensionele eenzaamheidsmeetinstrumenten; uitgedrukt in Pew·sons correla-
t iecoëjjicièi1ten 
1 2 3 4 
1. Score op de self-rating-
~ schaal "Ik reken mezelf tot de niet, matig, sterk of zeer sterk eenzamen" 
2. Score op de 9-punts-
~ gemisintensiteitsschaal (EE123) .66 
3. Score on de uitsnraak 
~ "Ik voel me sans wel eens eenzaarn11 .51 .53 
4. Interviewer-inschatting 
~ van de eenzaamheids-situatie van de onder-vraagde .61 .65 .54 
c. Toets op de soortgenoot validiteit 
Wanneer verschillende meetinstrumenten voor eenzaamheid uiteindelijk 
hetzelfde verschijnsel beogen te meten, dan moet dit o.a. blijken uit een 
voldoende mate van samenhang tussen de meetresultaten. 
In tabe/4.1 is de onderlinge samenhang tussen de beantwoording van de 
vier unidimensionele eenzaamheidsmeetinstrumenten weergegeven. 
Uit tabel 4.1 lezen we af dat er overwegend hoge correlaties aanwezig 
zijn tussen de verschillende eenzaamheidsmeetinstrumenten; conform on-
ze verwachtingen. Met name de schaal met 9 uitspraken en de directe een-
zaamheidsvraag gericht op self-rating hangen onderling goed samen in hun 
pogingen de intensiteit van eenzaamheidsgevoelens vast te leggen (r = .66). 
Drie van de vier unidimensionele eenzaamheidsmeetinstrumenten zijn ge-
baseerd op de subjectieve ervaringen en de daarbij behorende antwoorden 
van de betrokkenen. Het is voor dit soort subjectieve ervaringen vrijwel 
onmogelijk een extern valideringscriterium te vinden. De objectieve, meet-
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bare, gegevens betreffende objectieve sociale isolatie en participatie zijn 
hiervoor niet geschikt, zoals in hoofdstuk I en 2 reeds is uiteengezet. 
Een andere mogelijkheid is de validiteitscriteria te ontlenen aan het oor-
deel van derden. Deze procedure hebben wij toegepast. Zoals reeds eerder 
gezegd, de interviewer heeft na afloop van het vraaggesprek een oordeel 
gegeven over de eenzaamheidssituatie van de betrokkene. Terecht merkt 
Russell (1982) op dat deze validiteits-strategieën afhankelijk zijn van de 
mate waarin betrokkenen over hun gevoelens met anderen communiceren. 
Als de ideeën van Fromm-Reichman (1959) correct zijn, dan zouden de 
eenzame mensen juist erg terughoudend zijn met anderen over eenzaam-
heidsgevoelens te spreken. Eenzaamheid heeft een sociaal stigma dat er 
juist toe leidt dat men niet over eenzaamheid praat met anderen (Gordon, 
1976). Het zou dan ook te verwachten zijn dat eenzaamheidsschattingen 
van derden twijfelachtige indicaties opleveren. In dit verband is het echter 
interessant op te merken dat wij een r = .65 aantroffen tussen eenzaam-
heictsschattingen van derden, in dit geval de interviewer, en de score op de 
gemisintensiteitsschaal, een oordeel van de betrokkenen zelf. Ook de cor-
relatie tussen het oordeel van de interviewer en de score op de self-
ratingvraag is met een r = .61 opvallend hoog. 
d. Toets op de functionele betekenis van de ontwikkelde eenzaamheids-
meetinstrumenten 
Zowel Boesjes-Hommes (1970) als Embretson (1983) e.a. beklemtonen dat 
de construct-validering van een meetinstrument ook een controle op het 
functioneren van dat instrument in de inhoudelijke theorie moet omvat-
ten. Wanneer in de theorie wordt verondersteld dat eenzaamheidsgevoe-
lens sterk zullen samenhangen met ontevredenheid over de gerealiseerde 
relaties, onder meer omdat deze beide betrokken zijn op subjectieve evalua-
ties van een bepaalde situatie, dan moet dat ook blijken uit de empirische 
cijfers. De samenhang tussen de scores op een unidimensionele eenzaam-
heictsschaal en de frequentie van contacten met buren, dan wel het aantal 
goede contacten dat men met anderen onderhoudt - indicatoren van ob-
jectieve sociale participatie - zal volgens onze verwachting minder duide-
lijk, eventueel niet-significant kunnen zijn (zie ook 1.3.1). Een overzicht 
van de bedoelde samenhangen is opgenomen in tabe/4.2. 
Conform de verwachtingen treffen we in tabel 4.2 significante en vrij 
sterke samenhangen aan tussen eenzaamheidsgevoelens en ontevredenheid 
met relaties. De samenhang van eenzaamheidsgevoelens met indicatoren 
van objectieve sociale participatie is veel minder sterk herkenbaar. Deze 
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Tabel 4.2. De samenhang tussen de scoring op verschillende unidimensionele een-
zaamheidsmeetinstrumenten en de mate van ontevredenheid met de gerealiseerde re-
laties, frequentie van het onderhouden van burencontacten en het aantal gerealiseer-
de goede contacten met anderen; uitgedrukt in Pearsons correlatiecoëfficiënten 
mate van ante- frequentie aantal gcede 
vredenheid rret buren- kontakten rret 
relaties kontakten anderen 
1. Score op de self-
ratingschaal 11 Ik. 
reken rrezelf tot 
de niet, rratig, 
sterk of zeer 
sterk eenzarren11 .46 -.14 -.12* 
2. Score op de 9-
punts gernisin-
tensiteits-
schaal (EE123) .46 -.18 -.20 
3. Score op de uit-
spraak "Ik voel 
rre sorrs wel eens 
eenzaam11 .36 -.ll* -.12* 
4. Intervie\'ler-
inschatting van de 
eenzaarrheids-
situatie van de 
ondervraagde .45 -.19 -.19 
De vermelde correlaties zijn significant bij een p < .OOI, tenzij anders vermeld. Daarbij is: • 
p < .05. 
toets op de functionele betekenis van eenzaamheid ondersteunt de bruik-
baarheid van de eenzaamheidsinstrumenten zoals ontwikkeld. 
We kunnen van elk van deze vier eenzaamheidsoperationaliseringen stellen 
dat ze bruikbaar zijn in empirisch onderzoek, gelet op de constructvalide-
ring van deze instrumenten. 
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Betrouwbaarheidstoetsen 
De betrouwbaarheid van meetinstrumenten kan op verschillende wijze 
worden vastgesteld. Zo behoort o.a. de test-retest toets tot de mogelijkhe-
den, evenals toetsen die teruggrijpen op de interne consistentie van een set 
vragen of uitspraken. De test-retest was in het onderzoek 1978 onmogelijk, 
gegeven het éénrnalig karakter van het onderzoek voor het merendeel van 
de ondervraagde mensen. De betrouwbaarheidstoetsen in dit onderzoek 
zijn daarom beperkt tot die van het tweede principe: we gebruikten de rho-
maat. De gemisintensiteitsschaal behaalde een prima rho-coëfficiënt van 
.86. 
Samenvatting van de resultaten van de validiteits- en betrouwbaarheids-
taetsingen 
De gemisintensiteitsschaal is als bewerking van bepaalde unidimensionele 
onderdelen van het theoretisch begrip eenzaamheid op het punt van validi-
teit zeer goed gebleken. Ook de betrouwbaarheid laat niets te wensen over. 
Voor wat betreft de se!f-rating vraag naar eenzaamheid is over de be-
trouwbaarheid thans geen uitspraak mogelijk. Voor wat betreft de voor 
deze vraag toetsbare onderdelen van validiteit (nl. de semantische, soortge-
noot- en functionele validiteit), komt de schaal goed uit de bus. De interne 
structuur is van dien aard, dat de rangordening van respondenten van 'niet 
eenzaam' naar 'zeer sterk eenzaam' zinvol verondersteld kan worden, ech-
ter niet via een bepaalde toets te confirmeren is. (Het leek minder zinvol 
voor de interviewers-inschatting en voor de uitspraak 'Ik voel me soms wel 
eens eenzaam', gegevens over validiteit en betrouwbaarheid uitgebreid aan 
de orde te stellen.) 
Gelet op de in deze paragraaf geboden gegevens, besluiten we dat twee 
van de unidimensionele operationaliseringen van eenzaamheid uitermate ge-
schikt zijn voor verder gebruik: de gemisintensiteitsschaal en de self-rating-
schaal. 
Hiermee is tevens een antwoord gegeven op vraag 1 van de probleemstel-
ling. Voor de bepaling van de gemeenschappelijke kern van eenzaamheid, 
nl. de intensiteit van ervaren problemen bij het aangaan en onderhouden 
van relaties, zijn twee meetinstrumenten beschikbaar, die beide, gecontro-
leerd op construct-validiteit als zeer bruikbaar naar voren zijn gekomen. 
4.2.3. Keuze van meetinstrumenten voor gebruik in de analyse-fase 
In hoofdstuk 6 e.v. zal worden overgegaan tot het nader uitbouwen van het 
theoretisch netwerk rond eenzaamheid. Voor deze analyse hebben we één 
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unidimensioneel eenzaamheidsmeetinstrument als afhankelijke variabele 
nodig. We hebben twee goede instrumenten ter beschikking. Het maken 
van een keuze uit deze twee, is één van de moeilijkste beslissingen geweest 
in het gehele onderzoeksproces. Er zijn zwaarwegende argumenten aan te 
voeren voor zowel de gemisintensiteitsschaal als voor de self-ratingschaal. 
We hebben uiteindelijk gekozen voor de laatste. De eerlijkheid gebiedt 
ons te vermelden dat er wel eens momenten zijn geweest in de analyse-fase 
dat we onze beslissing betreurden. Terugblikkend moeten we echter vast-
stellen dat, gegeven het doel van deze analyse, de bovenvermelde keuze een 
zeer verantwoorde is geweest. 
De argumenten vóór de keuze van deself-ratingschaal als belangrijkste af-
hankelijke eenzaamheidsvariabele in het voorlopig eenzaamheidsmodel 
houden verband met het doel van de analyse-fase. 
In de verkenning van de betekenis van de voorlopige theorie rond een-
zaamheid is de constatering van de aanwezigheid van een bepaalde samen-
hang tussen eenzaamheid en andere variabelen, alsmede de interpretatie 
daarvan van groot belang. We hechten daarbij zeer aan de mogelijkheid 
van een modelmatige analyse van de aard van deze samenhangen. (Kennis 
omtrent de sterkte van bepaalde samenhangen is daarbij van secundair be-
lang.) Voor dit doel is recentelijk o.a. beschikbaar de loglineaire analyse-
methode. In grove lijnen komt deze methode erop neer dat de data weerge-
geven worden in multidimensionele kruistabellen. Vervolgens worden ver-
schillende modellen geformuleerd, waarin een bepaalde samenhang tussen 
de variabelen wordt gespecificeerd. Aansluitend wordt nagegaan in hoeverre 
deze modellen bij de data passen (zie ook bijlage 2). We hebben gekozen 
voor zogenaamde logit modellen, dat zijn modellen waarbij a-symme-
trische, causale relaties worden gespecificeerd tussen een afhankelijke en 
verschillende onafhankelijke variabelen. 
De afhankelijke variabele is met het oog op de eenvoud van interpreta-
tie en gelet op de scheve verdeling gedichotomiseerd. Dit betekent dat 
moest worden gekozen voor een gedichotomiseerde score op de 9-item-
schaal resp. voor een gedichotomiseerde score op de 4-punts-self-rating-
schaal. We kozen voor een dichotomisering op de 4-puntsschaal, en wel in 
de volgende vorm: 
mensen die zichzelf rekenen tot de niet-eenzamen (n = 376); 
- mensen die zichzelf rekenen tot de matig, sterk of zeer sterk eenzamen 
(n = 180). 
Voordelen van het gebruik van juist deze vraag zijn: 
- de mensen die op deze vraag als eenzaam worden geregistreerd, zijn on-
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derling in belangrijke mate vergelijkbaar; de mensen die zo nu en dan 
eens eenzaam zijn en degenen die twijfelen of ze wel echt eenzaam zijn, 
zullen zich naar onze verwachting niet rekenen tot 'de ... eenzamen' uit 
de samenleving; 
met de instemmers op deze vraag richten we ons op mensen met gemid-
deld intense eenzaamheidservaringen. In de terminologie van Weiss 
(1973) betreft dit vermoedelijk meer de mensen met 'loneliness of 
emotional isolation', dan de mensen met 'loneliness of social isolation'. 
Ter vergelijking: 
van de niet-eenzamen stemt 601l7o met geen enkele van de gemisitems 
in 
van de matig, sterk en zeer 
sterk eenzamen stemt 
78% met maximaal 1 van de gemisitems 
in 
70% met 3 items of meer van de gemis-
items in 
54% met 4 items of meer van de gemis-
items in. 
De correlatie tussen de gemisintensiteitsschaal en de self-ratingschaal 
met r = .66 wijst ook in deze richting; zie eveneens tabel 4.3. 
deze vraag sluit direct aan bij wat de ondervraagden zelf ervaren: 'Waar 
zoudt u zich toe rekenen?' 
de dichotomisering die gehanteerd kan worden bij deself-ratingvraag is 
een natuurlijk aanwezige dichotomie, d.w.z. gegeven met de aangebo-
den antwoordcategorieën. (Een dichotomisering van de 9-punts gemis-
intensiteitsschaal zou als een meer kunstmatige gezien moeten worden.) 
Zijdelings speelde in deze beslissing de wens mee te komen tot een een-
zaamheidsintensiteitsschaal die naast negatieve ook positieve uitspraken 
zou omvatten en die eveneens oppervlakkiger vormen van eenzaamheid 
zou kunnen meten. De ontwikkeling van deze schaal is in een vergevorderd 
stadium. We hebben er de voorkeur aan gegeven deze verbeterde versie af 
te wachten; temeer daar in deself-ratingschaal voor eenzaamheid eveneens 
een prima eenzaamheidsinstrument voorhanden was. 
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Tabe/4.3. De samenhang tussen de beantwoording vandeself-rating eenzaamheids-
schaa/ en de gemisintensiteitsschaa/ 
self-ratingschaal voor eenzaamheid 
aantal ingesterrde items Rekent zirnzelf tot de: 
van de gernisintensiteits- niet- natig sterk zeer sterk 
smaal: eenzarren eenzarren eenzarren eenzamen 
0 232 18 - 1 
1 64 20 1 -
2 43 15 1 -
3 14 26 1 -
4 15 22 2 2 
5 5 23 3 1 
6 2 12 2 1 
7 1 5 1 2 
8 - 7 5 2 
9 - 1 5 1 
T 376 149 21 10 
r = .66; p < .OOI 
4.3. HET MUL TIDIMENSIONELE MEETINSTRUMENT VOOR 
EENZAAMHEID 













In hoofdstuk 1 is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag 'wat is een-
zaamheid?' In antwoord op deze vraag werd een theoretisch begrip een-
zaamheid ontwikkeld dat o.a. gekenmerkt wordt door een multidimensio-
nele structuur. Drie dimensies werden onderscheiden, nl.: 1. emotionele of 
evaluatieve kenmerken; 2. aard van de gemiste relaties, en 3. tijdsperspec-
tief. 
We staan nu voor de vraag of de multidimensionele structuur terecht is 
verondersteld: zijn de in hoofdstuk 1 onderscheiden dimensies ook empi-
risch herkenbaar? 
In hoofdstuk 3 is uitgebreid aangegeven hoe het begrip eenzaamheid is ge-
operationaliseerd. In totaal werden 38 uitspraken geselecteerd. Bij deze se-
lectie is o.a. gelet op de evenredige spreiding van de items over de verschil-
lende (sub-)dimensies. (Zie ook bijlage 1, voor de verdeling van de uitspra-
ken over de verschillende (sub-)dimensies.) 
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In deze paragraaf zullen we nagaan of de uitspraken waarvan we veron-
derstellen dat ze behoren tot één (sub-)dimensie, ook in het onderzoek als 
empirische clusters van uitspraken zijn te achterhalen. We hebben bij deze 
analyse drie toetsingsmethodes gehanteerd. 
De eerste staat bekend als MINISSA, een methode voor non-metrische 
multidimensionele schaalanalyse, ontwikkeld door Roskam, Lingoes e.a. 
(1977). De tweede methode is een non-metrische hiërarchische clusterana-
lyse, de zgn. JOHNMAX-procedure. Als derde moet de non-metrische 
Mokken-schaalanalyse worden genoemd (Mokken, 1971). 10 
Tot de aantrekkelijke punten van deMINISSA-methode behoort, dat 
clusters van met elkaar samenhangende uitspraken opgespoord wor-
den; 
de clusters uitgezet worden in een geometrisch plaatje; en wel zodanig 
dat de uitspraken die het sterkst samenhangen in de tekening dicht bij 
elkaar worden aangetroffen. Uitspraken die minder samenhangen tref-
fen we op grotere afstanden van elkaar aan; 
er wordt steeds gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijke weergave, 
mits dit toegestaan is op grond van een acceptabele overeenstemming 
('fit') tussen de gegevens zoals uit het onderzoek verkregen en het mo-
del zoals berekend. 
De JOHNMAX-procedure moet in principe dezelfde clusters opleveren als 
de MINISSA-methode, gegeven een passend model. De JOHNMAX-
procedure is een hiërarchische procedure. 11 Dat wil zeggen dat de uitspra-
ken die het sterkste samenhangen, worden gesignaleerd als kern van de 
cluster-analyse. Vervolgens worden steeds uitspraken toegevoegd - vol-
gens bepaalde rekencriteria - die in verhouding weer het meest samen-
hangen met dat kerngroepje van uitspraken. We hebben de JOHNMAX-
procedure aanvullend op deMINISSA-methode gebruikt om het opsporen 
van de clusters van samenhangende items in de MINISSA-plaatjes te ver-
gemakkelij ken. 
Afsluitend hebben we voor elk van de aldus gesignaleerde clusters nage-
gaan of de daarbij betrokken uitspraken zijn te beschouwen als homogene 
unidimensionele (sub-)schalen van eenzaamheid. Daarbij is gebruik ge-
maakt van de Mokken-schaalanalyse, een algemeen probabilistisch multi-
variaat schaalmodel dat is te beschouwen als een variant op het latente 
structuurmodeL De in deze procedure gebruikte homogeniteitscoëffîcîënt 
H is vergelijkbaar met de coëfficiënt H van Loevinger. 
In figuur 4.1 zijn de resultaten van de analyses weergegeven; de geome-
trische weergave van de plaats van de verschillende items ten opzichte van 
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Tabel 4. 4. De 38uitspraken zoals gebmikt in (de controle op) het multidimensionele 
instmment eenzaamheid 
(Sub) di.rrEnsies Uitspraak Sdlaalkarakteristiek.en 
Ccde controle op I..<::Bvinger's H l:etrouv-
theor. U•bkken's H) baarheid 
clustering rho 
1. EHJI'IES EH) 01 rmiek V .42 . 70 
p:Jsitieve El·D 04 bemind V 
El·D 07 nuttig V 
El·D 08 onafhankelijk -
~!:) 12 sterk V 
El•D 15 gevmardeerd ~ 
~!:) 16 gelukkig V 
negatieve ~!:) 03 onzeker V .42 .66 
~!:) 05 angstig V 
El·D 06 niet l:egrepen V 
El·D 11 verdrietig V 
fl·D 09 doelloos V .31 p.m. 
~!:) 10 zonder klankOOrd V 
~!:) 02 tekortgeschoten V .40 p.m. 
~!:) 13 falend V 




missen sol 11 Ik mis een mmjvrou~1 V .54 .82 
partner die s}:€ciaal bij rre 
hoort 
sol 12 Je hebt eigenlijk V 
niemand rret \•rie je 
je vreugde of ver-
driet zou willen 
delen 
sol 13 Ik mis een echte V 
gceèe vriend 
sol 14 Ik mis een edltge- V 
noot/echtgenote 
E2 gevoelens sol 21 Ik mis rrensen om rre V .42 • 70 
van heen 
leegte 
sol 22 Ik mis gezelligheid V 
om rre heen 
sol 23 Ik ervaar een leegte V 
om rre heen 
elkaar is het resultaat van de MINISSA-methode, de omcirkelingen zijn 
gebaseerd op de g~gevens van de JOHNMAX-procedure. 
Op basis van de mate van relatieve overeenkomst tussen de uitspraken 
wordt de rangordening van overeenkomsten tussen de uitspraken ge-
presenteerd in een geometrisch model. Bij de te kiezen eindoplossing 
wordt meestal een compromis gesloten tussen enerzijds de nauwkeurig-
heid van de representatie van de empirische data (de 'fit') en anderzijds 
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Vervolg tabe/4.4 
(Sub) dirTEnsies critspraak Schaalkarakteristieken 
Code controle Ot? I..oevinger's H tetrour 




~rlaten- sol 31 Er zijn slechts wei- .41 .55 
heid nig rrensen net wie ik 
edlt kan praten 
sol 32 Zelfs van je naaste V 




sol 33 Vaak voel ik rre in de V 
steek gelaten 
sol 34 Er is nienand die V 
s:çeciaal belang-







uitzicht- sol 61 Het ergste van alles V .36 . 70 
lCXJsheid is dat deze situatie 
zo uitzidl.tloos is 
sol 62 Eenmaal eenzaam, V 
blijf je eenzaam 
sol 63 voor eenzaarrheid zijn V 
geen oplossingen te 
vinden 
sol 64 Geen enkel rrens is in 
staat zelf van zijn 
eenzaanheid te ge-
nezen 
sol 65 Uiteindelijk is er V 
geen h<:x:>p voor een 
eenzane in onze 
sarrenleving 
sol 66 Eenzaanheid los je V 
niet op, zelfs niet 
op CÈ. lange duur 
sol 91 Eenzaanheid is niet via E9 op te lossen, je rrcet 
enree leren leven 
de relatief eenvoudige geometrische weergave. Zo levert een drie-dimen-
sionaal getekende oplossing voor deze 38 uitspraken verdeeld over 6 
clusters een fit van DHAT = .14. Een twee-dimensionale, in het platte 
vlak, getekende oplossing levert een relatief minder goede, maar nog 
steeds zeer acceptabele fit van DHAT = .18. In verband met de een-
voud van presentatie hebben we hier de tekening in het platte vlak opge-
nomen. Dit houdt in, dat in dit geval in de geometrische weergave niet 
altijd de meest overeenkomende uitspraken het meest in elkaars nabij-
heid kunnen worden getekend. 
Vervolg tabe/4.4 
(Sub) diirensies I Uitspraak 
Code 




spreken, vroeg of 
laat kom je er waer 
bovenop 
Sdlaalkarakteristieken 
oontrole op II.cevinger's H I betrouw-
theer. Ü·bkken' s H) baarheid 
clustering rho 
V • 36 .51 
sol 72 !Perioden van eenzaam- 1 v 
heid gaan altijd 
~r voorbij 
E9 ancleren I sol 92 
Z~JD 
De andere rrensen zijn 
in wezen niet bereid 
je uit je eenzaam-




helpen sol 93 I Ze laten je als een-
zarre maar aan je lot 
over 
V .42 .59 
V 
Duidelijk blijkt uitfiguur 4.1 dat in de 38 uitspraken verschillende clusters 
te onderscheiden zijn. Voor de tekst van de uitspraken, zie tabel 4.4. 
In het centrum van de tekening, centraal op het snijpunt van de horizon-
tale en verticale assen, treffen we de drie clusters van gemisaspecten, nl.: 
E,: mate van gemis met betrekking tot een partner of iemand die speciaal 
bij je hoort. Dit cluster omvat de uitspraken ll, 12, 13 en 14, zoals we 
theoretisch ook hadden verwacht; 
E2: de mate waarin men gevoelens van leegte, een gemis aan gezelligheid 
ervaart. De uitspraken 21, 22 en 23 zijn hierin samengevat; ze vertonen 
onderling zeer hoge samenhangen; 
EJ: de mate waarin men gevoelens van verlatenheid van anderen ervaart. 
Hier treffen we samen de uitspraken 32, 33 en 34. De afstand van uit-
spraak 31 ten opzichte van 32, 33 en 34 was dermate groot, dat we 
moesten concluderen dat uitspraak 31 niet past in dit cluster. Ook de 
resultaten van de Mokken-analyse wezen in deze richting. Uitspraak 31 
is daarom uit deze tekening weggelaten. 
We kunnen stellen dat elk van de drie gemisdimensies in de geometrische 
weergave herkenbaar is als een zelfstandig cluster. Ook de samenhang tus-
sen deze drie clusters is zeer duidelijk. Zowel de dimensie gemisaspecten als 
de daarbinnen onderscheiden subdimensies zijn in de empirie als zodanig 
te herkennen! 
Voor wat betreft het eenzaamheid-tijdsperspectief hadden we drie clusters 
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verwacht: E6, E1 en Eg. Van deze is E1, de mate waarin men zegt dat een-
zaamheid tijdelijk is, direct herkenbaar als empirisch cluster. Er bestaat 
een geringe afstand tussen de plaatsing van uitspraak 71 en 72. 
De afstanden tussen de uitspraken die we bij E6 hadden verwacht zijn 
overwegend ook als zeer redelijk te beschrijven: 61, 62, 63, 65 en 66 cluste-
ren duidelijk. Item 64 valt uit de boot en is daarom niet ingetekend in fi-
guur 4.1; de betekenis van deze uitspraak sluit, ook volgens de Mokken-
analyse, niet geheel aan bij die van de andere items in dat cluster. Uitspraak 
64 is vervolgens uit de analyse verwijderd. Opvallend is de geringe afstand 
van 91 tot de uitspraken van E6. Deze kleine afstand doet vermoeden dat 
uitspraak 91 meer overeenkomt met de betekenis van cluster E6 dan met 
Eg. Is er reden om 91 te laten verhuizen naar E6? We vergelijken hier op 
voorhand de semantische betekenis: 
cluster E6 
cluster Eg 
mate waarin eenzaamheid als uitzichtloos ervaren wordt; 
mate waarin men de oorzaak van zijn eenzaamheid aan an-
deren toeschrijft en in zijn eenzaamheid berust; 
uitspraak 91 eenzaamheid is niet op te lossen, je moet ermee leren leven. 
De semantische overeenstemming van uitspraak 91 met cluster E6 is van 
dien aard, dat het terecht lijkt deze uitspraak over te brengen naar E6. Res-
teert de vraag naar de herkenbaarheid van subdimensie Eg. De uitspraken 
92 en 93 vertonen een relatief kleine afstand ten opzichte van elkaar. Door 
de verhuizing van uitspraak 91 wordt echter de betekenis van cluster Eg in-
geperkt tot: de mate waarin men de oorzaak van zijn eenzaamheid aan an-
deren toeschrijft. 
We concluderen dat de onderscheiden subdimensies binnen het tijdsper-
spectief ook als zodanig herkenbaar zijn in de onderzoe~sgegevens-1978. 
Voorts merken we op dat deze drie clusters in elkaars buurt herkenbaar 
zijn, nl. aan de onderzijde van de verticale as. 
De emoties zoals verbonden aan eenzaamheid werden onderscheiden in 
resp. positieve en negatieve. Terwijl binnen de negatieve emoties drie sub-
groepen werden verondersteld. In de geometrische weergave vanfiguur4.1 
blijken de positieve emoties geclusterd te zijn in het kwadrant linksboven; 
de negatieve emoties zijn geclusterd in het kwadrant rechtsboven. Binnen 
de negatieve emoties zijn de ook reeds eerder genoemde subclusters te her-
kennen: kernpatroon van verdriet en angst, daarnaast de kleinere clusters 
desoriëntatie en falen. 
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Samenvattend kunnen we stellen dat: 
elk van de verwachte subdimensies van eenzaamheid (zie 1.3.3) in de 
onderzoeksgegevens van 556 mensen als empirische clusters te herken-
nen zijn; 
de dimensie 'aard van de gemiste relaties' duidelijk herkenbaar is; 
de dimensie 'tijdsperspectief' herkenbaar is, echter met grotere onder-
linge afstanden tussen de 3 clusters dan het geval was binnen de gemis-
aspecten; 
de dimensie 'emoties' uiteenvalt in een positief en negatief deel. Overi-
gens treffen we deze tendens vaker aan in de literatuur, vergelijk Andrew 
en Reeder (1975); 
deze MINISSA-oplossing ons aanleiding geeft tot enkele ondergeschik-
te wijzigingen in het uitspraken-bestand. 
De uitspraken 31 en 64 en EMO 08, 14 worden in het vervolg van de analy-
se, mede gelet op de resultaten van de Mokken-analyse, buiten beschou-
wing gelaten vanwege hun geringe samenhang met de overige items. Item 
91 gaat van subdimensie E9 naar E6, waar dit item, ook naar semantiek be-
zien, beter op zijn plaats is. 
Algemene conclusie tot nu toe: het overgrote deel, nl. 34 van de 38 uitspra-
ken over eenzaamheid is empirisch te herkennen in clusters, die overeenko-
men met de theoretisch verwachte subdimensies van eenzaamheid. 
De toetsen op de structuur via MINISSA-, cluster- en Mokken-analyses, 
leiden ertoe dat we inderdaad kunnen stellen dat de multidimensionele 
structuur van het begrip eenzaamheid ook empirisch als zodanig herken-
baar is. 
4.3.2. Validiteit en betrouwbaarheid van de (sub-)schalen 
Hoewel het niet in onze bedoeling ligt de clusters van uitspraken op te vat-
ten als zelfstandige subschalen van eenzaamheid, hebben we volledigheids-
halve nagegaan of deze eventueel zijn op te vatten als valide en betrouwba-
re (sub-)schalen van eenzaamheid. We controleerden elk van de potentiële 
subschalen. Voor een uitgebreid verslag van deze werkzaamheden verwij-
zen we naar J. de Jong-Gierveld e.a., rapport 4, 1979. Hier wordt volstaan 
met een samenvattende beschrijving van de resultaten van deze toetsings-
procedure. 
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a. Toets op de interne structuur van de (sub-)schalen 
De resultaten van de procedure waarbij gecontroleerd werd voor de homo-
geniteit van de schalen, wijzen uit dat de meeste clusters 'redelijk goede' 
schalen vormen met een H van .40 of hoger (zie tabel4.4 onder Mokkens 
H). De overige clusters, nl. E6, E1 en enkele van de negatieve emotie-uit-
spraken, vormen 'voldoende' schalen met een .30 < H < .40. 
b. Toets op de semantische validiteit van de (sub-)schalen 
Vanaf de start van de operationalisering van eenzaamheid hebben wij ruim 
aandacht geschonken aan de semantische of inhoudelijke betekenis daar-
van. Zoals reeds in hoofdstuk 3 werd vermeld, hebben we in eerste instan-
tie 110 eenzaamheidsuitspraken verzameld. Vervolgens hebben we een ju-
ry van 24 mensen ingeschakeld om de uitspraken te selecteren tot een 
bruikbare set van omstreeks 30 stuks. De juryleden hebben verschillende 
opdrachten uitgevoerd. De eerste taak betrof de plaatsing van elk der 110 
uitspraken in die (sub-)componenten van eenzaamheid, waar deze uit-
spraak, semantisch gezien, het meest zou passen. 
Alléén die items die door de juryleden eensgezind in één bepaalde sub-
component werden geplaatst, kwamen voor verder gebruik in aanmer-
king. Tweede stap was - per subcomponent - de rangordening van de 
uitspraken over het achterliggende continuüm (methode van de gelijk-
schijnende intervallen, Edwards, 1957). Voor gebruik in de eenzaamheicts-
schalen werden uiteindelijk die uitspraken geselecteerd die a. een relatief 
geringe spreiding vertoonden in plaatsing op het continuüm en b. als uit-
spraken-set een regelmatige verdeling over het continuüm vertoonden. 
De uitspraken zoals uit deze jury-procedures resulterend, zijn de 22 
items van dimensies 2 en 3. Bij de toets op de structuur zijn, zoals uit tabel 
4.4 blijkt, 19 van deze 22 items in exact dezelfde sub-componenten gehand-
haafd als waarin ze op inhoudelijke gronden bij de semantische analyse 
waren ingedeeld. Twee uitspraken zijn daarbij verwijderd. Eén item is ver-
plaatst binnen dimensie 3 van E9 naar E6. De semantische consequenties 
daarvan werden reeds eerder in dit hoofdstuk beschreven. We concluderen 
dat de semantische betekenis van het multidimensionele eenzaamheidsin-
strument daarmee niet wezenlijk gewijzigd is en dus voldoende is gegaran-
deerd. 
Een samenvattend overzicht van de resultaten van de toets op de interne 
structuur en semantische betekenis is opgenomen in bijlage 1, figuur 2. 
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Tabel 4.5. De onderlinge samenhang lussen de bemllwoording van verschillende 
eenzaamheidsmeelinslrumenlen; uilgedrukl in Pearsons correla!iecoëfficiënlen 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Score op àe subsd1aal x "missen partner, iemand óie s~ciaal bij je hoort" (E1) 
2 . So::>re on de subschaal 
IX 
I 
"missen- gezelligheid, I 
gevoelens van leegte11 ! 
(E2) .61 
3., Srore op de subschaal 
IX "gevcelens van verlaten-heicl" (E3) .40 . 39 
4 . Score oo de subschaal 
~ "eenzaarnileid is uit- I zichtlCXJS" (E6) .30 . 35 .26 
! 5. Soore op de subschaal 
i X "eenzaamheid is tijde-lijk" (E7) .ll .17 .10 .31 
6. Score op de subsd1aal 
IX 11de corzaak van eenzaam-heid ligt bij anderen" (E~) .13 .15 .33 .29 .ll 
7. Score op tle self-rating- x schaal "ik reken I02Zelf tot de niet, matig, sterk of zeer sterk eenzar(en" .56 .62 .40 .39 .21 .17 
8. Score on de 9-Dlll1ts- x gemisintensi te i ts-schaal (EE123) .90 .35 .58 . 38 .15 .20 .66 
' 9. Score oo de ui tsoraak 
IX 11 ik voeÎ rre soms- wel eens eenzaam" .47 .48 .30 .26 .ll .14 .51 .53 
10. Intervie:.verschatting x van de eenzaarrheiàs--situatie van de onèer-vraagde .59 .57 . 38 .35 .14 .16 .61 .65 .54 
c. Toets op de soortgenoot-validiteit 
Op basis van de uitgangspunten ontwikkeld voor het theoretisch begrip 
eenzaamheid, mogen we verwachten dat de schalen Et, E2 en EJ als onder-
deel van één dimensie 'gemisaspecten', onderling hoger zullen correleren 







Verder veronderstellen we dat de subschalen E~, E2 en E3, die behoren 
tot de kern-dimensie van het multidimensionele begrip, sterker zullen sa-
menhangen met de unidimensionele eenzaamheidsinstrumenten dan de 
schalen E6, E1 en E9. 
In tabel 4.5 is de onderlinge samenhang tussen de (sub-)schalen van het 
multidimensionele meetinstrument en de unidimensionele eenzaamheids-
meetinstrumenten weergegeven. 
De verwachtingen blijken te kloppen. De schalen E1, E2 en EJ correleren 
onderling met een r die varieert tussen .39 en .61. De samenhangen tussen 
E1, E2 en EJ enerzijds en anderzijds E6, E1 en E9 zijn met een r van .10 tot 
.35 gemiddeld minder hoog. 
De soortgenoot-validiteit, zoals gemeten via enerzijds multidimensione-
le schalen en anderzijds unidimensionele schalen is zeker ook acceptabel en 
relatief het hoogst voor de schalen E1, E2 en EJ. Aanvullend kunnen de 
aanzienlijke samenhangen van schaal E6 (eenzaamheid als uitzichtloos) 
met de unidimensionele meetinstrumenten worden gememoreerd. 
d. Toets op de functionele betekenis 
Evenals gesteld is voor de unidimensionele eenzaamheidsschalen, geldt 
ook voor de subschalen van het multidimensionele begrip, dat volgens on-
ze theorie een sterkere samenhang verwacht mag worden met gevoelens 
van (on)tevredenheid, dan met frequentie van burencontacten of aantal 
onderhouden goede contacten met anderen. Een overzicht van de bedoelde 
samenh<lngen is opgenomen in tabel 4.6. 
Overeenkomstig de verwachtingen zijn er hogere correlaties aan te treffen 
tussen de eenzaamheidssubschalen en ontevredenheid, dan tussen een-
zaamheid en enkele andere variabelen. Een en ander kan opgevat worden 
als een nadere onderbouwing van de bruikbaarheid van de eenzaamheids-
subschalen. 
Betrouwbaarheidstoetsen 
De betrouwbaarheidscoëfficiënten liepen voor de verschillende subschalen 
sterk uiteen. Van goederho-coëfficiënten op de subschalen E1 (rho = .82), 
E2 (rho = . 70), E6 (rho = . 70) en de positieve emoties (rho = . 70), tot 
zwakkere coëfficiënten op bepaalde schalen voor negatieve emoties, op 
schaalEJen E1 (zie ook tabel 4.4, laatste kolom). 
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Tabel 4. 6. De samenhang lussen de scoring op verschillende eenzaamheidsschalen 
en de mate van ontevredenheid met de gerealiseerde relaties, frequentie van het on-
derhouden van burencon/acten en het aantal gerealiseerde goede contacten met an-
deren; uitgedmkt in Pearsons correlatiecoëfficiënten 
Score op de subschaal "missen 
partner, iem:rnd die speciaal 
bij je hoort" (E
1
) 
Sa:>re op de subsd1aal "missen 




Srore op de subschaal 
11 gevoe:lens van verlatenheid•• 
(E3) 
Score op de subsd1aal "een-
zaarrheid is uitzichtlCO!i11 
(E6) 
Score op de subschaal "een-
zaarrheid is tijdelijk" (E
7
) 
Soore op de subschaal "èe 
(X)rzaak- van eenzaarrheid 
































De vermelde correlaties zijn significant bij een p < .OOI, tenzij anders vermeld. Daarbij is: * 
p < .05; n.s. = niet significant 
Samenvatting van de resultaten van de validiteits- en betrouwbaarheids-
taetsingen 
De semantische of inhoudelijke, alsmede de functionele validiteit van elk 
der subschalen blijkt in orde te zijn. Ten aanzien van de homogeniteit van 
de interne structuur en soortgenoot-validiteit is er wat verschil. De sub-
schalen Et, E2, EJ en E6 voldoen aan de criteria, terwijl dit voor E1, E9 en 
enkele van de negatieve emotieschalen tot op zekere hoogte het geval is. 
In het algemeen kan het multidimensionele eenzaamheidsmeetinstru-
ment beschouwd worden als een valide operationalisering van de belang-
rijkste dimensies of componenten van eenzaamheid. 
De betrouwbaarheidscoëfficiënten bleken niet in alle gevallen voldoen-
de. Voor verder gebruik, o.a. voor de constructie van een typologie van 
eenzaamheidsvormen, zullen we ons baseren op die subschalen die zowel 
op validiteit als op betrouwbaarheid goed te voorschijn komen, ni. de sub-
schalen Et, E2, EJ en E6. Deze voldoen aan gangbare eisen van schaal baar-
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heid. Dit geldt zowel voor de steekproef als geheel, als voor de afzonderlij-
ke categorieën van ongehuwde, gescheiden en verweduwde mensen. Een 
bijkomend voordeel is dat de aldus geselecteerde subschalen tot de, vol-
gens onze theorie, belangrijkste dimensies behoren. 
Dit onderdeel afsluitend, concluderen we dat het multidimensionele meet-
instrument voor eenzaamheid zoals ontwikkeld, zeker beschouwd kan 
worden als een adequate representatie van het theoretisch begrip eenzaam-
heid, zie hoofdstuk 1. De verwachte subdimensies van eenzaamheid zijn in 
de onderzoeksgegevens als empirische clusters te herkennen. De subscha-
len, die ontwikkeld zijn voor de meting van elk der subdimensies voldoen 
aan hoge eisen van schaalbaarheid; dit geldt voor E1: missen van partner of 
iemand die speciaal bij je hoort; E2: missen van gezelligheid, gevoelens van 
leegte; EJ: gevoelens van verlatenheid; en E6: eenzaamheid is uitzichtloos. 
Een ander deel van de subschalen voldoet aan wat minder hoge eisen, maar 
blijken toch steeds semantisch zowel als functionee} valide te zijn. 
Hiermee is vraag 2 van de probleemstelling beantwoord. 
4.4. DE ONTWIKKELINGVAN EEN TYPOLOGIE VAN EENZAAMHEIOS-
VORMEN 
In het voorafgaande is aangetoond dat het begrip eenzaamheid zinvol kan 
worden onderscheiden in een aantal dimensies en subdimensies. In het ver-
lengde hiervan zijn we nu geïnteresseerd in de vraag of op deze (sub-)di-
mensies een typologie van eenzaamheidsvormen kan worden gebaseerd. 
De wijze waarop de ondervraagden hebben gereageerd op de uitspraken 
van deze (sub-)dimensies kan mogelijk gebruikt worden als startpunt voor 
de constructie van typen van eenzaamheid, m.n. door gebruik van de ant-
woorden van de respondenten op de subschalen. In principe is een groot 
aantal verschillende antwoordpatronen te verwachten; te groot voor ons 
doel. We zullen daarom moeten zoeken naar een reductie van het aantal lo-
gisch-mogelijke antwoordprofielen. 
In de eerste plaats zoeken we deze reductie te bereiken door slechts een 
deel van de 10 subschalen van eenzaamheid in deze analyse te betrekken. 
Zoals gemeld beschouwen we de gemisgevoelens als een noodzakelijke 
voorwaarde voor eenzaamheid. We hebben daarom de drie gemisschalen 
E1, E2 en EJ als eerste criterium aangehouden. Van de dimensie tijdsper-
spectief selecteerden we E6, om na te kunnen gaan of men eenzaamheid als 
al of niet uitzichtloos zal ervaren. Een bijkomend voordeel van de selectie 
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Figuur 4.2. Overzicht van de 16 antwoordprofielen van eenzaamheid; gebaseerd op 
de subschalen E 1, E2, E3 en E6 
E1(+)E2{+) E1(+)E2(-) E1(-)E2(+) E1(-)E2(-) 
+ + + + +-++ -+++ --++ 
E3(+) E6(+) n=53 16 n=16 15 n=9 14 n=22 13 
++-+ +--+ -+-+ ---+ 
E3(-) E6(+) 
n-41 12 n=26 11 n=15 10 n=73 9 
+++- +-+- -++- --+-E3(+) E6(-) 
n=29 8 n::13 7 n=4 6 ~27 5 
++-- +--- -+-- ----E3(-) E6(-) 
~28 4 ~40 3 n::16 2 n=144 1 
+ geeft aan dat de ondervraagde één of meer uitspraken van de schaal instemt; 
- geeft aan dat de ondervraagde geen enkele uitspraak van de schaal heeft ingestemd. 
van deze vier subschalen is dat de betrouwbaarheid en de schaalbaarheid 
van deze vier clusters goed te noemen is. Bij de andere subschalen was dit 
minder (zie 4.3). 
De antwoorden op de uitspraken van de subschalen hebben we gedicho-
tomiseerd rond de mediaan, waarbij in feite een tweedeling werd aange-
bracht tussen de mensen die één of meer uitspraken met '(zeer) mee eens' 
hebben beantwoord en de mensen die geen enkele uitspraak van de sub-
schaal instemmend hebben beantwoord. Op basis van vier dichotome 
schalen zijn 16 verschillende antwoordpatronen mogelijk. We hebben deze 
in figuur 4.2 weergegeven. 
De 16 typen vanfiguur 4.2 zijn nomothetische typen, d.w.z. wanneer twee 
mensen in hetzelfde type worden geplaatst, hebben ze een volledig identiek 
antwoordprofiel te zien gegeven. Een weduwe bijvoorbeeld die in type 16 is 
geplaatst, heeft instemmend geantwoord op één of meer uitspraken van E 1 
(missen partner) èn E2 (mist mensen om zich heen) èn EJ (bepaalde verla-
tenheidsaspecten) èn E6 (ziet deze situatie als uitzichtloos). 
We streefden ernaar deze 16 typen nog verder te bundelen tot een aantal 
van omstreeks 4 à 5. Hiervoor is gebruik gemaakt van een hiërarchische 
clusteranalyse. 12 Basis voor deze samenbundeling zochten we in de mate 
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Figuur 4.3. Overzicht van de /6 (monothetische) typen van eenzaamheid, alsmede 
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van overeenkomst tussen de respectievelijke typen. Deze mate van over-
eenkomst is bepaald op basis van de gemiddelde scores op twaalf zgn. sleu-
telvariabelen. De keuze van deze sleutelvariabelen is onderwerp van ge-
sprek geweest in een discussiegroep van eenzaamheidsonderzoekers. 13 
Gemeenschappelijk werd geconcludeerd dat deze sleutelvariabelen dien-
den te worden geselecteerd uit de variabelen van objectieve sociale partici-
patie en isolatie. Deze keuze past ook geheel binnen het theoretisch denk-
kader van hoofdstuk 2. Zo selecteerden we vier variabelen, die betrekking 
hebben op de aard en omvang van het netwerk van emotioneel-intieme 
contacten; vier betreffen contacten, zoals gerealiseerd in of via het werk; 
drie variabelen die de deelname aan verenigingen en contacten met buurt-
genoten in kaart brengen en tenslotte een evaluerende vraag naar de tevre-
denheid met de gerealiseerde contacten over het geheel genomen. 
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De resultaten van de clusteranalyse waarbij deze 12 sleutelvariabelen 
werden gehanteerd, zijn opgenomen infiguur4.3. Deze figuur laat zien dat 
de 16 oorspronkelijke antwoordpatronen zijn gebundeld in vier overkoe-
pelende typen. Elk van deze vier typen omvat een aantal ondervraagden, 
die op een serie vragen en uitspraken min of meer overeenkomstig hebben 
gereageerd. 
We lezen uit figuur 4.3 af dat, bijvoorbeeld type II de antwoordprofielen 
11 en 12 combineert; gemeenschappelijke kenmerken zijn dan o.a.: instem-
mend op missen partner (Et), niet instemmend met gevoelens van verlaten-
heid (EJ), en de overtuiging dat deze situatie uitzichtloos is (instemmend op 
E6). T.a.v. gevoelens van leegte (E2) zijn er verschillen te constateren bin-
nen dit type. 
De vier aldus geconstrueerde typen van eenzaamheid en niet-eenzaam-
heid verschillen onderling in omvang. Type IV heeft de grootste omvang. 
In dit type worden een groot aantal antwoordprofielen gecombineerd, 
waarin geen of slechts een zeer beperkt aantal eenzaamheidsuitspraken 
zijn ingestemd: het type dat niet of slechts zwak eenzame mensen verbindt. 
De typen I tlm lil zijn elk kleiner van omvang en omvatten antwoord-
profielen waarin Et en/ of E2 en/ of E1 en/ of E6-uitspraken werden inge-
stemd. We hebben hier te maken met typen van eenzaamheid. De nadere 
beschrijving en interpretatie van de vier typen zullen we uitstellen tot 
hoofdstuk 5. 
De bedoelde beschrijving en interpretatie van de vier typen kan bevor-
derd worden door het gebruik van een discriminantanalyse op de vier ty-
pen.t4 Ook hierbij worden de eerder genoemde 12 sleutelvariabelen gehan-
teerd. 
De discriminantanalyse bedoelt een rangordening aan te brengen tussen 
de vier typen op één of meer achterliggende factoren. De factoren worden 
in een geometrische weergave uitgezet als de assen. De discriminantanalyse 
leverde drie significante functies op.t 5 Figuur 4.4 geeft een overzicht van 
de plaatsing van de vier typen in de driedimensionele factoren- of kenmer-
ken-ruimte van de discriminantanalyse. 
Met figuur 4.4 wordt geïllustreerd dat de typologie wordt gekenmerkt 
door een type IV, van grotere omvang dan de andere typen (n = 326) en in 
de ruimte geplaatst tegenover de drie typen I, II en III, die ook van geringe-
re omvang zijn (resp. n = 78, n = 67, n = 85). As! brengt een onderscheid 
aan tussen mensen die een intieme relatie gerealiseerd hebben en degenen 
die geen intieme of partnerrelatie hebben. De tweede, de verticale as, houdt 
vooral verband met de tevredenheid over de gerealiseerde contacten. De 
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As 3 dient als volgt gelezen te worden: 
I duidt op een geringer percentage mensen met problemen in de werksituatie; 
I duidt op een hoger percentage mensen met problemen in de werksituatie. 
derde as verdeelt de typen in drie met een relatief laag percentage gerappor-
teerde problemen in de werksituatie en één met een hoger percentage pro-
blemen. 
We concluderen dat de analyses op onze onderzoeksgegevens-1978 vier 
verschillende typen hebben opgeleverd. De grootste groep (Type IV, 590Jo 
van de steekproef omvattend) omvat niet- of slechts zwak eenzame men-
sen. De drie andere groepen omvatten variaties in eenzaamheidsbelevin-
gen. Mensen in deze drie laatste typen missen een intieme relatie (bijvoor-
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beeld een partner), maar verschillen naar hun contacten met vrienden en 
met name ook naar de aard van de gerapporteerde gevoelens van eenzaam-
heid. 
We zijn hiermee toegekomen aan de beantwoording van vraag 3 van de 
probleemstelling, die als volgt luidde: 'Zijn bepaalde typen van (niet-)een-
zaamheid te construeren? Zo ja, hoeveel typen en hoe zijn deze te karakte-
riseren?' 
Het antwoord op het eerste deel van de vraag kan als 'ja' geformuleerd 
worden. 
Er zijn wel degelijk varianten of typen van eenzaamheid te herkennen. 
Deze varianten blijken samen te hangen met de aard van de gemiste rela-
ties, met verschillen in tijdsperspectief en met verschillen in evaluatie van 
eenzaamheid. In dit opzicht is de door ons ontwikkelde typologie ook dui-
delijk afwijkend van typologieën van derden, waaraan altijd slechts één 
differentiërende dimensie ten grondslag ligt. 
De typen I, Il en lil zijn voorlopig te karakteriseren als typen van een-
zaamheid, terwijl in type IV de niet- of in lichte mate eenzamen worden 
aangetroffen. 
Een uitwerking van de karakteristieken per type, rekening houdend met 
de specifieke kenmerken van de betrokkenen, komt nu in het volgende 
hoofdstuk aan de orde. 
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5. Eenzaamheidservaringen II. Beschrijving 
van de typen van (niet-)eenzame mensen 
5.1. GLOBALE OMSCHRIJVING VAN DE TYPEN 
Onder de eenzame mensen zijn verschillende karakteristieke typen van 
eenzaamheid te herkennen. Onder 4.4 is uitgebreid aangegeven op welke 
wijze de ondervraagden zijn in te delen in typen, uitgaande van de aard van 
de gemiste relaties en het tijdsperspectief. Een viertal typen resulteerde: ty-
pe I tlm type JIJ werden herkend als drie vormen van eenzaamheidsbele-
ving. Type IV als een vorm van niet-eenzaamheid, dan wel van zwakke een-
zaamheidsgevoelens. 
We zullen nu nader ingaan op de onderlinge verschillen en overeen-
komsten tussen de vier typen. We trachten eveneens te komen tot een sa-
menvattende benoeming van de typen. Daarbij hebbben we gekozen voor 
een uitgebreide beschrijving van de typen, omdat kennis van de specifieke 
kenmerken van typen van eenzaamheid van belang kan zijn voor al die 
mensen die in hun werk of op andere wijze met eenzamen te maken krijgen. 
Typen van (niet-)eenzame mensen; dat betekent nl. karakteristieke ver-
schillen in ervaren problemen en bijgevolg mogelijk ook karakteristieke 
verschillen in aanpak en begeleiding van eenzame mensen. In tabel 5.1 heb-
ben we aangegeven op welke eenzaamheids(sub)schalen en enkele overige 
kenmerken, verschillen resp. overeenkomsten tussen de vier typen zijn te 
herkennen. 
Uit tabel 5.1 valt af te lezen dat er enkele aspecten zijn waarop mensen uit 
elk der vier typen op dezelfde wijze reageren. Tot deze gemeenschappelijke 
kenmerken behoort dat één of meer familieleden worden genoemd onder 
de mensen met wie men de beste contacten onderhoudt. Het blijken dan 
vooral moeders en (oudste) zusters of oudste dochters te zijn die veelvuldig 
en door vrijwel alle ondervraagden worden genoemd als mensen met wie 
men problemen en geheimen kan bespreken. 
Tot de gemeenschappelijk gedeelde kenmerken behoort ook het noemen 
van één of meer buren, collega's of kennissen onder de zes beste contacten 
met anderen. 
Contacten op het werk worden in het algemeen ook veelvuldig genoemd, 
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Tabe/5.1. Een vergelijking van mensen in de vier typen van (niet-}eenzaamheid" 
!!~~-~1!:~~~~9~l~-~~!:~~~~~9!~E 
Percentage rrensen uit elk der vier tyçen, dat instemt rret één 
of rreer uitspraken van elke subsdlaal: 
El, missen partner of iemand die sr:::eciaal bij je hoort 
E2, ge'JI::elens van leegte, een gemis aan gezelligheid 
E3, gevcelens van verlaterheid 
EG, eenzaarheid als uitzichtloos 
E7, eenzaarrheid als van tijdelijke aard 
E9, het toesdtrijven van de oorzaak van eenzaarrheid aan anderen 
,Algerreen of kernpatrcon van negatieve erroties~ angst, verdriet 
:ce resoriëntatie sl..:bschaal van negatieve erroties 
Gevrelens van falen, tekortgeschoten zijn (n.s.) 
Positieve enoties: Percentage rrensen dat niet instemt rret 
één of rreer uitspraken van deze subschaal~ 
~~I~ti,=~5=~~Ï~t~~~~1~!}_Y.~-~i~~i~~-~~!~3 
Percentaqe rrensen dat (zeer) sterke ontevredenheid rreldt over 
kontakten in het alqerreen 
Percentage rrensen rret minder dan vijf goede kontakten 
Percentage rrensen dat een partner ~ 
Perrentage rrensen dat goede familiekontakten noerrde (n. s.) 
Percentage rrensen dat gc.ede kontakten nc:enrle rret buren, oollega• s 
(n.s.) 
Percentage nensen werkzaam in ber:rep 
Percentage rrensen in WAD 
Percentage rrensen rret problaren in/via werk 
Percentage rrensen rret geen of v;einig kontakten in de 1\'lerk"-
situatie (n.s.) 
Percentage rrensen dat pa:rticii_:eert in verenigingen (n.s.) 
Percentage rrensen rret geen of Heinig · (o>rervlakkige) burenkontakten 
Perce:ntage rrensen dat opgeeft geen leuke kontakten in de buurt 
te hebl:oen, als reden voor geringere satisfactie rret de Vlijk 
Y~E~1~9_12~E_1~~§~!:~!:~~t.-l.?~!:.!~:lli~-~~9~-~-ê§~ 
Percentage rrensen rret een (hu~Telijks-) partner sarrenv.'C:mend 
Perrentage rrensen rret anderen dan een partner sarrEmvonend 
(w.9. éénoulergezinnen) 
Percentage nensen dat alleen 'V.'COTit 
Perrentage rrensen dat ongehu.'ld is of nooit gehu...U is geweest 
Percentage rrensen dat gehm;d is 
Percentage rrensen dat gescheiden is 
Perce:ntage rrensen dat ver.<~edu.-.td is 
l•lannen (n. s.) 
Vrou11en (n.s.) 
Y~E~!~_g-~~~-~~!:~!}§!~~!:-~~-~~~~~!~~~~!§!!ê 
Percentage m:msen dat zichzelf inschat als behorend tot de 
rratig, (zeer) sterk eenzarren uit de san-e-nleving 
Percentage rrensen dat instermend antv.'COrdt op oe uit-
spraak "Ik veel rre sans wel eens eenzaam" 
li lil TV 
TF78 TF67 n=85 TF326 
89 100 82 12 
80 61 85 5 
100 0 49 15 
100 100 18 (30) 
69 82 92 87 
55 31 29 25 
81 65 70 43 
46 24 26 8 
36 29 31 25 
11 
42 12 20 3 
59 40 32 32 
21 13 24 66 
72 76 85 79 
59 52 65 53 
40 24 52 58 
26 10 11 7 
13 9 31 18 
7 u 9 7 
M TI n U 
~ TI ~ n 
40 19 29 15 
21 14 22 63 
37 43 40 20 
42 43 38 17 
20 15 29 24 
14 9 14 43 
39 15 24 20 
27 61 33 13 
44 42 41 49 
56 58 59 51 
77 57 51 12 
82 70 69 30 
a. Alle vergelijkingen tussen de vier typen zijn statistisch gezien significant bij een p < .00 l, ten-
zij anders vermeld. Daarbij is* p < .05 en n.s. ~ niet significant. 
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vooral wanneer het gaat om wat meer oppervlakkige en gezelligheidson-
derwerpen. 
Wat betreft actieve deelname aan verenigingen, clubs en andere groeps-
activiteiten blijkt er eveneens geen verschil herkenbaar te zijn tussen eenza-
men en niet-eenzamen, zoals verdeeld over de vier typen. 
Behalve een bepaalde gemeenschappelijkheid in het patroon van sociale 
contacten is er een andere, zeer belangrijke, overeenkomst tussen de men-
sen uit de vier typen te herkennen. Dit betreft de verdeling van mannen en 
vrouwen over de typen. In dit opzicht blijkt er geen significant verschil te 
zijn! Mannen en vrouwen treffen we in elk der vier typen, in ongeveer de-
zelfde verhoudingen aan! Het populaire idee dat vrouwen vaker dan man-
nen eenzaam zouden zijn, dat vrouwen vaker in de typen I, II of lil zouden 
zijn aan te treffen en in mindere mate in type IV, is slechts zeer zwak en ze-
ker niet significant als zodanig te herkennen! De verschillen tussen mannen 
en vrouwen in de verdeling over de typen van eenzaamheid is van onderge-
schikte betekenis. 
Bekijken we nu de aspecten waarop de drie typen van eenzaamheid een be-
paalde onderlinge overeenkomst vertonen, en waarin ze tegelijk afwijken 
van de mensen in type IV. Uit tabe/5.1 valt af te lezen dat één van de meest 
opvallende verschillen tussen eenzamen enerzijds en niet- of zwak-eenza-
men anderzijds wordt aangetroffen op subschaal Et (het missen van een 
partner of iemand die speciaal bij je hoort). Van de ondervraagden uit de 
typen I, II en 111 stemt minstens 82o/o in met één of met meer uitspraken uit 
deze subschaaL Uit deze gegevens moet geconcludeerd worden dat de drie 
typen I, II en lil elk een bepaalde vorm van 'loneliness of emotional isola-
tion', zoals gedefinieerd door Weiss (1973), aanduiden. De mensen uit type 
IV hebben veel minder frequent ingestemd met uitspraken uit subschaal 
E~, maximaal 12% van deze ondervraagden. Dit opvallend grote verschil 
vormt daarmee een kernpunt van de geconstrueerde typologie. 
Het veelvuldig instemmen met uitspraken van subschaal Et gaat voor de 
typen I, 11 en III samen met een laag percentage mensen dat een partner 
noemt onder de zes beste contacten. Men mag niet in de fout vervallen deze 
twee kenmerken daarmee als volledig gekoppeld te beschouwen. Het ont-
breken van een partner onder de zes beste contacten behoeft niet te implice-
ren dat men dan tevens een goede gesprekspartner mist. Zo zien we onder 
de niet- of zwak-eenzamen van type IV eveneens een niet onaanzienlijk 
percentage mensen dat geen partner heeft genoemd! Terwijl verder uit ta-
be/5.1 blijkt dat de aanwezigheid van een (huwelijks-)partner in de dage-
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lijkse leefomgeving geen garantie biedt voor niet-eenzaamheid: in totaal 
valt 37fl7o van de mensen die met een partner samenwonen in één van de drie 
typen van eenzame mensen: I, II of III! We komen op de betekenis van 
partner- en andere emotioneel-intieme relaties uitgeb;eid terug in hoofd-
stuk 6. 
De drie typen van eenzame mensen hebben dus als gemeenschappelijk 
kenmerk dat ze frequent instemmen met uitspraken van de schaal 'missen 
van iemand die bij je hoort'. Wat hebben ze nog meer gemeenschappelijk? 
Op subschaal E2, 'gevoelens van leegte, gemis aan gezelligheid', herkennen 
we eveneens een redelijke mate van overeenstemming tussen de drie een-
zaamheidstypen en een niet overeenstemmen met het type van niet- of 
zwak-eenzame mensen. 
Op de subschalen die emoties rond eenzaamheid meten, zijn ook opval-
lende overeenkomsten tussen de drie eenzaamheidstypen te constateren. 
Met het algemene kernpatroon van negatieve gevoelens zoals 'verdrietig, 
onzeker, niet begrepen en angstig' wordt door 65 à 80% van de bedoelde 
ondervraagden ingestemd. Ook gevoelens zoals 'zonder klankbord en 
doelloos' worden door mensen uit de eenzame typen vaker ingestemd (tus-
sen 24 à 46% van de ondervraagden uit I, II of III) dan door niet-eenzamen 
(8% van de ondervraagden uit IV). Overigens moet aan deze gegevens wor-
den toegevoegd dat de levensomstandigheden van eenzame mensen door 
henzelf niet uitsluitend als negatief worden beoordeeld. Vrijwel alle eenza-
me mensen (uit de typen I, II en III) stemmen toch minstens ook in met één 
van de positieve emoties, zoals: bemind, onafhankelijk, nuttig, sterk, ge-
waardeerd en gelukkig. 
Dat er een overduidelijk verschil bestaat tussen de mensen uit type I, II 
en III enerzijds en de mensen uit type IV anderzijds wat betreft hun een-
zaamheidservaringen, wordt ook nog eens duidelijk in de laatste regels van 
tabe/5.1. Daar is een koppeling aangebracht tussen de typen van eenzaam-
heid en twee instrumenten, die de ernst of intensiteit van eenzaamheid me-
ten. Duidelijk blijkt uit deze cijfers dat de mensen uit type I zich het meest 
frequent rekenen tot 'de matig-, sterk- of zeer sterk-eenzamen uit de sa-
menleving' (77%). Mensen uit de typen II en III volgen op ruime afstand 
(resp. 57% en 51 %). Terwijl de mensen uit type IV zichzelf aanzienlijk 
minder vaak als eenzaam beschouwen (12%). Deze aflopende reeks is 
eveneens herkenbaar wanneer we de beantwoording van de uitspraak: 'Ik 
voel me soms wel eens eenzaam' bezien. In antwoord op deze uitspraak 
stijgt het percentage ins temmers, vooral ook onder de mensen uit type IV, 
de niet- of zwak-eenzamen. Laatstgenoemden komen tot 30% instemmen-
de antwoorden. We concluderen dat mensen uit type IV zelden tot 'de een-
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zamen' gerekend moeten worden, maar dat ad hoc- en tijdelijke vormen 
van eenzaamheid onder hen regelmatig worden aangetroffen. De termino-
logie 'niet of zwak-eenzamen' lijkt daarmee gerechtvaardigd te worden. In 
type IV zijn mogelijk tevens enkele mensen aan te treffen, die gekenmerkt 
worden door de zgn. 'loneliness of social isolation'. We komen hierop 
t.z.t. terug. Het percentage instemmers met de uitspraak 'Ik voel me soms 
wel eens eenzaam' onder mensen van type I is 820Jo, onder mensen van type 
II en type III resp. 70% en 69%. 
Tabel5.llaat zien dat op vele nog niet genoemde kenmerken aanzienlij-
ke verschillen bestaan tussen de mensen uit de vier typen van (niet-)een-
zaamheid. In de meeste gevallen zijn er dan ook aanzienlijke verschillen te 
rapporteren tussen de 3 typen van eenzaamheid. We willen nu nader op de-
ze gegevens ingaan en kiezen daarbij voor een beschrijving van elk der ty-
pen afzonderlijk. 
5.2. TYPE I. DE UITERST EN UITZICHTLOZE EENZAMEN, DIE ZEER 
TELEURGESTELD ZIJN OVER HUN RELATIES MET ANDEREN 
Type I omvat 140Jo van de ondervraagden uit onze steekproef. Zoals ook 
bij de typen II en III herkenbaar is, ontbreekt het een zeer hoog percentage 
mensen uit deze groep aan een intieme (huwelijks-)relatie. Ongeveer drie-
kwart van deze categorie heeft een gering aantal (minder dan vijf) goede 
contacten met anderen genoemd. Opvallend vaak wordt ook het ontbreken 
van andere sociale contacten genoemd. 
Een hoog percentage ondervraagden uit deze categorie geeft op geen leu-
ke contacten in de buurt te hebben en voert dit tevens als reden aan voor 
een geringe satisfactie met de wijk. Zeer opvallend is het hoge percentage 
mensen in type I dat zegt in het algemeen ontevreden te zijn over de contac-
ten met anderen. 
Wanneer we de dimensies van eenzaamheid bezien, constateren we: ge-
mis aan een partner of iemand die speciaal bij je hoort, gevoelens van leeg-
te/gemis aan gezelligheid, gevoelens van verlatenheid èn een uitzichtloos 
tijdsperspectief. Deze vier karakteristieken gelden vrijwel zonder uitzon-
dering voor alle mannen en vrouwen uit dit type! In verhouding meer men-
sen uit type I dan uit één van de andere typen schrijven de oorzaak van hun 
eenzaamheidsgevoelens aan anderen toe. Verder scoren zij relatief zeer 
hoog op de emotie-schaal van angst, verdriet èn de schaal die gevoelens van 
desoriëntatie meet. 
Dit beeld is over de gehele linie van eenzaamheidsgevoelens zó, en zon-
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der uitzondering, negatief gekleurd, dat we daarin elementen herkennen 
van uiterste eenzaamheid en uiterste verlatenheid. Deze gegevens lopen in 
de pas met de hoge scores in deze categorie op de eenzaamheidsintensiteits-
schalen: 77fr/o rekent zichzelf tot de matig-, sterk- of zeer sterk-eenzamen 
en het zal niet verwonderen dat de uitspraak 'Ik voel me soms wel eens een-
zaam' eveneens door ruim 800Jo van deze ondervraagden wordt ingestemd. 
Het zijn deze karakteristieken die in de naamgeving voor type I zijn ver-
werkt. 
Zijn deze gevoelens van uiterste eenzaamheid regelmatig verspreid over 
verschillende categorieën van de bevolking? We hebben reeds een lichte 
tendens herkend dat iets meer vrouwen in deze categorie zouden vallen dan 
bijvoorbeeld in categorie IV. Deze verschillen zijn echter zeer zwak en niet 
significant van aard. Bezien naar burgerlijke staat constateren we wel sig-
nificante samenhangen. Gehuwde mensen zijn in dit type ondervertegen-
woordigd. Verweduwde en vooral gescheiden mensen treffen we echter 
zeer vaak aan in juist dit type van eenzaamheid. Wanneer we de leefsituatie 
in rekening brengen, dan zijn het vooral alleenwonenden en alleenstaande 
ouders die gekenmerkt worden door eenzaamheidsgevoelens van type I. 
Ter afronding enkele citaten uit gesprekken met mensen. 
Een weduwe van 56 jaar, min of meer representatief te achten voor de men-
sen van dit type I, formuleerde haar eenzaamheidsgevoelens alsvolgt: 
Ik heb geen vertrouwen in de hulp van anderen. Je moet het zelf opknappen. Je zit te 
wachten tot de telefoon gaat. Je gaat maar op de bank liggen, ik ben geen type om al-
leen iets te ondernemen. Geen liefde meer, helemaal niets meer, helemaal uitgeran-
geerd-doelloos. 
En een gehuwde vrouw van 52 jaar, eveneens behorend tot type I, brengt 
haar situatie alsvolgt onder woorden: 
Ik ben wanhopig; mijn leven is zinloos. Ik zie het niet meer zitten. Ik ben zo teleur-
gesteld in mijn familie en vrienden. De kern van mijn eenzaamheid is: totaal onbe-
langrijk te zijn voor iedereen! 
5.3. TYPE 11. ERNSTIG EN UITZICHTLOZE EENZAMEN, DIE TOT EEN 
BEPAALDE MATE VAN BERUSTING ZIJN GEKOMEN 
Type Il omvat omstreeks 12% van de mensen uit onze steekproef. Wat be-
treft relaties met anderen valt allereerst op dat de mensen uit type Il in 
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overgrote meerderheid tevreden zijn met hun relaties met anderen. Dit on-
danks het feit dat vrijwel alle ondervraagden van deze categorie geen part-
ner noemen onder de beste contacten en in het algemeen minder dan vijf 
goede contacten noemen, m.a.w.: veel minder 'sociaal-actief' zijn dan bij-
voorbeeld de mensen uit type lil. In deze categorie treffen we ook de 
hoogste percentages niet-werkenden. Daar staat weer tegenover dat deze 
groep mensen in verhouding wat meer (oppervlakkige) contacten met bu-
ren onderhouden dan bijvoorbeeld het geval is binnen type III en vooral 
binnen type I. Er is ook een tendens herkenbaar datverenigings-en clubac-
tiviteiten in verhouding wat vaker worden aangetroffen onder de mensen 
van dit type. 
Gelet op de dimensies van eenzaamheid constateren we het volgende. Al-
le ondervraagden in dit type stemmen in met subdimensie E,: 'missen 
partner of iemand die speciaal bij je hoort' en eveneens stemmen allen in 
met subschaal E6: 'eenzaamheid is uitzichtloos'. Tot zover een duidelijke 
overeenstemming tussen type II en type I. De verschillen zijn echter ook 
frappant. Geen enkele van de ondervraagden uit II stemt in met één van de 
items uit subschaal EJ, 'gevoelens van verlatenheid'. Terwijl ook sub-
schaal E9 'het toeschrijven van de oorzaak van zijn eenzaamheid aan ande-
ren' weinig instemmers vindt onder type II. 
We kunnen zeggen dat de eenzame mensen van dit type zich in hun 'lone-
liness of emotional isolation' niet voelen als in de steek gelaten of verlaten 
door anderen. Dit blijkt bovendien uit het feit dat de subschaal 'desoriën-
tatie' relatief weinig instemmers vindt onder de mensen van type II; de uit-
spraken 'zonder klankbord' e.d. acht men niet op de persoonlijke levenssi-
tuatie van toepassing. Het lijkt erop of de mensen uit type II tot een bepaal-
de mate van acceptatie van hun eenzaamheidssituatie zijn gekomen, tot het 
berusten in de gegeven omstandigheden. 
We hebben ervoor gekozen deze karakteristieken te laten doorklinken in 
de naamgeving van type II. Bezien naar intensiteit van de eenzaamheidsge-
voelens merken we op dat 57o/o van de mensen uit type II zichzelfrekent tot 
'de matig-, sterk- of zeer sterk-eenzamen uit de samenleving'. (Ter vergelij-
king: hetzelfde percentage voor type I was 77% en voor type III 51% .) 
In dit opzicht is er een duidelijke vergelijking mogelijk met de mensen uit 
type III en kan de situatie als over het geheel genomen wat minder ernstig 
dan in type I worden beschouwd. Deze conclusie gaat ook nog op wanneer 
we het aantal instemmers met de uitspraak 'Ik voel me soms wel eens een-
zaam 'in de beschouwing betrekken. 
Ook hier een lichte tendens dat vrouwen wat vaker in deze eenzaam-
heictscategorie zijn aan te treffen dan mannen, maar dit verschil is niet sig-
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nificant van aard. Wel significant is de zeer sterke aanwezigheid van wedu-
wen en weduwnaren, ouder dan SS-jarigen en niet (meer) in beroep werkza-
men. Het heeft er alle schijn van dat deze overwegend wat oudere mensen 
hun sociaal-gedepriveerde situatie als onvermijdelijk accepteren (vgl. ook 
de disengagement-theorie van Tews, 1974). 
Het uitzichtloze tijdsperspectief dat door alle mensen van typeliwordt 
gememoreerd, zien we o.a. terug in de woorden van een arbeidsongeschik-
te jonge, ongehuwde man uit deze categorie: 
Ik kan me niet handhaven. Ik baal ervan, ik verveel me ... Ik ga naar de kroeg om 
wat gezelligheid te zoeken. Ik drink te veel. Ik zal eraan doodgaan. 
Een weduwe van 46 jaar met nog thuiswonende dochters formuleert haar 
situatie met o.a. de volgende woorden: 
Je wilt iets vertellen, maar er is niemand. Af en toe tast je in het duister voor wat be-
treft de kinderen. Soms denk ik, wat moet ik, je hebt dan geen aansluiting. In een 
flat zit je altijd alleen. Na het overlijden van mijn man zijn de relaties met m'n 
schoonfamilie veel minder geworden. Ook met m'n eigen broer is het contact verwa-
terd, ook vanwege de afstand. Ik heb met niemand ruzie, dat niet. Andere contacten 
worden minder. Ik heb altijd van mijn moeder geleerd dat je een alleenstaande niet 
over de vloer moet hebben, dat maak ik nu zelf waar! Niet dat ik zelfiets ondervonden 
heb, maar ik ben er toch huiverig voor. 
Ik ben zelf wat terughoudend voor nieuwe contacten, altijd hetvijfde wiel. Ik heb 
geen hekel aan de mensen om me heen; maar vind het fijn alleen te zijn. Ik ga soms 
naar vroegere buren of naar een vriendin. Ik heb graag de meiden om me heen en ik 
laat ze niet graag alleen thuis. 
Ik ben op een klaverjasclub geweest, zelfs in het bestuur, maar nu heb ik geen tijd 
meer, ook is de behoefte niet meer zo groot ... 
5.4. TYPE lil. SOCIAAL-ACTIEVE EENZAME MENSEN, DIE HUN 
SlTUA TIE NIET AL TIJD ALS UITZICHTLOOS BEOORDELEN 
Dit type van eenzame mensen omvat ongeveer lSOJo van de mensen uit de 
steekproef. In tegenstelling tot wat bij type I en li werd aangetroffen, is 
hier minder frequent sprake van een inschatten van eenzaamheid als een 
uitzichtloze situatie; dat eenzaamheid van tijdelijke aard is, wordt zeer fre-
quent gesteld door de mensen uit type lil, zeker in vergelijking tot mensen 
uit andere typen. 
Deze, meer optimistische levenskijk blijkt samen te gaan met het realise-
ren van gemiddeld een groter aantal (Sof meer) goede contacten met ande-
ren. We treffen de mensen van type lil relatief frequent aan onder de men-
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sen die in beroep werkzaam zijn. Hoewel ook deze mensen als regel niet een 
partner noemen onder hun beste contacten blijken ze in meerderheid rede-
lijk tevreden te zijn met hun contacten. We zouden kunnen zeggen dat 
mensen uit type III tot de 'sociaal actieven' onder de eenzamen behoren. 
Van de dimensies van eenzaamheid wordt vooral ingestemd met sub-
schaal E2, 'het missen van gezelligheid, gevoelens van leegte' en met sub-
schaal E,, 'het missen van een partner of iemand die speciaal bij je hoort'. 
'Gevoelens van verlatenheid', zoals gemeten via subschaal EJ treffen we 
hier bij ongeveer de helft van de ondervraagde mensen aan. Terwijl de oor-
zaak van eenzaamheid veel minder frequent aan anderen wordt toege-
schreven dan bijvoorbeeld het geval is binnen type I. Men voelt zich, on-
danks (perioden van) eenzaamheidsgevoelens, niet door de omgeving ver-
laten. Dit lijkt te sporen met de hiervoor geconstateerde sociaal-actieve 
opstelling van de betrokkenen. 
In de emoties van eenzaamheid herkennen we eenzelfde stramien. Vaak 
instemmend met gevoelens van angst, verdriet enz. (subschaal 'kerngevoe-
lens van negatieve aard'), maar in verhouding slechts een laag percentage 
instemmers bij gevoelens van desoriëntatie (de subschaal 'desoriëntatie' 
omvat o.a. 'zonder klankbord' en 'doelloos'). 
We hebben geprobeerd de belangrijkste karakteristieken van eenzame 
mensen uit type III te laten doorklinken in de naamgeving: 'sociaal-actieve 
eenzame mensen, die hun situatie niet altijd als uitzichtloos beoordelen'. 
In de eenzaamheidssituatie van mensen uit type III zijn zoals gemeld een 
aantal hoopvolle elementen aan te treffen, zoals de opvatting dat eenzaam-
heid niet uitzichtloos is, maar van tijdelijke aard ('perioden van eenzaam-
heid gaan altijd weer voorbij' enz.) en de persoonlijke eenzaamheidsgevoe-
lens worden niet aan anderen verweten. Toch moeten we ons realiseren dat 
het in dit type III wel degelijk gaat om een vorm van 'loneliness of emotio-
nal isolation'. Hierbij is ongeveer de helft van alle ondervraagden zo intens 
eenzaam dat men zegt 'Ik reken mezelf tot de matig-, sterk- of zeer sterk-
eenzame mensen uit de samenleving'. De andere helft van de mensen uit 
deze categorie zal zich niet rekenen tot de eenzamen. Het percentage men-
sen dat instemt met de uitspraak 'ik voel me soms eenzaam' is in categorie 
III op ongeveer 70f!Jo gekomen. 
Er is een lichte (niet significante) tendens waarneembaar dat vrouwen 
iets oververtegenwoordigd zijn onder de eenzame mensen van dit type. Be-
zien naar burgerlijke staat treffen we in verhouding weinig gehuwde, en 
veel verweduwde en vooral veel ongehuwde mensen aan. 16 Omschreven in 
termen van leefsituatie: een relatief hoog percentage van de alleenwonen-
den en van de alleenstaande ouders valt in type liL Tot de mensen van type 
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III die wij spraken behoort o.a. een ongehuwde vrouw van 45 jaar, lerares 
aan een middelbare school. Zij zegt: 
Als alleenstaande vrouw ben ik niet per definitie eenzaam ... Oh, zo nu en dan ben 
ik erg eenzaam, speciaal 's avonds. Maar ik heb veel activiteiten - correctiewerk 
voor school, TV-kijken, mijn volgende vakantie voorbereiden ... Gevoelens van 
eenzaamheid gaan altijd weer voorbij. 
5.5. TYPE IV. DE NIET- OF IN LICHTE MATE EENZAMEN 
Van de ondervraagden uit het onderzoek-1978 werd 590Jo geplaatst in type 
IV. Tot de belangrijkste kenmerken van de mensen uit dit type behoort dat 
zij vrijwel zonder uitzondering tevreden zijn over hun contacten met ande-
ren. Zij blijken overwegend een groot aantal (vijf of meer) goede contacten 
met anderen te onderhouden. Onder deze goede contacten wordt relatief 
zeer vaak een (huwelijks-)partner genoemd. Op deze punten - aanwezig-
heid partner onder de goede contacten en tevredenheid met de contacten in 
het algemeen - wijken de mensen van type IV zeer duidelijk af van de 
mensen in de voornoemde type I t/m type lil. Mensen uit type IV noemen 
naast de goede contacten met anderen, ook nog vele andere contacten, zo-
als frequente gezelligheidscontacten met buren. Een relatief hoog percen-
tage uit deze categorie is werkzaam in een beroep. 
Vergeleken met de leden van de eenzaamheidstypen I, li en lil hebben 
zij een uitgebreid netwerk van contacten van allerlei aard. Het wordt daar-
mee begrijpelijk dat mensen uit type IV slechts sporadisch instemmen met 
de uitspraken van de eenzaamheidssubschalen, zoals E1 ('missen partner'), 
E2 ('missen gezelligheid') en EJ ('gevoelens van verlatenheid'). Wel treffen 
we een redelijk percentage instemmers aan op de kernschaal van negatieve 
emoties, waarin items als angst, verdriet e.d. voorkomen. Ook andere ne-
gatieve emoties, zoals gevoelens van falen en tekortgeschoten zijn, treffen 
we aan. Gegeven het niet-instemmen van de subschalen E1, E2 en EJ is er 
geen aanleiding om hier van' loneliness of emotional isolation' te spreken. 
Hoe staat het met de beantwoording van de eenzaamheicts self-rating 
vraag? Slechts een te verwaarlozen percentage van de mensen uit type IV 
acht zichzelf te behoren tot 'de eenzamen uit de samenleving'. Op de uit-
spraak 'Ik voel me soms wel eens eenzaam' echter antwoordt 30D?o van deze 
ondervraagden instemmend. We concluderen dat in type IV zowel niet-
eenzamen als tijdelijke en meer oppervlakkige vormen van eenzaamheid 
voorkomen. In het laatste geval hebben we te maken met 'loneliness of so-
cial isolation'; eenzaamheidsgevoelens die een mens kunnen overkomen, 
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ook als deze een emotioneel-intieme relatie heeft. In dit verband citeren we 
uit een gesprek met een jonge getrouwde vrouw: 
Vaak ben ik de hele dag alleen thuis. Ik vind het niet erg. Maar wat me dwars zit, is 
dat ik zo teleurgestelp ben in de relatie met mijn moeder. Ze is helemaal niet geïnte-
resseerd in mij en zelfs niet in mijn babytje. 
En een ongehuwde man van 25 jaar klaagt over contacten in de buurt: 
Het gemis aan directe buurtcontacten ... je zit toch een beetje geïsoleerd. Onvermo-
gen om nieuwe vertrouwelijke contacten te maken. 
In welke categorieën van de bevolking treffen we dit type IV aan? Er is een 
lichte tendens te herkennen dat mannen iets beter vertegenwoordigd zijn in 
deze categorie dan vrouwen. Wat betreft burgerlijke staat zien we een dui-
delijk sterke aanwezigheid van gehuwden, dan wel van mensen die met een 
(huwelijks-)partner samenwonen. 
We komen tot een aantal samenvattende en afsluitende opmerkingen bij de 
beschrijving van de drie typen van eenzaamheid en het vierde type van niet-
of minder intense eenzaamheid. We hebben met de karakterisering van de-
ze vier typen o.i. nader inzicht verkregen in de varianten van eenzaam-
heidsbeleving. 
Zo bleken mensen uit de eenzaamheidstypen I, II en lil hun eenzaam-
heid op een per type min of meer specifieke manier te beleven. In sommige 
typen (I en Il) speelt bijvoorbeeld het uitzichtloze tijdsperspectief een be-
langrijke rol. Hiermee wordt ook in onze typologie het nut van deze een-
zaamheidstijdsdimensie aangetoond. We lopen daarmee in eenzelfde 
spoor als bijvoorbeeld Gerson en Periman (1979) en Young (1982). Een an-
der belangrijk onderscheid tussen de typen wordt gevormd door kennis 
van de aard van de gemisgevoelens; waarbij bijvoorbeeld gevoelens van 
verlatenheid altijd aanwezig zijn in type I, soms in type lil en nooit in type 
Il. In dit verband is vermeldenswaard dat Brennan (1979) een typologie 
van vier eenzaamheidsvormen onder jongeren construeerde, die eveneens 
teruggrijpt op gevoelens van verlatenheid. 
Ook op het gebied van de emotionele eenzaamheidsaspecten onderschei-
den de typen zich van elkaar. Mensen uit type I vermelden bijvoorbeeld 
frequent de aanwezigheid van gevoelens van desoriëntatie (nl. zonder 
klankbord en doelloos zijn); gevoelens die we in de typen II en IIl in veel 
mindere mate aantreffen. Het onderscheiden van deze typen is mogelijk 
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geweest op grond van ons uitgangspunt waarin een multidimensioneel be-
grip was opgenomen. 
We zijn toegekomen aan de beantwoording van vraag 4 van de pro-
bleemstelling, die luidde: 'Zijn de typen van eenzame en niet-eenzame 
mensen gelijk verdeeld over de bevolking? In hoeverre is er een samenhang 
tussen de indeling in typen van (niet-)eenzame mensen en bepaalde ken-
merken van de betrokkenen, zoals sekse, burgerlijke staat, aard en om-
vang van de gerealiseerde relaties met anderen?' We hebben in dit hoofd-
stuk gesignaleerd dat de typen niet gelijk verdeeld zijn over de bevolking. 
Mensen die met een partner samenwonen, maken een grotere kans in ty-
pe IV, niet- of minder intense eenzaamheid, terecht te komen dan anderen. 
Weduwen en weduwnaars treffen we vaak aan in type II, de ernstig- en uit-
zichtloze eenzamen die tot een bepaalde mate van berusting zijn gekomen. 
Gescheiden mensen zijn oververtegenwoordigd in type I, de uiterst en uit-
zichtloze eenzamen, die zeer teleurgesteld zijn over hun relaties met ande-
ren. Ongehuwden tenslotte zijn het meest aan te treffen in type III, onder 
de sociaal-actieve eenzame mensen, die hun situatie niet altijd als uitzicht-
loos inschatten. Wat betreft sekse van de ondervraagden is er een lichte 
tendens waarneembaar dat mannen wat vaker in type IV worden aange-
troffen en vrouwen in de typen van eenzaamheid met als nummers I, II en 
III. Deze tendens is echter niet significant van aard. 
Terzijde moet hier worden aangetekend dat het verschil tussen mannen 
en vrouwen scherper wordt, wanneer we letten op andere, oppervlakkiger 
vormen van eenzaamheid. Ook op het terrein van de opbouw en de sa-
menstelling van het netwerk van relaties bleken duidelijke verschillen tus-
sen de vier typen herkenbaar te zijn. We hebben de belangrijkste daarvan 
in dit hoofdstuk beschreven. 
Concluderend kan het antwoord op vraag 4 van de probleemstelling als 
volgt geformuleerd worden: er is een duidelijk verschil tussen de vier typen 
van (niet-)eenzamen; de betrokkenen variëren naar burgerlijke staat, leef-
vormen, naar de kenmerken van de gerealiseerde relaties met anderen en 
op een groot aantal andere variabelen. 
Onder 1.3 .2 hebben we een beschrijving gegeven van verschillen in situatie-
omschrijvingen zoals geformuleerd door de ondervraagden (al dan niet 
aangevuld met opmerkingen over achterliggende maatschappelijke en/ of 
psychische oorzaken van eenzaamheid). We hebben nagegaan in hoeverre 
beide indelingen enige overeenkomst vertonen. De bedoelde samenhang 
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bleek statistisch significant van aard (zie De Jong-Gierveld, e.a., rapport 
7, 1980, p. 173). 
Mensen in situaties van rouw als gevolg van de dood van de partner tref-
fen we in grote aantallen aan onder de uiterst en uitzichtloze eenzamen van 
type I. 
Mensen in situaties van teleurgestelde verwachtingen zijn vooral verte-
genwoordigd in type 11 en type 111. 
Mensen in situaties van tijdelijke of meer oppervlakkige sociale isolatie 
zijn oververtegenwoordigd onder de niet- of zwak-eenzamen (IV). 
We kunnen daarmee stellen dat de beide indelingen elkaar tot op zekere 
hoogte ondersteunen, dan wel elkaar aanvullen. 
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De samenhang van eenzaamheid met 
verschillende persoons- en groepskenmer ken 
Eenzaamheidservaringen zijn enerzijds op te vatten als subjectieve ervarin-
gen, die te maken hebben met persoonlijke gevoelens van gemis aan (kwali-
teit van) bepaalde relaties. Anderzijds is eenzaamheid niet los te denken 
van de samenleving waarin wij verkeren; een samenleving die waarden en 
normen voor tevredenstellende relaties met anderen hoog in haar vaandel 
heeft geschreven. Een samenleving ook, die mensen waardeert naar de ma-
te waarin zij slagen zich aan deze normen te conformeren. De mogelijkhe-
den zich aan deze normen te conformeren, lopen echter aanzienlijk uiteen 
voor verschillende categorieën van de bevolking. Daarbij spelen variaties 
in de maatschappelijke positie van de betrokkenen een belangrijke rol. 
In hoofdstuk 2 is ingegaan op de betekenis van verschillende groeps- en 
persoonskenmerken voor het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid. 
Onze gedachten daaromtrent zijn neergelegd in een voorlopige causale 
theorie over eenzaamheid. Het ligt in de bedoeling in de hoofdstukken 6 
t/m 9 een aantal onderdelen uit deze theorie te toetsen op het materiaal dat 
we verkregen hebben uit het onderzoek-1978. In hoofdstuk 10 komt ver-
volgens de toets op het gehele model aan de orde. 
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6. Eenzaamheid en sociaal-structurele ken-
merken; maatschappelijke positie 
Wanneer we in dit hoofdstuk nader zullen ingaan op de samenhang tussen 
eenzaamheid en sociaal-structurele kenmerken (zie vraag 5 van de pro-
bleemstelling), dan richten we ons daarbij op kenmerken van de maat-
schappelijke positie van de betrokken mensen. Deze maatschappelijke po-
sitie wordt in grote lijnen bepaald door kenmerken zoals: sekse, leeftijd, 
burgerlijke staat, leefsituatie en beroepsarbeid. 
Overeenkomstig de theorie zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2, verwachten 
we een significante samenhang tussen: 
~ burgerlijke staat en eenzaamheid (ongehuwde, gescheiden en verweduw-
de mensen lopen een grotere kans eenzaam te zijn dan gehuwde men-
sen); en 
~ leefsituatie en eenzaamheid (mensen die met een (huwelijks-)partner wo-
nen, zullen minder kans maken op eenzaamheid dan mensen die zonder 
partner wonen). 
Voor wat betreft leeftijd en eenzaamheid verwachten we geen duidelijke 
samenhang. We sluiten overigens niet uit dat een bepaalde combinatie van 
leefsituatie met leeftijd en sekse wèl van invloed kan zijn op de aanwezig-
heid van eenzaamheid. De verwachte samenhang is dan van complexe 
aard, zoals ook reed~ vermeld in het theoretisch hoofdstuk. Over de relatie 
arbeid-eenzaamheid en woonsituatie-eenzaamheid is tot nu toe weinig on-
derzoek verricht dat richting kan geven aan onze werkzaamheden. We heb-
ben ons voor deze kenmerken beperkt tot het formuleren van vragen naar 
de mogelijke samenhangen op dit gebied. 
6.1. DE BETEKENIS VAN BURGERLIJKE STAAT EN SEKSE VOOR 
EENZAAMHEID 
Teneinde de relatie burgerlijke staat-sekse-eenzaamheid nader te bestude-
ren, hebben we de betreffende gegevens van de 556 ondervraagden uit het 
onderzoek van 1978 bijeengebracht in tabe/6.1. In de analyses van hoofd-
stuk 6 t/m 10 maken we daarbij gebruik van de gedichotomiseerde waar-
den op deself-ratingschaal van eenzaamheid. Zie voor een verantwoording 
van deze keuze 4.2.3. 
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:ï;: 
Tabel6.1. De aanrallen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar categorieën van 
burgerlijke staat en sekse 
ongehuwd gehuwd 
M V M 
matig, sterk, zeer 23( 38) 18( 26) 7( 9) 
sterk eenzaam 
niet eenzaam 38 ( 62) 50 ( 74) 75 ( 91) 
T 61 (100) 68(100) 32(100) 
---- --




V M V M V 
12 ( 14) 19 ( 33) 35 ( 50) 30 ( 52) 36 ( 49) 
74 ( 86) 39 ( 67) 35( 50) 28( 48) 37 ( 51) 
86(100) 58 (100) 70 (100) 58(100) 73 (100) 
Geschatte parameters: w (burgerlijke staat) = .018 (ongehuwden), niet significant, - 1.278 (gehuwd), .466 (gescheiden), . 796 (vcmeduwd). 
T 
180 ( 32) 
376 ( 68) 
556(100) 
Uit tabel6.1 blijkt dat 320Jo van de totale onderzoeksgroep zichzelf als ma-
tig, sterk of zeer sterk eenzaam beschouwt. Dit percentage eenzamen moet 
voor een deel als artefact van de steekproef-samenstelling worden gezien 
(zie ook 3.5). Uitgesplitst naar burgerlijke staat zijn de cijfers meer verant-
woord te hanteren. We zien dan dat onder de gehuwden in verhouding de 
laagste percentages eenzamen worden aangetroffen (9 à 14%). Onder onge-
huwden treffen we 26 à 38% eenzamen, onder gescheiden mensen 33 à 
50%, terwijl onder weduwen en weduwnaren de hoogste percentages een-
zame mensen, resp. 49 en 52, worden aangetroffen. Cijfers die tot naden-
ken stemmen! 
Elke tabel die in dit, of in één van de volgende hoofdstukken, zal worden 
gepresenteerd, kan in principe op deze wijze, via percentage-vergelijkingen 
worden geïnspecteerd. We zullen het maken van deze vergelijkingen aan de 
lezer overlaten; we geven de bedoelde percentages als regel niet nogmaals 
in de tekst weer. 
Ten behoeve van de toets op de theorie zullen wij de aandacht bij de tabel-
analyse richten op de vraag: op welke (combinatie van) kenmerken onder-
scheiden de eenzame en niet-eenzame mensen zich significant van elkaar? 
Gegevèn een dergelijke onderzoeksvraag zijn loglineaire modellen zeer 
geschikt om de samenhangen tussen de variabelen te analyseren. In grote 
lijnen komt deze methode erop neer dat verschillende modellen worden ge-
formuleerd, waarin een bepaalde samenhang tussen de variabelen wordt 
gespecificeerd. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre deze modellen bij 
de data passen. We zoeken daarbij steeds naar modellen, die spaarzaam 
zijn, een aanvaardbare waarschijnlijkheid hebben en tevens eenvoudig zijn 
(Dijkstra, 1982; Hagenaars & Heinen, 1980; Fienberg, 1977). Gelet op de 
causale theorie van hoofdstuk 2, waarbij eenzaamheid als afhankelijke va-
riabele wordt gehanteerd, hebben we de analyse toegespitst op asymmetri-
sche verbanden tussen de variabelen. Binnen de loglineaire modellen zijn 
dan de logitmodellen een gebruikelijke keuze. 
Van de eventueel verschillende mogelijke modellen zullen wij slechts dat 
model bij de tabel weergeven dat het meest past bij de betrokken gegevens. 
Voor zover niet anders wordt aangegeven, duiden de in de tekening weer-
gegeven pijlen en de bij de tabel opgenomen parameterwaarden op de sig-
nificante samenhangen. De bedoelde parameterwaarden, de zgn. w-termèn 
betreffen de hoofd- en eventueel de interactie-effecten, analoog aan de 
presentatie van effecten in de variantie-analyse. Een nadere uitwerking van 
deze loglineaire analysemethode is te vinden in bijlage 2. 
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Bezien we de resultaten van de loglineaire analyse voor tabel 6.1, dan valt 
op dat eenzame en niet-eenzame mensen zich significant van elkaar onder-
scheiden naar burgerlijke staat. Gehuwden zijn, gelet op het negatieve 
voorteken van de parameter, minder vaak eenzaam dan gemiddeld in onze 
onderzoeksgroep; gescheiden en verweduwde mensen maken, gelet op het 
positieve voorteken van de parameter, meer kans dan gemiddeld op een-
zaamheidservaringen. 
Van de ongehuwden kunnen we zeggen dat zij niet significant afwijken 
van de gemiddelde kans op eenzaamheid in deze steekproef van onder-
vraagden. 
In dit kader blijkt sekse niet te zijn gecorreleerd met eenzaamheid. Bin-
nen de categorieën van burgerlijke staat onderscheiden de eenzame en niet-
eenzame mensen zich m.a.w. niet significant van elkaar in het opzicht van 
sekse. We moeten hieraan toevoegen dat dit ontbreken van een significante 
samenhang tussen sekse en eenzaamheid mede veroorzaakt wordt door het 
gebruik van de specifiek 'moeilijke' eenzaamheicts vraag, nl. de self-rating-
schaal. Wanneer we de keuze hadden laten vallen op het gebruik van de uit-
spraak 'Ik voel me soms wel eens eenzaam' als afhankelijke eenzaamheids-
variabele, dan zouden zowel burgerlijke staat als sekse een significante re-
latie met eenzaamheid hebben getoond. In dat geval zouden mannen signi-
ficant minder kans maken op eenzaamheid, vrouwen significant meer kans 
op eenzaamheid. 
De gegevens van tabel 6. 1 samenvattend, concluderen we dat eenzaam-
heictservaringen minder frequent voorkomen onder gehuwden dan onder 
andere bevolkingscategorieën, zoals ongehuwden en vooral gescheidenen, 
weduwen en weduwnaars. 
Deze gegevens stemmen overeen met onze verwachtingen zoals gefor-
muleerd in hoofdstuk 2. We volstaan hier met enkele kanttekeningen inza-
ke de achtergronden van deze gegevens en zullen daartoe de verschillende 
burgerlijke staat-categorieën in het kort van commentaar voorzien. 
Gehuwden blijken in onze samenleving de relatief laagste eenzaamheicts-
cijfers te vertonen. Een gevolg van het zich conformeren aan de norm dat 
je als gehuwde het nog niet zo gek hebt geschoten en dus gelukkig zult zijn? 
Een gevolg van het zich bevinden in een maatschappelijk hoog- of over -ge-
\',;aardeerde positie? 
Onder gehuwden die wèl eenzaamheidservaringen vermelden zijn er een 
aantal die dit koppelen aan drukke beroepsbezigheden, al of niet als baas 
of chef. Eén van de ondervraagden formuleerde dit als volgt: 
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Je raakt het contact met je vroegere, oude, collega's kwijt, daar komt niets voor in 
de plaats. Je functie slokt je op, je wordt geleefd. Naast je gezin is er dan verder geen 
tijd voor andere relaties ... Je zou het misschien anders willen, maar dat is niet mo-
gelijk. 
Parallel hieraan verklaart Seidenberg (1980) de eenzaamheid van een deel 
van de gehuwde vrouwen uit het feit dat haar echtgenoot wanneer hij suc-
cesvol is in beroep of bedrijf, zijn vrouw 'achterlaat'. De eenzaamheid van 
de gehuwde vrouw is volgens Seidenberg dan het achterblijven in kennis, in 
mentale groei, invloed en mogelijkheden tot participatie. Het ergste van 
deze eenzaamheidssituatie is dat de vrouw juist had verwacht het tegen-
overgestelde te zullen ervaren. 
In ons land heeft Frenken gewezen op het gevaar dat sommige gehuwde 
vrouwen lopen om geïsoleerd te raken. Volgens deze auteur zeggen veel 
vrouwen wel tevreden te zijn met het leven, maar hun onvrede uit zich op 
een andere manier: 'Ze hebben geen zin in het leven, voelen zich moe of 
futloos'. Verschijnselen die hij samenvat onder de term 'huisvrouwen-de-
pressiviteits-syndroom' (Frenken, 1978). De bedoelde gevoelens lijken 
voor deze vrouwen samen te hangen met hun specifieke maatschappelijke 
positie. Eenzaamheid is daarmee een gevoelen dat onder gehuwde vrouwen 
bekend is, alhoewel bepaald niet in die mate als het geval is bij mensen die 
gehuwd geweest zijn. 
Ongehuwden treffen we ongeveer in het midden van de rangordening naar 
eenzaamheidsgevoelens aan. De kans op eenzaamheid is daarmee hoger 
dan die voor gehuwden. Het zal in dit verband veel verschil maken of men 
gewild dan wel ongewild ongehuwd is. Zo toonde Van den Akker (1977) 
bijvoorbeeld aan dat ongehuwde moeders vaak eenzaam zijn, in vergelij-
king met de gemiddelde andere ongehuwde vrouw. 
Het zou te ver voeren op dit moment in te gaan op allerlei verklaringen 
voor het feit dat onder ongehuwden meer frequent eenzaamheid wordt 
aangetroffen dan onder gehuwden; kenmerken als het al of niet alleen wo-
nen, leeftijd en persoonlijke karakteristieken (zelfbeeld, gevoelens van so-
ciale angst e.d.) hangen nauw samen met de vraag wie van de ongehuwden 
wèl en wie niet in aanraking zal komen met eenzaamheidsgevoelens. We 
komen hierop nog terug. 
Een meer dan gemiddelde kans op eenzaamheid wordt aangetroffen onder 
gescheiden mensen. Een enkele opmerking bij de positie van de gescheiden 
mannen en vrouwen. 
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Sedert het midden van de zestiger jaren vertoont het echtscheidingscijfer 
een duidelijk stijgende lijn. Betere financiële en juridische mogelijkheden, 
in combinatie met een zich duidelijk wijzigende houding t.o.v. de schei-
ding, maken het de huwelijkspartners relatief wat meer gemakkelijk een 
scheiding door te zetten, dan voorheen het geval was. De gevolgen van een 
scheiding, een complex geheel van allerlei vaak tegenstrijdige gevoelens en 
ervaringen, laten zich niet voor alle betrokkenen voorspellen. Factoren als 
de aard van het verbroken huwelijk, de aanwezigheid en de leeftijd van 
kinderen die bij de echtscheiding mogelijk betrokken zijn, het al of niet 
aangaan van een relatie met een nieuwe partner, bepalen tot op zekere 
hoogte of de echtscheiding positief dan wel negatief beoordeeld zal wor-
den. 
Een deel van de gescheiden vrouwen, die de zorg hebben voor afhanke-
lijke kinderen, zien zich als alleenstaande ouder geconfronteerd met vele 
(deels nieuwe) taken, waarvan de lasten zwaar drukken. Het ontbreken 
van een gesprekspartner, de (vermeende) afstandelijkheid van de buurt, 
eventueel onbegrip van de kant van de familieleden maken dat deze vrou-
wen zich geïsoleerd kunnen voelen en eventueel gevoelens van eenzaam-
heid herkennen. In het vervolg van deze studie zullen we de betekenis van 
verschillende van deze factoren nader uitwerken. 
Ook blijkt uit onze gegevens dat wedrnven en weduwnaars relatief vaak 
eenzaamheidsgevoelens vermelden, vooral wanneer we daarbij bedenken 
dat oudere mensen (waartoe vele van de venveduwden behoren) in eerste 
instantie terughoudend zijn om over eigen eenzaamheid te praten. 
Eén van de ondervraagden formuleert dit: 
Je moet zo weinig mogelijk klagen, anders komen de mensen niet ... 
We mogen daarom niet uitsluiten dat de cijfers betreffende het voorkomen 
van eenzaamheid onder venveduwden feitelijk nog (wat) hoger zullen zijn. 
Een weduwe van 50 jaar, sinds vele jaren haar man missend, formuleert 
haar situatie met de volgende woorden: 
Ik voel me eenzaam, je mist steeds meer je echtgenoot. In de omgeving zou ik graag 
meer contacten hebben, ook iemand om mee uit te gaan, ... , ik zoek standvastige 
contacten, want alle vrienden uit de huwelijkstijd ben je kwijt. 
Glick (1974) en Lopata (1979) herkennen dezelfde patronen: 'We now 
realize that most widows continue the psychological workof mourning for 
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their de ad husbands for the rest of their Jives' (Glick e.a., 1974). Andere 
onderzoekers constateren dat weduwen na verloop van zekere tijd, voor 
sommigen anderhalf jaar, voor anderen drie jaar, tot een zekere aanpas-
sing kunnen komen aan de nieuwe situatie (Van Rooijen, 1979). Of de we-
duwe en weduwnaar erin zal slagen het leven opnieuw leefbaar te maken, 
een nieuw levensdoel te formuleren is van verschillende factoren afhanke-
lijk. We noemen in het kort: wordt de dood van de partner beschouwd als 
'off-time', te vroeg (op jonge leeftijd), waarbij men op een ongebruikelijke 
leeftijd als weduwe of weduwnaar achterblijft in een samenleving die op 
twee-relaties georiënteerd blijft (Fooken, 1981). Verder: de contacten wel-
ke met anderen onderhouden worden. Lopata wijst in dit verband ook nog 
op de betekenis van de aard van de huwelijksrelatie waarin de thans-
verweduwde was geplaatst. De rol en functie die de vrouw destijds vervulde 
in het huwelijk lijkt van direct belang te zijn voor het leven na de dood van 
de partner. Daarbij is de mate waarin de vrouw haar identiteit als het ware 
ontleende aan het echtgenote-zijn en haar leven structureerde rondom zijn 
aanwezigheid, bepalend voor de omvang van de desorganisatie in haar le-
ven na zijn dood (Stevens en Kuin, 1981; Lopata, 1969). 
Er zijn ons geen onderzoeksgegevens bekend waarin weduwnaren op de-
ze aspecten zijn beschreven. Het is voor ons de vraag of dit ontbreken van 
studies over weduwnaren nu geheel toevallig is. Wordt van de man, dus 
ook van de verweduwde man niet verwacht dat hij zich - in emotioneel 
opzicht - wel zal redden? De aangeboden hulp en aandacht beperkt zich 
voor de weduwnaar vermoedelijk tot de direct-huishoudelijke beslomme-
ringen, zoals hulp bij de wekelijkse was, het schoonhouden van de woning. 
Wanneer de weduwnaar - in huishoudelijk opzicht veelal 'onthand' -
zich zijn positie realiseert, wordt noodgedwongen op korte termijn een 
oplossing voor deze situatie gezocht in de vorm van een nieuw huwelijk, 
waarmee eveneens de emotionele problemen beëindigd lijken te zijn. Zoals 
één van de ondervraagde weduwnaars stelde: 
Ik hoop altijd op weer een vrouw, een weduwnaar moet niet alleen blijven ... 
Deze actief-wervende rol van de weduwnaar t.a.v. een nieuwe huwelijks-
partner, gevoegd bij het feit dat de kans op verweduwing voor de man veel 
geringer is dan voor de vrouw, maakt het mogelijk verklaarbaar dat aan de 
positie van de weduwnaar slechts marginaal aandacht wordt besteed. In 
het vervolg van deze studie komen we nog terug op een aantal van deze fac-
toren. 
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De belangrijkste conclusie die zich uit de tot nu toe gepresenteerde gege-
vens laat trekken is dat eenzaamheid bepaald niet willekeurig over de be-
volking is gespreid. We kunnen duidelijk bepaalde categorieën aanwijzen, 
die gemiddeld eenzamer zijn dan andere. 
Voorlopig constateren we dat er een duidelijk verband bestaat tussen 
eenzaamheid en burgerlijke staat. Eenzaamheid treffen we met name aan 
onder mannen en vrouwen, die ongehuwd zijn en onder mannen en vrou-
wen die gehuwd zijn geweest. Het is nu een kleine stap te stellen dat een-
zaamheid voornamelijk lijkt voor te komen onder mensen die niet of niet 
meer zijn opgenomen in een zgn. primair leefverband. De aan- of afwezig-
heid van (mogelijkheden tot) emotioneel belangrijke, intieme contacten in 
de dagelijkse leefsituatie lijkt daarbij centraal te staan. We zullen daarom 
op dit aspect nu nader ingaan en bezien in hoeverre de leefvorm samen-
hangt met eenzaamheidservaringen. 
6.2. DE BETEKENIS VAN LEEFVORMEN VOOR EENZAAMHEID 
6.2.1. Verschillen in leefvormen 
Wanneer we in deze studie spreken over leefvormen en de betekenis daar-
van voor eenzaamheidservaringen, dan betreft dit de leefsituatie of huis-
houdensamenstelling. Daarbij is de vraag van belang of men alleen woont, 
dan wel met anderen samen en met welke anderen samen. Zoals in hoofd-
stuk 2 werd gesteld, achten we de leefvorm van belang voor de mogelijkhe-
den tot contacten met anderen als ook voor eventuele opvang in probleem-
situaties. 
Op het gebied van de leefvormen doen zich de laatste tien à vijftien jaar 
aanzienlijke verschuivingen voor. Het gezin, bestaande uit een vader, een 
moeder en een aantal kinderen, neemt relatief bezien een steeds minder op-
vallende plaats in onze samenleving in. 
Vanaf het begin van deze eeuw neemt het relatieve aandeel van de al-
leenstaanden in de Nederlandse bevolking langzaam toe. Bij de volkstelling 
van 1960 werden in ons land 390 804 alleenstaanden geregistreerd; in 1971 
was dit aantal reeds opgelopen tot 681 000. Dit betekent dat in 1971 reeds 
meer dan 17fiJo van de Nederlandse huishoudens bestaat uit een al-
leenstaande man of vrouw. 
De Verenigde Staten, Engeland, België en Frankrijk vertonen een beeld 
dat ongeveer overeenkomt met dat van ons land, nl. resp. 17, 18 en 19 en 
20fiJo éénpersoonshuishoudens, terwijl Italië met 13fiJo duidelijk in deze 
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ontwikkeling achteraan loopt. (Elk van deze cijfers is gebaseerd op natio-
nale volkstellingen van 1970 of 1971; bron: UN Yearbook, 1976; Macklin, 
1980.) Het aantal alleenstaanden groeit nog steeds. Begin 1983 werd het 
aantal alleenstaanden in ons land geschat op 907 000 (CBS, niet gepubli-
ceerde gegevens). 
De alleenstaanden treffen we voornamelijk aan in de oudste leeftijdscate-
gorieën en - in mindere mate - in de categorieën tot ongeveer dertig jaar. 
Meer dan de helft van alle alleenstaanden behoort tot de mensen van 55 
jaar en ouder! Vergelijk het CBS-leefsituatie-onderzoek van 1977 (Jol, 
1980). 
Ongeveer tweederde deel van de alleenstaanden wordt gevormd door 
vromven en eenderde deel door mannen; een duidelijke oververtegenwoor-
diging dus van vrouwelijke alleenstaanden. Wanneer we dezecijfers verge-
lijken met die van de volkstelling 1960 moet echter opgemerkt worden dat 
in de periode liggend tussen 1960 en 1980, het aantal alleenstaande mannen 
relatief sterker is toegenomen dan het aantal alleenstaande vrouwen. Deze 
ontwikkeling doet zich met name voor in de jongere groepen. Zo bestaat de 
categorie alleenstaanden tot 30 jaar uit ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen. 
Onder de alleenstaanden worden mensen van verschillende burgerlijke 
staat aangetroffen. Meer dan de helft van de alleenstaande vrouwen is we-
duwe, terwijl ook veel ongehuwde (en nooit gehuwd geweest zijnde) vrou-
wen onder de alleenstaanden worden aangetroffen. De categorie van al-
leenstaande mannen bestaat voor ongeveer de helft uit ongehuwde mannen 
en voor de andere helft uit mannen die gehuwd zijn geweest (weduwnaars 
en gescheiden mannen). 
Alleenstaanden vormen een typisch 'grote stads-verschijnsel' wat in ver-
band wordt gebracht met factoren als werkgelegenheid en onderwijsvoor-
zieningen. Bijgevolg zijn de alleenstaanden geconcentreerd in de provin-
cies Noord- en Zuid-Holland. Een aanzienlijk deel van de alleenstaanden 
blijkt 'in te wonen' (Van 't Klooster-van Wingerden, 1979; Corver et al., 
1979). We treffen dit inwonen vooral aan in de jongere leeftijdsklassen en 
sterker in de grote steden dan elders. Verder blijkt - vooral onder jonge-
ren - een grote behoefte aan zelfstandige woonruimte. 'De veronderstel-
ling lijkt niet ongegrond dat wanneer het qua beschikbare woonruimte te 
verwezenlijken zou zijn, nog veel meer jongeren tot de categorie al-
leenstaanden gerekend zouden kunnen worden' (Van 't Klooster-van Win-
gerden, 1979). 
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Daarnaast treffen we in ons land een groot aantal mannen en vrouwen als 
alleenstaande ouders aan. Bij de volkstelling van 1960 werden 199 000 al-
leenstaande ouders geteld; dat is 50Jo van het totaal aantal Nederlandse 
huishoudens. In 1971 was het aantal alleenstaande ouders opgelopen tot 
219 000; nog steeds omstreeks 50Jo uitmakend van alle Nederlandse huis-
houdens. 
De schattingen omtrent het aandeel van de alleenstaande ouders in de sa-
menstelling van de Nederlandse huishoudens anno 1983/1984 lopen uit-
een. Volgens de meest recente CBS-schattingen zou het aandeel van de al-
leenstaande ouders nog omstreeks 5 bedragen. Er is geen spectaculaire 
groei van het aantal éénoudergezinnen te verwachten (Van Veen-Muller, 
1982). 
Van de alleenstaande ouders die in 1971 werden geteld, bestond 71 OJo uit 
vrouwen. De laatste jaren lijkt de tendens zich voor te doen dat na een 
scheiding of verweduwing de vader relatief wat vaker dan voorheen en 
voor langere tijd de rol van verzorgende ouder op zich neemt. Uit onder-
zoek is gebleken dat de (verweduwde) vader moeite heeft het gezin in deze 
vorm in stand te houden. De combinatie van arbeid buitenshuis en de zorg 
voor de kinderen en het huishouden doet het moederloze gezin toch uiteen-
vallen, of de vader komt - min of meer noodgedwongen - tot hertrou-
wen (George en Wilding, 1972). 
Het ontbreken van elke vorm van financiële tegemoetkoming, bijvoor-
beeld een weduwnaarspensioen, toch min of meer noodzakelijk om de ex-
tra kosten van het moederloze gezin op te vangen, zal aan deze ontwikke-
ling niet vreemd zijn. 
Bezien naar burgerlijke staat zijn er in principe verschillende vormen van 
alleenstaand ouderschap te onderscheiden. Ten eerste de ongehuwde moe-
der (of vader). Deze categorie vormt van alle alleenstaande ouders een min-
derheidscategorie van omstreeks 50Jo (Van Olde Daalhuis, 1978). Het is 
niet bekend hoe binnen deze categorie de verhouding is tussen diegenen die 
onvrijwillig en diegenen die vrijwillig en bewust gekozen hebben voor het 
ongehuwd ouderschap. De laatste categorie lijkt recentelijk in aantal toe te 
nemen. 
De categorie van gescheidenen omvat ongeveer 200Jo van alle alleen-
staande ouders. Zoals bekend, is ook het overgrote deel van deze geschei-
den alleenstaande ouders van het vrouwelijk geslacht. Bij echtscheiding 
blijken de mannen namelijk vaker als alleenstaand verder door het leven te 
gaan, dan als alleenstaande vaders. De kinderen worden als regel aan de 
moeder toegewezen, al neemt het automatisme waarmee deze toewijzing 
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aan de moeder plaats heeft, duidelijk wat in betekenis af. Met name wan-
neer de ouders het oneens zijn over de gezagstoewijzing en de Raad voor de 
Kinderbescherming wordt ingeschakeld, blijkt het gezag vaker aan vaders 
te worden toegewezen dan wanneer de ouders hierover zelf een voorstel 
doen. 
Omstreeks 660Jo van alle alleenstaande ouders zijn weduwen of weduw-
naren. Gegeven het feit dat in onze samenleving de gemiddelde leeftijd 
waarop mannen en vrouwen overlijden sterk uiteenligt, zal het niet verba-
zen dat weduwen vaker als alleenstaande ouders worden aangetroffen dan 
weduwnaren. 
Het is hier niet de plaats uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de 
recente snelle toename van het aantal alleenstaanden (en eenoudergezin-
nen). Voor een beschrijving van deze achtergronden en voor een verken-
ning van de positie van alleenstaanden en eenoudergezinnen verwijzen we 
naar de beschikbare literatuur (Van Veen-Muller, 1982; De Jong-Gierveld 
en Aalberts, 1982, 1983). 
In deze paragraaf richten we ons op de vraag naar de betekenis van ver-
schillen in leefvormen voor eenzaamheidsgevoelens. Eén van de uit-
gangspunten voor dit onderzoek is dat het welbevinden van mensen mede 
afhankelijk zal zijn van de aanwezigheid van een relatie van emotionele 
diepgang en van een zekere mate van gemeenschappelijkheid, bijvoorbeeld 
een partnerrelatie. Is geen intieme relatie gerealiseerd, dan is de kans op 
eenzaamheid groter. Daarmee is niet gezegd dat het alleenwonen dan wel 
het ontbreken van een intieme relatie met anderen elders, automatisch ge-
koppeld is aan eenzaamheid. Een en ander is mede afhankelijk van de mate 
van emotionele zelfstandigheid of onafhankelijkheid die de betrokkene 
heeft weten te realiseren en van de vraag of het alleenwonen van een al of 
niet vrijwillig en al of niet tijdelijk karakter is. 
Op basis van deze factoren verwachten wij aanzienlijke verschillen bin-
nen de categorie van alleenstaanden en alleenstaande ouders. 
I. Alleenstaan dat op jeugdige leeftijd - bij het verlaten van het ouder-
lijk huis - min of meer vrijwillig en voor tijdelijk gekozen is, omdat men 
elders gaat studeren of gekozen is met het oog op het bereiken van een be-
paalde mate van vrijheid en onafhankelijkheid, zal relatief vaak beleefd 
worden als positief. Voor die jongeren voor wie geldt dat zij tevens een be-
paalde mate van emotionele zelfstandigheid hebben weten te bereiken, zal 
de kans op welbevinden evenredig groter zijn dan voor anderen. Naarmate 
dit alleenstaan langer voortduurt en aan de behoeften van vrijheid en onaf-
hankelijkheid meer is voldaan, zal de positieve beleving zich voortzetten en 
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bijvoorbeeld resulteren in een keuze voor continuering van de alleenstaan-
de leefvorm; overgang naar categorie 2. Ook is het mogelijk dat de wens 
naar voren komt deze situatie van alleenstaan te beëindigen. 
2. Een tweede categorie van alleenstaanden betreft die mannen en vrou-
wen van ongeveer 30 jaar en ouder, die vanaf een bepaalde jeugdige leeftijd 
een permanent patroon van alleenstaan hebben gekend; sommigen uit vrije 
keuze, anderen onvrijwillig, omdat voor hen geen aanvaardbare alterna-
tieven beschikbaar bleken. Ook hier geldt dat de kans op welbevinden sa-
menhangt met de mate van emotionele zelfstandigheid en de daarbij beho-
rende realisering van een set bevredigende relaties met anderen. 
3. Wanneer mensen op wat oudere leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van 
verweduwing of echtscheiding voor de eerste maal alleen komen te staan 
c.q. als alleenstaande ouder op zichzelf worden teruggeworpen, zal de kans 
onwelbevinden en eenzaamheid te ervaren, groter zijn dan in de hiervoor 
genoemde gevallen. Met name dié mensen die een bepaalde mate van onaf-
hankelijkheid en emotionele zelfstandigheid missen, lopen een grotere 
kans zich eenzaam te voelen. 
De vraag die thans onze aandacht behoeft, is die naar de beschikbaar-
heid van empirische gegevens waarmee onze theoretische noties eventueel 
onderbouwd kunnen worden. Helaas is onderzoek naar de levensomstan-
digheden van alleenstaanden nog slechts sporadisch aanwezig en behoeft 
- zeker ook voor wat de Nederlandse situatie betreft - een nadrukkelijke 
stimulering. 
Wanneer men t.b.v. een survey-onderzoek een (representatieve) steek-
proef uit de Nederlandse bevolking trekt, dan is de kans dat alleenstaanden 
en alleenstaande ouders in de steekproef zullen vallen niet bijzonder groot. 
De bedoelde bevolkingscategorieën zijn niet alleen nog minder frequent 
aanwezig in onze samenleving dan leefvormen zoals huwelijk en gezin, 
maar zijn bovendien minder gemakkelijk thuis te treffen. Om te garande-
ren dat alleenstaanden en alleenstaande ouders in voldoende aantallen in 
de steekproef zouden worden opgenomen hebben we, zoals ook reeds ver-
meld in hoofdstuk 3, een gestratificeerde steekproef getrokken. Gegevens 
over leefsituatie zijn niet beschikbaar via de gangbare kanalen van gemeen-
telijke bevolkingsregisters, maar via de invalshoek van burgerlijke staat 
hoopten we ons doel te bereiken. 
Daartoe hebben we onze steekproef gericht op 150 ongehuwden, 150 ge-
scheiden en 150 verweduwde mannen en vrouwen. Terwijl tevens is voor-
zien in een controlegroep van 150 gehuwde mannen en vrouwen. 
We hebben alle ondervraagden zeer nauwkeurig gevraagd naar hun leef-
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omstandigheden, met vragen zoals: woont u alleen of samen met anderen 
met wie u één huishouden vormt? Uit hoeveel personen bestaat dit huis-
houden? Wat betreft de samenstelling: vormt u een paar, of een gezin met 
kinderen, zijn er nog andere familieleden of anderen personen lid van de 
huishouding of gaat het om een andere combinatie van personen? Op basis 
van de antwoorden hebben we de ondervraagden ingedeeld naar leefvorm. 
Daarbij onderscheiden we een categorie van éénpersoonshuishoudens, de 
zgn. alleenwonenden of alleenstaanden. De officiële omschrijving van de-
ze leefvorm luidt als volgt: 'Onder een alleenstaande verstaan we elk afzon-
derlijk levend persoon en voorts hij of zij die wel met anderen in één woon-
verblijf woont, doch een afzonderlijke huishouding voert en met die ande-
ren ook geen huiselijk verkeer onderhoudt' (CBS, Volkstelling, 1960, 
1971). Daarnaast staan de meerpersoonshuishoudens, d.w.z. elke groep 
van twee of meer personen die in huiselijk verkeer met elkaar samenwonen 
en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Binnen deze meerper-
soonshuishoudens onderscheiden wij in deze studie: 
- leefvormen waarin eenman en een vrouw gehuwd of ongehuwd als part-
ners samenwonen, met als varianten daarbinnen: jong stel met of zon-
der kinderen, ouder stel met of zonder kinderen; 
- leefvormen zonder partner, samenleefvormen met overige volwasse-
nen, met als varianten daarbinnen: volwassen kinderen die (nog) bij de 
ouders wonen en overige samenleefvormen met volwassenen (deze cate-
gorie omvat kostgangers, mannen en vrouwen die met broers/zussen sa-
menwonen, mannen en vrouwen die met één of meer vrienden of vrien-
dinnen samenwonen); 
- leefvormen zonder partner, hoofden van eenoudergezinnen, hier veelal 
aangeduid als alleenstaande ouders. 
In tabel 6.2 hebben we een overzicht opgenomen van de aantallen onder-
vraagde mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leefvorm. 
Dankzij het feit dat de steekproef gestratificeerd is opgebouwd naar bur-
gerlijke staat en sekse, zijn we er inderdaad in geslaagd een gevarieerd pa-
troon van leefvormen in het onderzoek te betrekken, zoals ook blijkt uit ta-
bel 6.2. In totaal hebben we 152 alleenstaanden ondervraagd en 86 al-
leenstaande ouders. Beide categorieën zijn daarmee van voldoende om-
vang om nadere uitsplitsingen mogelijk te maken. De binnen de samenleef-
vormen met overige volwassenen onderscheiden twee categorieën zijn van 
zodanige omvang dat we besloten deze samen te voegen tot één categorie. 
We dienen op dit moment nog na te gaan of de ondervraagde mannen en 
vrouwen uit de verschillende leefvormen representatief zijn te achten voor 
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Tabe/6.2. De aantallen ondervraagden, uitgesplitst naar /eefsilllatie en sekse 
M V T 
leefvamen rret (hUilelijks-) partner sarrenv10nend: 
rret - jong stel rret/zonrer kinderen 63 67 130 
partner - ouder stel rret/zonder kinderen 73 45 ll8 
leefvanren sarrenleefvonn rret overige volv1assenen: 
zonder - volwassen kinderen bij ouders v10nend 23 14 37 
J:B,rtner - overige, o.a. samenv10nende broers/ 
zussen, kostgangers 21 12 33 
alleenstaanden (éénpersoonshuis-
houdens) 61 91 152 
alleenstaande ouders (hoofden van 
éénouderge zinnen) 18 68 86 
259 297 556 
- ---- - - -- - - - --
de gehele Nederlandse bevolking zoals verdeeld over deze leefvormen. 
Daartoe bezien we de samenhang tussen burgerlijke staat en leefvorm, zo-
als weergegeven in tabel 6.3. 
Tabel 6.3 bevestigt dat gehuwden in het algemeen met de partner samen-
wonen. Een aanzienlijk aantal van de ongehuwde, gescheiden en verwe-
duwde mannen en een relatief kleiner deel van de ongehuwde, gescheiden en 
verweduwde vrouwen wonen samen in een leefvorm met een (nieuwe) part-
ner. Een niet onaanzienlijk deel van de ongehuwden woont (nog) in het 
ouderlijk huis. Bij naspeuren blijken dit vooral de ongehuwden tussen 23 en 
35 jaar oud te zijn. 
Wanneer we de aandacht richten op de alleenstaanden uit tabel 6.3, dan 
blijken in deze steekproef relatief meer alleenstaande vrouwen dan man-
nen ondervraagd te zijn en blijken deze alleenstaande vrouwen voor onge-
veer de helft uit weduwen te bestaan. Verder treffen we veel ongehuwde al-
leenstaande vrouwen aan. Dit alles is conform de verwachtingen zoals ge-
baseerd op de korte beschrijving van de categorie der alleenstaanden; zie 
het voorafgaande deel van dit hoofdstuk. 
Terzijde moet nog worden opgemerkt dat in de door ons geselecteerde 
steekproefgebieden (Nieuwkoop, delen van Purmerend en Haarlem) en 
binnen de door ons gehanteerde leeftijdsgrenzen (23-75 jaar) slechts een 
gering aantal jongere alleenstaanden is aangetroffen. Voor een deel wordt 
dit verklaard door het feit dat juist in deze gebieden weinig mogelijkheden 
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~ Tabel 6.3. De aantallen ondervraagden, uitgesplitst naar burgerlijke staat, leefsituatie en sekse 
"""" 
ongehuwd gehuwd gescheiden verweduwd T 
M V M V M V M V 
leefvonren met (huwelijks-) 
met partner samenwonend: 
partner - jong stel, met/ 
zonder kinderen 16 10 42 49 5 8 - - 130 
- ouder stel, met/ 
zonder kinderen 2 2 38 35 20 5 13 3 118 
leefvonren overige samenleef-
zonder situaties met vol-
partner wassenen 30 23 1 1 8 1 5 1 70 
alleenstaanden 13 33 1 1 21 15 26 42 152 
alleenstaande 
ouders - - - - 4 41 14 27 86 
61 68 82 86 58 70 58 73 556 
--
zijn voor kamer-huur/verhuur; terwijl de genoemde plaatsen ook niet spe-
cifiek veel jongeren zullen trekken in verband met het volgen van een 
voortgezette studie. Het merendeel van de ondervraagde alleenstaanden 
behoort tot de leeftijdscategorie van 30 jaar en ouder, met een mediane 
leeftijd voor de alleenstaande moeders van 44 jaar, alleenstaande vaders 
van 53 jaar, alleenstaande vrouwen 62 jaar en alleenstaande mannen 58 
jaar. 
Onder de alleenstaande ouders treffen we in deze steekproef, conform 
de verwachtingen, een sterke oververtegenwoordiging van vrouwen. Onder 
de alleenstaande moeders hebben wij meer gescheiden vrouwen dan wedu-
wen aangetroffen. Het CBS schatte dat er in verhouding meer weduwen dan 
gescheiden vrouwen zouden voorkomen onder de alleenstaande ouders; in 
dit opzicht wijkt onze steekproef iets af van de landelijke gegevens. 
We concluderen dat we met deze steekproef een redelijk scala van leefvor-
men elk in voldoende aantallen, hebben bereikt. Terwijl de verschillende 
vertegenwoordigers van de leefvormen, naar sekse en burgerlijke staat be-
zien, een (redelijk) goede representatie vormen van de Nederlandse bevol-
king zoals verdeeld over deze leefvormen. 
6.2.2. De samenhang leefvorm-eenzaamheid; inbreng resultaten van het 
onderzoek-1978 
In de theorie van hoofdstuk 2 stelden we dat het wel of niet opgenomen zijn 
in een leefverband met een (huwelijks-)partner consequenties zal hebben 
voor het welbevinden van de betrokken mensen. Onder mensen die samen-
wonen met een partner zal de kans op eenzaamheidservaringen geringer 
zijn dan onder anderen. In tabel 6.4 hebben we de gegevens van het onder-
zoek-1978 opgenomen betreffende de samenhang tussen leefsituatie, sekse 
en rapportage van eenzaamheidsgevoelens. 
Uit tabel6.4 valt af te lezen dat onder mensen met een partner aanzienlijk 
minder vaak eenzaamheidsgevoelens voorkomen dan onder alleenstaande 
ouders en alleenstaanden. De bedoelde verschillen zijn zeer duidelijk en be-
tekenisvol. Onder de jongere stellen komt verhoudingsgewijs het minst 
vaak eenzaamheid voor. Onder oudere stellen komt eveneens relatief weinig 
eenzaamheid voor, zij het wat vaker dan onder de jongere mensen met 
partner. Alleenstaande ouders rapporteren eenzaamheidsgevoelens het 





Tabel 6.4. De aantallen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar (categorieën 
van) leefsituatie en sekse 
rr:et partner, rret partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong. stel rret ouder stel overige vonren alleenstaanden alleenstaande 
of zonder rret of zonder van sarrenwonen ouders 
kinderen kinderen rret volwassenen 
M V M V M V M V M V 
matig, sterk, zeer 6 ( 1 0) 7 ( 1 0) 12 ( 16) 8( 18) 15 ( 34) 4 ( 15) 35 ( 57) 41 ( 45) ll ( 61) 41 ( 60) 180 ( 32) 
sterk eenzaam 
niet eenzaam 57 ( 90) 60 ( 90) 61 ( 84) 37( 82) 29 ( 66) 22 ( 85) 26 ( 43) 50 ( 45) 7( 39) 27( 40) 376 ( 68) 
63 (100) 67(100) 73 ( 100) 45 (100) 44 (100) 26 (100) 61 (100) 91 (100) 18 (100) 68(100) 556 (100) 
---- -- ---- ---- --
Het passende model met p = .373: leefvorm 
( ""- eenzaamheid 
sekse 
Geschatte parameters: w (leefsituatie) = - 1.328 Uong stel), -. 720 (ouder stel); - .118 (zonder partner, overige vormen), niet significant; .870 (alleenstaan-
den); 1.294 (alleenstaande ouders). 
-V. 
-..) 
Tabel6.5. De aantallen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar categorieën van 
burgerlijke staat, sekse en al of niet samenwonen met een partner 
ongehuwd gehuwd gescheiden 
M V M V M V 
+partner; 
eenzaam 3( 17) 2 ( * ) 6 ( 8) ll ( 13) 5 ( ZO) 2 ( * ) 
* niet-eenzaam 15 ( 84) 10-( ) 74 ( 92) 73 ( 87) 20 ( 80) ll( * ) 
18(100) 12 ( * ) 80(100) 84 (100) 25(100) l3( * ) 
-partner; 
1( * ) 1( * ) eenzaam 20 ( 4 7) 16 ( Z9) 14 ( 42) 33( 58) 
niet-eenzaam 23( 53) 40 ( 7l) 0 ( * ) 1 ( * ) 19 ( 58) 24 ( 42) 
43(100) 56(100) 1( * ) 2 ( * ) 33(100) 57(100) 
*het aantal ondervraagden in deze cel is te gering om op verantwoorde wijze percentages te berekenen. 
( burgerlijke staat 
Het passende model met p = .103: ( sekse eenzaamheid 
(partner -
Geschatte parameters: w (partner) = - .892 
ver:weduwd T 
M V 
4 ( * ) 0 ( * ) 33( 13) 
9 ( * ) 3( * ) 215 ( 87) 
13 ( * ) 3( * ) 248(100) 
26 ( 58) 36 ( SJ) 147( 48) 
19 ( 42) 34 ( 49) 161( 52) 
45(100) 70(100) 308 (100) 
Wanneer de gehuwde mannen en vrouwen worden weggelaten bij de analyse, blijft het passende model gelijk (p = .098): burgerlijke staat 
sekse eenzaamheid 
partner -"" 




Zoals we op theoretische gronden reeds hebben verwacht, blijkt het teza-
men wonen met een (huwelijks-)partner van doorslaggevend belang te zijn; 
de kans op eenzaamheidservaringen is dan aanzienlijk geringer dan voor 
mensen in andere leefvormen. Verschillen tussen mannen en vrouwen bin-
nen de leefsituaties zijn naar betekenis te verwaarlozen; op dit terrein 
wordt geen significante samenhang aangetroffen. 
Eerder constateerden we dat onder gehuwden minder vaak eenzaamheid 
werd aangetroffen dan onder gescheiden, verweeluwde en ongehuwde 
mensen. Leefsituatie en burgerlijke staat zijn niet van elkaar onafhanke-
lijk. Zie ook tabe/6.3. 
De vraag die daarom nu aan de orde moet komen, luidt: is het juist dat 
we onder gescheiden, verweeluwde en ongehuwde mensen die geen (nieu-
we) partnerrelatie onderhouden meer eenzamen kunnen verwachten dan 
onder gescheiden, ongehuwde en verweeluwde mensen met een partner sa-
menwonend? 
Uit tabe/6.5 valt inderdaad af te lezen dat eenzaamheid relatief weinig 
voorkomt onder al die mensen die met een partner samenwonen, ongeacht 
hun burgerlijke staat! Verder blijkt uit de tabel en uit de analyse dat bur-
gerlijke staat en sekse in betekenis wegvallen tegen het beslissende punt van 
verschil: niet/wel met partner samenwonend. 
We hebben vervolgens nog nagegaan welke betekenis in dit verband ge-
hecht kan worden aan de aanwezigheid of afwezigheid van kinderen. 
Daartoe vergeleken we gehuwde en gescheiden mensen, alle mèt partners, 
naar de betekenis van de aanwezigheid van kinderen op het optreden van 
gevoelens van eenzaamheid. Er bleek geen duidelijk verschil te constate-
ren: gehuwde en gescheiden mensen die met een partner samenwonen en 
die respectievelijk wel of geen kinderen in huis hebben, verschillen niet in 
gerapporteerde eenzaamheidservaringen. Evenzo vergeleken we voor 
mensen zonder partner, of de aanwezigheid van kinderen van betekenis is 
voor de rapportage van eenzaamheidservaringen. De aldus vergeleken al-
leenstaanden en alleenstaande ouders verschillen niet noemenswaard. Bei-
de categorieën vertonen relatief hoge percentages eenzame mensen. Voor 
ongehuwde mensen zonder partner maakt het geen verschil of ze (nog) bij 
de ouders thuis wonen, met anderen (bijvoorbeeld vrienden of vriendin-
nen) samenwonen of alleen wonen. In al deze gevallen herkennen we een 
constant en relatief hoog percentage eenzamen onder deze ongehuwden 
zonder partners. Deze gegevens stemmen overeen met die van Woldringh 
en Knapen (1980). 
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Samenvattend concluderen we dat kennis omtrent de leefvorm van mensen 
van doorslaggevend belang is inzake het voorspellen van het aan- of af-
wezig zijn van eenzaamheidsgevoelens. Mensen met een (huwelijks-)part-
ner zijn aanzienlijk minder vaak eenzaam dan mensen zonder een partner. 
We hebben onder 6.1 reeds gezien dat burgerlijke staat op zich beschouwd 
duidelijke verschillen in eenzaamheid impliceert. Echter noch seksever-
schillen, noch verschillen in burgerlijke staat zijn in staat het effect van de 
leefvorm (van het met of zonder partner wonen) nog te beïnvloeden. 
Nu moeten we oppassen niet in de fout te vervallen leefvorm als (deter-
ministisch) bepalend te zien voor eenzaamheid. Zoals we reeds eerder heb-
ben opgemerkt is leefvorm in onze theorie vooral van belang, omdat leef-
vorm gekoppeld is aan de mogelijkheden (en onmogelijkheden) welke men 
heeft tot het aangaan van contacten met anderen en aan de kansen die men 
heeft op ondersteuning en hulp bij kleine en grotere problemen. 
Binnen de leefsituaties is daarom vervolgens van belang of men bepaalde 
contacten ook inderdaad heeft weten te realiseren en welke mate van bevre-
diging deze contacten bieden. Daarmee is de samenstelling van het gehele 
netwerk van contacten in het geding. In dit verband zullen we aandacht 
besteden o.a. aan de volgende vragen: wat is de omvang van het contacten-
netwerk, van welke aard zijn de gerealiseerde contacten? Kan een even-
tueel gemis aan een partner worden gecompenseerd door andere goede re-
laties? Welke relatie wordt als belangrijkste relatie aangeduid en van welke 
aard is deze relatie, hoe wordt de mate van intimiteit van deze relatie inge-
schat? 
Daarbij zullen we ingaan op de samenhang tussen elk van de hier ge-
noemde relatie-kenmerken en eenzaamheid. We zullen dit onderdeel be-
handelen in hoofdstuk 7. 
In dit hoofdstuk richten we onze aandacht nu eerst op enkele resterende 
sociaal-structurele kenmerken van de ondervraagden, nl. leeftijd, oplei-
ding, werksituatie en woonbuurt. Evenals het geval is geweest bij sekse, 
burgerlijke staat en leefvorm, zullen we nagaan in hoeverre deze kenmer-
ken samenhangen met eenzaamheidservaringen. In alle voorkomende ge-
vallen controleren we de (eventueel vastgestelde) relatie voor leefvorm. 
6.3. DE BETEKENIS VAN BEROEPSARBEID VOOR EENZAAMHEID 
In deze paragraaf staan een tweetal vragen centraal. De eerste vraag luidt: 
is het al of niet verrichten van betaalde beroepsarbeid van invloed op de 
aanwezigheid of afwezigheid van eenzaamheidsgevoelens? 
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Met de tweede vraag bedoelen we iets nader in te gaan op de huisvrou-
wensituatie en vragen we ons af of overwegend tevredenheid dan wel onte-
vredenheid met de huishoudelijke taken onder huisvrouwen wordt aange-
troffen? Welke categorieën van vrouwen zijn in verhouding meer tevreden 
dan andere? Is er een specifieke samenhang tussen onvrede met huishoude-
lijke taken en eenzaamheidsgevoelens? 
Voor de beantwoording van de eerste vraag hebben we een onderscheid 
aangebracht tussen respondenten die in beroep werkzaam zijn en degenen 
die niet als zodanig werkzaam zijn. Daarbij bleek dat 500Jo van de door ons 
ondervraagde mensen op het moment van het onderzoek werkzaam was in 
een betaalde baan; inbegrepen zijn de mensen met part-time banen. Een en 
ander betekent dat eveneens 500Jo van de ondervraagden niet in betaalde 
beroepsarbeid werkzaam is. Nader uitgesplitst betreft dit: 141 huisvrou-
wen, 54 gepensioneeFden, 60 arbeidsongeschikten, 6 werklozen, 8 stude-
renden en 8 mensen die om uiteenlopende overige redenen niet werkzaam 
zijn. 
Gelet op burgerlijke staat, sekse en leefvorm is het aantal van de werken-
den verschillend verdeeld over elk van deze categorieën. Zo zal het niet ver-
bazen dat mannen vaker beroepsarbeid verrichten dan vrouwen, gehuw-
den en ongehuwden vaker dan de gemiddelde oudere (alleenwonende) ver-
weduwden. Wanneer we het al of niet beroepsarbeid verrichten willen be-
zien naar de betekenis daarvan voor eenzaamheidservaringen, dan zullen 
we deze relatie daarom steeds afzonderlijk moeten bezien voor de verschil-
lende leefvormen en sekse. 
In tabel 6.6 is de verdeling weergegeven van de ondervraagden, die zich-
zelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst 
naar categorieën van al of niet in betaalde arbeid werkzaam zijn, leefvorm 
en sekse. 
Bij de bestudering van tabel 6. 6 blijkt uit de randtotalen dat de proportie 
eenzamen onder de werkenden en de niet-werkenden ongeveer gelijk is. Dit 
geldt verder evenzo binnen elke categorie van leefvorm en sekse. Binnen de 
leefsituaties maakt het weinig en zeker geen significant verschil voor de 
eenzaamheidsbelevingen of men al of niet in beroep werkzaam is. De ver-
schillen tussen de leefsituaties zijn, zoals reeds eerder is opgemerkt, groot 
en significant. Met andere woorden: leefsituatie is duidelijk gerelateerd 
aan eenzaamheidservaringen. Het al of niet werkzaam zijn in beroep levert 
vervolgens geen zelfstandige bijdrage, geen extra informatie op over het al 
of niet aanwezig zijn van eenzaamheidsgevoelens. 
Vergelijk: van de gehuwde vrouwen in dit onderzoek is omstreeks 140Jo 
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Tabel6. 6. De aantallen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar categorieën van 
al of niet werkzaam zijn, leefvorm en sekse 
rret partner, 





eenzaam 0 ( • ) 3( 7) 
niet-eenzaam 3( • ) 38 ( 93) 
3( • ) 41(100) 
werkzaam; 
eenzaam 6 ( 1 0) 4 ( 75) 
niet-eenzaam 54( 90) 22( 85) 
60(100) 26(100) 
~.-~-·-- --
Het passende model met p > .5: (fase"-
( sekse 
( .verkzaam 
rret :oartner, zonder nartner, 
ouder stel, overige venren 
rret of zonder van sarrenwonen 
kinderen rret volwassenen 
M V M V 
4 ( 73) 6 ( 2 0) 6 ( 32) 1( • ) 
26 ( 87) 24( 80) 13( 68) 9 ( • ) 
30(100) 30(100) 19 (100) 10 ( • ) 
8 ( 79) 2 ( • ) 9 ( 36) 3 ( 79) 
35 ( 81) 13 ( • ) 16 ( 64) 13( 81) 
43 (100) 15 ( • ) .25 (100) 16 (100) 
- -·- ---- --- -···- ~ 
eenzaam 
zonder oartner, zonder oartner, T 
alleenstaand alleenstaande 
ouder(s) 
M V M V 
15 ( 54) 29 ( 47) 5 ( • ) 27 ( 57) 96 ( 35) 
13( 46) 33( 53) 2( • ) 20 ( 43) 181( 65) 
28(100) 62 (100) 7 ( • ) 47(100) 277 ( 100) 
20 ( 67) 12 ( 47) 6 ( • ) 14( 67) 84 ( 30) 
13( 39) 17( 59) 5 ( • ) 7 ( 33) 195 ( 70) 
33 ( 100) 29(100) ll( • ) 21 ( 100) 279(100) 
Geschatte parameters: w fase = - 1.32h tmet partner, jong stel), -0.720 (ouder stel), -.118 (overige) n.s., .870 (alleenstaand), 1.294 (alleen st. ouder(s). 
als eenzaam te karakteriseren. Het merendeel van de gehuwde vrouwen 
neemt niet deel aan betaalde beroepsarbeid. Dit wel of niet deelnemen aan 
beroepsarbeid maakt echter nauwelijks verschil uit voor de eenzaamheids-
belevingen: van de gehuwde vrouwen zonder beroep, de huisvrouwen, is 
bijna 150Jo eenzaam, van de gehuwde vrouwen met beroep is 12% een-
zaam. 
De betekenis van verschillen in leefsituatie blijken van meer belang te 
zijn voor de kans op eenzaamheid, dan verschillen in het al dan niet ver-
richten van betaalde beroepsarbeid. 
Gegeven deze resultaten zien we er van af voor de categorieën van wel- of 
niet-werkenden dieper in te gaan op de nadere betekenis van bepaalde werk-
aspecten voor gevoelens van eenzaamheid. 
We maken daarbij een uitzondering voor de huisvrouwen en de werklo-
zen. We zouden nl. wat nader in willen gaan op de specifieke situatie van 
werklozen. In onze onderzoeksgroep troffen we echter slechts 6 werklozen 
aan. Dit aantal is te klein om vergelijkingen te trekken naar een onderzoek 
als dat van Ha u ben ( 1972) en van Rubenstein, Shaver en Peplau ( 1979). We 
hebben besloten het onderwerp werkloosheid en de gevolgen daarvan voor 
isolatie en eenzaamheid, in een afzonderlijk onderzoeksproject ter hand te 
nemen. Dit project, waarin ook aandacht voor arbeidsongeschikte man-
nen en vrouwen, heeft in 1982/1983 zijn beslag gekregen en verkeert thans 
in de analyse-fase. 
Richten we ons nu op de specifieke situatie van de huisvrouwen. Ons 
boeit de vraag welke huisvrouwen typisch gekenmerkt worden door de in 
hoofdstuk 2 gesignaleerde gevoelens van onvrede met het huisvrouwen be-
staan. Zijn er, evenals in het CBS-onderzoek 1977 (1981) verbanden te leg-
gen naar de leeftijd van de betrokken huisvrouwen? En: hangt onvrede 
over de huisvrouwentaak samen met gevoelens van eenzaamheid? 
In ons onderzoek troffen we 141 huisvrouwen aan. Voor 111 van deze 
huisvrouwen hebben we alle gegevens beschikbaar, ook over de huishou-
delijke taken. Voor de 111 huisvrouwen zullen we deze gegevens wat verder 
uitdiepen. Het merendeel van deze huisvrouwen zegt redelijk tevreden te 
zijn met de haar opgelegde huishoudelijke taken: ongeveer 30% daarente-
gen stemt in met uitspraken als 'Ik heb het gevoel dat mijn capaciteiten in 
mijn huishouden niet tot hun recht komen' (betreft het routinematige 
aspect van de huishoudelijke arbeid). Ongeveer 30% stemt in met uitspra-
ken als 'Mijn werk gaat ten koste van mijn gezondheid' (één van de uitspra-
ken gericht op de fysiek-psychische belasting). 
Uitspraken die verband houden met de autonomie in de positie van de 
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huisvrouw worden door meer dan 80% van de huisvrouwen (zeer) instem-
mend beantwoord. Evenzo bestaat er een eensluidende visie op het feit dat 
'de huisvrouw het gevoel heeft nooit klaar te zijn'. Uit de vragenlijst wer-
den uiteindelijk vier uitspraken geselecteerd - die onderling een samen-
hangend patroon vertonen - die we als 'huishoudelijke-onvrede-schaal 
hebben gekarakteriseerd. 17 Centraal staan aspecten als: 'Ik doe mijn werk 
omdat het gebeuren moet ... '. Precies de helft van de huisvrouwen heeft 
geen van deze vier uitspraken ingestemd; 220Jo heeft één van de items in-
gestemd; 90Jo heeft twee van de items ingestemd; 80Jo heeft drie van de items 
ingestemd; lOOJo heeft vier van de items ingestemd. 
Het wel of niet instemmen met uitspraken van de huishoudelijke-onvre-
de-schaal is redelijk regelmatig gespreid over de vrouwen uit verschillende 
leefsituaties. De oudste ondervraagde huisvrouwen, de alleenstaande huis-
vrouwen, lijken iets meer tevreden te zijn met de huishoudelijke taken dan 
gemiddeld. Dit is in overeenstemming met cijfers zoals van het CBS-Leef-
situatie-onderzoek 1977 ( 1981, deel 3). De vrouwen met partner (al of niet 
met kinderen) wijken niet opvallend af van de gemiddelde onvrede-score in 
deze steekproef. Opvallend is echter de houding van relatief sterke onvrede 
met het huisvrouwenbestaan onder de alleenstaande moeders met jonge 
kinderen. 
Wanneer we trachten een verklaring te vinden voor deze hoge onvrede-
score, dan zullen we de gegevens inzake eenzaamheidsgevoelens hierbij 
betrekken. Uit paragraaf 6.2 was ons immers reeds bekend dat alleenstaan-
de vrouwen (waaronder ook vooral de alleenstaande moeders) relatief be-
zien meer frequent .eenzaamheidsgevoelens rapporteren dan andere vrou-
wen. Juist de categorie van alleenstaande moeders met jonge kinderen 
neemt daarbij weer een opvallende plaats in met de relatief hoogste een-
zaamheidscijfers. We herkennen daarmee een samengaan van problemen 
onder deze categorie van alleenstaande moeders. Daarbij mogen we niet 
uitsluiten dat de beide soorten van problemen (onvrede met het huisvrou-
wenbestaan en ernstige eenzaamheidsgevoelens) uiteindelijk samenhangen 
met één achterliggende factor, zoals zou kunnen zijn: gevoelens van niet 
passen in het gangbare samenlevingspatroon. Maar ook kan meespelen een 
twijfel aan de juistheid van in het verleden gemaakte keuzes: de bedoelde 
vrouwen hebben ten behoeve van man en kinderen destijds een loopbaan 
opgegeven, nu staat men er alleen voor op een leeftijd dat er nog enige mo-
gelijkheden voor handen zijn. Zal men alsnog kunnen kiezen voor be-
roepsarbeid? 
In tabel 6. 7hebben we de gegevens met betrekking tot huishoudelijke-on-
vrede en eenzaamheid samengebracht. Gegeven het feit dat leefvorm een 
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-0\ ..,. Tabel 6.f De aantallen huisvrouwen, die zichzelf als eenzaam en nier-eenzaam hebben gekarakreriseerd, uilgesp/i/si naar ca/egorieën van 
al of nier onvredemerher huishoude/Uk werk en /eefsiruarie 
rret partner rret partner rret nartner alleenstaande alleenstaande alleenstaande T 
en jonge en oudere (kinderen rroeder rret rroeder rret vrouw 
kinderen kinderen niet neer in jonge oudere 
huis) kinderen kinderen 
gem. lft.: gem. lft.: gem. lft.: gem. lft.: gem. lft.: gem. lft.: gem. lft.: 
34 48 59 35 55 66 48 
onvrede rret huis-
houdelijk werk: 
eenzaam 2 2 l 6 5 7 23 
niet-eenzaam 14 5 3 4 5 2 33 
16 7 4 10 10 9 56 
vrede rret huis-
houdelijk ~rk: 
eenzaam 0 2 0 4 4 7 17 
niet-eenzaam 19 5 4 1 2 7 38 
19 7 4 5 6 14 55 
T 35 14 8 15 16 23 111 
.260 is: leefsituatie 
( ...,..._ eenzaamheid 
onvrede met 
Het pa"ende model met p 
huish.werk 
Geschatte parameters: w leefsituatie= .2090 (met partner en jonge kinderen); - .204 (met partner en oudere kinderen) n.s.; - 1.232 (met partner, kinderen 
niet meer in huis); I .406 (alleenst. moeder met jonge kinderen); .964 (alleenst. moeder met oudere kinderen); I. 156 (alleenst. vrouwen). 
belangrijke determinant blijkt te zijn voor eenzaamheid, hebben we de ge-
gevens van deze tabel uitgesplitst voor de categorieën van leefvormen. 
Uit tabel 6.7 en de bijgevoegde resultaten van de logit-analyse lezen we 
af dat de score op de onvrede-schaal betreffende het huishoudelijk werk 
geen significante bijdrage levert voor inzicht in het ontstaan en voort-
bestaan van eenzaamheidsgevoelens. Naast de betekenis van de leefsituatie 
valt de onvrede-score in betekenis weg! De gedachte dat huishoudelijk 
werk zalleiden tot een ongewenst isolement, tot onlustgevoelens en vervol-
gens tot eenzaamheid, vindt in onze onderzoeksresultaten geen bevesti-
ging. 
Het materiaal van paragraaf 6.3 overziend, concluderen we dat het al of 
niet werkzaam zijn in beroep geen extra informatie oplevert over de kans 
op eenzaamheidsgevoelens. Naast leefsituatie, die duidelijk gerelateerd is 
aan de kans op eenzaamheidservaringen, levert beroepsarbeid geen zelf-
standige bijdrage aan het al of niet eenzaam zijn. M.a.w.: het verrichten 
van betaalde beroepsarbeid buitenshuis leidt niet tot een verminderde kans 
op eenzaamheidsgevoelens. 
Evenzo maakt het voor die categorie vrouwen die als huisvrouwen te 
omschrijven zijn, geen verschil in hun eenzaamheidservaringen of ze het 
huishouden als een zaak van onvrede beschouwen of juist zeer tevreden 
daarmee zijn. 
Eenzaamheid blijkt afhankelijk te zijn van de vormgeving van de relaties in 
onze directe omgeving, van de zgn. leefvorm; eenzaamheid blijkt niet af-
hankelijk te zijn van die maatschappelijke binding die via beroeps- of huis-
houdelijke arbeid wel of niet gerealiseerd wordt. 
6.4. DE BETEKENIS VAN DE HOOGTE VAN DE OPLEIDING VOOR 
EENZAAMHEID 
Binnen het gebied van de sociale wetenschappen wordt ruim aandacht 
besteed aan het proces van socialisatie en het aanleren van sociale vaardig-
heden via het onderwijs. Er bestaan verschillende opvattingen over wat de-
ze processen inhouden en de nadere omschrijving houdt direct verband 
met de maatschappelijke theorie welke men aanhangt (Van Kemenade, 
1968; Hurrelmann, 1976, Vervoort, 1977). 
Het zou interessant zijn na te gaan of verschillen in idealen en referentie-
kaders ten aanzien van socialisatie en het aanleren van sociale vaardighe-
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den, zoals gehanteerd binnen het schoolsysteem, een herkenbare uitwer-
king hebben op het de facto aanleren van deze vaardigheden en bijgevolg 
op het al of niet ontstaan van eenzaamheidsgevoelens van de leerlingen. 
In hoeverre de duur c.q. de hoogte van de opleiding van invloed is op het 
ontstaan van sociale vaardigheden en bijgevolg op contactmogelijkheden 
en eenzaamheid is theoretisch niet te voorspellen. 
Bij de analyse van het onderzoeksmateriaal-1978 hebben we ons moeten 
beperken tot een bestudering van de samenhang tussen hoogte van de ge-
noten opleiding en eenzaamheid. Daarbij zij opgemerkt, dat een meer 'in-
houdelijke' operationalisering van de opleiding, waarbij aandacht zou zijn 
geschonken aan verschillen in aard van het genoten onderwijs of aan ver-
schillen in ideologische achtergronden ervan, wellicht een ander beeld zou 
kunnen hebben opgeleverd. 
Een direct verband tussen opleiding en eenzaamheid kon niet worden 
aangetoond. Het bleek dat tussen mensen met resp. een lage, middelbare 
of hoge opleiding weinig verschil bestaat in gerapporteerde eenzaamheids-
ervaringen. 18 We zien in dit verband af van het opnemen van de tabellen 
waarin opleiding en eenzaamheid tegen elkaar worden uitgezet. 
6.5. DE BETEKENIS VAN LEEFTIJD VOOR EENZAAMHEID 
Leeftijd is volgens onze verwachtingen niet rechtstreeks gekoppeld aan 
eenzaamheid. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gesteld, vermoeden we dat 
eenzaamheid zich in ongeveer dezelfde mate zal voordoen onder jongeren, 
in de middencategorieën als onder de ouderen. 
Een andere overweging uit hoofdstuk 2 hield in dat we leeftijd als een re-
latief gegeven zullen moeten beschouwen, d.w.z. steeds in samenhang 
moeten bezien met de specifieke leefsituatie waarin iemand verkeert. Zo 
maakt het voor iemands maatschappelijke positie nogal verschil of deze 
behoort tot de categorie van jongere dan wel tot die van de oudere wedu-
wen. 
In het onderzoeksmateriaal van 1978 hebben we daarom binnen alle ca-
tegorieën van leefsituatie en sekse een tweedeling aangebracht naar leef-
tijd. Hierbij hebben we geen vaste leeftijdsgrens gehanteerd voor deze 
~weedeling, maar de per categorie variërende mediane leeftijd. 19 Zoals te 
verwachten was, bleek de mediane leeftijd sterk uiteen te lopen. Voor de 
met een partner samenwonenden is de mediane leeftijd van de hier onder-
vraagde 'jonge stellen', mannen en vrouwen, 31 jaar; voor de zgn. oudere 
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stellen geldt voor de vrouwen de leeftijd van 50 jaar en voor de mannen de 
leeftijd van 55 jaar als mediaan. Voor de categorie zonder partner, met an-
dere volwassenen samenwonend is de mediane leeftijd voor de vrouwen 31 
jaar, voor de mannen 29 jaar. De een-oudergezinnen kennen de volgende 
mediane leeftijdswaarden: voor de vrouwen 44 jaar, voor de mannen 53 
jaar. Het zal niet verbazen, gegeven wat in het voorafgaande reeds is ge-
meld over de ondervraagde alleenwonenden, dat in deze categorie de 
hoogste leeftijdsgroepen sterk vertegenwoordigd zijn. De mediane leeftijd 
van alleenstaande vrouwen komt op 62 jaar, van de alleenstaande mannen 
op 59 jaar. 
Voor onze analyses betekent dit bijvoorbeeld dat we spreken over jonge-
re alleenstaande vrouwen, wanneer deze vrouwen 62jaar oud zijn of jonger. 
Tot de oudere alleenstaande vrouwen rekenen we in dit onderzoek de vrou-
wen van 63 jaar en ouder. 
We zullen nu nagaan of er verschillen bestaan in eenzaamheidservaringen 
wanneer we de jongere en de oudere mensen uit een bepaalde leefsituatie 
vergelijken. De gegevens voor deze vergelijking zijn opgenomen in tabel 
6.8. 
Uit de tabel 6.8 en de bijgevoegde analyse-gegevens blijkt dat er tussen 
'jongeren' en 'ouderen' geen significante verschillen bestaan in frequentie 
waarmee eenzaamheidservaringen worden geuit. De verschillen welke uit 
deze tabel naar voren komen, betreffen voornamelijk verschillen in een-
zaamheid die terug zijn te voeren op kenmerken van de leefsituatie. 'Leef-
tijd' levert naast leefsituatie geen eigen bijdrage aan de verklaring van het 
voorkomen van eenzaamheidsgevoelens. 
Er is een zwakke tendens te herkennen dat onder alleenstaande moeders 
de relatief jongeren eenzamer zijn dan de ouderen. Faoken ( 1981) wijst in 
dit verband op de betekenis van het 'alleen komen te staan', bijv. door ver-
weduwing, op een leeftijd waarop het alleenstaan niet tot het 'normale' pa-
troon behoort. Sprekend over weduwen die op relatief jonge leeftijd haar 
partners verloren, stelt Fooken: ' ... the widowed wamen experienced 
widowhood "off-time" - a fact which might account for the rather low 
morale of this sub-sample at a time when most of their contemporaries still 
were married' (Fooken, 1981, p. 19). Een zelfde tendens wordt aangetrof-
fen door Lopata e.a. (1982). Het is daarnaast denkbaar dat de zorg voor de 
thuiswonende kinderen de relatief jongere alleenstaande vrouw minder 
mobiel maakt, sneller isoleert en haar daarom zwaarder valt dan de oudere 
alleenstaande moeders. Oudere kinderen kunnen wellicht ook in bepaalde 




Tabel6.8. De aantallen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar 'jongeren' en 
'ouderen', per categorie van leefsituatie en sekse 
rret partner, net nartner zonder oartner, zonder :nartner, zonder oartner T 
jong stel ouder stel overige vortren alleenstaand alleenstaande 
net of zonder net of zonder van sarrenwonen ouder 
kinderen kinderen net volwassenen 
M V M V M V M V M V 
"jongeren u 
eenzaam 3( 10) 4 ( 72) 7 ( 79) 7( 28) 9 ( 43) 4 ( • ) 17 ( 5 7) 20( 44) 5 ( • ) 24 ( 71) 100 ( 36) 
niet-eenzaam 28( 90) 30 ( 88) 29 ( 81) 18( 72) 12 ( 57) 9 ( • ) 13( 43) 25( 56) 4 ( • ) 10 ( 29) 178 ( 64) 
31 (100) 34(100) 36(100) 25 (100) 21(100) 13 ( • ) 30(100) 45ÜOO) 9 ( • ) 34 (100) 278 (100) 
"ouderen11 
eenzaam 3( 9) 3( 9) 5( 14) 1 ( 5) 6( 26) 0 ( • ) 18( 58) 21 ( 46) 6 ( • ) 17 ( 50) 80 ( 29) 
niet-eenzaam 29( 91) 30 ( 91) 32 ( 86) 19 ( 95) 17( 74) 13( • ) 13 ( 42) 25( 54) 3( • ) 17( 50) 198( 71) 
32(100) 33(100) 37(100) 20(100) 23(100) 13( • ) 31(100) 46(100) 9 ( • ) 34(100) 278(100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
Het passende model met p = .123: leefsituatie 
( (sekse ......_ eenzaam 
(leeftijd 
Geschatte parameters: w leefsituatie= - 1.328 (met partner, jong stel), - .720 (met partner, ouder stel), -.118 (n.s.) (overige), .870 (alleenstaand), 1.296 (al-
leenstaande ouder). 
over je problemen met een dochter van 18 jaar dan met een dochter van 8 
jaar oud. 
Wanneer we deze analyse herhalen voor de jongeren en ouderen binnen 
de verschillende categorieën van burgerlijke staat en sekse (tabel- en analy-
segegevens niet opgenomen) dan valt een zelfde patroon te herkennen. 
Leeftijd levert naast burgerlijke staat geen eigen bijdrage aan de verklaring 
van de aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens. (De gegevens zijn daar-
mee in principe niet verschillend van die zoals gerapporteerd in paragraaf 
6.1.) In deze gegevens is echter een tendens, geen significante samenhang, 
aan te treffen die het vermelden waard is. Zo blijkt dat de 'oudere' onge-
huwde en nooit gehuwd geweest zijnde vrouwen overwegend minder een-
zaamheid rapporteren dan de min of meer vergelijkbare categorie van 
'oudere' gescheiden vrouwen en weduwen. 
Dit wordt in onderzoekingen vaker geconstateerd. Scott (1979) stelt het 
zo, dat die alleeenstaande vrouwen die haar gehele leven ongehuwd en al-
leenstaand zijn geweest, beter opgewassen zijn tegen de problemen die met 
het ouder worden op de mens afkomen. Deze oudere ongehuwde vrouwen 
zijn weliswaar meer objectief geïsoleerd en missen vaak zelfs een bepaalde 
vertrouwenspersoon, maar zijn daarnaast meer onafhankelijk en minder 
vaak eenzaam! Er wordt wel gesuggereerd dat deze ongehuwde vrouwen 
een bepaald type persoonlijkheid ontwikkeld hebben dat haar beter 
bestand maakt tegen het ouder worden en de daarbij behorende proble-
men. Gehuwd geweest zijnde vrouwen hebben daarentegen nooit geleerd 
alleen te zijn (vergelijk ook De Jong-Gierveld, Mensen alleen en mensen 
samen, 1983). 
De gegevens samenvattend moeten we concluderen dat eenzaamheid niet 
significant verbonden blijkt te zijn aan het door ons gemaakte onderscheid 
tussen jongeren en ouderen. In beide categorieën komen we eenzame en 
niet-eenzame mensen tegen in ongeveer dezelfde onderlinge verhoudingen. 
Kennis van de leefsituatie (en burgerlijke staat) van de betrokkene kan ons 
als regel meer inzicht bieden in de kansen op eenzaamheid. 
Deze gegevens van ons onderzoek lijken daarmee in tegenspraak te zijn 
met de resultaten van onderzoek van bijv. Fischer en Phillips (1982). In 
hun onderzoek werd een significante sàmenhang geconstateerd en wel zo-
danig dat oudere ondervraagden vaker eenzaam en/ of geïsoleerd blijken te 
zijn dan jongeren. We moeten deze relaties echter onderkennen als schijn-
relaties. In het bedoelde onderzoek is de gevonden samenhang namelijk 
niet gecontroleerd voor leefsituatie. Het samenvallen van weduwen en an-
dere alleenstaande vrouwen met oudere leeftijdscategorieën, waar boven-
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dien lagere opleidingen en (als gevolg van pensionering) lagere inkomens 
worden aangetroffen, is verantwoordelijk voor een 'spurious' correlatie, 
waarbij eenzaamheid o.i. ten onrechte als ouderdoms- en armoede-syn-
droom wordt beschreven. In deze soort van onderzoekingen wordt de ge-
vonden samenhang niet uiteengelegd in directe en indirecte effecten, wordt 
m.a.w. niet gecontroleerd voor de betekenis van o.a. leefsituatie. 
Onze gegevens lijken eveneens in tegenspraak te zijn met de resultaten 
van Rubenstein en Shaver (1979/ 1982) die een negatieve correlatie tussen 
eenzaamheid en leeftijd in hun onderzoekingen aantroffen en deze samen-
hang eveneens terug voerden tot 'een resultaat van armoede en slechte ge-
zondheid van bepaalde categorieën onder de oudere mensen'. 
6.6. DE BETEKENIS VAN DE WOONSITUATIE VOOR EENZAAMHEID 
6. 6.1. Inleiding 
Deze paragraaf over de samenhang tussen woonsituatie en eenzaamheid is 
relatief omvangrijk. In belangrijke mate wordt deze omvang bepaald door 
de extra aandacht die - mede op verzoek van het Ministerie van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening - is besteed aan dit aspect van het 
onderzoeksproject. Op het gebied van de relatie woonsituatie-eenzaam-
heid is tot nu toe weinig onderzoek verricht dat kan dienen als solide basis 
voor theorie- en hypothesevorming; zie ook hoofdstuk 2. Het onderzoek 
dat in deze paragraaf zal worden verslagen, heeft daarom een explorerend, 
eventueel een hypothesevormend karakter. Hierbij zal achtereenvolgens 
aandacht besteed worden aan drie facetten van de woonsituatie en de bete-
kenis daarvan voor eenzaamheid en de frequentie van burencontacten. 
Hierbij hanteren we als centrale vraag, tevens uitwerking van vraag 5 van 
de probleemstelling voor de specifieke samenhang tussen woonsituatie 
enerzijds en eenzaamheid anderzijds: 
Kan de woonsituatie - naast of tezamen met andere factoren - belem-
merend of juist stimulerend werken op het leggen en onderhouden van 
(goede) contacten met buren en op het ontstaan en voortbestaan van ge-
voelens van eenzaamheid? 
Uitgewerkt naar een aantal belangrijke kenmerken van de woonsituatie 
worden dan de volgende deelvragen onderscheiden: 
la. Komt het ontbreken van contacten met buurtgenoten vaker voor on-
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der bewoners van grootschalige wijken dan onder bewoners van klein-
schalige wijken? 
lb. Komen gevoelens van eenzaamheid vaker voor onder bewoners van 
grootschalige wijken dan onder bewoners van kleinschalige wijken? 
2a. Komt het ontbreken van contacten met buurtgenoten vaker voor on-
der bewoners van hoogbouw-woningen dan onder bewoners van laag-
bouw-woningen? 
2b. Komen gevoelens van eenzaamheid vaker voor onder bewoners van 
hoogbouw-woningen dan onder bewoners van laagbouw-woningen? 
3. Komt het ontbreken van contacten met buurtgenoten vaker voor on-
der bewoners die de wijk als zwak-homogeen inschatten dan onder be-
woners die de wijk als sterker homogeen inschatten? 
In hoofdstuk 2 is reeds vermeld dat in de meeste onderzoekingen die ge-
richt zijn op de samenhang tussen woonsituatie en eenzaamheid erg slordig 
wordt omgesprongen met begrippen als eenzaamheid en isolatie. Het lijkt 
nuttig dit hoofdstuk te starten met de definities en operationaliseringen van 
deze begrippen, zoals door ons in het onderzoek gehanteerd. Tevens zullen 
we vooraf aandacht besteden aan de samenhang tussen deze begrippen. 
Burencontacten en eenzaamheid 
Het aanwezig zijn dan wel ontbreken van bepaalde contacten in de buurt 
rekenen wij tot de kenmerken van objectieve sociale participatie en isola-
tie; het feitelijk aanwezig zijn, dan wel (nagenoeg) ontbreken van relaties 
met anderen. We hebben burencontacten op verschillende manieren ge-
operationaliseerd. Uitgebreid werd nagegaan met hoeveel buurtgenoten 
men contact had en met welke frequentie dat contact gerealiseerd werd. 
Het begrip eenzaamheid, subjectieve sociale isolatie, duidt op een be-
paalde wijze van beleven van een situatie, waarin de gerealiseerde contac-
ten achterblijven bij de gewenste contacten (zie verder hoofdstuk I). In de 
hoofdstukken 6 e.v. wordt daarbij gebruik gemaakt van de operationalise-
ring met behulp van eenself-ratingschaal 'Acht u zichzelf te behoren tot de 
niet-eenzame, matig eenzame, sterk eenzame of zeer sterk eenzame mensen 
uit de samenleving?'. 
Bij de analyse van de onderzoeksgegevens blij kt vervolgens een duidelijk 
verband te bestaan tussen de frequentie waarmee men burencontacten on-
derhoudt en het al of niet aanwezig zijn van eenzaamheidsgevoelens. 
Respondenten die zeggen regelmatig of vaak contacten met de buren te on-
derhouden, rapporteren gemiddeld genomen minder vaak eenzaamheids-
gevoelens dan respondenten die zelden of nooit burencontacten onderhou-




Tabel6.9. De aantallen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar categorieën be-
treffende de frequenties van burencontacten, naar leefsituatie en sekse 
I 
I rret partner; rret partner; zonder partner; zonder partner; zonder partner; 'J' 
i jong stel ouder stel overige vorrren alleenstaanden alleenstaande 
: rret of zon- rret of zon- van sarren- ouders 
i :der kind. der kind. f,vonen rret volw. 
I : M V M V M V M V M V 
jzelden of nooit : I 
1burencontact: 
I 
6 ( 36) 2 (*) 7 ( 7 8 ) 3 (*) 9 ( 37) 3 (*) 21 ( 68 ) 18 ( 58 ) 4 ( *) 21 ( 70 ) 94 ( 43 ) I eenzaam 
i 
niet-eenzaam 11 ( 64) 12 (*) 31 ( 82) ll (*) 15 ( 63) 9 (*) 10 ( 32) 13( 42) 5 {*) 9 ( 30) 126 ( 57) 





eenzaam 0 ( 0) 5 ( 9) 5 ( 14\ 5 ( 76 ) 6 ( 30) 1 (*) 14 ( 47) 23 ( 38 ) 7 (*) 20 ( 53) 86 ( 26 ) 
niet-eenzaam 46 (100) 48 ( 91) 30( 86) 26( 84) 14( 70) 13(*) 16 ( 53) 37 ( 62) 2 (*) 18 ( 47) 250( 74) 
46 (100) 53 (100) 35 (100) 31 (100) 20(100) 14(*) 30 (100) 60(100) 9 (*) 38(100) 336(100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
Het passende model met p = .065: leefsituatie 
( ( sekse -....eenzaamheid 
( contact buren / 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - 1.222 (met partner, jong stel); -.766 (met partner, ouder stel); ~ .206 n.s. (overige samenleefvormen); .894 (al-
leenstaanden); 1.298 (alleenstaande ouders); en w contact buren = .390. 
Deze tendens blijft significant herkenbaar óók wanneer gecontroleerd 
wordt voor de leefvorm van de betrokkenen. D.w.z. binnen elke leefsitua-
tie geldt dat zelden of nooit burencontact samengaat met een grotere kans 
op gevoelens van eenzaamheid (tabe/6.9). Sekse van de ondervraagden le-
vert - opnieuw - geen significante bijdrage. Hetzelfde zou gezegd kun-
nen worden wanneer in plaats van 'frequentie van contact met buren' was 
gekeken naar 'aantallen buren met wie men contacten onderhoudt' (om 
herhalingen te voorkomen zijn niet alle tabellen rond dit onderwerp van 
analyse opgenomen; we vermelden slechts de slotconclusie). Mensen die 
met geen of weinig buren contacten onderhouden, zijn eveneens vaker tot 
de eenzamen te rekenen dat mensen met meer burencontacten. 
Het blijkt dus bepaald wel belangrijk te zijn dat mensen contacten on-
derhouden met buren. Overigens kan hierbij vermeld worden dat bezien 
over alle ondervraagden gemiddeld 5 à 6 burenrelaties worden onderhou-
den. Voor de categorieën van de meest eenzame mensen daalt dit aantal tot 
1 à 3. In totaal hebben 75 mensen instemmend geantwoord op de uit-
spraak: 'Ik mis contacten met anderen in de buurt'. Uit de nadere analyse 
blijkt dat het met name de 'zeer eenzamen' zijn geweest, waaronder vele 
gescheiden mensen, die deze uitspraak hebben ingestemd. Dat dit vervol-
gens ook weer samenvalt met een negatieve beoordeling van de buurt-als-
geheel, zal niet verbazen. 
Gegeven het feit dat (o.a. de frequentie van) burencontacten gecorre-
leerd zijn met het al of niet voorkomen van eenzaamheidsgevoelens, zullen 
we wat dieper moeten ingaan op de betekenis van de burencontacten. 
Bekend is dat buren gemakkelijk 'even kunnen bijspringen' in kleine 
noodsituaties, zoals even oppassen op kleine kinderen, wat suiker lenen, 
e.d. Kan burencontact ook een andere - verder strekkende - inhoud ver-
krijgen? Eén van de mogelijkheden om dit te achterhalen, is na te gaan of 
buren ook wel gerekend worden tot de mensen waarmee men nauwe ban-
den onderhoudt. Uit onze gegevens blijkt dat buren betrekkelijk vaak tot 
de beste relaties worden gerekend: 295 van de 556 ondervraagden noemden 
één (of meer) van de buren onder de (maximaal6) beste contacten. Buren-
relaties blijken daarmee tot de betere contacten te kunnen uitgroeien. Ech-
ter, wanneer mensen uitsluitend een buurman of buurvrouw noemen als 
persoon met wie men nauwe banden onderhoudt (hetgeen overigens slechts 
weinig voorkomt), dan voelen de meeste van deze mensen zichzelf sterk 
eenzaam. Steeds wanneer ook buren worden genoemd onder de beste con-
tacten met anderen, blijken deze ondervraagden eenzamer te zijn dan men-
sen die geen buren noemen. 
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Deze paragraaf afsluitend, concluderen wij dat burenrelaties een duidelij-
ke rol meespelen in het zich welbevinden van de ondervraagden. Mensen 
zonder burencontacten zijn vaker aan te treffen onder de sterk-eenzamen; 
voor mensen met weinig frequente burencontacten geldt hetzelfde. Een 
niet onaanzienlijk deel van de ondervraagden noemt buren onder de 
(maximaal 6) belangrijkste contacten die men onderhoudt; gebleken is ech-
ter dat dit vaak gebeurt bij een tekort aan andere, meer intieme relaties. 
Burenrelaties vervullen onder de intieme relaties dan ook een onderge-
schikte functie. 
Op basis van het zojuist geconstateerde rond burenrelaties en eenzaam-
heid, besluiten we in het vervolg van dit hoofdstuk steeds zowel aan de fre-
quentie van burencontacten als aan eenzaamheid afzonderlijk aandacht te 
besteden en deze te bezien op de samenhang met bepaalde aspecten uit de 
woonsituatie. 
6.6.2. Grootschaligheid, burencontacten en eenzaamheid 
In de literatuur hebben we de stelling aangetroffen dat het wonen in groot-
schalige gebieden samenhangt met geringere kansen op contacten en een 
grotere kans op eenzaamheid. We zullen hier nagaan of deze stelling ook 
door onze onderzoeksgegevens onderbouwd zou kunnen worden. 
Voor de operationalisering van grootschalige en kleinschalige gebieden 
hebben we het onderscheid stad-platteland te summier geacht. Nadere dif-
ferentiëring leek noodzakelijk, óók binnen bijvoorbeeld de stedelijke om-
geving waar de wijken onderling zeer kunnen verschillen. (Vergelijk een 
oude stadswijk met een wijk in een nieuwer stadsdeel.) 
Bij de karakterisering van de woonomgeving of wijk verstaan wij onder 
grootschalige wijken die wijken, die in hoog tempo zijn opgezet, geringe 
o differentiaties in woningtypen vertonen en afgestemd zijn op de 'gemiddel-
de bewoner'. 
In dit soort wijken bestaat als regel een sterke scheiding tussen woon- en 
werkfunctie (Brouwer en Tacken, 1977; Stedebouwkundige Studiegroep, 
1975). Voorts kenmerken grootschalige wijken zich door de veelvuldige 
toepassing van grote gebouwen en lange rijen woningen en/ of lange brede 
straten. Door deze toepassing van grote gebouwen en lange rijen woningen 
ontstaat een gebrek aan herkenbaarheid, afwisseling en sfeer. De scheiding 
tussen woon- en werkfunctie heeft tot gevolg dat het opbouwen van een so-
ciaal netwerk binnen de wijk de taak is geworden van de (huis-) 
vrouwen. Zij brengen immers een groot deel van de dag in de wijk door, 
terwijl de mannen er een relatief gering deel van hun tijd vertoeven. 
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Het begrip kleinschaligheid staat dan voor het tegengestelde. Kleinscha-
lige wijken kenmerken zich door een mengeling van wonen en werken, kor-
tere huizenblokken en verschillende typen woningen. Hierdoor ontstaat 
herkenbaarheid en afwisseling. We hanteren in dit onderzoek de variabe-
len grootschaligheid en kleinschaligheid als macro-gegevens. In concreto 
betekent dit dat we bij de steekproeftrekking wijken geselecteerd hebben, 
die voldoen aan de omschrijving van grootschaligheid dan wel kleinscha-
ligheid. Er zijn in de vragenlijst geen vragen opgenomen die specifiek in-
gaan op de beleving van groot- dan wel kleinschaligheid. 
Beschrijving van de geselecteerde wijken 
Purmerend, als typisch 'overloopgebied' voor Amsterdam, is gekozen 
vanwege het grootschalige karakter van het overgrote deel van deze ge-
meente. We willen hier in de herinnering brengen dat de term 'groene we-
duwen' voor het eerst gebruikt is juist om de situatie van gehuwde vrouwen 
die in Purmerend wonen, te kenschetsen. Binnen deze gemeente is gekozen 
voor de wijken Overwhere en Wheermolen. Beide wijken zijn opgezet in de 
zestiger jaren. Overwhere bestaat uit laagbouw en middelhoge bouw. De 
winkels zijn in een winkelcentrum bijeengebracht. De buitenste ring van 
Wheermolen wordt gevormd door hoge flatgebouwen. Binnen deze ring 
bevindt zich de laagbouw. Voor zowel de hoogbouw als de laagbouw geldt 
dat er weinig verschillen in uiterlijk bestaan. 
Als voorbeelden van kleinschalige gebieden hebben we een wijk in een 
ouder stedelijk milieu èn een (verstedelijkte) plattelandsgemeente geselec-
teerd. Onze keuze is daarbij in de eerste plaats gevallen op de wijken Leidse 
Buurt, Transvaal buurt, Rivierenbuurt en Slachthuisbuurt in het wat oude-
re gedeelte van Haarlem. De bedoelde Haarlemse wijken zijn opgezet in de 
twintiger jaren. De Leidse en Transvaalbuurt bestaan uit laagbouwwonin-
gen. Er is veel verscheidenheid aan geveltjes. De straten zijn smal en op veel 
hoeken is een winkeltje of kroeg. De wijken Rivierenbuurt en Slachthuis-
buurt zijn m.n. geselecteerd vanwege de hier toegepaste middelhoge bouw. 
Een tweede voorbeeld van een kleinschalig milieu is de geselecteerde 
plattelandsgemeente Nieuwkoop. Deze gemeente bestaat uit een oudere 
kern met daarbuiten nogal wat nieuwbouw. Het is een langzaam gegroeide 
gemeente. Zij behoeft niet zoals Purmerend in grote mate zorg te dragen 
voor opvang van woningzoekenden uit andere gemeenten. 
Afsluitend dient te worden opgemerkt dat het aangeven van verschil tussen 
grootschaligheid en kleinschaligheid een min of meer relatieve zaak is. Een 
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als 'grootschalig' omschreven wijk hoeft niet te voldoen aan alle kenmer-
ken van grootschaligheid. Er is hier eerder sprake van een sfeertekening 
dan van een strikte definitie. 
Burencontacten 
Ter beantwoording van de eerste van onze deelvragen: 'Komt het ontbre-
ken van contacten met buurtgenoten vaker voor onder bewoners van 
grootschalige wijken dan onder bewoners van kleinschalige wijken?', ge-
ven we nu eerst de desbetreffende cijfers. In tabel 6.10 zijn de aantallen on-
dervraagden weergegeven, uitgesplitst naar type woonwijk, frequentie van 
burencontacten èn, zoals in dit onderzoek vrijwel steeds zal gebeuren, naar 
leefsituatie. 
Uit de randtotalen van tabel 6.10 lezen we reeds af dat er weinig verschil 
is tussen grootschalige en kleinschalige wijken: in beide typen wijken zeg-
gen ongeveer evenveel mensen dat ze zelden of nooit burencontacten on-
derhouden. Dit gegeven stemt overeen met conclusies van andere onder-
zoekingen, dat er geen sprake is van de door sommigen veronderstelde pro-
blemen bij het maken van contacten in groeikernen zoals bijv. Purmerend 
(Rapport Migratie van donorstad naar groeikern, 1983). 
Gecontroleerd voor leefsituatie blijven de verschillen tussen groot- en 
kleinschalige wijken, bezien naarfrequentie van burencontacten, van wei-
nig betekenis en niet significant! 
Verder lezen we uit tabel 6.10 en de daarbij gevoegde analyse-gegevens, 
dat er een significant verschil optreedt tussen mensen uit verschillende leef-
situaties voor wat betreft hun contacten met buren. Het zijn vooral de jon-
gere stellen die significant meer frequent contacten onderhouden met bu-
ren dan leden van andere leefvormen. Uiteraard geldt dit - gelet op het 
voorgaande - zowel voor jongere stellen in kleinschalige als in grootscha-
lige gebieden. 
We zullen aanvullend nog nagaan of het burencontact binnen grootschali-
ge wijken wellicht een wat andere inhoud heeft dan burencontacten in 
kleinschalige wijken. Naar analogie van de visie van Nauta (1973) zou ver-
ondersteld kunnen worden dat de relaties in grootschalige wijken zich laten 
kenmerken door oppervlakkigheid en welwillende distantie. Relaties in 
kleinschalige wijken zouden zich dan kenmerken door burenhulp. De 
vraag naar de inhoud van het contact met buren hebben we voorgelegd aan 
de 336 ondervraagden die regelmatig (of vaak) contacten onderhouden 
met de buren. 




Tabe/6.10. De aantallen ondervraagden naar frequentie van burencontacten, uitgesplitst naar grootschaligeen kleinschalige wijken en naar 
leefsituatie 
rret partner, rret partner, zonder partner, zonder :oartner, zonder oartner T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaanden alleenstaande 
of zonder of zonder vornen rret vol- ouders 
kinderen kinderen wassenen 
grootschalige 
woonwijken: 
- zelden of nooit 
burenkontakt 19 ( Z4) 27( 38) 12 ( 5 7) 35 ( 41) 27( 48) 120( 38) 
- regeliratig of 
vaak buren-
kontakt 60 ( 76) 45 ( 62) 9 ( 43) 50 ( 59) 29 ( 52) 193( 62) 
79(100) 72 (100) 21(100) 85(100) 56 ( 100) 313(100) 
kleinschalige 
woonwijken: 
- zelden of lO.OOit 
burenkontakt 12 ( Z4) 25( 54) 24( 49) 27( 40) 12( 40) 100 ( 41) 
- regelmatig of 
vaak buren-
kontakt 39 ( 76) 21( 46) 25( 51) 40( 60) 18( 60) 143 ( 59) 
51(100) 46 (100) 49 (100) 67(100) 30 (100) 243(100) 
T 130 118 70 152 86 556 
- - - -
Het meest passende model met p > .50 is: leefsituatie 
( ......_ burencontact 
grootsch./ 
kleinsch. woonwijk 
Geschatte parameters: w leefsituatie: - . 780 (jong stel); . 142 (ouder stel) n.s.; .438 (overige leefvorm zonder partner); .008 (alleenstaand) n.s.; .194 (alleenst. 
ouders) n.s. 
tussen groot- en kleinschalige wijken zo klein zijn dat van een samenhang 
tussen type woonwijk en inhoud van de burencontacten niet gesproken kan 
worden. Het contact met de buren centreert zich - in beide typen woon-
wijken - rond een praatje maken en wat aanloop. Indien nodig wordt on-
derlinge hulp geboden c.q. elkaar wat uitgeleend. Dit uitlenen aan buren 
wordt overigens vaker aangetroffen in grootschalige wijken dan in klein-
schalige wijken. 
Teneinde na te gaan in hoeverre bewoners van grootschalige wijken 
meer problemen onderscheiden bij het aangaan, het leggen van contacten 
met buren dan bewoners van andere wijken, is aan de 220 ondervraagden 
zonder regelmatige burencontacten gevraagd naar de oorzaken daarvan. 
Tot de meest genoemde antwoorden behoort het niet-geii1teresseerd zijn 
in burencontact (400Jo). De overige antwoorden lopen uiteen. Ook hier 
blijkt dat niet gesproken kan worden van een samenhang tussen type 
woonwijk en de redenen voor het ontbreken van burencontacten. 
Tot slot van deze vragenserie is de respondenten de volgende vraag voor-
gelegd: 'Zoudt u het aantal contacten met uw buren willen uitbreiden, in-
perken of juist zo houden?'. Hierop antwoordt 86% van alle ondervraag-
den dat men het aantal zo wil houden. 
Op de vraag of bewoners van grootschalige wijken minder frequent con-
tact hebben met de buren dan bewoners van kleinschalige wijken moet, op 
basis van de geanalyseerde gegevens, een ontkennend antwoord worden 
gegeven. 
Eenzaamheidsgevoelens 
Komen eenzaamheidsgevoelens vaker voor onder bewoners van groot-
schalige wijken dan onder bewoners van kleinschalige wijken? Teneinde 
nader zicht te krijgen op deze vraag hebben we de desbetreffende gegevens 
verzameld en opgenomen in tabel6.11. 
Bezien we tabel 6.11 en de bijgevoegde resultaten van de logit-analyse, 
dan valt op dat de verhoudingen van de eenzame mensen in beide typen 
woonwijken, over het geheel genomen, niet significant van elkaar afwij-
ken. Respondenten uit grootschalige woonwijken zeggen niet vaker een-
zaam te zijn, dan respondenten uit kleinschalige woonwijken. Gecontro-
leerd voor de leefsituaties van de betrokkenen verandert het beeld niet. 
De kansen op eenzaamheid blijken tussen grootschalige en kleinschalige 
wijken niet significant van elkaar te verschillen. De relatie leefsituatie-een-
zaamheid is hier uiteraard opnieuw van significante betekenis. 




Tabe/6.1 1. De aantalfen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgespfitst naar grootschalige 
en kleinschalige woonwijken èn leefsituatie 
net partner, net partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel net ouder stel net overige leef- alleenstaand alleenstaande 
of zonder of zonder vornen rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
grootschalige wijk: 
eenzaam 5( 6) 10( 14) 7 ( 33) 46 ( 54) 36 ( 61) 102 ( 32) 
niet-eenzaam 74 ( 94) 62( 86) 14( 67) 39 ( 46) 22( 39) 211 ( 68) 
79 (100) 72(100) 21 (100) 85(100) 56 (100) 313(100) 
kleinschalige wijk: 
eenzaam 8( 76) 10( 22) 12 ( 25) 30 ( 45) 18( 60) 78 ( 32) 
niet-eenzaam 43( 84) 36 ( 78) 37( 75) 37( 55) 12 ( 40) 165 ( 68) 
51(100) 46 (100) 49 (100) 67 (100) 30 (100) 243(100) 
T 130 118 70 152 86 556 
Het meest passende model p = .304 is: leefsituatie 
( ......._ eenzaamheid 
grootsch./ 
kleinschaligheid 
Passende parameters: w leefsituatie: - 1.328 (jong stel); - . 720 (ouder stel); - .118 (overige leefvormen) n.s.; .870 (alleenstaand); 1.394 (al!eenst. ouders). 
ner samenwonen wat vaker eenzaamheidsgevoelens rapporteren wanneer 
zij in kleinschalige wijken wonen dan wanneer zij in grootschalige wijken 
wonen. Alleenstaanden en mensen met andere volwassenen dan een part-
ner wonend, vertonen een tendens wat vaker eenzaam te zijn wanneer zij in 
grootschalige wijken wonen. 
Wanneer we het onderdeel 'grootschaligheid, burencontacten en eenzaam-
heid' afsluiten, concluderen we samenvattend dat, in tegenstelling tot wat 
vaak wordt gemeend, geen significante verschillen tussen grootschalige en 
kleinschalige wijken optreden wat betreft frequentie van burencontacten 
en eenzaamheid. 
De eerste deelvragen (la en lb) moeten ontkennend beantwoord wor-
den. 
6.6.3. Hoogbouw, burencontacten en eenzaamheid 
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde in hoeverre het wonen in 
hoogbouw- dan wel in laagbouw-woningen van invloed is op contacten 
met buren en op eenzaamheid. Onder hoogbouw hebben wij verstaan: 
meergezinswoningen met méér dan vier woonlagen. Middelhoge bouw 
omvat: etage- en portiekwoningen alsmede flats tot en met vier woonlagen. 
Daarnaast onderscheiden we laagbouw: eengezinswoningen met of zon-
der tuin. 
Burencontacten 
In tabel 6.12 is aangegeven de frequentie van burencontacten zoals gereali-
seerd door bewoners van hoogbouw- en laagbouwwoningen, uitgesplitst 
naar leefsituaties. 
We zien in tabel 6.12 dat zich aanzienlijke verschillen in frequenties van 
burencontacten voordoen. Bewoners van etage/portiekwoningen zeggen 
wat vaker dan anderen dat ze zelden of nooit burencontacten onderhou-
den. Zowel bewoners van eengezinswoningen als bewoners van hoge en 
middelhoge flats echter vermelden vaker dat ze regelmatig (of vaak) con-
tacten met buren hebben. 
De bedoelde verschillen blijven in grote lijnen bestaan wanneer we de 
leefsituatie-kenmerken mede in ogenschouw nemen. 
We kunnen bepaald niet spreken van een eenduidig verband tussen 
hoog- en laagbouw enerzijds en frequentie van burencontacten anderzijds. 
Ook de gegevens van de logit-analyse wijzen uit dat er geen significante sa-
menhang is tussen hoog/laagbouw en burencontacten. 
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Tabel6.12. De aantallen ondervraagden naar frequentie van contacten met buren, uitgesplitst naar typen van (hoogbouw of laagbouw) wo-
ningen èn naar leefsituatie 
rret partner, rret partner, zonder !Jartner, zonder :_:>artner, zonder partner, T 
jong stel ITEt ouder stel ITEt overige leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonàer vanren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
eengezinswoning: 
- zelden/nooit burenkontakt 18 ( 2 3) 28 ( 37) 17( 46) 23 ( 38) 15 ( 36) 101 ( 34) 
- regelmatig/vaak buren-
kontakt 61 ( 77) 47 ( 63) 20 ( 54) 38 ( 62) 27 ( 64) 193( 66) 
79(100) 75(100) 37 (100) 61(100) 42(100) 294(100) 
etage/portiekwoning: 
- zelden/nooit 5 ( 26) 13 ( 62) 15 ( 63) 20 ( 54) 9 ( 53) 62 ( 53) 
- regelmatig/vaak 14 ( 74) 8( 38) 9 ( 37) 17 ( 46) 8 ( 47) 56 ( 47) 
19 (100) 21(100) 24 (100) 37(100) l7 (100) 118 (100) 
middelhoge flat: 
- zelden/nooit 6 ( 38) 3 ( • ) 1 ( • ) 5 ( 26) 7 ( • ) 22 ( 41) 
- regelmatig/vaak 10 ( 62) 3 ( • ) 2 ( •· ) 14 ( 74) 3 ( • ) 32 ( 59) 
16 (100) 6 ( • ) 3 ( • ) 19 (100) 10 ( • ) 54 (100) 
hoogbouw flat: 
- zelden/nooit 1 ( • ) 6 ( • ) 0 ( • ) 12 ( 60) 8 ( 47) 27 ( 42) 
- regelmatig/vaak 13( • ) 7 ( • ) 0 ( • ) 8( 40) 9 ( 53) 37( 58) 
14 ( • ) 13 ( • ) 0 ( • ) 20 (100) l7 (100) 64 (100) 
overige typen: 
- zelden/nooit 1 ( • ) 2 ( • ) 3 ( * ) 2 ( 75) 0 ( • ) 8 ( 31) 
- regelmatig/vaak 1 ( • ) 1 ( • ) 3 ( • ) 13( 85) 0 ( • ) 18( 69) 
2 ( • ) 3( • ) 6 ( • ) 15(100) 0 ( • ) 26 (100) 
T 130 ll8 70 152 86 556 
Het passende model met p = .117 is: leefsituatie ....,._ 
( . burencomac[ 
typewomng 
Geschatte parameters: w leefsituatie: -.744 (jong stel); .136 (ouder stel) n.s.; .418 (overige) n.s.; - .004 (alleenst.) n.s.; .188 (alleenst. ouders) n.s. 
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Tabel6.13. De aantallen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naartypen van wo-
ningen die zij bewonen en naar leefsituatie 
rret partner, net partner, zonder ~er, zonder nartner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder vorrren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
eengezinswoning: 
- eenzaam 6 ( 8) 11( 75) 8 ( ZZ) 32 ( SZ) 28 ( 67) 85 ( 29) 
- niet-eenzaam 73( 92) 64 ( 85) 29 ( 78) 29 ( 48) 14 ( 33) 209 ( 71) 
79 (100) 75 (100) 37(100) 61(100) 42 (100) 294(100) 
etage/portiekwoning: 
- eenzaam 4 ( Z7) 5 ( 24) 8 ( 33) 16 ( 43) 9 ( 53) 42 ( 36) 
- niet-eenzaam 15 ( 79) 16 ( 76) 16 ( 67) 21 ( 57) 8( 47) 76 ( 64) 
19(100) 21(100) 24 (100) 37 (100) 17(100) 118 (100) 
middelhoge flat: 
- eenzaam 3 ( 79) 0 ( • ) 3( • ) 12 ( 63) 4 ( • ) 22 ( 47) 
- niet-eenzaam 13( 81) 6( • ) 0 ( • ) 7( 37) 6 ( • ) 32( 59) 
16 (100) 6 ( • ) 3 ( • ) 19 (100) 10 ( • ) 54 (100) 
hoogbow flat: 
- eenzaam 0 ( • ) 3( • ) 0 ( • ) ll ( 55) ll( 65) 25 ( 39) 
- niet-eenzaam 14 ( • ) 10 ( • ) 0 ( • ) 9( 45) 6 ( 35) 39 ( 61) 
14 ( • ) 13( • ) 0 ( • ) 20 (100) 17 ( 100) 64 (100) 
overige tyt:en: 
- eenzaam 0 ( • ) 1 ( • ) 0 ( • ) 5 ( 33) 0 ( • ) 6 ( 2 3) 
- niet- eenzaam 2 ( • ) 2 ( • ) 6 ( • ) 10 ( 67) 0 ( • ) 20 ( 77) 
2 ( • ) 3 ( • ) 6 ( • ) 15 (100) 0 ( • ) 26 (100) 
T 130 118 70 152 86 556 
- -- - -·--- -- - - -
Het full model dat nodig is om deze samenhang te beschrijven, leven één significant gescnaue parameterwaarde: winteractie-effectleefsituatie èn woontype is 
.840 voor alleenstaande ouders. 
Het antwoord op deelvraag 2a, 'Komt het ontbreken van contacten met 
buurtgenoten vaker voor onder bewoners van hoogbouw-woningen dan 
van laagbouw-woningen?', moet ontkennend zijn. 
Eenzaamheid 
Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag of eenzaamheidsgevoelens sa-
menhangen met het bewonen van hoog- of laagbouw-woningen. Een over-
zicht van de aantallen ondervraagden die zichzelf hebben gekarakteriseerd 
als eenzaam en niet-eenzaam, uitgesplitst naar de typen woningen die zij 
bewonen en naar leefsituatie is opgenomen in tabel 6.13. 
Uit de randtotalen van tabe/6.13 valt reeds op te maken dat, zo er al een sa-
menhang bestaat tussen type woning en eenzaamheid, dit een complex ver-
band zal zijn en niet het - door derden - verwachte rechtlijnige verband. 
We moeten hier een kanttekening maken. Het is niet ondenkbaar dat de-
ze randtotalen tot op zekere hoogte een vertekend beeld opleveren op 
grond van de specifieke verdeling van mensen uit verschillende leefsituaties 
over de diverse woningtypen. We zullen dit nader bezien aan de hand van 
de leefsituatie-uitsplitsing binnen tabel 6.13. 
Naast de verschillen in eenzaamheidservaringen, welke bestaan tussen 
mensen uit verschillende leefsituaties, treffen we dan als regel vrij onbedui-
dende en niet-significante verschillen aan tussen bewoners van de verschil-
lende laag- of hoogbouw-woningen. Op basis van de logit-analyses is bo-
vendien slechts één significante parameterwaarde te constateren: al-
leenstaande ouders scoren significant hoger in kansen op eenzaamheid en 
de grootte van deze kansen is relatief bezien het hoogst voor alleenstaande 
ouders in eengezinswoningen èn in (middel-)hoogbouwflats! 
We besluiten dat deze gegevens de stelling dat hoogbouw een grotere 
kans biedt op het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid dan laag-
bouw, bepaald niet ondersteunen. 
Samenvattend concluderen we dat de beide vragen 2a en 2b die werden ge-
formuleerd rond de relatie hoogbouw en sociale isolatie resp. eenzaamheid 
ontkennend beantwoord moeten worden. Onze gegevens leveren geen on-
dersteuning voor de stellingen en vermoedens dat hoogbouw leidt tot so-
ciale isolatie en eenzaamheid. 
6. 6.4. Homogeniteit van de wijk en burencontacten 
In de literatuur wordt bij het onderzoek naar burencontacten in bepaalde 
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gevallen ook aandacht besteed aan de homogeniteit van de buurt of wijk 
als voorwaarde voor het ontstaan van burencontacten. De onderzoekingen 
op dit gebied leverden tegenstrijdige resultaten op, zie ook hoofdstuk 2. 
Ook in ons onderzoek willen we aandacht besteden aan dit punt, daarbij 
formuleerden we de vraag: 'Komt het ontbreken van contacten met buren 
vaker voor onder bewoners die de wijk als zwak-homogeen inschatten dan 
onder bewoners die de wijk als sterk-homogeen inschatten?' 
Wij verstaan onder homogeniteit de gelijkheid van bewoners van een 
wijk op de volgende punten: levensopvatting, opvattingen m.b.t. de op-
voeding van de kinderen en woning- en buurtbetrokkenheid. De aspecten 
waarop het begrip homogeniteit betrekking heeft, hebben we als 'beoorde-
lingspunten' opgenomen in een lijst. Aan de hand van deze lijst hebben de 
ondervraagden steeds aangegeven wat goed en wat slecht bevalt in de wijk. 
Op deze wijze wordt homogeniteit als een micro-gegeven in de analyses in-
gebracht (overeenkomstig de werkwijze van bijvoorbeeld Hessier e.a., 
1975). De lijst van te beoordelen homogeniteitsaspecten is als volgt ver-
woord: 
de mensen hebben hier dezelfde levensopvattingen als ik; resp.: 
de mensen hebben hier geheel andere levensopvattingen dan ik; 
de mensen hebben hier dezelfde opvattingen over het opvoeden van 
kinderen; resp.: 
de mensen hebben hier geheel andere opvattingen over het opvoeden 
van kinderen; 
de mensen hier zijn erg betrokken bij het wel en wee in de buurt; resp.: 
de mensen hier zijn helemaal niet betrokken bij het wel en wee in de 
buurt. 
Overwegend is het oordeel over de woonwijk positief. In totaal79f!Jo van de 
ondervraagden gaf als wij kw aardering het antwoord 'goed'. Wanneer men 
deze waardering nader onderbouwt, worden overwegend zgn. 'harde' ar-
gumenten genoemd: voldoende winkels, groenvoorzieningen e.d. De be-
oordelingspunten die betrekking hebben op de homogeniteit van de wijk 
worden gemiddeld door nog geen 25% van de ondervraagden als relevant 
aangedragen. We hebben hieruit de indruk verkregen, dat het hebben van 
dezelfde levensopvatting, gelijke opvattingen m.b.t. de opvoeding van 
kinderen en de buurtbetrokkenheid niet zo'n grote rol spelen bij de beoor-
deling van de wijk. Wel moet hierbij worden aangetekend dat de beoorde-
lingsaspecten die betrekking hebben op de homogeniteit van een wijk veel 
abstracter van aard zijn dan de overige uitspraken. De kwaliteit van de wo-












rabe/6.14. De aantallen ondervraagdennaarfrequenties van burencontacten, uit-
;esplitst naar perceptie van de homogeniteit van de buurt(bewoners) op drie ken-
Inerken 
abs. % 
a) De mensen hebben hier dezelfde levensopvattingen als ik: 
- zelden of nooit burencontact 18 15 
~ - regelnatig of vaak burencontact __22. 
De mensen hebben hier geheel andere levensopvattingen 
dan ik: 
- zelden of nooit burencontact 
- regelnatig of vaak burencontact 
Dit punt werd in totaal genoenrl door 234 personen. 
x2 = 29,84 df = 1 o < .001 
b) De llEJ1Sen hebben hier dezelfde opvattingen m.b.t. de 
opvoeding van kinderen: 
- zelden of nooit burencmtact 
- regelnatig of vaak burenrontact 
De mensen hebben geheel andere opvattingen m.b.t. de 
opvoeding van kinderen: 
- zelden of nooit burencontact 
- regelmatig of vaak burencontact 
Dit punt werd in totaal ge noem:! door 15 7 personen. 
x2 = 7.41 df = 1 p < .01 
c) De mensen zijn hier erg betrokken bij het wel en wee 
in de buurt: 
- zelden of nooit burencontact 
- regelmatig of vaak burencontact 
De mensen zijn hier helermal niet betrokken bij het 
"'el en wee in de buurt: 
- zelden of nooit burencontact 
- regelmatig of vaak burencontact 
Dit punt werd in totaal genoerrrl door 329 ondervraagden. 





























In tabe/6.14 is voor ieder van de buurtbeoordelingsaspecten aangegeven 
in hoeverre het instemmend noemen van een bepaalde uitspraak samen-
gaat met een bepaalde frequentie van gerealiseerde buurtcontacten. 
We zien enkele opmerkelijke tendenzen in tabel 6.14. Ondervraagden 
die instemmend hebben gereageerd op de uitspraak: 'De mensen hebben 
hier geheel andere levensopvattingen dan ik' zeggen (significant) vaker dat 
ze zelden of nooit contact hebben met de buren dan mensen die de positief 
geformuleerde uitspraak over levensopvattingen hebben ingestemd. De-
zelfde tendenzen zijn herkenbaar wanneer we letten respectievelijk op de 
uitspraken rond gelijkheid/ongelijkheid van opvattingen m.b.t. de opvoe-
ding van kinderen en buurtbetrokkenheid. De gegevens van deze tabel sa-
menvattend kunnen we stellen, dat de beantwoording van de vraag naar de 
frequentie van burencontacten duidelijk samenhangt met de beantwoor-
ding van de homogeniteitsuitspraken. 
De derde deelvraag kan - als enige - niet ontkennend beantwoord 
worden. 
6.6.5. Samenvattende opmerkingen 
We hebben in dit hoofdstuk kunnen vaststellen dat minder frequent con-
tact met de buren samengaat met gevoelens van eenzaamheid. Mensen die 
in het geheel geen contact onderhouden met buren of weinig frequent con-
tacten onderhouden, worden vaker aangetroffen onder de eenzamen. 
Daarnaast bleek dat een niet onaanzienlijk deel van de ondervraagden 
ook buren onder de intiemere relaties hebben genoemd. Dit blijkt relatief 
vaak te gebeuren in geval er een tekort is aan andere, naar hun aard meer 
intieme relaties. Het blijkt ook dat steeds wanneer buren genoemd worden 
onder de beste relaties, deze ondervraagden eenzamer zijn dan de mensen 
die geen buren noemen en overigens een vergelijkbaar contactenpatroon 
bezitten. 
We concluderen hieruit dat het missen van contact met buren van·in-
vloed is op eenzaamheidsgevoelens, met dien verstande dat de betekenis 
van de factor burenrelaties minder zwaar weegt dan een factor die het mis-
sen van meer intieme relaties betreft. We grijpen terug op wat in een vorig 
deel van dit hoofdstuk aan de orde is geweest. Het realiseren van een part-
nerrelatie blijkt in onze samenleving van doorslaggevend belang te zijn in-
zake de vraag naar het al dan niet ontstaan van eenzaamheidsgevoelens. De 
partner vertegenwoordigt kennelijk een vorm van private ondersteuning, 
welke nauwelijks of niet door andere relaties, zoals bijvoorbeeld burenre-
laties, vervangen kan worden. 
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In tegenstelling tot wat door sommigen werd verwacht, herkenden we in dit 
onderzoek geen significante relaties tussen grootschaligheid van de woon-
wijk c.q. het wonen in hoogbouwflats enerzijds en anderzijds de frequentie 
van burencontacten en eenzaamheid. De frequentie van burencontacten 
blijkt wel gekoppeld te zijn aan de persoonlijke inschatting van de mate 
van homogeniteit tussen de bewoners van de wijk. 
6. 7. SAMENVATTING EN DISCUSSIE 
Bij de afsluiting van hoofdstuk 6 heeft de lezer recht op een samenvattend 
antwoord op de vraag uit de probleemstelling, die hier centraal heeft 
gestaan: 'Wat is de betekenis van sociaal-structurele kenmerken voor een-
zaamheid?' 
Deze vraag kan niet met een simpel 'veel' of 'weinig' beantwoord wor-
den; daartoe lenen de onderzoeksgegevens zich niet. Anderzijds was een 
eenvoudig antwoord ook niet voorzien bij de start van dit hoofdstuk. 
We hebben een significante samenhang verwacht tussen burgerlijke 
staat en eenzaamheid. De bedoelde samenhang werd ook aangetoond. 
Hierbij blijken ongehuwden en vooral gescheiden mensen, weduwen en 
weduwnaren een grotere kans te maken op eenzaamheidservaringen dan 
gehuwden. 
De betekenis van burgerlijke staat wordt overschaduwd door de samen-
hang leefvorm (of leefsituatie) - eenzaamheid. De gerealiseerde leefvorm 
(met resp. zonder partner wonend) blijkt van doorslaggevende betekenis, 
in die zin dat mensen zonder partner wonend, een relatief grotere kans lo-
pen op eenzaamheid dan mensen die met een partner samenwonen. Deze 
samenhang blijft herkenbaar ook binnen elk van de categorieën van bur-
gerlijke staat. 
Tot zover stemmen de empirische gegevens overeen met de verwachtin-
gen. 
Voor wat betreft sekse bleek een tendens herkenbaar dat vrouwen iets gro-
tere kans lopen op eenzaamheidservaringen dan mannen. Voor de minder 
intense en/of tijdelijke vormen van eenzaamheid: 'Ik voel me soms wel 
eens eenzaam' is deze tendens duidelijk aanwezig. Voor de meer intense 
eenzaamheidsvormen: 'Ik reken mezelf tot de matig, sterk of zeer sterk 
eenzamen' is deze tendens zeker niet significant; mannen en vrouwen wij-
ken niet significant van elkaar af in kansen op eenzaamheidservaringen. 
Voor de relatie leeftijd-eenzaamheid hadden we vooraf gesteld dat een-
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zaamheid in ongeveer dezelfde mate aanwezig werd verondersteld onder 
jongeren, onder de mensen uit de midden-categorieën en onder de oude-
ren. We hebben de ondervraagden verdeeld in twee categorieën, waarbij de 
indeling jongeren/ouderen is gerelateerd aan de mediane leeftijdswaarde 
per leefsituatie-categorie. Er werd geen significante samenhang geconsta-
teerd tussen het aanwezig zijn van eenzaamheidsgevoelens en de catego-
rieën van jongeren resp. ouderen zoals door ons onderscheiden. 
Ook de variabelen 'al of niet verrichten van betaalde beroepsarbeid' en 
'woonomgeving' bleken geen significante samenhangen te vertonen met de 
kans op gerapporteerde eenzaamheidservaringen. Daarmee zijn een aantal 
populaire stellingen over de betekenis van de moderne woningbouw en ver-
stedelijking voor het ontstaan van eenzaamheidsgevoelens en isolatie ver-
worpen. 
We concluderen voorlopig dat eenzaamheid, zoals door ons gedefinieerd 
en geoperationaliseerd en door de ondervraagden zelf gerapporteerd via de 
self-ratingschaal, vooral blijkt samen te hangen met de gerealiseerde leef-
vormen. Die leefvormen waarin mensen als partners samenwonen, bieden 
klaarblijkelijk in onze samenleving meer aanleiding tot het ervaren van ge-
voelens van 'erbij behoren'. De verklaring voor deze samenhang zou ge-
vonden kunnen worden in de wederzijdse ondersteuning bij alledaagse 
probleempjes en bij eventueel grotere problemen, waardoor cumulatie van 
spanningen en gevoelens van niet-welbevinden tot op zekere hoogte kun-
nen worden voorkomen. Anderzijds kan een verklaring worden gezocht in 
de aan de partnerrelatie als regel verbonden grotere mate van gemeen-
schappelijkheid en intimiteit. In hoeverre deze laatste bewering op harde 
empirische gronden berust, zal nog moeten worden nagegaan. 
In dit hoofdstuk zijn de mensen die zichzelf als eenzaam hebben beschre-
ven steeds tezamen genomen en tezamen beschreven. We zullen nog moe-
ten nagaan wat de gevolgen zouden zijn van een uitsplitsing van de eenza-
men in de drie typen I, 11 en III, zoals in het vorig hoofdstuk onderschei-
den. 
Bij analyse blijkt dat de drie typen van eenzamen zeer regelmatig zijn 
gespreid over de verschillende leefvormen; hetgeen ook reeds bekend was 
uit tabel 5.1. Er is m.a.w. geen significant verband tussen typen van een-
zaamheid en verdeling over de leefvormen. Bijgevolg ontstaat er geen en-
kele verschuiving in het gepresenteerde beeld inzake de samenhang 
leefvorm-eenzaamheid, wanneer de eenzamen uitgesplitst zouden worden 
naar de drie typen van eenzamen. 
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7. Het netwerk van relaties en eenzaamheid 
7 .I. INLEIDING 
In hoofdstuk 6 is uitgebreid aan de orde gesteld dat kenmerken zoals bur-
gerlijke staat en leefvorm tot op zekere hoogte bepalend zijn voor de con-
tactmogelijkheden en eenzaamheidservaringen van de betrokkenen. Naast 
contactmogelijkheden verdienen de gerealiseerde contacten onze aan-
dacht. De vraag is dan aan de orde, in hoeverre het aanwezig zijn van bete-
kenisvolle relaties tussen mensen, de zgn. objectieve sociale participatie, 
samenhangt met gevoelens van erbij-behoren. Omgekeerd stellen we ons 
de vraag in hoeverre het ontbreken van deze relaties leidt tot eenzaamheids-
ervaringen. Zie ook vraag 6 uit de probleemstelling. We kunnen in dit ver-
band met instemming de woorden aanhalen van Sermat: 'To understand 
loneliness it is useful to examine the quantity and quality of social support 
networks which are currently available to the individual' (Sermat, 1979, p. 
2). 
Nu zijn aan de relaties met anderen zeer veel kenmerken te onderscheiden. 
We kunnen nagaan met hoeveel personen men contacten onderhoudt. Ver-
volgens is de vraag naar de inhoud van de gerealiseerde contacten van be-
lang: zijn dat in hoofdzaak oppervlakkige contacten of zijn er in dit net-
werk ook sociaal- en emotioneel-ondersteunende relaties opgenomen? 
Welke achtergronds- en persoonskarakteristieken (bijv. leeftijd, sekse, 
opleiding) kenmerken de mensen met wie men contacten onderhoudt? Wat 
is de frequentie, de intensiteit, de richting van de relatie? (Zie voor een 
systematisch overzicht van kenmerken van een relatienetwerk: Klein Beer-
nink, 1983.) Is het relatienetwerk in de tijd gezien vrij stabiel of heeft men 
ervaringen met ingrijpende wijzigingen in dit netwerk? 
Elk van de hier genoemde karakteristieken in dit hoofdstuk behandelen, 
zou te ver voeren. We centreren ons op een tweetal thema's. Zo zullen we 
eerst aandacht besteden aan de vraag naar het aantal personen met wie men 
contacten onderhoudt, m.a.w. de omvang van het netwerk van gerealiseer-
de relaties. 
Een tweede thema betreft de variatie in soorten of naar aard van de ge-
realiseerde relaties. 
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Een ander thema en voor dit eenzaamheidsonderzoek mogelijk het belang-
rijkste thema, betreft de vraag of onder de relaties met anderen minstens 
één relatie wordt gerealiseerd met een zekere mate van gemeenschappelijk-
heid of intimiteit. Omdat het ons vooral van belang lijkt hoe de betrokkene 
zelf deze intimiteit inschat, zijn we van plan deze variabele te behandelen in 
hoofdstuk 8, waar de subjectieve evaluatie van het netwerk van relaties 
centraal staat. 
Een aanzienlijk deel van het vraaggesprek-1978 is aan kenmerken van het 
relatienetwerk gewijd geweest. We hebben de respondenten o.a. gevraagd 
voor zichzelf een lijstje samen te stellen van maximaal6 namen van mensen 
met wie men het meest te maken heeft en met wie men de nauwste banden 
onderhoudt. Indien de partner niet spontaan vermeld werd onder deze per-
sonen, werd op verzoek van de interviewer de partner alsnog, als nr. 6, op 
het lijstje vermeld. Over elk van de aangeduide personen werden vragen 
gesteld m.b.t. de aard en de frequentie van het contact, de periode waar-
over het contact zich uitstrekt, verder sekse en burgerlijke staat van de ge-
noemde personen. Een schaaltje lopend van 1 tot 5 was toegevoegd, waar-
op een inschatting van de mate van intimiteit van het contact kon worden 
vastgelegd. Daarna werd gevraagd de genoemde contacten te rangschikken 
naar belangrijkheid. Voor de minst en de meest belangrijke werd m.b.v. 20 
aspecten nagegaan wat de inhoud van het betreffende contact is. Verder 
waren vragen opgenomen over de contacten via verenigingen en clubs; 
over contacten met collega's e.d. 
7 .2. DE OMVANGVAN HET RELATIE-NETWERK EN EENZAAMHEID 
Zoals in paragraaf 2.1. reeds werd aangestipt, verwachten we dat de sa-
menhang tussen de absolute omvang van het netwerk van relaties en een-
zaamheid zwak zal zijn. De aanwezigheid van één of meer relaties die een 
sociaal-emotionele ondersteuning kunnen bieden, zal van meer belang zijn 
dan de absolute omvang van het netwerk van relaties voor het ontstaan en 
voortbestaan van eenzaamheid. 
We zullen nu de betekenis nagaan van het aantal gerealiseerde relaties 
met anderen. Daarbij hebben we een scheiding aangebracht binnen het net-
werk in een uitgebreider netwerk en een beperkter netwerk. Het laatste om-
vat die mensen met wie men de nauwste banden onderhoudt; het uitgebrei-
de netwerk omvat naast de zojuist genoemde mensen ook de oppervlakki-
ger contacten. 
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Gevraagd naar de mensen met wie men de nauwste banden onderhoudt 
(maximaal6), blijkt meer dan de helft van de ondervraagden 5 à 6 namen 
opgeschreven te hebben. Ongeveer 200Jo noemt 3 of minder namen. Nu 
mogen we uit dit soort cijfers niet te veel conclusies trekken. De ene per-
soon zal onder 'de nauwste banden' iets anders verstaan dan de andere. 
Hoe ruimer het criterium gesteld wordt, hoe meer mensen in principe in 
aanmerking komen geteld te worden. Het is daarmee denkbaar dat mensen 
die minder dan 6 namen hebben vermeld, uitsluitend strenger hebben gese-
lecteerd dan andere mensen. 
We hebben nagegaan of de omvang van dit (deel-)netwerk van mensen 
met wie men de nauwste banden onderhoudt een eigen in breng heeft, naast 
bijvoorbeeld de leefsituatie, op het ontstaan en voortbestaan van eenzaam-
heidsgevoelens. De cijfers waarop de bedoelde analyse wordt gebaseerd; 
zijn opgenomen in tabel 7.1. 
Uit tabel 7. 1 valt af te lezen dat een geringere omvang van het netwerk 
van mensen met wie men de nauwste banden onderhoudt, een lichte ten-
dens vertoont gekoppeld te zijn aan een iets grotere kans op eenzaamheid 
(zie de rand totalen). Deze tendens is bepaald niet van voldoende sterkte om 
als significante samenhang uit de logit-analyse te voorschijn te komen. We 
moeten daarom concluderen dat het aantal gerealiseerde contacten met 
mensen met wie men de nauwste banden onderhoudt geen zelfstandig in-
zicht biedt in de kansen op eenzaamheid, naast en aanvullend op de in-
breng van de leefsituatie. 
Dit gegeven is conform onze verwachtingen. Een sterke samenhang tus-
sen objectieve isolatie (bijv. aantal ontbrekende contacten met anderen) en 
subjectieve gevoelens van eenzaamheid is niet voorspeld geweest binnen 
onze voorlopige, cognitieve theorie over eenzaamheid. In dit opzicht stem-
men de resultaten van dit onderzoek overeen met die van Cutrona en Pep-
lau (1979), en van Rubenstein en Shaver (1982). Zwakke, maar wel signifi-
cante verbanden tussen aantal vrienden en eenzaamheid werden aange-
troffen in een onderzoek onder studenten (Ross, 1979). 
7.3. VARIATIES IN AARD VAN DE GEREALISEERDE CONTACTEN EN 
EENZAAMHEID 
Wat betreft het functioneren van het netwerk van relaties stellen we dat het 
voor elke persoon, in welke levenssituatie ook gesteld, van levensbelang 
lijkt te zijn een tevredenstellend, gevarieerd netwerk van sociale relaties te 




Tabel l.I. De aantallen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar aantal personen 
met wie men 'nauwe banden' onderhoudt en naar leefsituatie en sekse 
rret partner, rret partner, zonder nartner, zonder partner, zonder Partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige. leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder vorrren rret ouders 
kinderen kindèren volwassenen 
11 V M \l M V r.1 V M V 
3 of minder personen 
genoerrd: 
eenzaam 1( • ) 3( * ) 3( * ) 2 ( * ) 4 ( * ) 0 ( * ) 13 ( 57) 6 ( 33) 3( * ) 12 ( 77) 47( 43) 
niet-eenzaam 1( * ) 8( * ) 8( * ) 3( * ) 6 ( • ) 8( * ) 10 ( 43) 12 ( 67) 2 ( * ) 5 ( 39) 63( 57) 
2 ( * ) 11( * ) 11( * ) 5( • ) 10 ( * ) 8( • ) 23(100) 18(100) 5( • ) 17(100) 110 (100) 
4 of rreer r-ersonen 
genoerrd: 
eenzaam 5 ( 8) 4( 7) 9 ( 75) 6 ( 7 5) 11 ( 32) 4 ( 22) 22 ( 58) 35( 48) 8( * ) 29 ( 57) 133 ( 29) 
niet-eenzaam 56( 92) 52( 93) 53( 85) 34 ( 85) 23( 68) 14 ( 78) 16 ( 42) 38( 52) 5 ( * ) 22 ( 43) 313 ( 71) 
61(100) 56 (100) 62(100) 40(100) 34 (100) 18 (100) 38 (100) 73(100) 13( • ) 51(100) 446(100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
--------- ---·--·--
Het passende model met p = .209 is: ( leefsituatie --.... 
( sekse eenzaamheid 
( aantal genoemde contacten 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - 1.328 (jong stel); -.720 (ouder stel); -.118 (overige) n.s.; .870 (alleenst.); 1.294 (alleenst. ouders). 
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Tabe/7.2. Sekseverschillen en sekse-overeenkomsten onder de (maximaal) 6 contac-
tenmet wie men de 'nauwste banden' onderhoudt 
Sexe van de ondervraag:le: t1 V T 
Sexe van de (IT\3X,) 6 I fl gencerrrle contacten: V fl V abs % 
Aard van de relatie; ! 
pariDer p.m. p.m. p.m. p.m. 258 10 
collega 84 12 16 38 150 6 
I 
kennis 92 43 32 92 259 10 
I I 
l::!.lur 43 I 33 17 131 224 8 
kin::l 100 75 86 132 393 15 
ruder 41 60 46 85 232 9 
brcer/zus ! 59 42 58 123 282 ll i 
overige f anilie 79 50 28 98 255 10 
vriend 167 78 81 238 564 21 
Totaal 665 393 364 937 2617 100 
werk betreft de aard en daarnaast de at of niet sekse-gebondenheid van de 
gerealiseerde relaties. Gegeven de vigerende normen in onze samenleving 
zat een partnerrelatie als regel één man en één vrouw omvatten, de overige 
relaties daarentegen (m.n. vriendschapsretaties) omvatten veelal twee per-
sonen van dezelfde sekse. Vooral in gevat een persoon alleen woont, zien 
we de consequenties van deze normen en gewoonte-vorming: van de oude-
re ongehuwde alleenwonende vrouwen en mannen is het relatiepatroon 
vaak zeer eenzijdig opgebouwd. Deze vrouwen onderhouden vrijwel uit-
sluitend contacten met vrouwen, mannen met mannen (Woldringh en Kna-
pen, 1980). Bovendien zou gelden dat vrouwen beter in staat zijn een be-
roep te doen op hun vrienden in geval ze zich ongelukkig voelen. 
Vriendinnen-relaties tenderen emotioneel rijker, meer intiem en stabieter 
te zijn dan vriendschappen tussen mannen. Alleenstaande vrouwen zou-
den daardoor beter in staat zijn een bevredigend netwerk van emotioneel-
belangrijke relaties op te bouwen dan alleenstaande mannen (Austrom, 
1981). 
7.3.1. Soorten van relaties 
Welke soorten van relaties werden genoemd in antwoord op de vraag naar 
de (maximaal) 6 personen met wie men de 'nauwste banden' onderhoudt? 
De gegevens hieromtrent zijn opgenomen in tabel 7.2. 
Uit de randtotalen van tabel 7.2 lezen we af dat familie-contacten het 
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meest worden genoemd. Zowel contacten met kinderen, met één van de 
ouders, als met broers en/ of zussen en overige familieleden worden relatief 
vaak genoemd. Ongeveer een vijfde deel van de genoemde contacten 
bestaat uit contact met vrienden en/ of vriendinnen. Kennissen, buren en 
collega's eisen, relatief bezien, een gering deel op van de aantallen goede 
contacten die men met anderen onderhoudt. 
We hebben ook nagegaan of het ontbreken van bepaalde soorten van re-
laties onder de (max.) 6 beste contacten, een aanvullende betekenis heeft 
voor het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid. Dit verband kan op 
basis van onze empirische gegevens niet worden aangetoond voor het niet, 
respectievelijk wel noemen van één of meer vrienden. Dit verband kan 
evenmin worden aangetoond voor het niet dan wel noemen van één of meer 
familieleden onder de zes beste contacten. 
Er is echter sprake van een zeer duidelijke, significante samenhang tussen 
het noemen van een partner onder de belangrijkste contacten en het afwe-
zig zijn van eenzaamheidsgevoelens; we hadden niet anders verwacht na 
hetgeen in hoofdstuk 6 is geschreven over de betekenis van leefvormen 
waarbinnen een partner-relatie gerealiseerd wordt. (In hoofdstuk 6 werd 
geconstateerd dat 248 ondervraagden samenwoonden met iemand die als 
partner werd aangemerkt; in tabel 7.2 blijken vervolgens nog 10 partners 
vermeld te worden door ondervraagden die niet met deze partner één huis-
houden vormen). 
Verder constateerden we, op basis van de gegevens van het surveyonder-
zoek, dat er een duidelijk aantoonbare samenhang bestaat tussen het erva-
ren van eenzaamheidsgevoelens en het noemen van buren en/ of collega's 
en/ of kennissen onder de zes beste relaties. (We komen daarmee terug op 
wat reeds in 6.6.1 aan de orde is gesteld). Ondervraagden die uitsluitend 
buren en/ of kennissen en collega's noemen als mensen met wie men nauwe 
banden onderhoudt, voelen zich sterk eenzaam. In alle gevallen waarin 
- naast andere relaties - ook buren, kennissen of collega's worden ge-
noemd, blijken deze ondervraagden eenzamer te zijn dan mensen die in het 
geheel geen buren, kennissen of collega's noemen onder de zes beste con-
tacten. 
We concluderen dat het noemen van buren-, kennissen- en collega-
contacten onder de zes contacten die het meeste voor de betrokkenen bete-
kenen, vaak zal gebeuren in die gevallen waarin een tekort aan andere, in 




















'.3.2. Seksegebondenheid van de contacten 
Wanneer we willen nagaan of er ook duidelijk sprake is van sekse-gebon-
denheidvan de contacten, dan lezen we uit tabe/7.2 af dat voor alle onder-
vraagden geldt, dat mannen zeer frequent mannen noemen als personen 
met wie ze de nauwste banden onderhouden. Vrouwen onderhouden rela-
tief zeer frequent nauwste banden ook juist met leden van de eigen sekse. 
M.a.w., vrouwen hebben relatief vaak contacten met buur-vrouwen, 
vriendinnen en vrouwelijke kennissen. Mannen hebben het meest frequent 
sekse-gebonden contacten wanneer het betreft: collega's, kennissen en 
vrienden. Dit is in overeenstemming met het vigerende normenpatroon. 
Daarnaast dient als opvallend opgemerkt te worden dat sekse-gebon-
denheid van de contacten zich ook voordoet wanneer de ontmoetingskau-
sen voor mensen van dezelfde en van verschillende sekse gelijk geacht kun-
nen worden, zoals contacten tussen ouders en kinderen of tussen broers en 
zussen. Vaders hebben vaker een zoon als belangrijk contact genoemd, 
moeders een dochter! Mannen noemen broers of zwagers wat vaker dan 
(schoon-)zussen; vrouwen noemen vaker (schoon-)zussen dan broers of 
zwagers. Zowel mannen als vrouwen zeggen vaker contact te onderhouden 
met de moeder dan met de vader. Voor een deel zou dit verschil verklaard 
kunnen worden uit het feit dat moeders gemiddeld met 5 à 6 jaren de vaders 
overleven (bron: CBS, Statistisch Zakboek, 1982). 
7.3.3. Gevarieerdheid van het relatienetwerk 
De gevarieerdheid van ieders relatienetwerk, gelet op de aard van de gerea-
liseerde contacten, is eveneens bezien. Dan blijkt bijvoorbeeld dat 300Jo 
van alle ondervraagden een zeer beperkt of weinig gevarieerd netwerk 
heeft gerealiseerd. Deze ondervraagden noemen àf in het geheel geen goe-
de contacten, àf uitsluitend een enkele vriend, een enkel familielid of colle-
ga, hetzij uitsluitend de (huwelijks)partner. 
Wat zijn hiervan de consequenties? Is er sprake van een duidelijke sa-
menhang tussen het gerealiseerd hebben van een eenzijdig of beperkt net-
werk van relaties en gevoelens van eenzaamheid? Gaat omgekeerd een ge-
varieerd netwerk vaker samen met gevoelens van betrokkenheid? Om deze 
relatie te analyseren is tabel 7.3 opgenomen. 
Bij bestudering van tabel 7.3 lezen we uit de randtotalen af dat een be-
perkt of weinig gevarieerd netwerk van relaties een tendens vertoont vaker 
tot eenzaamheid te leiden. De bedoelde tendens is niet zo sterk van aard, 





Tabel 1.3. De aanlaffen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niel-eenzaam hebben gekarakleriseerd, uiigespii/si naar de gevarieerd-
heid van hel nelwerk van contaclen en naar feefsilualie en sekse 
rret partner, rret nartner, zonder partner, zonder nartner, zonder oartner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaande alleenstaanè.e 
of zonder of zonder vonren rret vol- ouders 
kinderen kinderen wassen en 
M V M V M V M V M V 
Het ontbreken van 
kontakten dan wel 
een zeer beperkt 
netwerk gereali-
seerd: 
eenzaam 0 ( * ) 0 ( * ) 0 ( * ) 1 ( * ) 1 ( * ) 0 ( * ) 6 ( * ) 2 ( * ) 1( * ) 2 ( * ) 13( 54) 
niet-eenzaam 0 ( * ) 0 ( * ) 0 ( * ) 0 ( * ) 0 ( * ) 0 ( * ) 2 ( * ) 6 ( * ) 1( * ) 2( * ) ll( 46) 




eenzaam 0 ( * ) 1 ( * ) 2( * ) 1( * ) 5 ( 28) 4 ( * ) ll( 55) ll ( 30) 2( * ) 20 ( 6 7) 57 ( 39) 
niet-eenzaam 4 ( * ) 5 ( * ) ll ( * ) 1( * ) 13( 72) 7 ( * ) 9 ( 45) 26 ( 70) 4( * ) 10 ( 33) 90 ( 61) 
4 ( * ) 6 ( * ) 13( * ) 2 ( * ) 18(100) ll( * ) 20(100) 37(100) 6 ( * ) 30 (100) 147(100) 
Een gevariëerd 
netwerk: 
eenzaam 6 ( 70) 6 ( 1 0) 10 ( 77) 6 ( 14) 9 ( 36) 0 ( * ) 18 ( 55) 28 ( 67) 8( * ) 19 ( 56) 110( 29) 
niet-eenzaam 53( 90) 55( 90) 50 ( 83) 36 ( 86) 16 ( 64) 15 ( * ) 15 ( 45) 18( 39) 2 ( * ) 15( 44) 275 ( 71) 
59 (100) 61 (100) 60 (100) 42 (100) 25(100) 15 ( * ) 33(100) 46(100) 10 ( * ) 34 (100) 385 (100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
--- -- -·-·--·-·- -- - --- - I 
-1.0 
-.) 
Vervolg tabel 7.3 
Het passende model met p ~ .088: (leefsituatie _ 
( sekse ~ -.... eenzaamheid 
(gevarieerdheid netwerk 
van contacten 
Geschatte parameters: w leefsituatie ~ - 1.216 (jong stel) n.s.; -.680 (ouder stel) n.s.; -.100 (overige) n.s.; + .800 (alleenstaanden); + !.196 (alleenstaande 
ouders). 
van het netwerk en eenzaamheid. Opnieuw blijkt de variantie in eenzaam-
heid in hoge mate beïnvloed te worden door leefsituatie; gevarieerdheid 
heeft daarnaast geen zelfstandige significante bijdrage te leveren. 
Samenvatting en discussie 
Wanneer we de gegevens zoals beschreven in dit hoofdstuk trachten samen 
te vatten, dan moeten we stellen dat noch de omvang van het gerealiseerde 
netwerk, noch de gevarieerdheid daarvan een significante bijdrage blijkt te 
leveren aan de verklaring van de aanwezigheid van eenzaamheidsgevoe-
lens, naast de reeds bekende betekenis van leefvormen. Daarmee moet het 
antwoord op de vraag van de probleemstelling 'Wat is de betekenis van het 
gerealiseerde netwerk van contacten voor eenzaamheid?' een karig ant-
woord zijn. 
Overigens verdient vermelding dat het netwerk-kenmerk 'frequentie van 
contacten met buren' wel een significante samenhang vertoont met een-
zaamheid. Reeds in hoofdstuk 5 is deze factor en de betekenis daarvan als 
symptoom van eenzaamheid aan de orde gesteld. Ons antwoord op de bo-
vengestelde vraag luidt dan dat we één factor hebben opgespoord die een 
significante bijdrage levert vanuit de objectieve kenmerken van het relatie-
netwerk aan eenzaamheid. 
Evenals dat gebeurd is aan het slot van hoofdstuk 6, hebben we ook hier 
nagegaan wat de effecten zouden zijn, wanneer we deze analyse hadden 
uitgewerkt met als afhankelijke variabele de drie typen van eenzaamheid 
(i.p.v. de dichotomie niet-wel eenzaam). Er zijn inderdaad enkele ver-
schuivingen in de resultaten opgetreden; de oorspronkelijk geformuleerde 
conclusie moet nader gespecificeerd worden. En wel als volgt: eenzame 
mensen worden vaker aangetroffen onder mensen die weinig frequent con-
tacten met de buren onderhouden. Binnen de groep eenzamen treffen we 
deze geringe frequenties van burencontacten vooral aan onder de mensen 
van type I en type lil. De mensen van type II zeggen in verhouding onge-
veer even vaak als de niet of in lichte mate eenzamen dat ze regelmatig con-
tacten met de buren onderhouden. 
Ook in hoofdstuk 5 werd dit verschil tussen enerzijds de typen I en lil en 
anderzijds II en IV reeds gesignaleerd. Een verklaring hiervoor te geven is 
niet zo gemakkelijk. Mogelijk dat de mensen uit type II, de oudere verwe-
duwden zijn hier sterk vertegenwoordigd, zich wat meer concentreren op 
\::Ontacten in de buurt, ook omdat ze minder in de gelegenheid zijn over 
grotere afstanden contacten te onderhouden. Zowel de burencontacten als 
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de gemiddelde hogere deelname aan verenigingen (bejaardensoos e.d.) 
zouden daardoor verklaarbaar zijn. 
In onze theorie hadden we duidelijke samenhangen voorspeld tussen een-
zaamheid en de subjectieve waardering van het netwerk, matige samen-
hangen tussen eenzaamheid en objectieve netwerk-factoren. De laatste 
voorspelling vindt in grote lijnen bevestiging in het onderzochte materiaal. 
We zijn met deze conclusie in goed gezelschap van o.a. Fischer en Phillips 
(1982), die stellen dat eenzaamheid en objectieve sociale participatie ver-
moedelijk twee volledig onafhankelijke zaken zijn. Ook Jo nes (1982) heeft 
zich in die zin uitgelaten. 
We zullen in het volgende hoofdstuk nagaan of de voorspelde samen-
hang tussen eenzaamheid en de subjectieve netwerk-waardering door de 
empirische gegevens onderbouwd kan worden. 
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8. De subjectieve waardering van het eventuele 
verschil tussen gewenste en gerealiseerde 
contacten en de betekenis daarvan voor 
eenzaamheid 
8.1. INLEIDING 
We zijn er in deze studie van uitgegaan dat eenzaamheid samenhangt met 
een eventueel verschil tussen gewenste relaties met anderen en de relaties 
zoals men die heeft gerealiseerd. Daarbij hebben we in hoofdstuk 2 aange-
geven dat deze samenhang van complexe aard kan zijn. Binnen de cognitie-
ve theorie wordt eenzaamheid immers opgevat als een subjectieve ervaring 
die vorm krijgt via de zeer persoonlijke evaluatie van de objectieve situatie 
tegen de normen en wensen die men daaromtrent hanteert. Het is niet voor-
af voorspelbaar hoe, gegeven een bepaalde situatie, de evaluatie van die si-
tuatie zal uitpakken. Er is m.a.w. geen rechtstreeks verband tussen de ob-
jectief waarneembare situatie en de gevoelens die daaromtrent worden ge-
vormd. 
In hoofdstuk 7 zijn objectief waarneembare kenmerken van het netwerk 
van gerealiseerde contacten aan de orde geweest. We bestudeerden o.a. de 
absolute omvang van het netwerk van relaties en de betekenis van variaties 
in de aard van deze relaties. We constateerden dat er een tendens herken-
baar is dat een kleiner aantal contacten en een weinig gevarieerd opge-
bouwd netwerk samengaan met een grotere kans op eenzaamheid. Deze sa-
menhangen bleken echter niet significant te zijn. Zodat we moeten conclu-
deren dat informatie over de objectieve kenmerken van het netwerk van re-
laties weinig extra kennis oplevert omtrent het ontstaan en voortbestaan 
van eenzaamheidsgevoelens. 
In dit hoofdstuk zullen we nagaan of de subjectieve waardering van het 
netwerk van relaties samenhang vertoont met eenzaamheid. We zoeken 
daarmee naar een antwoord op vraag 7 van de probleemstelling: 'Wat is de 
betekenis van het verschil tussen gewenste en gerealiseerde relaties voor 
eenzaamheid?' 
Gegeven onze theoretische uitgangspunten verwachten we dat de samen-
hang tussen de subjectieve waardering van het relatienetwerk en eenzaam-
heid sterker zal zijn dan de samenhang tussen de objectieve kenmerken van 
de gerealiseerde contacten en eenzaamheid. 
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In dit hoofdstuk staat het gepercipieerde verschil tussen de gewenste en de 
gerealiseerde contacten centraal. De bepaling van dit verschil kan niet wor-
den opgevat als een simpele rekenkundige bewerking, waarbij bijv. de aan-
tallen gerealiseerde contacten worden verminderd met de nog te wensen 
contacten. Dit afwegen van de contacten moet worden opgevat als een per-
soonlijke evaluatie. Daarbij kan de betrokkene uitkomen op verschillende 
conclusies: 
I. er is geen of vrijwel geen verschil tussen de gerealiseerde en gewenste re-
laties; 
2. er is verschil; ik heb minder relaties dan ik wens en/ of de relaties halen 
niet dàt kwaliteitsniveau dat ik zou wensen. 
Binnen elk van deze conclusies zijn gradaties en variaties in beleving moge-
lijk. Ons interesseert vooral de betekenis van conclusie 2 en de variaties die 
daarbinnen mogelijk zijn, zoals: 
het ervaren van gevoelens van gemis aan al of niet nader aangeduide re-
laties; 
het ervaren van een tekort aan intimiteit in de relatie met de persoon die 
overigens het meest voor de betrokkene betekent; 
het onvervuld zijn van een expliciete wens naar één of meer specifieke 
relaties met anderen; 
een subjectieve waardering die niet één of twee specifieke relaties be-
treft, maar het netwerk in het algemeen. Men stelt danbijv.ontevreden 
te zijn met de gerealiseerde contacten in het algemeen. 
De zojuist genoemde waarderingen van de verschillen tussen gewenste en 
gerealiseerde contacten zullen in dit hoofdstuk achtereenvolgens aan de or-
de komen. Vooraf nog een enkele opmerking bij de te bestuderen gemisge-
voelens. 
Onder de uitgangspunten hebben we vermeld dat de aanwezigheid van 
gemisgevoelens een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het ontstaan en 
voortbestaan van eenzaamheid. Het aanwezig zijn van gemisgevoelens is 
op zich nog geen voldoende voorwaarde voor eenzaamheid. Of gemisge-
voelens tot eenzaamheid zullen leiden, is nl. afhankelijk van de ernst van 
de gemisgevoelens en van de per persoon verschillende eenzaamheids-
afweer- en verdedigingsmechanismen. Deze mechanismen regelen de toe-
laatbaarheidsgrens; een grens die bepaalt of verschillen tussen gewenste en 
gerealiseerde contacten nog acceptabel worden geacht. Het betreft psychi-
sche processen, pogingen die eventueel door de betrokkenen worden on-
dernomen om een stress-volle situatie meer leefbaar te maken terwijl de si-
tuatie zelf ongewijzigd blijft. Op overeenkomstige wijze omschrijft Kuiper 
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(1972) de afweermechanismen als dienend om aan bepaalde impulsen ver-
bonden gevoelens af te weren. Een relatief groot verschil tussen gewenste 
en gerealiseerde relaties kan op deze wijze naar zijn emotionele betekenis 
worden verkleind. 
Wat hier op theoretische gronden gezegd is over de verhouding gemisge-
voelens - eenzaamheid, maakt het noodzakelijk in dit hoofdstuk aan-
dacht te besteden aan de empirische onderbouwing van de bedoelde sa-
menhang. We zullen dan bezren of, gecontroleerd voor de verschillende 
leefsituaties, een significante samenhang herkenbaar blijft tussen de (sub-
jectieve) gemisgevoelens en eenzaamheid. De notitie over de verhouding 
gemisgevoelens - eenzaamheid Iaat zich uitbreiden tot de verhouding on-
tevredenheid over de relaties en eenzaamheid, wensen inzake specifieke ty-
pen van relaties en eenzaamheid en tot de verhouding intimiteit van de 
beste relatie en eenzaamheid. 
We verwachten dan duidelijke, significante samenhangen tussen deze 
subjectieve evaluaties en eenzaamheid; echter bepaald geen één op één sa-
menhang. De gemelde verschillen in ernst van de negatieve evaluatie en 
verschillen in afweer- en verdedigingsmechanismen zullen de bedoelde sa-
menhang kunnen verstoren. 
8.2. GEVOELENS VAN GEMIS INZAKE RELATIES EN EENZAAMHEID 
De subjectieve waardering van het persoonlijke netwerk van gerealiseerde 
contacten met anderen kan er o.a. toe leiden dat men instemmend zal rea-
geren op uitspraken die 'gemis aan relaties' aanduiden. Zo zou men in ze-
kere gevallen instemmend kunnen reageren op de uitspraak 'ik ervaar een 
leegte om me heen'. Als hulp bij de subjectieve waardering van de gereali-
seerde relaties tegen de gewenste relaties, hebben we de ondervraagden ne-
gen van dergelijke uitspraken voorgelegd. (De bedoelde uitspraken vor-
men tezamen de gemis-intensiteitsschaal; deze schaal werd uitgebreid 
besproken in hoofdstuk 4.) We maken in dit hoofdstuk gebruik van de sub-
jectieve evaluatie van het relatienetwerk, zoals in deze schaal opgeslagen. 
Daarbij interesseert ons de vraag of deze subjectieve evaluatie, gecontro-
leerd voor verschillen in leefsituaties, een empirisch herkenbare, signifi-
cante samenhang vertoont met eenzaamheid, zoals door ons op basis van 
de theorie over eenzaamheid verondersteld (zie 1.3.3). 
In tabel 8.1 hebben we enkele gegevens samengebracht omtrent het aan-
wezig zijn van gemisgevoelens en eenzaamheid. 





Tabel 8.1. De aantaffen ondervraagden, die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam gekarakteriseerd hebben, uitgespfitst naar het noemen van 
gemisgevoefens, leefsituatie en sekse 
rret partner, rret partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder vorrren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
M V M V M V M V M V 
één of rreer gemis-
asp3cten genoemd: 
' 
eenzaam 3( • ) 6 ( 26) 7( 25) 6 ( 33) 15 ( 56) 3 ( • ) 33( 63) 37 ( 57) 11 ( 69) 40 ( 77) 161( 52) 
niet-eenzaam 9 ( • ) 17( 74) 21( 75) 12( 67) 12 ( 44) 7 ( • ) 19 ( 37) 28( 43) 5 ( 31) 16 ( 29) 146 ( 48) 
12 ( • ) 23(100) 28 (100) 18 (100) 27(100) 10 ( • ) 52(100) 65 (100) 16 (100) 56(100) 307(100) 
geen gemisasp3cten 
genoemd: 
eenzaam 3 ( 6) 1 ( 2) 5( 11) 2 ( 7) 0 ( 0) 1 ( 6) 2 ( • ) 4 ( 15) 0 ( • ) 1( • ) 19 ( 8) 
niet-eenzaam 48( 94) 43( 98) 40 ( 89) 25( 93) 17 (100) 15 ( 94) 7( • ) 22( 85) 2 ( • ) 11( • ) 230 ( 92) 
51(100) 44 (100) 45(100) 27 ( 100) 17(100) 16 (100) 9 ( • ) 26(100) 2 ( • ) 12 ( • ) 249(100) I 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
Het passende model met p > .5 is:( ( leefsituatie 
sekse ......_ eenzaamheid 
( noemen van / 
gemisgevoelens 
Geschatte parameters: w leefsituatie ~ -.886 (jong stel); -.498 (ouder stel); - 1.00 n.s. (overige leefvormen); .570 (alleenstaanden); .916 (alleenstaande 
ouders); w gemis ~ - 1.168. 
aanzienlijk groter is voor mensen die één of meer gemisaspecten noemen 
dan voor anderen. Anders geformuleerd: van de ISO mensen uit dit onder-
zoek die eenzaamheidsgevoelens hebben gemeld, hebben 161 (of 890Jo) van 
gemisgevoelens blijk gegeven. 
Uit de overige gegevens van tabel 8.1 en de daarbij gevoegde logit-
analyse blijkt verder duidelijk dat het noemen van deze gemisgevoelens een 
zelfstandige, significante relatie vertoont met eenzaamheid, d.w.z. dat de-
ze relatie zich Iaat herkennen binnen elk van de onderscheiden categorieën 
van leefsituatie. Deze gegevens tezamen leveren daarmee een goede empiri-
sche onderbouwing van onze theoretische veronderstelling dat het noemen 
van gemisgevoelens een min of meer noodzakelijke voorwaarde vormt om 
over eenzaamheid te spreken. 
8.3. DE WAARDERINGVAN DE BELANGRIJKSTE RELATIE ALS NIET-
OF MINDER INTIEM EN EENZAAMHEID 
Voor de bepaling van de intimiteit van de belangrijkste relatie hebben we 
gebruik gemaakt van de gegevens over de (max.) zes mensen met wie men 
de nauwste banden onderhoudt. Zoals eerder gemeld, hebben we van ieder 
van deze contacten materiaal verzameld o.a. over de aard van het contact 
(partner, vriend e.d.). We hebben de ondervraagden achteraf een rangor-
dening laten aanbrengen, waarbij de meest belangrijke zowel als de minst 
belangrijke van de mensen met wie men goede contacten onderhoudt, zijn 
gemarkeerd. 
Van de persoon van wie de ondervraagde zegt dat deze de belangrijkste 
is, hebben we o.a. gevraagd aan te geven wat de inhoud van dit contact is. 
De ondervraagden hadden de beschikking over 20 inhoudelijke aspecten, 
die al of niet van toepassing verklaard konden worden. We noemen enkele 
daarvan: een praatje maken, gewaardeerd worden, samen iets onderne-
men, elkaar dingen lenen, vrijen, in vertrouwen genomen worden. Het is 
onze bedoeling na te gaan of de belangrijkste relatie door specifieke inhou-
delijke aspecten wordt gekarakteriseerd en/ of daarbij bepaalde patronen 
zijn te herkennen. 
Daarnaast hebben we een waardering gevraagd van de mate van intimi-
teit dan wel oppervlakkigheid van het contact. We gebruikten daarbij de 
vraag: 
'Van sommige relaties kun je zeggen, dat ze oppervlakkig zijn, in die zin 
dat je met de ander alleen over koetjes en kalfjes praat. In andere, meer in-
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tieme relaties kan je bijv. over persoonlijke problemen praten. Wij heb-
ben hieronder de twee uitersten omschreven. Zoudt u willen aangeven of 
een van de uitersten van toepassing is op uw relatie met hem/haar of waar 
de relatie met hem/haar (ongeveer) ligt tussen die uitersten? 
De relatie is erg 
oppervlakkig. We 
praten alleen over 
koetjes en kalfjes, 
het weer 
Wilt u het hokje dat van toepassing is aankruisen?' 
De relatie is 
intiem. Ik kan 
volledig mezelf 
zijn. Ik kan op de 
ander bouwen, me 
als mens volledig 
ontplooien 
We besteden in dit hoofdstuk uitsluitend aandacht aan de intimiteitsscore 
die aan de belangrijkste relatie werd toegekend. Zijn er daarbij nog ver-
schillen te ontdekken die gekoppeld zijn aan de aard van de belangrijkste 
relatie? 
Met als afsluitende vraag van dit onderdeel: is er een significante samen-
hang vast te stellen tussen de subjectieve waardering van het belangrijkste 
contact naar intimiteit en de gevoelens van eenzaamheid? 
De karakterisering van de belangrijkste relatie, naar aard en naar inhoud 
van het contact 
Als belangrijkste contact werd door 233 van de ondervraagden een partner 
genoemd, door 177 ondervraagden werd in dit verband een familielid ge-
noemd (vader, moeder, kind, broer of zus); 90 ondervraagden zagen een 
vriend(in) als belangrijkste en 56 mensen noemden als belangrijkste con-
tact een buur, collega of kennis. De belangrijkste contacten met anderen 
worden aldus aangetroffen onder familieleden, onder vrienden en vooral 
onder de (huwelijks-) partners. 
Maakt het voor de betrokkene nog verschil of de belangrijkste relatie een 
partner of vriend is? Wordt de inhoud van deze relaties bijv. anders inge-
schat voor familieleden dan voor vrienden? We kunnen dit nagaan m.b.v. 
de 20 uitspraken die de inhoud van de relaties bedoelden vast te leggen. 
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Tabel8.2. Het belangrijkste contact, naar aard en inhoudelijke karakterisering van 
deze relatie, (gemiddeld aantal ingestemde aspecten perjáctornaar aard van de rela-
tie) 
Het als belangrijkste genoemde kontakt: 
partner vriend familie buren, T 
kennissen, 
collega's 
F1 - emotionele nabijheid 
(max. 7 items) 6.2 3.6 3.1 2.6 -
F2 - aandacht, begrip 
(max. 9 items) 7.5 6.5 6.5 6.7 - - -
F3 - gezelligheidskontakt 
(IIBX. 4 items) 0.6 1.6 1.7 2.7 
T 233 90 177 56 556 
In de analyse bleken de 20 aspecten samen te vatten in drie factoren. 20 Deze 
factoren zijn: 
Fl - de mate van emotionele nabijheid van de relatie (met de aspecten: 
met elkaar vrijen, samen iets opbouwen, samen iets ondernemen, 
liefde, samen-zijn, geborgenheid, in vertrouwen genomen worden); 
F2 - de mate van (wederzijdse) aandacht en begrip die in het contact ge-
realiseerd kan worden (met de aspecten: aandacht krijgen, gevoel 
ergens bij te horen, genegenheid en warmte, praten over belangrijke 
zaken, gewaardeerd worden, begrepen worden, op elkaar kunnen 
rekenen, je hart uit kunnen storten, op elkaar kunnen steunen); 
F3 - de omvang van het gezelligheidsgedeelte van het contact (met de 
aspecten: op bezoek gaan, een praatje maken, aanloop hebben, el-
kaar dingen lenen). 
Wanneer we de relaties karakteriseren naar inhoudelijke aspecten dan zul-
len wij dat aangeven door het aantal ingestemde items van resp. Fl, F2 en 
F3 op te nemen. Voor de samenvattende inhoudskarakteristiek Fl kan de 
score dan variëren tussen 0 en 7, voor F2 tussen 0 en 9 en voor F3 tussen 0 
en 4. 
In tabe/8.2 is een overzicht opgenomen van het als belangrijkste aangedui-
de contact van de ondervraagden, uitgesplitst naar aard van het contact en 
naar inhoudelijke karakteristieken. 
Uit tabe/8.2 concluderen we dat het belangrijkste contact hoog scoort 
op 'wederzijdse aandacht en begrip'. Dit geldt, ongeacht het feit of men als 
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Tabel8.3. De belangrijkste relatie naar aard en naar waardering van de intimiteit 
Het als belangrijkste geneerode kontakt: 
partner vriend familie buren, T 
kermissen, 
rollega's 
gemiddelde smre op de 
intimibeitsschaal 
(1, opp9rvlakkig -
5, intiem) 4.90 4.63 4.61 4.10 
percentage ondervraagden 
dat een intimiteitssmre 
van 11 5 11 heeft teegekend 
aan deze relatie 89 44 45 17 
T 233 90 177 56 556 
belangrijkste contact de partner, een vriend of iemand anders heeft ge-
noemd. Voor de partner-relatie wordt de component 'aandacht en begrip' 
aangevuld met een gemiddeld zeer hoge score op 'emotionele nabijheid'. 
Contacten met buren, kennissen en collega's worden relatief vaker aanvul-
lend gekarakteriseerd door een aantal gezelligheidsaspecten. Bij het aan-
wijzen van een van de goede relaties met anderen als 'de belangrijkste' 
geldt dus kennelijk als gemeenschappelijk criterium: een hoge score op 
'aandacht en begrip' zoals die in deze relatie gerealiseerd kan worden. Ver-
der constateerden we ook verschillen in inhoudelijke kenmerken zoals ver-
bonden aan de aard van de belangrijkste relatie. 
Welke consequenties kunnen aan deze gegevens worden verbonden? 
Zijn alle belangrijkste contacten tevens intieme contacten? Of zijn er in dit 
opzicht verschillen? 
De waardering van de intimiteit van de belangrijkste relatie 
We hebben de belangrijkste contacten bezien naar de scores op de intimi-
teitsschaal, lopend van 1 (oppervlakkig) tot 5 (intiem). De gemiddelde sco-
re op deze schaal blijkt voor de als belangrijkste genoemde relatie steeds re-
latief hoog te zijn, maar verschilt toch naar aard van de genoemde relatie 
(zie tabel8.3). 
Duidelijk blijkt uit tabel8.3 dat de partner-relaties gemiddeld bezien het 
hoogste scoren op de intimiteitsschaal, gevolgd door vrienden en familie, 
met op de laagste plaats een buren-, kennissen- of collega-contact. (De ver-
schillen zijn significant.) De leefsituatie bepaalt in belangrijke mate welke 
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soorten contacten als belangrijkste genoemd zullen worden. In tabel 8.4 
hebben we hieromtrent enkele gegevens opgenomen. 
Uit tabel 8.4 blijkt dat mensen die met een partner samenwonen als regel 
deze partner beschouwen als belangrijkste contact. Mensen zonder partner 
noemen relatief frequent een familielid of vrienden als belangrijkste con-
tacten. Terwijl vooral de alleenstaanden onder deze groep meer dan gemid-
deld een collega, kennis of buur als belangrijkste noemen. 
Op basis van deze kennis kunnen we vervolgens voorspellen dat de waar-
dering van het belangrijkste contact als een intiem contact (met een score 
van vijf op de intimiteitsschaal) ook niet willekeurig over de bevolking zal 
zijn gespreid. Tabel 8.5 omvat de subjectieve intimiteitswaardering van de 
belangrijkste relatie, uitgesplitst naar leefsituatie en sekse van de onder-
vraagde. 
Tabel 8.5 en de daarop gebaseerde logit-analyse wijzen uit dat mensen 
die met een partner samenwonen significant vaker het belangrijkste con-
tact waarderen als een intiem contact, dan mensen die niet met een partner 
samenwonen. 
Bekijken we nu de vraag of - gegeven de afwezigheid van een partner-re-
latie - andere relaties als 'min of meer vervangend' voor de partner-
relatie kunnen gelden. Dit vervangende karakter zou kunnen blijken uit de 
mate van intimiteit die door deze relaties worden bereikt. In dit opzicht 
blijkt echter een significant verschil te bestaan. Tabel 8.5 wijst uit dat de 
belangrijkste relatie voor mensen die niet samenwonen met een partner in 
671J!o van de gevallen een intimiteitsscore van '5' behaalt (intiem). Voor één 
op de drie van deze ondervraagden is de belangrijkste relatie echter van 
minder intieme aard. 
We concluderen dat voor mensen die niet met een partner samenwonen 
andere relaties een belangrijke rol kunnen spelen en in een groot aantal ge-
vallen als relaties van intieme aard worden gewaardeerd. Daarnaast geldt 
voor ongeveer 33% van de mensen zonder partner dat zij hun belangrijkste 
contact een waardering van niet of minder intiem geven. Andere relaties 
kunnen niet in alle gevallen de emotionele betekenis van een partner-relatie 
vervangen. 
In hoeverre is deze beoordeling van de belangrijkste relatie als niet of 
minder intiem van invloed op gevoelens van eenzaamheid? 
De samenhang van de mate van intimiteit van de belangrijkste relatie met 
eenzaamheid 





Tabel8.4. Het contact, dat door de ondervraagde als belangrijkste is genoemd, uitgesplitst naar aard en naar leefsituatie en sekse van de on-
dervraagde 
rret partner, rret J?artner, zonder partner, zonder partner, zonder oartner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder vanren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
M V M V M V M V M V 
partner 61 62 62 36 4 2 2 2 - 2 233 
vriend(in) -· 2 1 - 20 8 21 l7 7 14 90 
familie - 3 7 7 16 15 24 55 6 44 177 
buur, kennis, collega 2 - 3 2 4 1 14 17 5 8 56 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
----- ----- -·-··- '--- -- ------- ----
N -0 Tabel 8.5. De intimiteit van het contact dat door de ondervraagde als belangrijkste is genoemd, uitgesplitst naar leefsituatie en sekse van de ondervraagde 
rret partner, rret partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaanden alleenstaande 
of zonder of zonder vorrren rret ouders 
kinderen kinderen 'VOlwassenen 
M V M V M V M V M V 
niet of minder 
intiem 7( ll) 6 ( 10) 10 ( 16) s ( ll) 20 ( 4S) 6 ( 23) 21 ( 34) 26 ( 29) S( 28) 23( 26) 129 ( 23) 
intiem (score S) S6 ( 89) 61( 90) 63( 84) 40 ( 89) 24 ( SS) 20( 77) 40 ( 66) 6S( 71) 13( 72) 4S( 74) 427( 77) 
T 63 (100) 67 (100) 73(100) 4S(100) 44(100) 26(100) 61 (100) 91 (100) 18(100) 68(100) SS6 ( 100) 
-···-···- - - --
Het passende model met p = .441 is: leefsituatie 
( .......... mtlem 
sekse 
De geschatte parameters zijn: w leefsituatie = -.960 Uong stel); -.690 (ouder stel); .710 (overige leefvormen); .432 (alleenstaanden); .508 (alleenstaande 
ouders). 
tuatie, nader inzicht kan bi,eden in het ontstaan en voortbestaan van een-
zaamheid. In tabel 8.6 zijn daaromtrent enkele gegevens tezamen ge-
bracht. 
In tabel8. 6 zien we opnieuw dat de leefsituatie van groot belang is voor het 
aan- of afwezig zijn van de eenzaamheidsgevoelens. Aanvullend is er een 
duidelijke invloed te herkennen van de mate van intimiteit die subjectief 
door de ondervraagde wordt toegekend aan het belangrijkste contact dat 
men onderhoudt. 
In geval het belangrijkste contact niet de maximale/hoogste intimiteits-
score haalt van '5' (intiem), is de kans op het ervaren van eenzaamheid gro-
ter en dat geldt ongeacht de leefsituatie van de betrokkene. Met andere 
woorden: in geval een ondervraagde, samenwonend met een (huwe-
lijks-)partner, haar of zijn belangrijkste relatie (dat kan zijn de partner: 
relatie of een andere relatie) waardeert als niet-intiem, is de kans op een-
zaamheid groter dan wanneer de belangrijkste relatie wèl als intiem wordt 
gewaardeerd. Een 'falende' partner-relatie verhoogt de kans op eenzaam-
heid. 
Van mensen die niet samenwonen met iemand die als partner wordt aan-
geduid, hebben we reeds geconstateerd dat het belangrijkste contact vaak 
niet een score van '5' (intiem) haalt. Uit tabel8.6 blijkt nu bovendien dat 
deze achterblijvende intimiteit van het belangrijkste contact duidelijk van 
invloed is op de kans op eenzaamheidsgevoelens. 
Mensen zonder partner, die hun belangrijkste contact niet kunnen waar-
deren met de aanduiding 'intiem', lopen een verhoogde kans op eenzaam-
heidsgevoelens. 
8.4. WENSEN VOOR NIEUWE RELATIES EN EENZAAMHEID 
In deze paragraaf willen we nagaan of (nog) niet vervulde wensen inzake 
relaties met anderen in verband staan met eenzaamheid. Hierbij zijn de 
'niet-vervulde wensen inzake relaties' opgevat als het resultaat van een sub-
jectief waarderingsproces, waarbij gerealiseerde contacten worden afge-
wogen tegen de wensen. 
Deze subjectieve evaluatievraag is op de volgende wijze ingebracht in de 
interviewgesprekken: nadat we met de ondervraagde vrouwen en mannen 
uitgebreid hadden gesproken over de mensen met wie men de nauwste ban-
den onderhoudt, over contacten in de buurt, via het werk en verenigingen, 




Tabel8. 6. De aantallen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar intimiteit van de 
belangrijkste relatie met anderen en naar leefsituatie en sekse 
rret partner, rret partner, zonder ::artner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaanden alleenstaande 
of zonder of zonder vorrren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
M V M V M V M V M V 
niet of minder 
intiem: 
eenzaam 3( • ) 2 ( • ) 4 ( • ) 2 ( • ) 8 ( 40) 2( • ) 15 ( 71) 13( 50) 3 ( • ) 14 ( 61) 66 ( 57) 
niet-eenzaam 4( • ) 4( • ) 6 ( • ) 3( • ) 12( 60) 4 ( • ) 6 ( 29) 13( 50) 2( • ) 9( 39) 63( 49) 
7( • ) 6 ( • ) 10 ( • ) 5( • ) 20(100) 6 ( • ) 21(100) 26 ( 100) 5 ( • ) 23 (100) 129 (100), 
intiem (score 5): 
eenzaam 3( 5) 5 ( 8) 8( 73) 6 ( 75) 7( 29) 2 ( 70) 20 ( 50) 28( 43) 8 ( • ) 27( 60) 114( 27) 
niet-eenzaam 53( 95) 56 ( 92) 55 ( 87) 34 ( 85) 17( 71) 18( 90) 20 ( 50) 37( 57) 5 ( • ) 18( 40) 313 ( 73) 
56(100) 61(100) 63(100) 40(100) 24 (100) 20 (100) 40 (100) 65 ( 100) 13 ( • ) 45 (100) 427(100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
Het passende model met p = .448 is:( leefsituatie -...... 
( sekse eenzaamheid 
( intimiteit / 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - 1.226 (jong stel); - .638 (ouder stel); - .232 (overige leefvormen) (n.s.); .836 (alleenstaanden); 1.262 (alleenstaande 
ouders); w intimiteit = - .384. 
besproken hebben, nog relaties die u graag zou willen hebben, maar nog 
niet hebt?' 
Veel mensen antwoordden dat zij nieuwe contacten wensen. Dit betreft 
in totaalZOO personen of 360Jo van alle ondervraagden. (Van deze 200 men-
sen hebben er 55 meer dan één wens voor een nieuw contact genoemd.) Er 
bestaat in dit opzicht geen verschil tussen mannen en vrouwen; beide cate-
gorieën noemen ongeveer even vaak dat ze nieuwe contacten wensen. 
Overigens treffen we wel een ander opvallend verschil aan: in verhouding 
worden veel wensen tot nieuwe contacten genoemd door enerzijds onge-
huwde mannen anderzijds alleenstaande moeders. 
We hebben nagegaan of de wens tot nieuwe contacten een eigen inbreng 
heeft op de kansen op eenzaamheidservaringen, naast leefsituatie. De cij-
fers waarop deze analyse berust zijn opgenomen in tabel 8. 7. 
We zien reeds uit de randtotalen van tabel 8. 7 dat onder de mensen die 
nieuwe contacten wensen meer eenzaamheid voorkomt (550Jo) dan onder 
de mensen die geen nieuwe contacten wensen (20%) en dit blij kt vervolgens 
te gelden voor ondervraagden uit elk der leefsituaties. 
We kunnen stellen dat het wensen van nieuwe contacten, naast leefsitua-
tie een zelfstandige, eigen inbreng heeft voor kennis omtrent het ontstaan 
en voortbestaan van eenzaamheidsgevoelens. 
Aanvullend hebben we nagegaan welke nieuwe contacten worden gewenst. 
Wanneer nieuwe contacten worden gewenst, blijkt de voorkeur uit te gaan 
naar partner-relaties (60 maal genoemd) en naar vriendschaps-relaties (60 
maal genoemd). De wens tot een nieuwe partner-relatie wordt vrijwel uit-
sluitend aangetroffen onder de mensen die thans geen partner hebben. 
Tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en de restcategorie van men-
sen zonder partner is er wat dit betreft geen onderling verschil vast te stel-
len. Mensen met een partner wensen in het algemeen minder vaak nieuwe 
relaties; zij noemen slechts bij hoge uitzondering de wens tot een nieuwe 
partner-relatie, maar relatief wat vaker wordt een wens geuit voor contac-
ten met buren en kennissen en voor nieuwe of herstel van contacten met fa-
milieleden. 
Gebleken is reeds dat onder mensen die nieuwe contacten wensen, meer 
eenzamen voorkomen dan onder mensen die geen nieuwe contacten wen-
sen. Wanneer we kijken naar het soort contact dat gewenst wordt, dan 
wordt duidelijk dat met name mensen die een partner of een nieuw 
vriendschapscantact wensen relatief vaak tot de eenzamen gerekend moe-
ten worden. Vergelijk tabel8.8. 




Tabel8. 7. De ondervraagden die zichzelf alseenzaam en niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar het wel of niet noemen van 
wensen tot nieuwe contacten en naar leefsituatie en sekse 
rret partner, rret :oartner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige vorrren alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder van sarrEnwonen ouders 
kinderen kinderen rret volwassenen 
M V M V M V M V M V 
wenst nieuwe 
kon takten: 
eenzaam 5 ( 26) 4( 19) 4 ( 21) 4 ( • ) ll( 55) 4 ( • ) 21 ( 84) 23 ( 72) 4 ( • ) 30 ( 83) 110 ( 55) 
niet-eenzaam 14( 74) 17( 81) 15( 79) 8( • ) 9( 45) 6 ( • ) 4( 16) 9 ( 28) 2( • ) 6 ( 17) 90 ( 45) 
19(100) 21(100) 19(100) 12( • ) 20(100) 10 ( • ) 25(100) 32 (100) 6 ( • ) 36 ( 100) 200(100) 
geen ""'nsen 
nie~ kontakten: 
eenzaam 1 ( 2) 3( 7) 8 ( 15) 4( 12) 4 ( 17) 0 ( 0) 14 ( 39) 18 ( 32) 7 ( • ) 11( 34) 70 ( 20) 
niet-eenzaam 43( 98) 43( 93) 46 ( 85) 29 ( 88) 20 ( 83) 16(100) 22( 61) 39 ( 68) 5 ( • ) 21( 66) 284 ( 80) 
44(100) 46 (100) 54(100) 33 ( 100) 24 (100) 16'( 100) 36(100) 57(100) 12 ( • ) 32 (100) 354 (100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 89 18 68 554* 
~-.~-·- L--
Hel passende model met p = .329:( leefsituatie ""-
( sekse eenzaamheid 
( wens -
Geschaue parameters: w leefsituatie = - 1.382 (met partner, jong slei); - .626 (met partner, ouder stel); - .274 n.s. (overige samenleefvormen); 1.006 (al-
leenstaanden); 1.276 (alleenstaande ouders); w wens = .844. 
I 
Tabel 8.8. De aantallen ondervraagden die zichzelf als eenzaam en niet-eenzaam 
hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar aard van de gewenste nieuwe contacten 
(de ondervraagden met partners samenwonend zijn hier buiten beschouwing gela-
ten) 
ondervraagde marmen en vrou.-.'efl die 
niet in een partnerrelatie sarrenleven 
abs. rerrentages 
\'lenst nieuwe kontakten, n.l.: 
- partner eenzaam 46 78 
niet-eenzaam 13 22 
- vriend (in) eenzaam 30 77 
niet-eenzaan 9 23 
- buren, eenzaam ll 52 
kennissen, niet-eenzaam 10 48 
oollega' s 
- familie eenzaam 6 * 
niet-eenzaam 4 * 
wenst ~n nieu,.;e kontakten: 
eenzaam 54 30 
niet-eenzaam 123 70 
T 306 
De bijbehorende parameters zijn resp. w wens = - 1.252 (geen wensen); - .334 n.s. (buren); 
-.024 n.s. (familie); .834 (partner); .774 (vrienden). 
partner èn die tevens zegt nieuwe contacten te wensen met hetzij een part-
ner hetzij een goede vriend(in), blijkt zichzelftot de eenzamen in de samen-
leving te rekenen! 
8.5. ONTEVREDENHEID OVER DE GEREALISEERDE CONTACTEN IN 
HET ALGEMEEN EN EENZAAMHEID 
Het tevreden of ontevreden-zijn met sociale contacten heeft, evenals bijv. 
gemis-gevoelens, als regel een objectieve en een subjectieve verankering. 
Zo wordt tevredenheid met contacten enerzijds bepaald door objectief 
waarneembare kenmerken van het netwerk van gerealiseerde relaties: de 
omvang, de aard van de gerealiseerde contacten, de frequentie waarmee 
men deze contacten onderhoudt, etc. Anderzijds is tevredenheid met con-
tacten gekoppeld aan het subjectief ervaren van voldoende sociale en emo-
tionele ondersteuning vanuit het netwerk van sociale relaties. Ontevreden-
heid over relaties 'has less to do with the physical absence of people than 
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with the complex factors rooted in the personality and in the economie 
system that affect the availability and acceptability of people to one an-
other' (Henry, 1980, p. 103). 
Het is van belang dat de betrokkene meent dat zijn vrienden en kennis-
sen om hem geven, hem sympathiek vinden, hem waarderen en in geval van 
problemen hem met raad en daad terzijde zullen staan. Uit verschillende 
onderzoekingen blijkt dat de mate van tevredenheid met sociale relaties, 
evenals trouwens de algemene satisfactie, gekoppeld is aan sekse en bur-
gerlijke staat (Austrom, 1981; Hox, 1982). Daarbij worden niet-getrouw-
de, alleenwonende en gescheiden mensen aangeduid als meer ontevreden 
dan andere bevolkingscategorieën. 
Wij zullen in deze paragraaf nagaan of mensen tevreden zijn of overwe-
gend ontevreden zijn met hun contacten en vervolgens bezien of mensen 
die zeggen dat ze ontevreden zijn vaker eenzaam zijn dan de mensen die 
zeggen tevreden te zijn met hun contacten met anderen. Zoals gebruikelijk 
zullen we deze eventuele samenhangen controleren voor de leefsituatie van 
de ondervraagden. 
Enkele methodische opmerkingen bij onderzoek naar tevredenheid 
Vragen naar tevredenheid treffen we in het sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek veelvuldig aan: tevredenheid met het leven in het algemeen, met de 
woning, het werk, etc. etc. Toch roept het gebruik van tevredenheidsmeet-
instrumenten grote vraagtekens op. De antwoorden op tevredenheidsme-
tingen zijn als regel voor 80o/o instemmend, ongeacht het object van tevre-
denheid dat ter discussie staat. Het uiten van tevredenheid wordt algemeen 
als een sociaal-wenselijke zaak onderkend. 
Zeggen dat je niet tevreden bent, kan mogelijk in je eigen nadeel worden 
uitgelegd. 'Wie zegt dat hij ontevreden is, verwerpt zichzelf en niet zijn om-
standigheden' ('t Hart, 1983, p. 8). Wat hier in het algemeen over tevreden-
heictsvragen is gesteld, geldt zeker ook voor vragen naar tevredenheid met 
sociale contacten. 
Andrews en Withey (1978) vonden in hun onderzoek dat tevredenheid 
over contacten met echtgenoot/echtgenote, broers en zusters, etc. overwe-
gend zeer hoog is! Slechts maximaal 9% van de ondervraagden zegt onte-
vreden te zijn. Zij concluderen dat deze cijfers met enige scepsis bekeken 
moeten worden: ' ... who would choose to denigrate one's family? In such 
a conversation even saying "mostly satisfied" may imply considerable re-
servation and Jack of ease .. .' (p. 265). 
In het onderzoek 'De leefsituatie van de Nederlandse bevolking, 1977' 
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(deel 3, 1981) blijkt 80 à 9007o van de bevolking tevreden, zeer of zelfs bui-
tengewoon tevreden te zijn met de gezondheid, de dagelijkse bezigheden, 
de financiën, het wonen en de contacten met familie en vrienden. We die-
nen ons ervan bewust te zijn dat ook in dit onderzoek vertekeningen in de 
antwoorden aangetroffen kunnen worden. 
(On) tevredenheid met de contacten in het algemeen 
Aansluitend op de vragen naar de contacten met de mensen met wie men de 
nauwste banden onderhoudt, werd gevraagd naar tevredenheid met 'de 
contacten over het geheel genomen'. Ook in dit onderzoek blijkt de meer-
derheid van de ondervraagden tevreden of zeer tevreden te zijn met de rela-
ties. Slechts 11,7% is niet tevreden of eigenlijk niet tevreden. Uitgesplitst 
naar burgerlijke staat blijkt trouwens ook een verschil te bestaan (tabellen 
niet opgenomen). 
Gehuwden zijn gemiddeld meer tevreden; gescheiden en verweduwde 
mensen en met name de alleenstaande moeders onder hen zijn vaker onte-
vreden over hun contacten met anderen. 
(On)tevredenheid met relaties en eenzaamheid 
We mogen verwachten dat ontevredenheid met relaties een belangrijke in-
vloed zal hebben op het ervaren van eenzaamheid. Eenzaamheid is immers 
gedefinieerd als een ervaren gemis aan (kwaliteit van) relaties. Toch kun-
nen we in dit geval niet van een tautologische relatie spreken. In onze op-
vatting leidt ontevredenheid met relaties slechts dan tot eenzaamheid, wan-
neer deze ontevredenheid een bepaalde drempel (van ontoelaatbaarheid) 
overschrijdt. De hoogte van deze drempel zal van persoon tot persoon kun-
nen verschillen, zoals we in hoofdstuk 2 hebben uiteengezet. In tabel8.9 
geven we de cijfers waarop onze analyse gebaseerd zal zijn. 
Van de ontevredenen met sociale contacten zegt maar liefst 83% zich tot 
de eenzamen in onze samenleving te rekenen; voor de tevreden en is het ver-
gelijkbare percentage 25. 
Bezien we de resultaten van de logit-analyse, dan blijkt tevredenheid sig-
nificant samen te gaan met niet-eenzaam zijn. Deze samenhang geldt on-
geacht de leefsituatie waarin men verkeert. Tevredenheid levert daarmee, 
naast leefsituatie, een zelfstandige bijdrage aan het inzicht in het ontstaan 
en voortbestaan van eenzaamheidsgevoelens. 
Samenvatting 
In dit hoofdstuk stond de beantwoording van vraag 7 van de probleemstel-
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tv -00 Tabel 8.9. De ondervraagden, die zichzelf als al of niet eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar tevredenheid c.q. ontevreden-heid met de contacten met anderen en naar leefsituatie en sekse 
rret oartner, rret partner, zonder oartner, zonder partner, zonder nartner, T 
jong- stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder vanren rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 




eenzaam 2 ( • ) 2 ( * ) 2 ( * ) 3( * ) 7 ( * ) 0 ( * ) 9 ( * ) 10 ( • ) 1( * ) 18 ( 95) 54 ( 83) 
niet-eenzaam 3 ( * ) 1 ( * ) 2( * ) 1 ( * ) 0 ( * ) 1( * ) 1( * ) 1( * ) 0 ( • ) 1 ( 5) 11( 17) 




eenzaam 4 ( 7) 5( &) 8 ( 12) 5 ( 12) 3 ( 22) 4 ( 76) 26 ( 57) 31 ( 39) 9( 56) 23 ( 4 7) 123( 25) 
niet-eenzaam 54 ( 93) 58( 92) 59( 88) 36( 88) 29 ( 78) 21( 84) 25( 49) 48( 61) 7( 44) 26 ( 53) 363 ( 75) 
58(100) 63(100) 67 (100) 41 (100) 37(100) 25 ( 100) 51(100) 79(100) 16 (100) 49(100) 486 (100) 
T 63 66 71 45 44 26 61 90 17 68 551 
-----·--- ~- ----·-··-
L_ _____ 
missing cases: 5 
Het passende model met p > .5 is: ( ( leefsituatie 
sekse ......_ eenzaamheid 
( tevredenheid/ 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - .1316 Uong stel); - .776. (ouder stel); - 1.20 (n.s.) (overige leefvormen); .984 (alleenstaanden); 1.228 (alleenstaande 
ouders); w tevredenheid = - I .352. 
ling centraal: Wat is de betekenis van het verschil tussen gewenste en gerea-
liseerde relaties voor eenzaamheid? Volgens onze verwachtingen zouden 
significante verbanden moeten resulteren uit de analyses op de samenhan-
gen van eenzaamheid met variabelen die alssubjectieve waarderingen van 
de gerealiseerde relaties zijn op te vatten. We hebben deze significante ver-
banden inderdaad aangetroffen; ook wanneer we controleren voor de ver-
schillen in leefsituaties. De significante samenhangen gelden voor elk van 
de vier hier bestudeerde variabelen: 
I. het ervaren van gevoelens van gemis aan al of niet nader aangeduide re-
laties blijkt significant samen te gaan met een grotere kans dan gemid-
deld op eenzaamheid. Waarbij opgemerkt dient te worden dat meer dan 
de helft van de ondervraagden gemisgevoelens heeft genoemd; 
2. het ervaren van een tekort aan intimiteit in de relatie met die persoon die 
overigens het meest voor de betrokkene betekent blijkt eveneens signi-
ficant samen te hangen met eenzaamheid. Dit geldt ook binnen elk van 
de leefsituatie-categorieën. Ongeveer 2307o van alle ondervraagden acht 
de belangrijkste relatie niet of minder intiem. De ondervraagden stem-
men als regel hierin overeen dat ze de belangrijkste relatie gekenmerkt 
zien door 'wederzijdse aandacht en begrip'; 
3. het onvervuld zijn van een expliciete wens naar één of meer specifieke 
relaties. Op de desbetreffende vraag antwoordde in totaal 36% van alle 
ondervraagde mannen en vrouwen dat zij graag nieuwe contacten zou-
den realiseren! Die mensen, die wensen in deze richting uiten, behoren 
bovendien significant vaker dan gemiddeld tot de eenzamen. Daarbin-
nen zijn de mensen die speciaal een partner of vriend(in) wensen relatief 
weer als de mensen met de grootste kansen op eenzaamheid te kenschet-
sen. De gevonden samenhangen gelden ook binnen elk van de leefsitua-
ties; 
4. ontevredenheid met de contacten in het algemeen. Zoals in sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek gebruikelijk is, treffen we slechts een gering 
percentage ontevredenen onder de ondervraagden aan: 11.7%. De onte-
vreden mensen blijken echter significant vaker dan g~middeld aan te 
treffen te zijn onder de eenzamen. Deze samenhang geldt binnen alle ca-
tegorieën van leefsituatie. 
Zodat we samenvattend moeten concluderen dat, welke maatstaf ook voor 
de bepaling van de subjectieve evaluatie van het relatienetwerk wordt ge-
hanteerd, steeds significante samenhangen worden aangetroffen met een-
zaamheid. In antwoord op vraag 7 van de probleemstelling kan nu worden 
opgemerkt dat de subjectieve waardering van het relatienetwerk daarmee 
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van groot belang blijkt te zijn voor de voorspelling van de kansen op een-
zaamheid. 
Deze conclusies passen in de voorlopige theorie over het ontstaan en 
voortbestaan van eenzaamheid, zoals ontwikkeld in hoofdstuk 2. Gevoe-
lens van erbij behoren (subjectieve sociale participatie) worden aanzienlijk 
bevorderd door de aanwezigheid van relaties waarin diepgang, gemeen-
schappelijkheid en intieme emotionaliteit wordt ervaren (zie ook Levinger 
en Snoek, 1972). Het ontbreken van relaties die op dit niveau gewaardeerd 
kunnen worden, levert een verhoogde kans op eenzaamheid. Evenzo 
constateren andere onderzoekers dat een waardering van de gerealiseerde 
contacten met woorden als 'te beperkt', samengaat met eenzaamheidsge-
voelens (Lopata, 1980). En Rubenstein en Shaver (1980) constateerden een 
duidelijke significante samenhang tussen ontevredenheid over de relaties 
en eenzaamheid (Idem, Cutrona, 1982 en anderen). 
Aan het slot gekomen van dit hoofdstuk zullen we nog nagaan of een uit-
splitsing van de categorie eenzamen naar de drie daarbinnen onderschei-
den typen van eenzaamheid I, II en lil, aanleiding geeft tot nadere specifi-
catie van deze bevindingen. Bezien voor gevoelens van gemis inzake rela-
ties bestaat er geen verschil tussen de drie typen eenzamen. Evenmin ver-
schillen de mensen uit de drie typen naar gemiddeld oordeel over de intimi-
teit van de belangrijkste relatie. We zouden kunnen stellen dat het gemeen-
schappelijke in hun eenzaamheidsbelevingen juist aan deze kenmerken 
(gemisgevoelens en gebrek aan intimiteit) is gekoppeld. 
Er zijn echter ook verschillen. Zeer duidelijke en significante verschillen 
zijn herkenbaar op de twee resterende waarderingsfactoren. Deze verschil-
len hangen, zoals te verwachten was, samen met de specifieke 'kleur' van 
eenzaamheid zoals herkenbaar binnen de drie typen. Zo worden de mensen 
uit eenzaamheidstype I, de uiterst en uitzichtloze eenzamen, gekenmerkt 
door gemiddeld sterkere ontevredenheid met de gerealiseerde contacten én 
door het zeer frequent noemen van specifieke wensen voor nieuwe contac-
ten. 
De mensen uit type III, de sociaal-actieve eenzamen, zijn niet opvallend 
ontevreden over hun relaties, maar noemen wel meer frequent specifieke 
wensen voor nieuwe contacten. 
De mensen in type 11, ernstige en uitzichtloze eenzamen in hun situatie 
berustend, worden gekenmerkt door tevredenheidsgevoelens over hun 
contacten, terwijl ook minder wensen voor nieuwe contacten worden 
geuit. Mogelijk dat de kans op realisering van eventuele wensen juist in dit 
type laag wordt ingeschat, hetgeen anderzijds ook in overeenstemming zou 
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zijn met het algemene, als berustend gekwalificeerde, beeld van mensen uit 
type Il. 
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9. Persoonlijkheidskenmerken en eenzaamheid 
9.1. INLEIDING 
We zullen in dit hoofdstuk nader ingaan op de samenhang tussen eenzaam-
heidsgevoelens en persoonlijkheidskenmerken. Uit de grote hoeveelheid 
mogelijke persoonlijkheidsvariabelen, waarvan we een aantal hebben 
besproken onder 2.2.3, kozen we de volgende voor nader onderzoek: zelf-
beeld, sociale angst, introversie/extraversie en open-closed mindedness. 
We zullen deze hier achtereenvolgens behandelen en op deze wijze een ant-
woord voorbereiden op vraag 8 van de probleemstelling: 'Wat is de beteke-
nis van persoonlijkheidskenmerken voor eenzaamheid?' 
Op basis van gepubliceerde onderzoeksresultaten van anderen en van 
onszelf verwachten we dat de bovengenoemde persoonlijkheidsvariabelen 
significante samenhangen zullen vertonen met eenzaamheid (zie ook 
2.2.3). We achten zelfbeeld daarbij van zodanig belang voor kennis om-
trent het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid dat we een negatief 
zelfbeeld daarbij omschreven hebben als de kern van een eenzaamheid-be-
vorderende houding. 
Voor elk van de geselecteerde en bovenvermelde persoonlijkheidsken-
merken hebben we een serie vragen, een schaal gehanteerd. In sommige ge-
vallen werden schalen gebruikt die door derden zijn ontwikkeld; voor het 
meten van sociale angst hebben we echter zelf een korte schaal ontwikkeld. 
Elk van deze schalen is op bruikbaarheid getoetst in het (voor-)onderzoek; 
daarbij werd vooral gelet op de interne consistentie en de betrouwbaar-
heid. 
9.2. DE BETEKENIS VAN EENNEGATIEF ZELFBEELD VOOR 
EENZAAMHEID 
We hebben voor de meting van het begrip zelfbeeld gebruik gemaakt van 
de zgn. zelfevaluatie-schaal, zoals ontwikkeld door Brinkman (1977). De 
schaal bedoelt te meten: de mate waarin men zichzelf positief dan wel nega-
tief beoordeelt. De schaal bestaat uit 26 items; in samenspraak met Brink-
man hebben we de schaal voor gebruik in dit onderzoek teruggebracht tot 
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Tabel 9.1. De beantwoording van de items van de ze/feva/uatie-schaa/ 1 
precies cp grotendeels min of rreer in bej:erkte helemaal niet geen TOrAAL 
mij van op mij van op mij van mate van op mij van antwoord 
vraa 
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing 
174. Ik vind dat ik veldoende 
zelfvertrouwen heb. 27.3 36.7 11.0 16.5 6.7 1.8 100 
172. Over het geheel genomen ben 
ik tevreden rret rrezelf. 27.5 33.6 16.5 13.3 7.4 1.6 100 
166. Ik sta positief ten opzichte 
van rrezelf. 22.1 37.1 21.6 12.9 4.5 1.8 100 
171. Ik schaam rre haast nooit 
voor rrezelf. 27.9 19.2 11.5 21.8 17.4 2.0 100 
168. Ik ben tamelijk zeker van 
rrezelf. 16.0 31.1 18.0 21.9 11.0 2.0 100 
167. Ik zou een heleboel willen 
veranderen aan mezelf. 7.7 12.1 18.9 28.2 30.9 2.2 100 
170. Ik hoop dat mijn kinderen 
niet worden als ik. 7.6 8.8 13.5 16.7 37.4 16.0 100 
169. In het algeneen heb ik wei-
nig vertrouwen in mijn 
capaciteiten. 4.3 6.8 13.3 27.2 46.4 2.0 100 
175. Soms veel ik rre nutteloos. 3.1 6.1 11.7 19.4 57.2 2.5 100 
173. Ik heb een lage dunk van 
rrezelf. 1.6 5.2 8.3 20.7 62.2 2.0 100 










Tabel 9.2. De ondervraagden die zichzelf als al of niet eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar zelfbeeld en naar leefsituatie en 
sekse 
net partner, rret partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel ret ouder stel net overige voriTEn alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder van sarrenwonen ouders 
kinderen kinderen ITEt volwassenen 




eenzaam 4 ( 75) 6 ( 75) 7 ( 27) 7 ( 27) 13 ( 54) 3 ( * ) 24( 83) 30 ( 57) 3 ( * ) 25( 74) 122 ( 43) 
niet-eenzaam 22 ( 85) 33( 85) 26 ( 79) 26 ( 79) ll ( 46) 6 ( * ) 5 ( 17) 23( 43) 2 ( * ) 9 ( 26) 163 ( 57) 




eenzaam 2 ( 5) 1 ( 4) 5 ( 73) 1 ( * ) 1 ( 5) 1 ( 6) ll ( 34) ll( 37) 8( * ) 16 ( 47) 57( 27) 
niet-eenzaam 35 ( 95) 27( 96) 35 ( 87) ll( * ) 18( 95) 16 ( 94) 21( 66) 25( 69) 5 ( * ) 18( 53) 211 ( 79) 
37(100) 28(100) 40 (100) 12 ( * ) 19(100) 17 (100) 32 (100) 36 ( 100) 13 ( * ) 34(100) 268(100) 
* T 63 67 73 45 43 26 61 89 18 68 553 
- ---
missing cases: 3 
leefsituatie 
Het passende model met p = .372 is: ( ( sekse ......._ eenzaamheid 
( zelf-evaluatie/ 
Geschatte parameters: w leefsituatie= -1.408 (jong stel); -.848 (ouder stel); -.160 (overige leefvormen) n.s.; .922 (alleenstaanden); 1.494 (alleenstaande 
ouders); w zelfevaluatie = .658. 
11 items (vr. 165-175). De beantwoording van de items van de schaal wijst 
erop dat er over het algemeen sprake is van een tamelijk positief zelfbeeld. 
Zie tabel 9.1. 
Ten behoeve van de verwerking van de antwoorden op deze schaal is een 
enkelvoudige telscore berekend over de 11 items. De scores op de schaal 
zijn vervolgens gedichotomiseerd rond de mediaan. 
De mensen met relatief negatieve resp. relatief positieve zelfbeelden zijn 
ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën van burgerlijke staat en leefsi-
tuatie. 
Mensen met een relatief positief zelfbeeld blijken minder vaak eenzaam 
te zijn dan mensen met een relatief negatief zelfbeeld. Deze gegevens stem-
men overeen met de resultaten van ander onderzoek (De Jong-Gierveld, 
1969; Wood, 1978; Paloutzian & Ellison, 1982; Rubenstein & Shaver, 
1982; Cutrona, 1982; Jones, 1982). 
We hebben gecontroleerd of de relatie tussen zelfbeeld en eenzaamheid 
blijft bestaan, wanneer de leefsituatie van de betrokkenen in de beschou-
wing wordt betrokken. Zie tabel 9.2. 
De resultaten van deze analyse wijzen uit dat dit inderdaad het geval is. 
Onafhankelijk van de reeds genoemde verschillen in eenzaamheid, zoals 
deze gerelateerd zijn aan leefsituatie en burgerlijke staat, blijken mensen 
met een relatief positief zelfbeeld minder vaak eenzaam te zijn dan mensen 
met een relatief negatief zelfbeeld. De verwachtingen die hieromtrent door 
ons werden geformuleerd, blijken niet verworpen te kunnen worden: men-
sen met een negatief zelfbeeld worden significant vaker dan gemiddeld 
aangetroffen onder de eenzamen en deze relatie is herkenbaar binnen elk 
van de onderscheiden categorieën van leefsituatie. 
9.3. DE BETEKENIS VAN GEVOELENS VAN SOCIALE ANGST VOOR 
EENZAAMHEID 
We hebben in dit onderzoek willen nagaan of mensen van mening zijn dat 
ze voldoende sociale vaardigheden bezitten om zichzelf ten opzichte van 
relatief vreemden adequaat te presenteren en om contacten met deze ande-
ren aan te gaan. Wanneer het mensen ontbreekt aan deze sociale vaardig-
heden, wanneer men moeite heeft met het zich presenteren ten opzichte van 
relatief vreemden of in gezelschap, dan spreken we van gevoelens van so-
ciale angst. 
In het onderzoek werden 4 vragen hieromtrent opgenomen, in de vorm 
van de zgn. sociale angstschaal (vraag 176-179 uit de vragenlijst). Deze vier 
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Tabe/9.3. De beantwoording van de items van de sociale angst schaa/ 1 
ja nee geen geen T 
vraa rrening antwcxJrd 
178. Voelt U zich bij een eerste kennisrmking 
dCX>rgaans best op Uw gerra:k ? 52.5 25.5 21.4 0.6 100 
177. Vindt U het erg wrvelend als U in een 
gesprek ineens niet rreer uit Uw \<,'QJrden 
kunt korren ? 51.6 33.6 14.2 .6 100 
179. Vindt U het vreselijk an iets fout te 
doen \'laar anderen bij zijn ? 45.9 38.7 14.7 . 7 100 
176. Als U iemand ontrroeten gaat die U nog 
maar vaag kent 1 zit U dan al lang van te 
voren te overdenken wat U zult zeggen ? 16.4 73.4 9.5 • 7 100 
a = .58 2 
1. De items zijn gerangschikt naar volgorde van het percentage instemmende antwoorden. 
2. De schaal blijk! imern niet geheel consistem Ie zijn. Na verwijdering van één der items blijk! 
de a nog niet voldoende hoog Ie zijn, om van een goede schaal te spreken. Gele! op hel belang 
van de inbreng van sociale angs! in dil hoofdstuk hebben we de schaal in de oorspronkelijke ver-
sie gehandhaafd. 
vragen, alsmede de beantwoording daarvan zijn opgenomen in tabe/9.3. 
We constateren dat de verschillende uitspraken wat vaker worden beant-
woord in de richting van niet-sociaal angstig dan in de richting van wel 
angstig. Op basis van de antwoorden op deze vier items werd een enkelvou-
dige telscore berekend. We verdeelden de ondervraagden vervolgens in 
twee categorieën naar de hoogte van hun schaalscores, in: mensen zonder of 
met weinig sociale angst en mensen met meer sociale angst. (Hierbij werd 
de mediane schaalwaarde als verdelingscriterium gehanteerd.) Mensen uit 
verschillende burgerlijke staats- en sekse-categorieën verschillen gemid-
deld niet naar hun plaats op deze sociale angst-schaal. Evenzo geldt dat 
mensen uit verschillende leefsituaties ongeveer gelijk geplaatst zijn op de 
sociale angst -schaal. 
Het noemen van sociale angst blijkt echter duidelijk samen te hangen 
met eenzaamheid (idem: Sermat, 1981; Paloutzian & Ellison, 1982). Ge-
controleerd voor de leefsituatie blijft de samenhang tussen sociale angst en 
eenzaamheid significant van aard. Dat wil zeggen: naast de reeds bekende 
verschillen in eenzaamheid die samenhangen met leefsituatie (en burgerlij-
ke staat) blijken mensen die sociale angst-gevoelens noemen vaker een-
zaam te zijn dan mensen die minder sociaal-angstig zijn. Zie tabe/9.4. 





Tabel9.4. De ondervraagden die zichzelf als al of niet eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar gevoelens van sociale angst en 
naar leefsituatie en sekse 
net partner, net partner, zonder partner, zonder oartner, zonder partner, T 
jong- stel rret ouder stel rret overige leef- alleenstaanden alleenstaande 
of zonder of zonder vomen rret ouders 
kinderen kinderen volwassenen 
M V M V M V M V M V 
gevoelens van 
sociale angst: 
eenzaam 4 ( 75) 6 ( 14) 5 ( 76) 5 ( 20) 12 ( 48) 2 ( • ) 16 ( 64) 27 ( 5 7) 5 ( • ) 24 ( 69) 106 ( 39) 
niet-eenzaam 22 ( 85) 37 ( 86) 26 ( 84) 20( 80) 13( 52) 10 ( • ) 9 ( 36) 20 ( 43) 1( • ) ll( 31) 169 ( 61) 
26(100) 43 (100) 31(100) 25 ( 100) 25(100) 12 ( • ) 25 (100) 47(100) 6 ( • ) 35(100) 275(100) 
geen of weinig 
sociale angst: 
eenzaam 2( 5) 1 ( 4) 7 ( 77) 3 ( 75) 3 ( 76) 2( • ) 19 ( 53) 14( 32) 6 ( • ) 17( 52) 74 ( 26) 
niet-eenzaam 35 ( 95) 23( 96) 35 ( 84) 17( 85) 16 ( 84) 12 ( • ) 17( 47) 30 ( 68) 6 ( • ) 16 ( 48) 207 ( 74) 
37(100) 24(100) 42 (100) 20 (100) 19 (100) 14 ( * ) 36 (100) 44 (100) 12 ( • ) 33(100) 281(100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
-------------------------- ---- -- - ~----- ---- L___ - --- ---- -----·····- L _______ 
Het passende model met p > .5 is: ( 
(c 
leefsituatie --.... 
sekse --.... --.... eenzaamheid 
gevoelens van soc. angst / 
Geschatte parameters: w leefsiwatie = 
ouders); w sociale angst = + .382. 
-1.136 (jong stel);- .726 (ouder stel);- .150 overige leervormen (n.s.); .912 (alleenstaanden); 1.350 (alleenstaande 
tingen dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken, waaronder gevoelens 
van sociale angst, significant samengaan met eenzaamheid. 
9.4. DE BETEKENIS VAN INTROVERSIE VOOR EENZAAMHEID 
Onder 2.2.3 is gesteld dat introversie in principe onderdeel kan uitmaken 
van een zgn. eenzaamheid-bevorderende levenshouding. Mensen die zich 
in gezelschap op de achtergrond houden, de stillen, de in-zichzelf-gekeer-
den, zouden om deze reden mogelijk vaker tot de sociaal-geïsoleerdenen 
tot de eenzamen behoren. Of deze koppeling tussen introversie en een-
zaamheid ook empirisch aantoonbaar is, zal nu worden nagegaan voor de 
556 ondervraagden uit het onderzoek van 1978. 
Voor de bepaling van de mate van introversie resp. extraversie is gebruik 
gemaakt van de zgn. extraversie-schaal van Van Kampen. Volgens Van 
Kampen (1976, 1977) is deze schaal gericht op het bepalen van de mate 
waarin men introvert resp. extravert is. De 16-item schaal is onder de 
vraagnummers 162, 163 opgenomen in de vragenlijst-1978. De items van 
de schaal, alsmede de beantwoording daarvan zijn weergegeven in tabel 
9.5. 
Zoals voor alle schalen in dit hoofdstuk is een enkelvoudige telscore be-
rekend over de items. De telscore is vervolgens gedichotomiseerd rond de 
mediane waarde. De verdeling van de twee aldus ontstane categorieën, die 
we hier aanduiden als meer introvert resp. extravert, verschilt niet voor wat 
betreft de categorieën van burgerlijke staat en leefsituatie. Er is hooguit 
een zwakke tendens herkenbaar dat mannen iets vaker extravert zijn dan 
vrouwen. We constateren verder een duidelijke samenhang tussen intro-
versie en eenzaamheid, zie tabel 9. 6. 
Introverte mensen zijn, ongeacht hun leefsituatie, gemiddeld vaker een-
zaam dan extraverte mensen. Bij de oudere partner-stellen is dit verband 
echter niet aanwezig. Daar wordt de eenzaamheidskans vrijwel niet beïn-
vloed door de aan- of afwezigheid van introverte gevoelens, er lijkt in deze 
categorie zelfs een tendens te zijn dat extraverte mensen wat meer kans lo-
pen eenzaam te zijn. 
Het algemene patroon, waarin leefsituatie in grote lijnen bepalend is 
voor eenzaamheid, blijft ook in tabel 9. 6 duidelijk herkenbaar. 
Met de analyse van deze gegevens is opnieuw een bevestiging verkregen 
Van onze verwachting dat persoonlijkheidskenmerken zoals introversie sa-
menhang vertonen met gevoelens van eenzaamheid. 
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Tabel 9.5. De beantwoording van de items van de extraversie-sclwaf1 
ja nee geen TarAAL 
Vraag 162, ad: antw. 
4. Vindt U het prettig rrensen die U nog niet kent 
te ontm::eten ? 78.6 18.0 3.4 100 
2. Bent u nogal levendig ? 78.4 19.6 2.0 100 
3. Kunt U zich ge.~lijk gerrskkelijk laten gaan 
en U op een le~ndig feestje goed amuseren ? 69.4 27.9 2.7 100 
8. Heeft U veel kermissen ? 67.3 30.0 2. 7 100 
12. Hebt U bijna altijd een antw:::>ard klaar als nen 
tegen U praat ? 64.6 32.2 3.2 100 
l. Bent U een spraakzaam ierrand ? 63.5 33.8 2. 7 100 
13. Houdt U ervan cüngen te doen waarbij U snel 
.rrcet handelen ? 59.4 36.3 4.3 100 
16. Vinden andere rrensen U erg levendig ? 58.3 29.5 12.2 100 
11. Houclt U ervan {),.; vrienden rropr:en of grappige 
~rhalen te vertellen ? 46.4 50.9 2. 7 100 
6. Hou:lt U ervan veel uit· te gaan ? 44.1 52.2 3. 7 100 
5. lÈeft U de neiging zich in g2zelschap van andere 
rrensen op de ach tergrond te hou::len ? 43.7 51.4 4.9 100 
15. Houdt U van veel drukte en op..;inding om U heen ? 39.0 55.6 5.4 100 
lO. Bent U in gezelschap van andere rrensen wat stil ? 37.2 55.0 7.8 100 
14. Kunt U een feestje op gang brengen ? 37.1 57.0 5.9 100 
9. Ccet U ge\'.oonlijk de eerste stap als U een 
nietMe vriendschap sluit ? 36.7 54.0 9. 3 100 
7. Holrlt U neer van lezen dan van rrensen ontm::eten ? 28.4 55.2 16.4 100 
"= .79 
I. De items zijn gerangschikt naar volgorde van het percentage instemmende antwoorden. 
9.5. DE BETEKENIS VAN 'CLOSED-M!NDEDNESS' VOOR EENZAAMHEID 
Hoewel in de literatuur omtrent eenzaamheid geen gegevens voorhanden 
zijn over een eventuele samenhang tussen open- en closed-mindedness 
enerzijds en eenzaamheid anderzijds, hebben we gemeend aan dit aspect in 
dit verband toch aandacht te moeten besteden. Met open- resp. closed-
mindedness bedoelen we verschillende verwante begrippen te meten, zoals 
het wel of niet openstaan voor nieuwe ideeën, het al dan niet genuanceerd 
denken, een bredere of engere kijk op allerlei zaken hebben. Wij hebben 
verondersteld dat mensen die zich over het algemeen minder openstellen 
voor nieuwe ideeën, de relatief 'closed-minded' mensen, zich ook minder 
zouden openstellen voor het aangaan van contacten met nog onbekende 
mensen, en als gevolg daarvan meer kansen dan gemiddeld zouden lopen 
eenzaam te zijn. 
We hebben deze veronderstelling willen toetsen in het onderzoek; daar-
bij hebben we voor de meting van open- en closed-mindedness gebruik ge-
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~ Tabel9.6. De ondervraagden, die zichzelf als al of niet-eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar mate van introversie en naar 
o leefsituatie en sekse 
rret partner, met partner, zonder partner, zonder -partner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel rret overige vorrren alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder van sarrenwonen ouders 
kinderen kinderen rret volwassenen 
M V M V M V M V M V 
relatief introvert: 
eenzaam 3 ( 73) 5 ( 75) 6 ( 75) 4 ( 76) 12( 55) 4 ( 24) 23 ( 82) 31 ( 53) 3( * ) 24 ( 55) 115( 40) 
* niet-eenzaam 21( 87) 29( 85) 33( 85) 21( 84) 10 ( 45) 13( 76) 5 ( 18) 27( 47) 4 ( ) 13( 45) 176( 60) 
24(100) 34 (100) 39 ( 100) 25(100) 22(100) 17(100) 28(100) 58(100) 7( * ) 37(100) 291(100) 
relatief extravert: I 
eenzaam 3( 7) 2 ( 6) 6 ( 21) 4 ( 20) 3 ( 14) -- 12 ( 36) 10 ( 30) 8( * ) 17 ( 55) 65 ( 25) 
niet-eenzaam 36 ( 93) 31 ( 94) 28( 79) 16 ( 80) 19 ( 86) 9 ( * ) 21 ( 64) 23( 70) 3 ( * ) 14 ( 45) 200 ( 75) 
39(100) 33(100) 34(100) 20 (100) 22(100) 9 ( * ) 33(100) 33(100) ll ( * ) 31 (100) 265 (100)' 
T 63 67 73 45 
Het passende model met p = .100 is: ( leefsituatie 
( sekse f-:: eenzaamheid 
( extraversie / 
44 26 61 91 18 68 556 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - 1.262 (jong stel): -.632 (ouder stel): - .346 (overige leefvormen) (n.s.): .866 (alleenstaanden): 1.376 (alleenstaande 
ouders); w extraversie :::::: .372; w leefsituatie tezamen met introversie uitsluitend significant voor: ouder stel met w = - .474. 
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Tabe/9. 7. De beantwoording van de items van de open- en c!osed-mindedness schaa/ 1 
sterk oneens geen rree sterk rree geen TOTAAL 
oneens rrenins eens eens antwCXJrd 
3. Ik word weedend als ierr>and koppig 
""'igert tee te geven dat hij ongelijk 
heeft. 3.6. 31.7 6.7 34.4 22.6 l.O 100 
6. Er is veel geeds uit het verleden 
verloren gegaan. 3.6 29.7 13.6 39.7 12.0 2.0 100 
2. Op den duur is de beste manier van leven, 
vrienden en oollega' s te vinden, die de-
zelfde Sffia9k en dezelfde opvattingen heb-
ben als jezelf. 6.7 39.7 6.7 40.4 5.8 0.7 100 
4. In een discussie vind ik het vaak nodig 
om mijn rrening enige keren te herhalen 
om er zeker van te zijn dat ik begrepen 
word. 4.0 43.8 8.0 36.8 6.3 1.1 100 
l. Ik zou het fijn vinden als ik iemand wist 
die mij kan vertellen, hee ik mijn per-
soonlijke problerren kan oplossen. 10.7 38.4 10.0 30.4 8.9 1.6 100 
5 . Er bestaan twee sCXJrten rrensen op de 
wereld: zij die vóór en zij die tégen de 
waarheid zijn. 10.3 30.6 19.6 30.6 6.5 2.4 100 
7. In onze ingewikkelde wereld is de enige 
manier om te weten wat er gaande is, je 
te verlaten op deskundigen die je kunt 
vertrouwen. 9.6 44.0 11.2 29.0 3.8 2.4 100 
"'.59. 
I. De items zijn gerangschikt naar volgorde van het percentage instemmende ant\\'OOrden. De schaal bleek intern niet geheel consistent te zijn. Na \'Cr\\'ijdering 
van de items 1 en 3 is de schaal geschikt voor verder gebruik (a = .80). 
tv 
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maakt van een selectie van zeven items uit de Rakeach-schaal (zie onder 
vraagnummer 180 van de vragenlijst). De zeven items van de schaal en de 
beantwoording daarvan zijn opgenomen in tabel9. 7. 
Opvallend is in tabel9. 7 dat op vrijwel ieder van de zeven items een dui-
delijke tweedeling van de antwoorden valt te constateren. Ten behoeve van 
de verwerking hebben we voor deze schaal een enkelvoudige telscore bere-
kend; de scores op deze telscore zijn vervolgens gedichotomiseerd rond de 
mediaan. 
Weduwen en weduwnaars zijn meer closed-minded op deze schaal dan 
andere categorieën van ondervraagden. Bezien vanuit leefsituatie-kenmer-
ken zijn vooral alleenstaanden en alleenstaande ouders vaker aan te treffen 
in de closed-minded categorie. Het score-patroon lijkt daarmee niet onaf-
hankelijk te zijn van burgerlijke staat en leefsituatie. We moeten hier ech-
ter wijzen op het feit dat het verband tussen closed-mindedness en deze ge-
gevens van burgerlijke staat en leefsituatie mede bepaald zal worden door 
de gemiddeld hogere leeftijd en de gemiddeld lagere opleiding van wedu-
wen en weduwnaren c.q. alleenstaanden. 
Op de belangrijke vraag of closed-mindedness samenhangt met een-
zaamheid moet ontkennend geantwoord worden. Er is een lichte tendens 
dat closed·minded mensen iets vaker eenzaam zijn dan de open-minded 
mensen; deze samenhang is echter niet zo sterk herkenbaar dat een signifi-
cante relatie kan worden gevonden. Zie tabel9.8. 
Wellicht is het ontbreken van deze relatie te verklaren uit het feit dat 
open- en closed-minded mensen niet zozeer een verschillend aantal goede 
relaties met anderen onderhouden, maar vooral een ander type mensen se-
lecteren met wie men om zal gaan. Dit laatste zal op zich geen verband hou-
den met een bepaalde kans op eenzaamheid. 
De betekenis van persoonlijkheidskenmerken voor eenzaamheid; samen-
vattende opmerkingen en discussie 
In de paragrafen 9.2 t/m 9.5 is gebleken dat er een duidelijke, significante, 
samenhang wordt gevonden tussen eenzaamheid en de persoonlijkheids-
kenmerken: zelfbeeld, sociale angst en introversie. We kunnen de beteke-
nis van deze samenhangen als volgt illustreren: 
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iemand die een negatief beeld van zichzelf heeft, maakt een grotere 
kans zich tevens eenzaam te voelen dan iemand die een positiever beeld 
van zichzelf heeft; 
iemand die angstig is of niet erg op zijn gemak is in het omgaan met an-
deren, waaronder begrepen problemen bij het aangaan van nieuwe con-
tacten, heeft een grotere kans zich eenzaam te voelen dan iemand die 
minder angstig is in vergelijkbare situaties; 
iemand die introvert van instelling is, loopt een grotere kans zich een-
zaam te voelen dan iemand die meer extravert is. 
Hiermee lijkt duidelijk aangetoond te zijn dat persoonlijkheidskenmerken 
significant gekoppeld zijn aan eenzaamheid. Dit is conform de onder-
zoeksresultaten van vele anderen (zie 2.2.3). Mensen van wie de levenshou-
ding gekenmerkt wordt door hetzij een negatief zelfbeeld, hetzij gevoelens 
van sociale angst, hetzij een bepaalde mate van introversie, hetzij een com-
binatie van de genoemde karakteristieken, vertonen inderdaad kenmerken 
van wat we in 2.2.3 omschreven als een eenzaamheicts-bevorderende hou-
ding. 
Met het gebruik van de term eenzaamheid-bevorderende houding 
wordt, zoals eerder gemeld, geen uitspraak gedaan over de mogelijke rich-
ting van de geconstateerde samenhangen. Een negatief zelfbeeld kan voor 
een aantal mensen ontstaan zijn op grond van levenservaringen die geen re-
latie hebben met eenzaamheid. Vervolgens zou dit negatieve zelfbeeld een 
proces van vereenzaming op gang gebracht kunnen hebben. Ook het omge-
keerde proces is zeer wel denkbaar. Mensen die door factoren buiten hen-
zelf in een situatie zijn geraakt waarbij zij eenzaamheidsgevoelens ervaren, 
kunnen vervolgens een negatief zelfbeeld ontwikkelen. De analyses zoals 
in dit hoofdstuk weergegeven, laten slechts de opmerking toe dat er duide-
lijk sprake is van samenhang tussen eenzaamheid en verschillende per-
soonlijkheidsvariabelen. We blijven daarom in dit verband spreken van 
een wisselwerkingsrelatie. 
De hier bedoelde samenhangen tussen eenzaamheid en de drie persoon-
lijkheidsvariabelen: zelfbeeld, sociale angst en introversie, blijven signifi-
cant herkenbaar, ook wanneer gecontroleerd wordt voor verschillen in 
leefsituatie van de ondervraagden. 
Wanneer de categorie van eenzamen, met gemiddeld een negatiever zelf-
beeld, een grotere mate van sociale angst en gemiddeld meer introvert dan 
niet-eenzamen, nader wordt uitgesplitst voor verschillen tussen de drie ty-
pen van eenzamen, dan zijn nog enkele opvallende constateringen moge-
lijk. We vermeldden reeds dat onder eenzamen gemiddeld vaker een nega-
tief zelfbeeld wordt aangetroffen. Dit aanwezig zijn van negatieve zelfbeel-
den geldt in nog sterkere mate voor die eenzamen, die onder type I vallen, 
de uiterst en uitzichtloze eenzamen. Eveneens troffen we een significante 
samenhang aan binnen de drie typen, wanneer we letten op de aanwezig-
heid van gevoelens van sociale angst. Mensen die eenzaam zijn, zijn in het 
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w ... Tabel 9.8. De ondervraagden die zich ze(! als al of niet eenzaam hebben gekarakteriseerd, uitgesplitst naar open- resp. closed·mindedness en naar leefsituatie en sekse 
rret partner, rret partner, zonder partner, zonder partner, zonder partner, T 
jong stel rret ouder stel met overige vorrren alleenstaande alleenstaande 
of zonder of zonder van sarrenwonen ouders 
kinderen kinderen rret volwassenen 
M V M V M V M V M V 
relatief closed-
rninded: 
eenzaam 4( 14) 3 ( 73) 8( 79) 3( 76) ll( 46) 0 ( * ) 22 ( 61) 31 ( 48) 8( • ) 25( 54) 115(38 ) 
niet-eenzaam 24 ( 86) 21 ( 87) 35 ( 81) 16 ( 84) 13( 54) 8( • ) 14 ( 39) 34( 52) 3 ( • ) 21 ( 46) 189 ( 62) 
28(100) 24(100) 43(100) 19(100) 24(100) 8( • ) 36 (100) 65(100) ll ( • ) 46(100) 304(100) 
relatief open-
rninded: 
eenzaam 2( 6) 4 ( 9) 4( 73) 5 ( 79) 4 ( 20) 4 ( 22) 13( 52) 10 ( 38) 3 ( • ) 16 ( 62) 65 ( 26) 
niet-eenzaam 33( 94) 39 ( 91) 26 ( 87) 21 ( 81) 16 ( 80) 14 ( 78) 12( 48) 16 ( 62) 4 ( • ) 6 ( 38) 187 ( 74) 
35(100) 43(100) 30 (100) 26 ( 100) 20(100) 18(100) 25(100) 26(100) 7 ( • ) 22(100) 252 ( 100) 
T 63 67 73 45 44 26 61 91 18 68 556 
Het passende model met p = .222 is: leefsituatie 
( ( sekse -... -... eenzaamheid 
< oren/closed minded 
Geschatte parameters: w leefsituatie = - 1.138 (jong stel); -.720 (ouder stel); - .118 (overige leefvorm) (n.s.); .870 (alleenstaanden); 1.294 (alleenstaande 
ouders). 
algemeen reeds vaker als sociaal-angstig geregistreerd in het onderzoek; de 
mensen van type I steken daar nog weer boven uit met relatief een nog ho-
gere kans op sociale angst. 
Een soortgelijke tendens is te constateren inzake introversie; in dit geval 
zijn de verschillen tussen de 3 typen van eenzamen echter niet significant. 
We hebben afsluitend nog nagegaan of de drie kenmerken: zelfbeeld, so-
ciale angst en introversie, wanneer ze in één logit-analyse tezamen worden 
genomen, elk een significante bijdrage blijven leveren aan eenzaamheid. 
We toetsten een aantal modellen waarin als variabelen zijn opgenomen ge-
weest: leefsituatie, zelfbeeld, sociale angst, introversie/extraversie, en een-
zaamheid. We zien er om praktische redenen van af de veel-cellige, multi-
variate tabel hier op te nemen en volstaan met de weergave van de gegevens 





introversie/ extra versie 
De geschatte parameters: 
w leefsituatie =- 1.246 Uong stel); -.768 (ouder stel); -.114 (overige 
leefvormen met volwassenen) n.s.; .802 (alleenstaanden); 
1.326 (alleenstaande ouders) 
w zelfbeeld = .486. 
De parameters van sociale angst (w = .198) en van introversie/extraversie 
(w = .160) bereikten geen significante waarden en moeten daarom als rela-
tieft.o.v.zelfbeeld van minder betekenis worden geacht voor het inzicht in 
de kansen op eenzaamheid. 
We concluderen dat we in dit hoofdstuk een aantal significante relaties tus-
sen eenzaamheid en verschillende persoonlijkheidsvariabelen op het spoor 
zijn gekomen. Dat van de onderzochte variabelen de zelfevaluatie of zelf-
beeld relatief bezien de belangrijkste lijkt te zijn. Daarnaast bleken er sig-
nificante verbanden te zijn tussen sociale angst en eenzaamheid en tussen 
introVersie en eenzaamheid. Hiermee lijkt een antwoord op vraag 8 van de 
probleemstelling gegeven te zijn. 
Naast gegevens zoals die over de leefsituatie van de betrokkenen, zijn ge-
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gevens over zelfbeeld, sociale angst en introversie van betekenis bij de 
voorspelling van de kans op eenzaamheidservaringen. 
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10. Een integrale analyse van kenmerken die 
met eenzaamheid samenhangen 
10.1. DE TOETS OP HET THEORETISCH MODEL VAN EENZAAMHEID 21 
In de voorafgaande hoofdstukken zijn we uitgebreid ingegaan op de sa-
menhang tussen eenzaamheid als afhankelijke variabele, en verschillende 
verklarende variabelen, zoals sociaal-structurele variabelen, kenmerken 
van het gerealiseerde netwerk van relaties en persoonlijkheidskenmerken. 
Niet alle bestudeerde variabelen bleken tot significante samenhangen met 
eenzaamheid te leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor leeftijd. 
Een variabele die \vel samenhangt met eenzaamheid en die in dit verband 
van groot belang bleek, is de leefvorm of leefsituatie(!). Variabelen, die 
een significante samenhang met eenzaamheid te zien geven, ook binnen de 
verschillende leefsituatie-categorieën, zijn verder: 
(2) zelfbeeld; 
(3) de frequentie van burencontacten; 
(4) de inschatting van de belangrijkste persoonlijke relatie als van emotio-
neel-intieme aard; 
(5) wensen tot nieuwe contacten of verbetering van bestaande contacten; 
(6) tevredenheid met de gerealiseerde relaties in het algemeen; 
(7) het ervaren van gevoelens van gemis aan al of niet nader aangeduide re-
laties. (Volgens onze theorie betreft dit een noodzakelijke voorwaarde 
om over eenzaamheid te kunnen spreken.) 
In dit hoofdstuk willen we nagaan in hoeverre deze variabelen op elkaar en 
op eenzaamheid inspelen, wanneer ze gezamenlijk worden geanalyseerd. 
We gaan daarbij uit van de onderlinge relaties tussen de variabelen zoals 
we die op basis van onze voorlopige theorie verwachten. 
In schema 10.1 is het theoretisch model van eenzaamheid weergegeven. 
Dit schema is een uitwerking van een deel vanfiguur 2.2. In het schema zijn 
uitsluitend die variabelen opgenomen, die significant gecorreleerd bleken 
te zijn met eenzaamheid. We herinneren eraan dat de 'relaties zoals men 
die wenst, of die men als ideaal ziet' in dit onderzoek niet bestudeerd zijn. 
We zullen dit blok ook niet in het schema opnemen. Verder is het eenzaam-
heictsverwerkingsproces uit het schema weggelaten; dit verwerkingsproces 
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~ Schema 10.1. Het theoretisch model, zoals dat voor toetsing op causale samenhangen is uitgewerkt 
00 
I 
sociaal-structurele het gerealiseerde 
kenrrerken: netwerk van relaties: 
leefsituatie ( l) frequentie van buren-
kontakten (3) I 
subjectieve evaluatie van 
de omvan<J en de kwaliteit 
r-- --------, ,------------~ 
van de gerealiseerde kon-
I I I I 
takten tegen de wensèn op 
I I I I dit gebied: 
I I I I zichzelf be-
I I 
I i - intimiteit van de belang- schrijven als I I rijkste relatie (4) al of niet 
L-----------....l 
L ____________ J 
- wensen voor nieuwe eenzaam 
(8) 
relaties (5) 
- tevredenheid ~t 
relaties (6) 
- gevoelens van gemis (7) 
t 
I persoonlijkheidskarakteristieken: zelfbeeld (2) 
zal in de hoofdstukken 11 en 12 afzonderlijk en uitgebreid aan de orde ko-
men. 
Enkele opmerkingen bij schema 10.1. De variabelen leefsituatie en zelf-
beeld worden als exogeen beschouwd. We zullen nagaan in hoeverre deze 
variabelen invloed hebben op de vier nog resterende variabelen uit het blok 
subjectieve evaluatie en vervolgens op eenzaamheid. Het model dat we hier 
zullen toetsen kan daarmee worden opgevat als een zgn. causaal model. 
Trouw aan onze motieven om voor de statistische analyses te kiezen voor 
het gebruik van logit-modellen (zie bijlage 2), hebben we ons georiënteerd 
op een logit-analyse, waarin de causale volgorde van de variabelen inge-
bracht en bestudeerd kan worden. We hebben deze analyse-methode in uit-
gewerkte vorm aangetroffen in Fienberg ( 1977). De hier bedoelde methode 
die geschikt is voor de analyse op variabelen van nominaal en ordinaal ni-
veau, is op te vatten als analoog aan de padanalyse. (Voor het principe en 
de verantwoording van de toepassing van de causale logit-analyse verwij-
zen we naar bijlage 3.). 
In schema I 0.2 is het resultaat van de causale analyse weergegeven, daar-
bij worden de relaties die significant bleken te zijn, in het schema aange-
duid met pijlen en voorzien van een teken dat de richting van het verband 
aangeeft. 22 
Wat zijn de resultaten van deze analyse? Het eerste dat opvalt, is dat de 
verwachte samenhangen (zie schema 10.1) inderdaad significant blijken. 
Leefsituatie, burencontact èn zelfbeeld bepalen in grote lijnen de scoring 
op de vier variabelen van de subjectieve evaluatie van het netwerk van rela-
ties. Deze laatste èn zelfbeeld bepalen op duidelijke wijze de beoordeling 
van zichzelf als al of niet eenzaam. Het belangrijkste verschil tussen sche-
ma 10.1, het voorlopig causaal model en schema 10.2, het resultaat van de 
causale analyse, is dat de variabele leefsituatie ook nog een directe bijdrage 
levert aan eenzaamheid, naast de bijdrage die loopt via de vier evaluatie-
variabelen. 
Hoe zijn deze resultaten nader te interpreteren? Zoals ook reeds uit de 
voorafgaande hoofdstukken duidelijk werd, is leefsituatie één van de fac-
toren die in belangrijke mate bepalend zijn voor eenzaamheid. Mensen die 
met een partner samenwonen, zowel de jonge als de oudere stellen, wijken 
in allerlei opzichten af van de alleenstaanden en alleenstaande ouders. (De 
categorie overige leefvormen zonder partner neemt een typische tussenpo-
sitie in.) Uit de analyses blijkt bijvoorbeeld, dat mensen met een partner 
vaker zeggen geen gemisgevoelens te ervaren èn dat zij hun contacten met 
de belangrijkste ander in het leven vaker als intiem benoemen dan al-
leenstaanden en alleenstaande ouders. Alleenstaande ouders worden daar-
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1 - jong stel 
2 - ouder stel 
3 - overige, zonder 
partner 
4 - alleenstaanden 
5 - alleenstaande 
ouders 
(3) burenkontakten 
1 - regelmatig 
2 - zelden of nooit 
1 - positief 









1 - intiem 
2 - niet-intiem 
1 - geen wens 
2 - ja, ·wens 
1 - ja 
2 -nee 
1 - nee 





+ 1 - nee 
2 - ja 
legenda:- significante samenhangen. De relatie zelfbeeld. leefsituatie, burencontacten en gemisgevoelens is niet te vatten in enkelvoudige samenhangen: 
een samengesteld patroon van waarden op zelfbeeld. leefsituatie en burencontacten bepaalt de specifieke uitkomst van gemisgevoelens (zie ook bijlage 3) 
entegen significant vaker aangetroffen onder de mensen die niet tevreden 
zijn met hun contacten èn die verbetering van bestaande contacten of nieu-
we contacten wensen. De negatieve waardering van bepaalde aspecten van 
het netwerk van gerealiseerde contacten houdt mede verband met een ge-
middeld negatiever zelfbeeld. 
Deze gegevens: alleenstaand-zijn, een negatief zelfbeeld, een negatieve 
waardering van de intimiteit van de belangrijkste relatie, ontevredenheid 
over de contacten in het algemeen, wensen voor nieuwe contacten en ge-
misgevoelens dragen elk en onafhankelijk van de andere factoren, bij aan 
een verhoogde kans op eenzaamheid. 
We concluderen: mensen die alleenstaand-zijn of alleenstaande ouder, die 
een negatief zelfbeeld vertonen, hun belangrijkste relatie niet als 
emotioneel-intiem inschatten, nieuwe contacten wensen en/ of verbetering 
van bestaande contacten, ontevreden zijn met de gerealiseerde contacten 
en gevoelens noemen van gemis aan relaties, zeggen significant vaker dat ze 
zich rekenen tot de matig, sterk of zeer sterk eenzamen uit de samenleving 
dan andere categorieën. Van de 16 ondervraagden die aan al deze kenmer-
ken voldoen, zeggen er 15 zich als matig, sterk of zeer sterk eenzaam te be-
schouwen. 
Daarnaast herkennen we als andere uiterste op een overigens vloeiend 
verlopende schaal: mensen die met een partner samenwonen, een positief 
zelfbeeld hebben, hun belangrijkste relatie als intiem inschatten, geen 
nieuwe contacten wensen, tevreden zijn met de gerealiseerde contacten en 
geen gemisgevoelens noemen; deze mensen rekenen zichzelf vaker tot de 
niet-eenzamen. Vergelijk de 70 ondervraagden in dit onderzoek, die aan al 
deze kenmerken voldoen; zij zeggen allemaal dat ze zich niet eenzaam voe-
len. 
Met deze toets op de gegevens hebben we een duidelijke bevestiging ge-
kregen dat de ontwikkelde voorlopige theorie over het ontstaan van een-
zaamheid een theorie is die 'past' op de werkelijkheid. In grote lijnen zijn 
de in de theorie veronderstelde samenhangen ook empirisch herkenbaar. 
De variabelen die wij in hoofdstuk 2 naar voren hebben gehaald als ver-
moedelijk verklarend voor eenzaamheid, werden ook empirisch als zoda-
nig herkend. We zullen hier enkele van de belangrijkste onderdelen van de 
theorie ophalen en bezien wat daarover - aan het eind gekomen van de 
analyses op het survey-onderzoek - afsluitend gezegd kan worden. 
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10.2. TERUGKOPPELING NAAR DE VOORLOPIGE THEORIE OVER 
EENZAAMHEID 
In hoofdstuk 2 stelden we o.a.: 'Het samenwonen van twee volwassenen 
als partners vormt een kader waarbinnen bepaalde levensbehoeften zoals 
de seksuele, procreatieve, de koesterende en de beschermende, kunnen 
worden vervuld. In samenlevingen als de onze lijkt het tot de gangbare za-
ken te behoren de bedoelde levensbehoeften ook juist binnen deze leefvor-
men te realiseren'. Een leefvorm van twee volwassenen (partners) wordt 
daarmee in onze theorie opgevat als potentiële bron van hulp en sociale on-
dersteuning. De ondersteuning is hierbij gelegen in het feit dat het individu 
een klankbord heeft voor kleine alledaagse problemen en gebeurtenissen 
en dat men daar de menselijke warmte ervaart die men nodig heeft. Ook 
voor hulp in meer extreme omstandigheden zouden partners in eerste in-
stantie beschikbaar kunnen zijn, waarbij de dagelijkse mogelijkheid be-
paalde problemen te bespreken om deze helder te krijgen, om bepaalde 
oplossingsstrategieën door te nemen, duidelijk aanwezig is. In veel geval-
len is op deze wijze te voorkomen dat problemen en spanningen cumuleren 
en tot een belangrijke mate van niet-welbevinden en tot eenzaamheid lei-
den. 
Het spoort met deze theoretische verwachtingen dat het samenwonen 
met een partner (of het daarbij om zgn. 'jongere stellen' of om 'oudere stel-
len' gaat is van minder belang) inderdaad zeer duidelijk en significant van 
invloed bleek op een lagere kans op eenzaamheid; alleenstaande ouders en 
alleenstaanden vertonen een significant hogere kans op eenzaamheid. 
Soortgelijke gegevens en overeenkomstige verklaringen daarvoor troffen 
we aan bij Gove en Howell (1974) en bij Gove en Hughes (1980). 
In onze voorlopige theorie zijn we er van uit gegaan dat de invloed van leef-
vormen op eenzaamheid zich vooral ook zou manifesteren langs de weg 
van de schakels: kenmerken van het gerealiseerde netwerk van contacten 
en de subjectieve waardering van dat netwerk. Zo hebben we verwacht dat 
leefvormen (evenals bijvoorbeeld burgerlijke staat) in grote lijnen zouden 
bepalen met wie men wel en met wie men geen contacten zou kunnen aan-
gaan. Leefvormen zouden daarmee tot op zekere hoogte bepalend kunnen 
zijn voor contactmogelijkheden en vervolgens voor de gerealiseerde con-
tacten. Alleenstaanden hebben minder verwanten en men zou kunnen ver-
wachten dat zij daarmee ook minder contacten met familieleden hebben 
dan mensen die als (huwelijks-)partners samenwonen. Uit de literatuur 
was ons bekend dat alleenstaande mannen en vrouwen als regel minder fre-
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quent contacten onderhouden met buren dan mensen die samenwonen met 
een partner (en evt. met kinderen). 
De door ons verwachte invloed van leefvormen op gerealiseerde contac-
ten is niet aangetroffen, met uitzondering van de relatie tussen leefvormen 
en frequentie burencontact Alleenstaande ouders bijvoorbeeld hebben 
significant vaker dan andere mensen slechts zeer minimale contacten met 
de buren. Voor wat de overige kenmerken van het relatie-netwerk betreft, 
zijn de verschillen niet significant. Mensen met (huwelijks-)partner noe-
men ongeveer evenveel mensen met wie men de 'nauwste' banden onder-
houdt, noemen ongeveer even vaak goede vrienden en familieleden onder 
hun relaties als alleenstaanden. 
Hiermede is duidelijk aangetoond dat het opbouwen van een relatienet-
werk vrijwel onafhankelijk is van leefvormen. 'Alleenstaanden onderhou~ 
den ook sociale betrekkingen en hebben evenals mensen met partners de 
zorg voor medemensen, in welke relatie dan ook' .23 
Een duidelijke beïnvloeding van de omvang en de samenstelling van het re-
latienetwerk door leefvormen is niet aangetoond in dit onderzoek. Leef-
vormen beïnvloeden daarentegen wel significant de subjectieve waardering 
van het relatienetwerk! Ook wanneer gecontroleerd wordt voor variabelen 
zoals bijvoorbeeld zelfbeeld, blijken leefvorm en subjectieve waardering 
van het netwerk significant gekoppeld te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat mensen die niet met een (huwelijks-)partner samenwonen hun belang-
rijkste relatie minder vaak als 'intiem' kenschetsen, vaker een expliciete 
wens voor aanvulling van hun relaties kenbaar maken, vaker ontevreden 
zijn met de contacten zoals door hen gerealiseerd en meer uitspraken be-
treffende gevoelens van gemis instemmend beantwoorden. We hebben de-
ze invloeden in onze theorie voorspeld en gemotiveerd door te wijzen op 
het mogelijk toch vrij unieke karakter van juist de partnerrelatie: een be-
paalde mate van gemeenschappelijkheid, het wederzijds uiten van diepe 
gevoelens, de zorg voor elkaars welzijn zou in het ideale geval juist in deze 
relatie gestalte kunnen krijgen. Ook binnen vriendenrelaties en in het con-
tact met een luisterend familielid is deze gemeenschappelijkheid en zorg te 
bereiken. 
Blijkens onze onderzoeksgegevens (par. 8.2) wordt deze gemeenschap-
pelijkheid en intimiteit dan ook inderdaad bereikt door velen die niet met 
een partner samenwonen. De kans op het realiseren van een hoge graad van 
intimiteit in de belangrijkste relatie met een ander is echter groter voor 
mensen met een partner, dan voor mensen zonder partner. Dat parallel aan 
dit gegeven ook een grotere kans op ontevredenheid en op gemisgevoelens 
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wordt geconstateerd onder de categorieën zonder partner zal niet verba-
zen. Deze gegevens werden eveneens aangetroffen in onderzoekingen van 
Jol (1980) en Veenhoven (1983) e.a. 
De subjectieve waardering van het netwerk van gerealiseerde contacten 
hebben we, evenals de eenzaamheidsgevoelens zelf, opgevat als resultaten 
van een cognitief proces, waarin de objectieve situatie wordt gepercipieerd 
en geëvalueerd tegen de waarden, normen en wensen die men daaromtrent 
hanteert. In onze theoretische opvattingen hebben we deze cognitieve pro-
cessen omschreven als zeer persoonsgebonden. Wanneer een man of 
vrouw, de situatie evaluerend, tot de conclusie komt dat het netwerk van 
relaties zoals gerealiseerd tekort schiet en men ontevreden zegt te zijn over 
de relaties met anderen, dan is de stap naar eenzaamheidsgevoelens in prin-
cipe niet zo groot meer. 
Het is om deze reden dat we een sterke beïnvloeding hebben verwacht 
van de subjectieve waardering van het relatienetwerk op de subjectieve ge-
voelens van eenzaamheid. Dit effect is in het onderzoek, zowel in hoofd-
stuk 8 als in dit hoofdstuk bij de toets op het gehele model, significant on-
derbouwd gebleken. Elk van de vier variabelen van de subjectieve waarde-
ring van het relatienetwerk scoort hoge effectparameters op eenzaamheid. 
In een dergelijk evaluatie-proces spelen persoonlijkheidskenmerken 
naar onze verwachting eveneens een gewichtige rol. Ook dit werd bevestigd 
door de significante, zelfstandige invloed van de variabele zelfbeeld op 
eenzaamheid. 
Deze gegevens sluiten overigens niet uit dat een meer genuanceerde theo-
rie, waarin bijvoorbeeld een wisselwerkingsrelatie zou worden uitgewerkt 
tussen eenzaamheid en de persoonlijkheidsvariabelen zelfbeeld, sociale 
angst etc. een nog betere passing op de data zou kunnen opleveren. In ver-
volg-analyses hopen we dit nog nader uit te werken. 
Trachten we thans een antwoord te formuleren op vraag (9) van de pro-
bleemstelling: 'Wat is de betekenis van de hiervoor genoemde factoren (so-
ciaal-structurele kenmerken, het netwerk van gerealiseerde relaties, het 
verschil tussen gewenste en gerealiseerde relaties en persoonlijkheidsken-
merken) tezamen voor de aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens?' 
Ons antwoord op deze vraag kan aanhakend bij de theorie van hoofd-
stuk 2, geformuleerd worden als: eenzaamheid is een complex verschijnsel. 
Er zijn niet één of twee factoren uit de gehele set van factoren te selecteren, 
die specifiek van invloed zijn op het ontstaan van eenzaamheid met uitslui-
ting van de andere factoren. Het zichzelf beschrijven als eenzaam hangt in 
belangrijke mate af van de werking van een aantal factoren, tezamen en ge-
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lijktijdig werkend. Tot deze factoren moeten gerekend worden: 
leefvormen; vooral die leefvormen waarin een partnerrelatie ontbreekt; 
de persoonlijke perceptie en waardering van het netwerk van gereali-
seerde contacten met anderen; vooral: 
... de beoordeling van de belangrijkste relatie als niet volledig intiem; 
... een expliciet aanwezige wens tot nieuwe contact,én.(in het bijzonder 
wanneer deze wens gericht is op een partner of een vriend); 
... ontevredenheid met de gerealiseerde contacten in het algemeen; 
... het instemmen met één of meer uitspraken over gemis aan bepaalde 
relaties; 
persoonlijkheidskenmerken; vooral een negatief zelfbeeld (eventueel 
aangevuld met gevoelens van sociale angst en een introverte levenshou-
ding); 
eventueel enkele objectieve aspecten van het netwerk van gerealiseerde 
contacten, zoals bijvoorbeeld een geringe frequentie van burencontac-
ten. 
De aanwezigheid van eenzaamheidsgevoelens blijkt niet significant beïn-
vloed te worden door achtergrondvariabelen. Dit geldt, in tegenstelling tot 
stereotype opvattingen hieromtrent, voor bijvoorbeeld de woonplaats (een 
groot- dan wel kleinschalig woongebied), het type woningen dat men be-
woont (laagbouw versus hoge flatbouw), voor leeftijd, en het al of niet ver-
richten van beroepsarbeid. 
Enkele slotopmerkingen: 
- We hebben leefvorm in deze theorie gehanteerd als potentiële bron van 
hulp en sociaal-emotionele ondersteuning. Deze interpretatie laat echter 
onverlet de sociaal-culturele betekenis van leefvormen. We richten onze 
aandacht dan op de waarden en normen zoals in onze samenleving verbon-
den aan de intieme partnerrelatie in het algemeen en het huwelijk in het bij-
zonder. De betekenis van deze dominante waardenoriëntatie op het denk-
en gevoelsleven van mensen is tot nu toe slechts summier onderzocht. We 
hebben ons voorgenomen in een vervolg-project aandacht te besteden aan 
deze waarden en normen omtrent relaties met anderen en de betekenis daar-
van voor het netwerk van relaties en voor eenzaamheid. 
- Het theoretisch model dat in dit hoofdstuk nader werd bestudeerd betrof 
slechts een gedeelte van het theoretisch model zoals in hoofdstuk 2 gepre-
senteerd. Het gedeelte over het omgaan met eenzaamheidsgevoelens, het 
zgn. herinterpretatieproces of eenzaamheidsverwerkingsproces, is nog on-
bestudeerd gebleven. Het moment is nu aangebroken aandacht te besteden 
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aan deze verwerkingsprocessen; in de hierna volgende hoofdstukken zullen 
we dieper op deze zaak ingaan. 
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11. Het proces van eenzaamheidsverwerking 
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we allereerst een beeld geschetst 
van het verschijnsel eenzaamheid. In de tweede plaats hebben we nagegaan 
onder welke omstandigheden de kans op het ontstaan van eenzaamheid re-
latief groot is. 
De voorafgaande analyse heeft daarmee een eigen waarde, maar heeft 
ook beperkingen. De analyses van verbanden brengen ons niet verder dan 
een momentopname-van de werkelijkheid. Anderzijds is ons uit gesprek~ 
ken gebleken dat eenzaamheid zich niet altijd Iaat vatten in een momentop-
name. Eenzaamheid kan optreden als een duidelijk afgebakende fase van 
het leven, eenzaamheid kan zich echter ook manifesteren als een proces 
van langdurige aard. Wanneer dit laatste het geval is, zullen zich binnen de-
ze periode allerlei deel-perioden laten herkennen van ernstiger of van min-
der ernstige aard. Voor de ene persoon zijn bijvoorbeeld perioden waarin 
de zomervakanties vallen het meest eenzaam, terwijl anderen juist de lange 
donkere winterdagen als het meest eenzaamheidbevorderend ervaren. 
In dit verband kan de vraag gesteld worden of men denkt dat er iets ge-
daan kan worden aan de eenzaamheidssituatie, hetzij door de betrokkene 
zelf, hetzij dat men zich aangewezen weet op hulp van anderen. Anderen 
die men daartoe wel of niet bereid en in staat acht ... 'Het ergste van een-
zaamheid is, dat het zo uitzichtloos is', zegt 18o/o van een groep van ruim 
500 oudere mensen te Alkmaar, en 50o/o van deze mensen stemt in met: 
'Eenzaamheid is niet op te lossen, je moet ermee Ieren leven'. Hoe dit 'er-
mee leren leven' vorm krijgt, is één van de vragen die ons hier bezig hou-
den. 
Het heeft vanaf de start van dit onderzoek in de bedoeling gelegen een-
zaamheid óók te bezien naar haar dynamische aspecten en eenzaamheid te 
bestuderen als onderdeel van het levensverhaal van mensen. We zullen 
daarom in dit deel III aandacht besteden aan een dynamische benadering 
van het ontstaan, voortbestaan en verwerken van eenzaamheid. 
11.1. LEVENSVERHALEN 
In de studie naar eenzaamheid heeft het gesprek met eenzame en niet-een-
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zame mensen voor ons steeds centraal gestaan. Zoals reeds eerder gemeld, 
werden deze gesprekken gekenmerkt door een bijzonder open sfeer. De 
geïnterviewden namen ruimschoots de tijd over allerlei zaken die met een-
zaamheid samenhangen hun persoonlijke visie te geven en persoonlijke er-
varingen te melden. De meeste gesprekken waren avondvullend. 
In deze vraaggesprekken met eenzame en niet-eenzame mensen werd 
steeds en uitgebreid geïnformeerd naar belangrijke gebeurtenissen in het 
leven van de betrokkene. Zowel de positieve als ook de negatieve gebeurte-
nissen werden geïnventariseerd. Op deze wijze hebben we geprobeerd te 
achterhalen welke verklaringen de betrokkenen zelf hanteren voor het ont-
staan en voortbestaan van hun eenzaamheidssituatie. Een bezwaar van de-
ze - retrospectieve - aanpak is echter dat bepaalde herinneringen aan 
gebeurtenissen vertekend kunnen zijn. Zo blijken plezierige zaken fre-
quenter en exacter gerapporteerd te worden dan onplezierige. Deze laatste 
worden eerder vergeten, zonodig verdrongen. Wil men een bepaalde le-
vensperiode naar betekenis evalueren, dan bieden gesprekken op méér dan 
één moment binnen deze levensperiode, betere garanties voor het exact 
achterhalen, vastleggen van deze processen. Aanvullend zijn wijzigingen 
in de situatie, in de interpretatie van de situatie en in de daarbij gehanteerde 
verklaringen, op deze wijze te achterhalen. We besloten daarom op twee 
momenten, in 1978 en in 1980, gesprekken met een aantal eenzamen te voe-
ren om zodoende te kunnen nagaan, welke en van welke omvang deze ver-
anderingen zijn en welke factoren, volgens de ondervraagden, deze veran-
deringen eventueel kunnen verklaren. Als onderzoekers hebben we ons 
speciaal gericht op de vraag wat eenzame mensen zelf doen en gedaan heb-
ben aan hun situatie. Het is dan ook om deze reden dat de verantwoording 
van deze onderzoeksfase werd afgesloten met een interne rapportage onder 
de titel: 'Werken aan verwerking van eenzaamheid' (Th. van Tilburg, 




Het onderzoek van 1978 heeft veel materiaal opgeleverd over de eenzaam-
heictservaringen van 556 mannen en vrouwen. Mede geleid door de ver-
schillende vragen en aandachtspunten die in de interview-gesprekken aan 
de orde zijn gesteld rond eenzaamheid hebben de meeste eenzamen erg veel 
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verteld over de eigen situatie. We waren na afloop in staat nauwkeurig aan 
te geven wie zichzelf tot 'de eenzame mensen uit de samenleving' rekende. 
Met deze constatering was een topje van de eenzaamheids-ijsberg boven 
water gekomen. 
Afhankelijk van de persoonlijke kenmerken van de gesprekspartners, 
afhankelijk ook van de gesprekssfeer tussen ondervraagde en ondervrager, 
zijn er meer of minder gegevens over de achtergronden van de eenzaam-
heirlservaringen belicht; de ene man of vrouw geeft een meer uitgekristalli-
seerde interpretatie van de persoonlijke eenzaamheidssituatie dan de an-
der. 
Verschillen in verbale begaafdheden spelen uiteraard ook een rol. 
Bij de selectie van mensen die voor een tweede gesprek zouden worden be-
naderd, hebben we met het bovenstaande rekening gehouden. We besloten 
omstreeks 25 à 30 mensen te selecteren voor een tweede gesprek; een derge-
Iijk aantal is in verband met enerzijds de beoogde diepgang van de inter-
views en de interpretatieve analyse een maximum en anderzijds i.v.m. de 
kans op voldoende variatie in de antwoorden een verantwoord minimum. 
Kortom, een 25 à 30 gesprekken is een optimaal aantal voor een eerste ver-
kenning van het proces van eenzaamheidsvenverking. In feite selecteerden 
we 29 eenzame mensen uit de steekproef van 1978 en wel mensen, die zich 
in 1978 rekenden tot de matig, sterk of zeer sterk eenzamen, jonger dan 60 
jaar waren en in het nagesprek van het eerste interview veel informatie ge-
geven hadden over de situatie waarin zij zich bevonden, over mogelijke 
oplossingen van hun eenzaamheid en over de belemmeringen die zij daar-
bij ondervonden. Daarnaast is gestreefd naar een evenredige vertegen-
woordiging over de verschillende categorieën van burgerlijke staat en sek-
se. 
Van de 29 'tweede gesprekken' zijn er uiteindelijk 26 gebruikt voor de 
analyse. Drie interview-gesprekken leverden om uiteenlopende redenen te 
weinig informatie op en werden daarom uit de steekproef verwijderd. 
De ondervraagden in deze studie laten zich als volgt karakteriseren naar 
leefsituatie, sekse en burgelijke staat, zie tabe/11.1. 
De gehanteerde vragenlijst 
Eenzaamheid is een subjectieve beleving. Willen we komen tot een theorie 
over eenzaamheid en eenzaamheidsverwerking, dan moeten we gebruik 
maken van de ervaringen van individuele mensen. Dit betekent dat eenza-
men en niet-eenzamen hun ervaringen moeten overdragen aan de onder-
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Tabel 11.1. De ondervraagden van de panel-studie, uitgesplitst naar leefsituatie, 
sekse en burgerlijke staat 
leefsituatie alleen- alleen- overige T 
net staanden staande 
partner olrler 
ongehl.li-.Ue rrannen 4 1 5 
ongehuwde vrou;.,en 2 2 
gehl.li-.Ue rrannen 2 2 
gehu;~de vrouwen 2 2 
gescheiden mannen 2 1 3 
gescheiden vrouwen 1 5 6 
wedu;maars 1 1 
weduwen 5 5 
T 4 9 12 1 26 
zoekers, om een bestudering van het verschijnsel eenzaamheid mogelijk te 
maken. Voor de dataverzameling van 1978 is gekozen voor een half-ge-
structureerd vraaggesprek, d.w.z. een gesprek waarin zowel vooraf exact 
geformuleerde vragen met vooraf vastgelegde antwoordcategorieën zijn 
gebruikt, als vragen met open antwoordmogelijkheden. Voor bepaalde 
onderdelen van het gesprek en voor het gesprek aan het slot van het inter-
view waren geen vragen op papier gezet. In dat geval was het de bedoeling 
eenzaamheid in de eigen woorden van de ondervraagde en ondervrager aan 
de orde te stellen. 
De tweede gespreksronde, van 1980, werd in grote lijnen volgens hetzelf-
de stramien opgezet. Dit interview is ingeleid met een brief waarin gesteld 
werd dat de meeste mensen grote behoefte hebben aan belangstelling en 
aandacht van anderen; velen wensen een aantal intieme, waardevolle con-
tacten. Vervolgens werd aangegeven dat veel ondervraagden in het eerste 
gesprek hadden gemeld dat het hen moeilijk viel oude contacten in stand te 
houden en nieuwe contacten aan te gaan. In de introductiebriefwerden ve-
Ie en zeer gevarieerde vormen daarvan genoemd. Het gesprek werd dan ge-
start met de vraag of men één of meer van de beschreven situaties herken-
de. Daarna werd gevraagd naar relaties met familie, vrienden en kennissen 
én naar de veranderingen in deze relaties met familie, vrienden en kennis-
sen én naar de veranderingen in deze relaties vergeleken met de situatie van 
enkele jaren eerder. Er werd tevens geïnformeerd naar zaken zoals de te-
vredenheid met de gerealiseerde relaties, de waardering van de intimiteit en 
de gespreksmogelijkheden in deze contacten. Als men in deze opzichten 
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niet tevreden bleek te zijn, werd verder gevraagd naar mogelijkheden die 
men zag bepaalde contacten te verbeteren of nieuwe contacten aan te gaan. 
Een deel van de vragen in deze lijst was identiek aan vragen uit 1978, zo-
dat vergelijkingen in de tijd mogelijk zijn. Dit betreft o.a. ook vragen naar 
eenzaamheidservaringen en naar bepaalde persoonlijkheidskenmerken. 
Nieuw waren vragen naar verschillende dagelijkse bezigheden en naar de 
manier waarop men de vakantie en feestdagen doorbracht. Juist ook in de-
ze vragen lagen aanknopingspunten voor de eenzamen onder de onder-
vraagden uitgebreid in te gaan op de eigen situatie en de achtergronden van 
deze situatie. 
De zienswijze van de geïnterviewden heeft centraal gestaan in deze ge-
sprekken. Hun ervaringen met de eenzaamheidssituatie, hun gedachten en 
ideeën werden steeds nauwkeurig vastgelegd. Bij nalezen van de uitge-
schreven gesprekken zullen deze situatie-tekeningen door vrijwel iedereen 
die in deze omstandigheden verkeert, dan ook herkend kunnen worden. De 
informatie die op deze wijze werd verkregen, heeft in de meeste gevallen 
ook duidelijk zicht gegeven op de manier waarop eenzame mannen en 
vrouwen proberen om te gaan met relatie-problemen. 
Opzet van de analyse 
In de analyse van de gesprekken uit 1980 wilden we komen tot: 
a. een nader inzicht in de manieren waarop door eenzamen wordt gewerkt 
aan hun eenzaamheidssituatie; 
b. de ontwikkeling van een theorie die kan verklaren onder welke omstan-
digheden eenzamen kiezen voor bepaalde manieren van verwerking. 
Voor wat betreft doel a hebben we m.b.v. inhoudsanalyse en de ideeën 
over eenzaamheid, zoals op dat moment beschikbaar, gewerkt aan de be-
schrijving van het proces van eenzaamheidsverwerking. Centrale vragen 
daarbij waren o.a.: 
zijn er in de tijd veranderingen in eenzaamheidsbeleving te signaleren? 
~ zijn er (in de tijd veranderingen in) bepaalde verwerkingsstrategieën te 
herkennen? Zo ja, welke? 
Ten behoeve van doel b luidde de centrale vraag: 
welke factoren (of samenstel van factoren) kunnen verklaren dat men-
sen kiezen voor bepaalde verwerkingsstrategieën voor hun eenzaam-
heidssituatie? 
Het werken aan doel b was gericht op de ontwikkeling van een verklarende 
theorie over eenzaamheidsvenverking. 
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Voor het bereiken van doelstelling a moet een aanpak worden gehan-
teerd, die sterk afwijkt van de aanpak t.b.v. het bereiken van doel b. 
De opzet rond doel a heeft een exploratief karakter. In de literatuur over 
eenzaamheid is geen materiaal voorhanden waarin op het verwerken van 
eenzaamheid systematisch wordt ingegaan. Wel is er aandacht geweest 
voor verschillende aspecten hiervan; in het hierna volgende zullen deze 
deelvisies ook worden ingebracht. Voor het beantwoorden van vraag a is 
het noodzakelijk dat we nauw aansluiten bij de gegevens over eenzaam-
heictsverwerking zoals die ons door de ondervraagde worden aangereikt. 
We kunnen m.a.w. stellen dat de beschrijving van het proces van eenzaam-
heidsverwerking, zie hoofdstuk 12, is ontwikkeld in nauwe wisselwerking 
met de empirie. 
Voor het bereiken van doel b hebben we enerzijds gebruik gemaakt van on-
ze kennis van het specifieke onderzoeksveld. Deze kennis is neergelegd in 
de verschillende delen van dit boek. Met name ook hoofdstuk 12 speelt dan 
een belangrijke rol. Daarnaast hebben we ons georiënteerd op mogelijkhe-
den om in de theorievorming aan te sluiten bij één van de bestaande theore-
tische modellen. Het verslag van deze bezigheden is neergelegd in hoofd-
stuk 13. 
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12. Fasen in de eenzaamheidsverwerking 
Wanneer we in dit hoofdstuk spreken over eenzaamheid, bedoelen we 
daarmee - zoals reeds eerder gemeld - een ervaring van een onplezierig 
of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. De relaties 
zoals men die voor zichzelf wenst, komenm.a.w.niet overeen met de rela-
ties, zoals men die heeft gerealiseerd. 
We gaan er verder van uit dat de betrokkenen reageren op deze, als een 
negatieve beleefde, situatie en zullen proberen deze te beëindigen of te ver-
anderen. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren, maar is in elk geval 
(achteraf) herkenbaar. We noemen dit het proces van eenzaamheidsver-
werking. Hieronder vallen alle activiteiten gericht op het verminderen of 
verwerken van het ervaren gemis aan bepaalde relaties, alsmede die activi-
teiten die gericht zijn op het verminderen of verwerken van bijkomende 
problemen. Dit verwerken van eenzaamheid zal niet altijd succes hebben. 
Het is zelfs mogelijk dat de eenzaamheid door bepaalde activiteiten juist 
sterker wordt. 
Dat eenzamen 'actie' ondernemen om hun situatie te verbeteren, is niet on-
omstreden. In de literatuur over eenzaamheid zijn verschillende opvattin-
gen hierover te signaleren. Periman en Peplau (1981) rapporteren twee te-
gengestelde meningen. De ene stelt dat eenzaamheid een drijvende kracht 
is en mensen motiveert contacten te zoeken; dit ondanks hun angst voor 
het nemen van risico's in sociale situaties. Tot deze richting rekenen zij Sui-
livan (1953). Daartegenover staat de mening van Fromm-Reichmann 
(1959) en Weiss (1973). Zij stellen dat eenzaamheid de motivatie doet da-
len. Eenzaamheid zou een toestand van hopeloosheid en niet te veranderen 
doelloosheid creëren. In deze toestand verliezen allerlei activiteiten hun 
zin. 
Solano e.a. (1982) hebben met hun onderzoekingen aangetoond dat een-
zame mensen zich in contacten met anderen zó gedragen dat ze veel minder 
worden 'opgemerkt' dan niet-eenzame mensen. Ook hieruit blijkt een te-
ruggetrokken inactieve en daarmee veelal in-effectieve houding. Dat een-
zame mensen vaak vervallen in een teruggetrokken, apathische houding, 
wordt door Rook en Peplau (1982) o.a. geweten aan het feit, dat eenzame 
mensen veelal zichzelf verwijten maken t.a.v. het ontstaan van de een-
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zaamheidssituatie. Hierdoor neemt vervolgens de kans toe op depressieve 
gevoelens, terwijl sociale angst en anticipatie op nieuwe fouten hen tot in-
activiteit brengt. 
Het zou overigens zó kunnen zijn dat de gedreven resp. de apathische in-
stelling van eenzame mensen betrekking heeft op verschillende momenten 
in het eenzaamheidsproces (Perlman en Peplau, 1981). En Young (1982) 
stelt in dit verband dat mensen die gekenmerkt worden door kortstondige 
en voorbijgaande vormen van eenzaamheid in principe beter in staat zijn 
tot bepaalde sociale activiteiten, dan eenzamen die chronisch fn deze situa-
tie verkeren. De laatsten zullen bepaalde sociale vaardigheden niet (meer) 
bezitten en min of meer gedwongen worden tot een apathisch gedrag in de-
zen. Het behoren tot de gedreven dan wel apathische mensen zal zeker ook 
afhankelijk zijn van persoonlijkheidskenmerken van de betrokkenen. 
12.1. DRIE HOOFDTYPEN VAN EENZAAMHEIDSVERWERKING 
Wanneer we enige greep willen krijgen op de activiteiten gericht op een-
zaamheidsverwerking, dan lijkt het nuttig vooraf enkele hoofdtypen te on-
derscheiden. 
We zullen daarbij drie wijzen van eenzaamheidsverwerking onderschei-
den, parallel aan de ideeën zoals gehanteerd binnen de mentale incon-
gruentietheorie, waarover meer in hoofdstuk 14. 
a. Aanpassing van de gerealiseerde contacten aan de wensen op dit gebied 
Het verschil tussen gewenste en gerealiseerde contacten met anderen kan 
verminderd worden door de gerealiseerde contacten uit te breiden of te ver-
beteren, zodanig dat deze voldoen aan de wensen hieromtrent (al). Het be-
doelde verschil kan ook opgeheven worden door een vermeende verande-
ring in de gerealiseerde contacten. Daarbij blijft de discrepantie bestaan, 
maar het tekort aan contacten wordt niet langer als onplezierig of ontoe-
laatbaar ervaren. Het oordeel over de gerealiseerde contacten wordt in dit 
geval gewijzigd. Deze wijze van verwerking wordt algemeen aangeduid met 
de term cognitieve trucage (a2). 
De vormen al en a2 komen hierin overeen dat ze beide gericht zijn op een 
verandering van de situatie in de richting van de wensen. In geval van al 
door relationele activiteiten, in het tweede geval door psychische activitei-
ten. 
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b. Aanpassing van de wensennaar bepaalde contacten aan de feitelijk 
ervaren situatie 
Gegeven een verschil tussen wensen inzake bepaalde contacten en gereali-
seerde contacten kan dit verschil verminderd worden door de wensen te 
brengen naar het niveau van de gerealiseerde contacten, de wensen te verla-
gen. 
Uit de hier genoemde wijzen van eenzaamheidsverwerking moge blijken 
dat zowel verwerkingsvormen via concreet gedrag als via psychische activi-
teiten mogelijk zijn. 
Mensen die het gedrag van het type al vertonen, komen op de buitenwe-
reld over als de 'actieve' mensen, mensen die zich daadwerkelijk inspannen 
hun eenzaamheidssituatie te verbeteren, die op zoek gaan naar nieuwe con-
tacten. Mensen, gericht op verwerkingswijze a2 of b vertonen geen extra 
relatie-gerichte activiteiten. Op de omgeving kan dit de indruk wekken dat 
men te doen heeft met in-actieve mensen. Mensen die deze oordelen vellen, 
gaan er dan aan voorbij dat psychische activiteiten zeer veel beslag op de 
persoon kunnen leggen en zeer veel energie van de persoon kunnen vergen. 
Van cruciaal belang, juist ook bij de keuze van een bepaalde wijze van een-
zaamheidsverwerking, is de invloed van relevante anderen, de sociale om-
geving. De eenzame zal zich laten leiden door wat anderen uit zijn directe 
omgeving denken over eenzaamheid en eenzaamheidsverwerking, afhan-
kelijk van de mate waarin hij zich iets aan die anderen gelegen laat liggen. 
Het concrete gedrag van eenzamen is dan ook niet los te zien van het den-
ken en handelen van anderen. De individuele eenzaamheidsverwerking 
staat in een sociale context. Eenzaamheid is in onze opvatting een duidelijk 
sociaal, maatschappelijk verschijnsel. In de volgende paragraaf gaan we 
hierop nader in. 
12.2. INVLOEDEN VAN DE SOCIALE OMGEVING OP EENZAAMHEIDS-
VERWERKING 
In elke samenleving functioneren opvattingen over relaties en over een-
zaamheid, die we terugvinden in bijvoorbeeld gesprekken tussen buren, in 
adviezen van hulpverleners, in rubrieken in weekbladen, enz. Deze opvat-
tingen zijn gekoppeld aan waarden en normen. Waarden inzake het meest 
ideale relatiepatroon en concrete normen bijvoorbeeld over hoe men zich 
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dient te gedragen bij het zoeken naar nieuwe contacten. Deze normen zijn 
vaak zeer specifiek uitgewerkt en gekoppeld aan burgerlijke staat, sekse en 
leeftijd. Zo wordt bijvoorbeeld aan vrouwen vaak nog een passieve rol toe-
gedacht in het aangaan van een partnerrelatie. Een ander voorbeeld: nog 
regelmatig is de mening te horen dat je als gehuwden beter geen ongehuwde 
in huis kunt halen. Samenlevingsidealen geven aan wat voor relaties men 
moet hebben om geluk uit te kunnen stralen. Samenlevingsidealen geven 
ook aan hoe eenzaamheid gewaardeerd moet worden. Deze waardering 
hangt o.a. af van de aard van de problemen die aanleiding zijn voor een-
zaamheid (De Jong-Gierveld, Pol-Aalberts en Raadschelders, 1980). Als 
eenzaamheid ontstaat nadat men in strijd heeft gehandeld met een maat-
schappelijke norm (zoals bij scheiding) ondervindt men vaak minder waar-
dering en minder begrip voor de problemen dan in het geval de problemen 
veroorzaakt worden door factoren van externe aard (ziekte of een sterfge-
val). 
De bevindingen van Peplau, Russell en Heim (1979) komen vrijwel over-
een met de onze. Ook zij vermelden dat empirisch onderzoek uitwijst dat 
de reacties van anderen uiteenlopen en variëren met de kenmerken van een-
zaamheid. Eenzamen worden negatief benaderd als de eenzame zelf als 
verantwoordelijk wordt gezien voor zijn of haar problemen. Daarentegen 
wordt volgens Peplau, Russell en Heim de eenzame positiever benaderd als 
deze weinig controle heeft over de oorzaken van de problemen, als men 
veel pogingen doet om de problemen te overwinnen, en als deze een vrien-
delijk en interessant persoon is om mee te praten. 
Eenzamen zullen in hun acties daarom zeker rekening houden met ande-
ren; in sommige gevallen wordt dit gerealiseerd door een zichzelf terug-
trekken uit het contact met anderen. Deze gedachte staat centraal in de 
overigens extreme visie van Greenwald (1972), die zich niet laat verenigen 
met ons uitgangspunt. Volgens hem is de keuze voor isolatie de meest ef-
fectieve manier zichzelf te beschermen tegen de vrees voor afwijzing. In 
zijn mening is eenzaamheid daarmee zelf gekozen. Jones, Freemon en 
Goswiek (1981) wijzen eveneens op dit rekening houden met de ideeën van 
anderen, het zich terugtrekken uit contacten en het zelf-vervullend karak-
ter daarvan. Volgens hen ontwikkelen eenzamen een negatief beeld van 
zichzelf en van anderen; men heeft de pessimistische verwachting dat ande-
ren negatief zullen reageren. Deze attitude remt de pogingen tot interacties 
met anderen, waardoor het negatieve beeld van de reacties van anderen be-
vestigd wordt. Aan het einde van deze cirkelgang is er een toenemende iso-
latie en eenzaamheid. Volgens Peplau, Russell en Heim (1979) leidt een-
zaamheid alleen tot sociale terugtrekking wanneer mensen hun eenzaam-
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heid toeschrijven aan persoonlijke interne en niet te veranderen factoren. 
Eenzamen die zich daarentegen (blijven) richten op het contact met an-
deren en die actie in deze richting ondernemen, zullen veelal ideeën ontwik-
kelen hoe hun eenzaamheidssituatie aanvaard te krijgen. Is die aanvaar-
ding er, dan is er kans dat men kan rekenen op meer begrip, steun en een 
liefdevolle benadering. Als men niet kan verwijzen naar buiten de eigen 
macht gelegen factoren, zoals bijvoorbeeld ziekte en sterfte, wordt gepro-
beerd op een andere manier de acceptatie te vergroten. Het begrijpelijk 
maken van de emotionele problemen kan dan gebeuren door te benadruk-
ken dat in het tot stand komen van de onplezierige situatie aanvullend ande-
re omstandigheden meespelen, die men zelf niet onder controle heeft. Ge-
noemd worden o.a. de structuur van de maatschappij, de toegankelijkheid 
en de kwaliteit van de hulpverlening, de woonomstandigheden. We noe-
men deze acties legitimering. 
Ook wanneer succes met gedrag gericht op eenzaamheidsverwerking uit-
blijft, zal men dit willen legitimeren, verantwoorden ten opzichte van an-
deren, maar vooral ook t.o.v. zichzelf. Eenzelfde tendens is waarneem-
baar wanneer er in het geheel geen gericht gedrag meer plaatsvindt. Via le-
gitimering tracht men gevoelens van eigenwaarde en zelfvertrouwen over-
eind te houden en zo min mogelijk begrip van anderen te verspelen. De legi-
timaties omvatten meer dan alleen het aangeven van de oorzaken die men 
ziet voor de eenzaamheid. Vaak wijst men ook op belemmeringen in de 
mogelijkheid bepaald gedrag te realiseren, of op bijzondere omstandighe-
den waardoor de succes-kans (op dat moment) te klein is. 
Bij de keuze van een wijze van eenzaamheidsverwerking spelen de ver-
wachte reacties van de omgeving een rol, evenzo bij de inschatting van mo-
gelijkheden en onmogelijkheden om het gekozen doel te bereiken. Wan-
neer men bijvoorbeeld kiest voor b, het aanpassen van de wensen aan de 
gerealiseerde contacten, zal men moeten afwegen wat relevante anderen 
zullen denken over deze verandering van wensen. Sommige mensen zullen 
aarzelingen vertonen deze wensen 'omlaag te schroeven' wanneer de omge-
ving juist veel waarde hecht aan deze wensen; zoals gezegd, is een en ander 
afhankelijk van de vraag in hoeverre men zich iets, wat dit betreft, gelegen 
laat liggen aan de anderen. 
Kiest een eenzame man of vrouw voor uitbreiden en verbeteren van de 
gerealiseerde contacten, al, dan blijven de wensen van de eenzame als re-
gel parallellopen aan de normen en wensen van de sociale omgeving. Ook 
hier kunnen zich echter problemen voordoen. Wanneer men niet regelma-
tig verkeert in een omgeving waarin op ongedwongen wijze kennissen kun-
nen worden gemaakt, dan zal men zich moeten begeven in nieuwe, onbe-
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kende situaties. Situaties die niet altijd sociaal-geaccepteerd zijn of waar-
voor de sociale regels aan de eenzame niet goed bekend zijn. We moeten 
verder wijzen op de vaak beperkte speelruimte die de eenzame heeft in dit 
soort nieuwe situaties, terwijl bepaalde remmingen, gevoelens van verle-
genheid of sociale angst eveneens een rol kunnen spelen. Voor de meeste 
eenzame mensen brengt het realiseren van deze vorm van eenzaamheicts-
verwerking grote moeilijkheden met zich mee. 
Ogenschijnlijk levert de eenzaamheidsverwerking via verandering van het 
belang van het gemis aan contacten (a2, cognitieve trucage) de minste kans 
op problemen met de sociale omgeving. De wensen zijn gebleven op het ni-
veau gelijk aan dat van relevante anderen. Men heeft weinig contacten, 
maar herdefinieert de bestaande situatie tot een voor zichzelf aanvaardba-
re. 'Ik heb weliswaar weinig vrienden, maar ik moet bedenken ... '. De 
man of vrouw die kiest voor deze vorm van eenzaamheidsverwerking is als 
regel zeer kwetsbaar. Wanneer men via vragen of opmerkingen van ande-
ren herinnerd wordt aan de gemiste contacten, kunnen opnieuw grote 
spanningen optreden. De aangepaste situatie-definitie is nl. opnieuw in 
discussie gekomen. Deze kwetsbaarheid kan verminderd worden door be-
paalde situaties en contacten te vermijden. Maar dan wordt opnieuw de 
kring van contacten gereduceerd! 
12.3. DE FASEN VAN HET EENZAAMHEIDSVERWERKINGSPROCES 
In het voorafgaande zijn we ingegaan op verschillende typen van eenzaam-
heidsverwerking. We hebben tevens gezien dat de sociale omgeving van 
groot belang is o.a. bij de keuze voor een bepaalde wijze van eenzaam-
heidsverwerking. Het proces van eenzaamheidsverwerking is het onder-
werp van deze paragraaf. We zullen dit proces hier beschrijven, door het te 
splitsen in verschillende fasen. We gaan daarbij ook in op de betekenis die 
de verschillende fasen hebben voor de ondervraagden. Deze beschrijving 
heeft een ideaal-typisch karakter, d.w.z. dat bepaalde karakteristieke bele-
vingen van eenzamen naar voren worden gehaald ten koste van andere om 
daarmee elk der fasen zo pregnant mogelijk te beschrijven. We zijn ons er 
daarbij van bewust dat er in wezen niet slechts één of een enkele eenzaam-
heictswerkelijkheid is, maar evenveel als er eenzame mensen zijn. De 
ideaal-typische beschrijving zal aangevuld worden met de weergave van 
delen uit de gesprekken die wij met eenzamen gevoerd hebben. 
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Binnen het proces van eenzaamheidsverwerking hebben wij 6 fasen onder-
scheiden. Deze fasen zijn bij de meeste eenzamen te herkennen, al is de 
opeenvolging van fasen niet altijd zoals hier aangegeven. Met het doorlo-
pen van de 6 fasen is het proces ook niet altijd beëindigd, veelal vinden we 
een opnieuw doorlopen van delen van dit proces. Het proces verloopt in 
veel gevallen ook minder bewust en minder rationeel dan uit de hierna vol-
gende opsomming van fasen zou kunnen worden afgeleid. 
De 6 onderscheiden fasen zijn: 
I. emotionele verwarring (probleemanalyse); 
2. duiden van het probleem (probleemanalyse); 
3. ontwikkeling/keuze van een wijze van eenzaamheidsverwerking (be-
leidsbepaling); 
4. nagaan van de (on-)mogelijkheden voor het bereiken van het doel (be-
leidsbepaling); 
5. uitvoeren van eenzaamheid-bestrijdend gedrag (probleembestrijding); 
6. analyse en evaluatie van de resultaten van het gedrag (probleem bestrij-
ding). 
Achtereenvolgens zullen we nu de 6 fasen beschrijven. 
Fase I. Een eerste reactie op het ervaren van een discrepantie tussen ge-
wenste en gerealiseerde contacten: emotionele venvarring 
Ongeveer tegelijk met het beseffen van een discrepantie manifesteren zich 
allerlei stemmingen en gevoelens. Deze kenmerken zich door een sterk 
emotioneel geladen isolement. Deze ervaringen hebben nog niet het etiket 
'eenzaamheid'; typerend voor deze fase is juist dat relatieproblemen aan 
de oppervlakte komen die men nog niet kan plaatsen. De optredende emo-
tionele verwarring kan zich uiten in zeer hevige gevoelens die de omvang 
van een ernstige geestelijke crisis hebben. Men heeft het gevoel dat men 
zichzelfniet meer onder controle heeft, dat men wegzinkt in de problemen. 
De situatie wordt vaak nog verergerd, omdat men het vermogen mist de 
problemen van een afstand te bekijken. Men kan ook geconfronteerd wor-
den met de onmogelijkheid er met anderen over te praten. Dit geestelijke 
isolement ontstaat doordat men zelf niet goed weet wat er aan de hand is, 
of doordat men om andere redenen geblokkeerd is contact te zoeken, bij-
voorbeeld omdat men geen vertrouwenspersoon heeft, of omdat men het 
idee heeft dat anderen geen nare verhalen willen aanhoren. 
Vlak na de scheiding was ik verdrietig. Twee keer naar beneden willen springen van 
12-hoog. Vreselijke ellende, veel verdriet. Ik zat helemaal in de put, was onzeker en 
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zeer depressief. Ik heb ontzettend veel aan de telefoon gehangen (met ouders gebeld) 
toen ik met een kind van I Vz jaar weer helemaal opnieuw moest beginnen. 
(gescheiden vrouw, tussen de 30 en 35 jaar oud) 
Toen ik in het begin hoorde dat mijn vrouw wegging, ben ik overspannen geweest. Ik 
zag het niet meer zitten en wilde er een eind aan maken. Ik ben drie weken thuis ge-
bleven. Het eerste jaar is moeilijk: alles kwijt, niemand komt meer langs, het contact 
gaat weg. Vlak na de scheiding kon ik niet meer praten, er was een drempel. Daarna 
ben ik tot rust gekomen; pas later ben ik gaan praten. 
(gescheiden man, ongeveer 50 jaar oud) 
Als men een relatie verloren heeft zijn de gemisgevoelens veelal nog gekop-
peld aan de verloren gegane persoon. Men is dan sterk op het verleden ge-
richt. De functie en de betekenis van de verloren relatie is nog niet in volle 
omvang duidelijk. 
Na het overlijden van mijn man was het net of er een deel van mijzelf weggenomen 
was. Ik kon niet slapen en ging's nachts door het huis wandelen. 
(weduwe, leeftijd tussen de 50 en 55 jaar) 
Fase 2. Pogingen de venvarring te boven te komen; duiding van het relatie-
probleem als eenzaamheid 
In deze fase wordt geprobeerd de emotionele verwarring onder controle te 
krijgen door na te gaan wat de strekking van de problemen is. Worden de 
gevoelens van isolement, oncontroleerbaarheid, onvermogen tot distantie, 
gezien als behorend bij een relatieprobleem? Deze herkenning kan vervol-
gens begrepen worden onder de noemer eenzaamheid. 
Ik ben eenzaam, door de werksituatie. Ik voel me geïsoleerd door mijn beroep. Ik 
kan de problemen niet bespreken. Ik moet ideeën naar voren brengen die niet de mij-
ne zijn. Daarmee raak je snel de persoonlijke kanten. Dan ben je wel je vrienden in 
het bedrijf kwijt als het gaat botsen. Ik kan dit niet binnen het gezin bespreken. 
(getrouwde man, tussen de 50 en 55 jaar oud) 
Ik woon hier alleen. Mijn vrouw is weggelopen. Ik mis mijn vrouw en de kinderen. 
Ik moet iemand hebben om mee te praten. Ik moet de stilte, mijn gedachten verdrij-
ven. 
(gescheiden man, ongeveer 50 jaar oud) 
Het komt in deze fase van verwerking tot een nadere specificering van de 
eenzaamheidsgevoelens. Voor sommigen is eenzaamheid gekoppeld aan 
het gemis van een partner; voor anderen zijn het vooral gevoelens van leeg-
te of gemis aan gezelligheid. Daarnaast ontstaat in deze fase grotere duide-
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lijkheid over de intensiteit van de eenzaamheid. Bepaalde emoties uit de 
beginfase van de verwerking raken op de achtergrond, andere emoties ma-
nifesteren zich sterker. In deze fase worden genoemd: tekort geschoten 
zijn, onzeker zijn, angst, niet begrepen worden, doelloos zijn, geen klank-
bord hebben, verdrietig zijn, gefaald hebben en gemeden worden. 
Fase 3. Het bedenken van een weg uit de eenzaamheid: ontwikkeling/keuze 
van een wijze van eenzaamheidsvenverking 
Als aan het einde van de tweede fase de problemen min of meer op een rijtje 
staan, zal vervolgens nagedacht worden over een manier om de problemen 
te overwinnen. Het gaat in deze derde fase niet altijd om een rationeel 
beslissingsproces waarin verschillende mogelijkheden bedacht worden 
waartussen weloverwogen gekozen wordt. Het kan zijn dat een door de sa-
menleving geconditioneerde keuze plaatsvindt of dat de keuze meer toeval-
lig gebeurt, waarbij persoonlijke karakteristieken of omstandigheden de 
doorslag geven. Soms zal er pas achteraf betekenis gehecht worden aan wat 
in deze fase bedacht is. 
Op de drie typen van eenzaamheidsverwerking zijn we reeds eerder inge-
gaan. Daarbij werden onderscheiden: 
ai. het opheffen of verkleinen van de discrepantie tussen gewenste en ge-
realiseerde contacten, wanneer men zich voorneemt een bepaald nieuw 
contact te realiseren. 
Ik zag het overlijden van mijn vader aankomen, en ik was van plan, ik had 'tin mijn 
achterhoofd, na het overlijden moet ik nog wat van het leven maken. Ik moet ge-
woon wat proberen. Misschien ga ik vrijdagsavonds en zaterdags ergens naar toe. 
Misschien ook wel een keertje naar het COC, ik weet het niet. In de toekomst pro-
beer ik misschien wat losse contacten te krijgen. Dan kan ik iets uitproberen. 
(ongehuwde man, tussen 35 en 40 jaar oud) 
a2. door een vermindering van het belang van de discrepantie wil de eenza-
me proberen de rol van de discrepantie in het persoonlijke leven in te 
perken. De discrepantie blijft dus bestaan. 
Je moet je erdoor worstelen, een situatie van volledige eenzaamheid is niet nodig, je 
moet je open stellen. Eenzaamheid is niet te genezen, maar je kan er wel wat aan 
doen: eruit lopen, bezoekjes, hobby's, winkelen. 
(gescheiden vrouw, tussen 55 en 60 jaar oud) 
Ik denk niet dat ik uit de problemen ben, ik denk dat het gewoon moet slijten. 
(ongehuwde man, leeftijd tussen 25 en 30 jaar) 
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Het gemis blijft in deze fase aanwezig, maar krijgt een meer latent karak-
ter. 
b. het opheffen of verkleinen van de discrepantie tussen gewenste en ge-
realiseerde contacten, door de wens voor een bepaalde relatie geheel of 
gedeeltelijk los te laten. 
Ik wil iets goed opbouwen dat mijn vorige huwelijk enigszins benadert. Dit is de eni-
ge zin nog van m'n leven. 
(weduwnaar, tussen de 50 en 55 jaar) 
Ik heb wel een gezellig contact met de buren verder, daar loop ik zo binnen. Dat zou 
ik ook wel willen met de naaste buren. De mensen zitten zo geïsoleerd in al die huis-
jes. Ik ben niet meer op zoek naar één figuur. Ik zoek gewoon leuke mensen; de con-
tacten moeten blijven veranderen. 
(gescheiden vrouw, tussen 35 en 40 jaar oud) 
Fase 4. Nagaan van mogelijkheden om het doel van eenzaamheids-
bestnjding te realiseren en onderzoek naar (het uitblijven van) op het doel 
gerichte activiteiten 
Nadat de wijze van eenzaamheidsverwerking bepaald is, zullen er activitei-
ten moeten volgen om dat doel te bereiken. Deze activiteiten komen overi-
gens niet altijd gemakkelijk tot stand. Reeds eerder wezen we op de proble-
men die eenzamen ondervinden zowel bij het aangaan van nieuwe contac-
ten, maar ook wanneer gekozen wordt voor wens-verlaging of andere psy-
chische activiteiten. Voordat activiteiten worden gerealiseerd, zal de een-
zame de mogelijkheden en de moeilijkheden van bepaalde stappen afwegen. 
Iets van de gepercipieerde en ervaren moeilijkheden die men ondervindt bij 
het aangaan van nieuwe contacten, komt tot uitdrukking in het volgende 
gespreksdeel. De ondervraagde is een vrouw tussen 45 en 50 jaar oud, twee-
maal verweduwd. 
De vrienden die je in het huwelijk hebt, raak je allemaal kwijt. Dat zijn allemaal 
echtparen. Ik heb het twee keer ondervonden. Ik moet weer helemaal een nieuwe 
kennissenkring opbouwen en dat is moeilijk. Als echtpaar ga je niet gemakkelijk 
naar een vrouw alleen. Dat doe je zelf ook niet makkelijk. Daar zit jaloersheid ach-
ter: ze zijn bang dat de man afgepikt wordt. 
Ik heb nog wel contact met één collega van mijn man, die is gescheiden. Die heeft 
geen vrouw die jaloers kan zijn. Die bel ik nog wel eens op: hoe gaat het? Menige 
vrouw zou denken, vooral in de huidige tijd: wat is dat, wat gebeurt daar? 
Met de buren aan de ene kant heb ik een slecht contact, die zijn erg afstandelijk. ln 
de buurt werken veel mensen. De andere buur heeft mij altijd een beetje als moeder 
beschouwd. Hardstikke leuk contact, maar die is nu ook gaan werken. Dat is jam-
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mervoor mij, want dan ben ik dat contact ook weer kwijt. Ik heb nog wel een con-
tact, daar is mijn dochter in huis geweest toen er problemen waren. Nu heb ik er erg 
veel contact mee, dat is begonnen toen ze in het ziekenhuis lag, ik heb haar bijna elke 
middag opgezocht. Dat vond ze geweldig, en sindsdien is ze me erg dankbaar. Het 
contact is hechter geworden. 
Ik zoek in de buurt meer contacten. Ik heb al verschillende contacten opgebouwd ... 
geprobeerd op te bouwen. Ik had een erg goed contact, maar die profiteerde van mij. 
Toen liet ik ze een beetje varen en toen was het gelijk gebeurd. 
Vrouwencontacten heb ik genoeg. Maar contacten met echtparen mis ik, er komt 
nooit meer een man over de vloer. Ik wil dat soort contacten ook voor de kinderen. 
De buren komen ook niet. Ik heb ze van beide kanten uitgenodigd voor een nieuw-
jaarsborrel en ze moeten het nog doen - het is nu juni. Ik zou graag een vriend wil-
len hebben. Om eens uit te gaan naar de schouwburg, om gezellig mee te praten. Ik 
praat hier niet met anderen over. Weet je wat het is: ze zeggen, die wil weer een man. 
Of ze gaan koppelen, dat is de vorige keer ook gebeurd. Daar bewaar ik me voor. 
Omdat ik eenzaam ben, zou ik iets aangaan wat weer fout zou gaan. Ik heb nog maar 
weinig vertrouwen in mannen, ik voel me bedrogen. Ik voel me in de steek gelaten 
door al die collega's van mijn man die nooit meer geweest zijn. 
Wanneer in deze fase de weegschaal doorslaat onder de zware druk van ge-
percipieerde moeilijkheden, wordt door de betrokkenen meestal duidelijk 
melding gemaakt van al deze moeilijkheden. Het noemen van deze moei-
lijkheden maakt aan anderen duidelijk waarom bepaald gedrag, bijvoor-
beeld het zoeken van bepaalde relaties, niet tot stand komt of niet tot resul-
taten leidt. 
De in de gesprekken genoemde moeilijkheden en obstakels, die in deze 
fase meespelen in de afwegingen, zijn o.a.: 
1. belemmeringen in de contact-mogelijkheden, o.a. genoemd door men-
sen met lichamelijke handicaps, mensen met jonge kinderen; 
2. maatschappelijke normen die bepaald gedrag afremmen. Genoemd 
worden de 'jungle-mentaliteit' in de samenleving, het ontbreken van 
mensen die bereid zijn tot hulp, de algehele geneigdheid tot individuali-
sering. Maar ook: 
3. bepaalde percepties van eigen onvermogen tot het leggen van nieuwe 
contacten, nalatigheid etc.; 
4. een (te) laag inschatten van de kans op succes van bepaald gedrag; 
5. het afzwakken van de acute noodzaak van bepaald gedrag, zoals: 'een 
partner moet je niet zoeken, daar loop je tegenaan'. 
Fase 5. Uitvoering van activiteiten om de eenzaamheid te bestrijden 
De drie wijzen van eenzaamheidsverwerking zoals hiervoor genoemd, kun-
nen elk weer via verschillende activiteiten vorm krijgen. Dit geldt bijvoor-
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beeld voor de manier waarop nieuwe contacten tot stand komen. Een actie-
ve opstelling kan tot nieuwe relaties leiden, maar ook passieve werving 
waarbij men zich openstelt, maar zelf geen initiatieven neemt, kan het ge-
wenste resultaat opleveren. Van beide manieren een voorbeeld: 
Op een gegeven moment krijg je contact met mannen. De één vindt jou niet leuk, de 
ander vindt je dochter niet leuk, de volgende gebruikt je alleen in bed. En zo stoot je 
steeds je neus. Langzamerhand kom je er wel achter. Ik heb nu een partner. Een 
vriendin vertelde over een gescheiden man in de flat aan de overkant. Ik kende hem 
wel van gezicht en ik heb hem toen op de koffie gevraagd. Toen vroeg hij me of ik 
hem wilde helpen met de gordijnen. En zo is het gekomen. 
(gescheiden vrouw, leeftijd tussen 30 en 35 jaar) 
Ik heb iemand op het oog. Hij vraagt niets, dus zeg ik niks. Dat geeft een onvoldaan 
gevoel. Afwachten. Ik hebgemerkt dat hij toenadering zoekt. Ik durf het zei f niet te 
vragen, de eer van de man nog altijd. 
(weduwe, tussen 50 en 55 jaar oud) 
Wanneer men kiest voor psychische activiteiten gericht op het verlagen van 
de wens, dan zal men zich moeten inspannen om bijv. bepaalde wensen te 
vervangen door andere. Het daarbij behorende relationeel gedrag moet 
ook gewijzigd worden, men gaat zich richten op 'vervangende' contacten 
en bezigheden. 
Na mijn scheiding had ik weer een nieuwe vriend. Ik was weer verliefd, maar deze re-
latie verweekte ook. Ik geloof dan ook niet meer zo in de liefde, meer in mijn werk. 
(gescheiden vrouw, leeftijd tussen 35 en 40 jaar) 
Ik heb niet zoveel vrienden. Dat vind ik niet zo erg, het werk is eigenlijk m'n lust en 
leven. Ik verlang daar erg naar terug. 
(ongehuwde man, leeftijd tussen 25 en 30 jaar) 
Geheel andere psychische activiteiten zijn nodig, indien men vermindering 
van eenzaamheid zoekt te bereiken, bij instandhouding van de discrepan-
tie, via het afzwakken van het belang van de discrepantie tussen wensen en 
gerealiseerde contacten. Dit kan door rationalisatie, verdringing, ontken-
ning en berusting. 
- Rationalisatie. Door vergelijking met anderen of andere groepen die 
het slechter hebben kan de eigen situatie nog positief schijnen. Ook kan 
men door vergelijking met eerdere zelf ondervonden situaties positieve as-
pecten aan de eigen situatie-nu onderscheiden. De eigen onafhankelijkheid 
kan benadrukt worden, er kunnen andere positieve aspecten onderschei-
den worden aan het alleen-zijn of men verwijst naar negatieve aspecten, 
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zoals verbonden aan het hebben van relaties. De eenzaamheidssituatie kan 
ook gerationaliseerd worden door te vluchten in algemeenheden: 'er is al-
tijd wel wat te wensen'. 
- Verdringing. Ook door verdringing van de eenzaamheidsgevoelens kan 
een herinterpretatie van de betekenis van sociale relaties plaatsvinden. In 
de plaats van de negatieve gevoelens komen dan (tijdelijke) positieve ge-
voelens ten aanzien van andere waarden dan gelukkig te zijn in de omgang 
met andere mensen, zoals bijvoorbeeld het maken van carrière of het op 
orde hebben van het huishouden. Men probeert de relatieproblemen van 
zich af te zetten en de aandacht te richten op bezigheden als: werk, hob-
by's, huishouden enz. 
Zowel in het geval van verdringing als van rationalisatie wordt het be-
staan van de discrepantie erkend; men probeert de discrepantie als kleiner, 
minder belangrijk, voor te stellen. Een voorbeeld waarin zowel verdrin-
ging als rationalisatie voorkomt: 
Het is absoluut geen ramp om alleen te zijn. Je hebt ook stellen die elkaar het leven 
zuur maken. Je leert ook jezelf beter kennen, nadenken over jezelf. Momenten van 
eenzaamheid blijven negatief, verder heb ik geen negatieve waardering voor het al-
leen-zijn. Alleen-zijn kan soms ook zalig zijn. Nu de kinderen uit huis zijn, wordt de 
eenzaamheid wel groter, het gevoel van minder nodig zijn. Je aanvaardt dat: 
Anderen kunnen veel meer last van het alleen-zijn hebben. Alleenstaanden (mensen 
zonder kinderen) hebben het veel moeilijker, zijn vaak eenzaam. 
Ik mis nog steeds aanspraak, maar daar staat tegenover dat je moet bedenken dat je 
ook zelfstandig bent. Als ik me eenzaam voel, vecht ik er wel eens tegen, maar ik laat 
het ook wel eens over me heen gaan. Dan voel ik me diep ongelukkig. 
Door kleine dingen kan je in, en uit de put raken. Als bijv. een dag goed loopt. Als 
je ouder wordt, ga je de kleine dingen meer waarderen. Gezondheid bijvoorbeeld, ik 
ben nooit ziek. Als ik alleen ben en ik het vervelend vind, ga ik mensen opzoeken. Of 
ik pak de portemonnaie en koop dingen die ik eigenlijk niet nodig heb. 
(gescheiden vrouw, leeftijd tussen 55 en 60 jaar oud) 
Ontkenning. De verdringing kan ook een extreem karakter krijgen. Er 
bestaan niet vervulde relatiewensen, maar men probeert deze te ontken-
nen. Door trucage kan geprobeerd worden het relatieprobleem een andere 
naam te geven, bijvoorbeeld overspannen zijn. Het optreden van gemisge-
voelens wordt zoveel mogelijk voorkomen en men probeert de eigen situa-
tie zó voor te stellen dat er geen gemis is. Men zegt tevreden te zijn en bena-
drukt dat de bestaande relaties tegemoet komen aan de wensen van dat mo-
ment. 
Het voorkomen van gemisgevoelens wordt beperkt doordat men zich 
'koestert' in andere problemen, of door situaties waar het gemis te merken 
zou zijn zoveel mogelijk te vermijden. 
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In het tweede gesprek zegt iemand: 'Ik kan bijna alles kwijt. Het gaat goed zo, ik kan 
alles kwijt. Ik kan alles bespreken met mijn ouders. Wat ik kwijt wil, kan ik kwijt. 
Als ik bijvoorbeeld niet naar mijn zus kan, kan ik ook naar de buren stappen, daar 
kan ik ook mee praten'. 
In de rest van het interview, en in het interview van twee jaar daarvoor doet hij uit-
spraken die twijfel oproepen of het bovenstaande een juiste weergave van de situatie 
is. 'Ik kan me thuis niet handhaven. Ik kan me niet uiten, zelfs tegen mijn vader en 
moeder niet. Ik ben sterk eenzaam'. 
De ondervraagde noemt bij zijn intieme contacten (in 1980) niet zijn vader of zijn 
moeder, en hij is het sterk eens met de uitspraak: 'Er zijn slechts weinig mensen met 
wie ik echt kan praten'. 
In het gesprek staat zijn verslaafdheid centraal en de mogelijkheid om werk te krij-
gen. Over het werk zegt hij in 1980: 'Ik wil graag aan het werk, want dit leven bevalt 
me niet. Elke dag in de kroeg zitten of zoals momenteel na de behandeling elke dag 
thuiszitten: je zit je rot te vervelen'. Respondent is in behandeling bij een kliniek 
voor verslavingsproblemen. Hij wil alleen maar individuele therapie, maar die mo-
gelijkheid is er niet. Hij motiveert zijn wens door te zeggen: 'In een individueel 
gesprek kan ik veel meer kwijt, in een groep praat je niet zo gemakkelijk'. Hij is ook 
in behandeling bij een psychiater: 'Een jaar of vijf al, denk ik. Het contact is 
hardstikke goed. Meer gewoon gesprekken. Ik moet nou weer over zes weken terug-
komen, maar als ik bijvoorbeeld volgende week wat heb, ga ik gewoon naar hem 
toe, en dan word ik ook binnengelaten. Dan maakt hij wel even vrij'. 
(ongehuwde man, tussen 25 en 30 jaar oud) 
In dit gesprek komen een aantal elementen terug die we hiervoor aange-
merkt hebben als kenmerken van ontkenning. De eenzaamheid wordt ont-
kend, terwijl er geen reden is aan te nemen dat de situatie op zich sinds 1978 
gewijzigd is. Tekortkomingen in relaties worden verstopt, de problemen 
worden gemedicaliseerd en de eenzaamheid is opgelost. 
- Berusting. Als men geen mogelijkheden ziet de eenzaamheidssituatie te 
veranderen, zal de discrepantie aanvaard kunnen worden. Men beseft de 
onvermijdelijkheid van de eenzaamheid en schikt zich in het lot, men heeft 
er vrede mee, berust erin, zij het dat de situatie nog steeds negatief gewaar-
deerd wordt. Omdat geen verbetering in de situatie wordt nagestreefd, kan 
op den duur een stabilisatie in de eenzaamheidssituatie optreden. De rela-
tieproblemen verdwijnen naar de achtergrond en de emotionele gevoelens 
slijten, omdat de actualiteit verminderd is. 
Ik mis mijn vader. Ik heb nooit veel met hem kunnen praten, maar het is toch je va-
der. Het is nogal moeilijk gegaan met het overlijden; daar is een hoop gebeurd wat 
niet zo leuk was. De huisarts, mijn broer en mijn zus, ze doen niets aan mijn proble-
men, dat zie je. Het gaat de ene dag beter dan de andere, maar ik geloofniet dat ik uit 
de problemen ben. Je wordt weer aan het werk gestuurd, maar het probleem blijft. 
Ik weet het niet. Ik was continu bezig met de ziekte van m'n vader, ik had het druk, 
en ineens valt dat weg. 
(ongehuwde man, leeftijd tussen 25 en 30 jaar) 
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Welk perspectief men voor de eenzaamheidsbestrijding ontwikkelt, zal 
verder ook nog kunnen afhangen van de aard en de intensiteit van de ge-
misgevoelens. Zo zullen sterke gemisgevoelens zich niet laten verdringen 
door een eindje lopen. Als eenzamen merken dat een bepaald doel niet ge-
realiseerd kan worden, kan in de loop van het verwerkingsproces het doel 
of de activiteit zich wijzigen. 
Fase 6. Nagaan of de eenzaamheidsbestrijding succes heeft gehad, en zo 
niet, of de activiteiten voortgezetmoeten worden of dat een andere wijze of 
activiteit gekozen moet worden: analyse en evaluatie 
Nadat men geprobeerd heeft door relationele en/ of psychische activiteiten 
de eenzaamheid te verminderen, kan nagegaan worden of dit bijgedragen 
heeft aan het gestelde doel. 
De vraag die nu gesteld kan worden, is of de nieuwe of verbeterde rela-
ties, of de wensverlaging, of de rationalisering, verdringing, ontkenning of 
de berusting geleid hebben tot een verzachting, vermindering of oplossing 
van de eenzaamheid. De emotionele lading van de eenzaamheid kan ver-
minderd zijn of men vindt in het algemeen dat de situatie verbeterd is. 
Soms zal men het einde van de periode van de (sterkste c.q. meest intense) 
eenzaamheidsgevoelens kunnen aangeven, met een verwijzing naar de ma-
nier waarop het gelukt is de eenzaamheid te overwinnen of te verzachten. 
De scheiding is tien jaar geleden. Ik heb een nieuw leven opgebouwd, ik voel me hap-
py. 
(gescheiden vrouw, leeftijd tussen 30 en 35 jaar) 
De grote verandering in mijn leven is dat ik sinds de scheiding heel andere relaties 
heb opgebouwd: elkaar aanvoelen, een goed gesprek is belangrijk. Ik ben niet echt 
zelf op zoek gegaan, maar heb m'n kans waargenomen, je voelt dat. En ik heb ge-
leerd te luisteren. 
(gescheiden vrouw, ongeveer 60 jaar oud) 
Door sport ben ik er weer bovenop gekomen. Als ik maar bezig ben. Als ik m'n werk 
en m'n sport niet zou hebben, zou ik hier ook vereenzamen. 
(ongehuwde man, tussen 55 en 60 jaar oud) 
Niet altijd komt deze zesde fase in het gesprek herkenbaar naar voren. Als 
het gestelde doel van eenzaamheidsbestrijding niet of maar gedeeltelijk be-
reikt is, is het vaak moeilijk dat in een interview naar voren te brengen. 
De zesde fase kan een eindpunt zijn van de eenzaamheidsverwerking, 
maar ook een tussenstadium in het verwerkingsproces. De verwerking ein-
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digt als de discrepantie verdwenen is of zodanig veranderd is dat deze niet 
langer als onplezierig of ontoelaatbaar wordt gezien. 
Als de eenzaamheid nog niet voldoende is opgelost of verminderd, kan 
men na de zesde fase weer terug komen in één van de vijf aan de evaluatie 
voorafgaande fasen. 
Uit onze analyses blijkt, dat eenzamen op grond van de evaluatie van hun 
eenzaamheidsverwerking, in veel gevallen komen tot herziening van hun 
wijze van eenzaamheidsverwerking. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat deze wijziging zich soms pas na jaren manifesteert. Voorbeelden hier-
van treffen we aan in de eenzaamheidsverwerking van eenzamen met en 
zonder partner, waarover hierna meer. 
12.4. HET PROCES VAN EENZAAMHEIDSVERWERKING; ENKELE 
CIJFERS 
We willen in deze paragraaf m.b.v. enkele cijfers aangeven hoe de stand 
van zaken is rond de eenzaamheidsverwerking van de 26 ondervraagde 
eenzame mensen. Welke doelen hebben ze zich gesteld voor het verminde-
ren of oplossen van hun eenzaamheid, welke activiteiten hebben ze in dit 
verband uitgevoerd en welke resultaten heeft dit opgeleverd? 
Een zeer opvallend gegeven is dat alle 26 ondervraagden in eerste instan-
tie melden dat ze zich richten op een vermindering van de discrepantie tus-
sen gewenste en gerealiseerde contacten door te zoeken naar nieuwe en/ of 
het verbeteren van bestaande contacten. Men streeft m.a.w. naar een uit-
breiding en/ of verbetering van de gerealiseerde contacten tot het niveau 
van de wensen die men in dit opzicht koestert (wijze van verwerking: al). 
We hebben ons afgevraagd of deze onderzoeksuilkomst mogelijk een 
beeld weergeeft dat vertekend is ten opzichte van de werkelijkheid. Heeft 
de selectie van deze onderzoekspersonen vertekenend gewerkt? We selecteer-
den mensen die in het eerste vraaggesprek veel informatie hebben geleverd, 
o.a. over oplossingsmogelijkheden voor eenzaamheid. Zijn de mensen die 
zich oriënteren op andere wijzen van verwerking dan de hier genoemde, 
daarover wellicht meer zwijgzaam geweest en daarom buiten de steekproef 
gevallen? We selecteerden mensen jonger dan 60 jaar. We weten echter uit 
hoofdstuk 5 dat bijvoorbeeld berusting als wijze van eenzaamheidsverwer-
king vooral voorkomt onder de mensen uit eenzaamheidstype 11, die ge-
middeld ook wat ouder zijn. Selecteerden we, op deze manier werkend, het 
georiënteerd zijn op psychische verwerkingswijzen uit? We selecteerden 
ernstig eenzamen. Wellicht dat een gerichtheid op andere wijzen van een-
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Tabel 12.1. De aantallen eenzame ondervraagden die zich richten op verbetering of 
uitbreiding van de bestaande contacten, uitgesplitst naar aard van de beoogde con-
tacten en naar leefsituatie 
llOEffit gerichtheid noemt partner noemt alleen T 
op kontakt rret én nverige overige 




partner - - 4 4 
rrensen zonder 
partner 5 16 1 22 
T 5 16 5 26 
zaamheidsverwerking alleen of in hoofdzaak voorkomt onder minder ern-
stig eenzamen? Of is het zeggen dat men zich oriënteert op nieuwe contac-
ten een 'must', een automatisme, een sociaal-wenselijk antwoord in een ge-
sprek over eenzaamheid? Voorlopig houden we het erop dat dit laatste het 
geval is. Bij nader doorvragen zal straks ook blijken dat de situatie van de 
26 ondervraagden in feite meer variatie vertoont dan uit deze antwoorden 
voorlopig blijkt. 
Zoals gezegd, vermelden de 26 ondervraagden dat ze een oplossing voor 
hun eenzaamheid zoeken door zich te richten op gedrag dat zalleiden tot 
nieuwe of verbeterde contacten. De ondervraagden richten zich daarbij zo-
wel op een (nieuwe) partnerrelatie als op overige contacten, zoals vrienden, 
familie, collega's e.d. Soms zegt men heel direct: 'Ik wil een partner, an-
ders heeft het leven geen zin meer'. Het beoogde contact wordt ook wel op 
meer indirecte wijze aangeduid, en afgezwakt met allerlei als-en en maar-
en; in een enkel geval wordt dit zelfs op ontkennende wijze naar voren ge-
bracht: 'Ik wil niet zozeer een partner op dit moment'. Bij deze verschillen 
dient ook bedacht te worden dat er ten tijde van de interviews in 1978 en 
1980 grote variaties in eenzaamheidssituaties bestaan tussen de onder-
vraagden: sommigen zijn al sinds jaren eenzaam, anderen kwamen kort 
vóór het eerste interviewgesprek in een situatie van eenzaamheid terecht. 
De mensen zonder partner stellen zich ten doel hun eenzaamheid te vermin-
deren door het aangaan van een partnerrelatie. De mensen met partner zijn 
op zoek naar vertrouwelijke niet-partnercontacten, zo blijkt ook uit tabel 
12.1. 
Gezien de verschillen tussen eenzamen met en zonder partner, wat be-
treft de aard van de contacten die men beoogt (te verbeteren), ligt het voor 




Eenzamen zonder partner 
Eenzamen zonder partner vormen geen homogene groep. Ze verschillen 
wat betreft hun burgerlijke staat (niet-getrouwden, gescheidenen, wedu-
wen en weduwnaars), hun leeftijd, met wie ze wonen (nog bij de ouders, al-
leen, met kinderen); sommigen werken, anderen houden zich alleen bezig 
met het huishouden. Allemaal factoren waarvan we weten dat ze te maken 
hebben met de eenzaamheidsbeleving van de ondervraagden. Ondanks de-
ze verschillen zijn er overeenkomsten te herkennen, welke in deze para-
graaf gebruikt worden om bepaalde ontwikkelingen in de eenzaamheicts-
verwerking te schetsen. Daarbij wordt soms afgezien van nuanceringen die 
op grond van o.a. bovengenoemde verschillen aan de orde zouden moeten 
komen. De uitwerking van deze nuanceringen is in dit onderzoek niet goed 
mogelijk, onder meer omdat niet altijd na te gaan is of de nuanceringen ge-
maakt moeten worden op basis van persoonlijke of groepskarakteristie-
ken. 
Eenzamen zonder partner oriënteren zich met hun wensen en hun hande-
len overwegend sterk op een manier van leven waarin het aanwezig zijn van 
een partnerrelatie centraal staat. In de gesprekken is dat op verschillende 
manieren naar voren gekomen. Frequent wordt het missen van een partner 
genoemd als van belang voor de eenzaamheid. Men vergelijkt zich niet al-
leen met mensen die het slechter hebben, maar ook met anderen die wel een 
partner hebben, of men vergelijkt de eigen situatie met het verleden toen 
men nog getrouwd was. De verschillende functies die een partner zou kun-
nen vervullen (liefde, geborgenheid, gezelligheid, steun, enz.) worden niet 
vervuld; men ziet dan ook in eerste instantie het vinden van een partner als 
oplossing van de emotionele problemen. Ook uit ander onderzoek blijkt 
dat gehuwden een belangrijke referentiegroep zijn voor ongehuwden, 
vooral wat betreft de emotionele geborgenheid die het huwelijk biedt 
(Woldringh en Knapen, 1980). Daarnaast spelen eigen ervaringen een rol 
bij deze partneroriëntatie. Voor mensen die goede herinneringen hebben 
aan het leven met een partner is de partneroriëntatie bijna evident. Maar 
voor mensen die bijvoorbeeld veel problemen in het huwelijk hebben ge-
had, is dit minder vanzelfsprekend. Toch is ook bij hen deze oriëntatie op 
het leven met een partner te herkennen. 
Het huwelijk was erger dan de eenzaamheid daarna. De scheiding was van de hel in 
de hemel. Door de scheiding heb ik een vreselijke hekel aan mannen gekregen, ik was 
er kapot door gemaakt. Een partner zou ik wel willen, maar is moeilijk te vinden, 
vooral als je ouder wordt. 
(vrouw, leeftijd tussen de 55 en 60 jaar, gedurende ongeveer 25 jaar gescheiden) 
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Na deze vaststelling van de doelen (fase 3 uit het verwerkingsproces) komt 
men in een fase waarin de mogelijkheden en kosten van actief zoekgedrag 
tegen elkaar worden afgewogen (fase 4). In die afweging worden vragen 
beantwoord als: is er kans op succes?; durf ik me te begeven in situaties die 
ik niet gewend ben?; welke mogelijkheden heb ik?; ben ik aantrekkelijk ge-
noeg?; wat moet ik opgeven als ik een partner gevonden heb? De antwoor-
den op deze vragen kunnen beschouwd worden als het vaststellen van de 
kosten die men met het partnerzoekgedrag wil maken; niet tegen elke prijs 
zal men willen proberen een partner te vinden. De kans van slagen zal afge-
wogen worden tegen de noodzaak de eenzaamheid (door die bepaalde acti-
viteit) te verminderen. Realisering van de ene wens kan realisatie van een 
andere wens in de weg staan. We veronderstellen dus dat eenzamen een 
partner zullen zoeken indien en zolang de kosten van dat zoekgedrag niet 
uitgaan boven wat men maximaal wenselijk vindt. 
In de gesprekken is deze kostenafweging niet direct aan de orde geweest; 
wel zijn er regelmatig onaantrekkelijke vormen van partnerzoekgedrag ge-
noemd, hetgeen indirect aangeeft dat er een bepaalde afweging heeft plaats-
gevonden. 
Contactavonden en bemiddelingsbureaus zie ik niet zo zitten. 
(weduwe, ongeveer 45 jaar oud) 
Alleen uit dansen gaan of naar een soos gaan zie ik niet zo zitten. 
(weduwnaar, leeftijd tussen 50 en 55 jaar oud) 
Uit de gesprekken met de eenzamen wordt duidelijk of men vervolgens ook 
gekozen heeft voor concreet gedrag gericht op het aangaan van nieuwe 
contacten en zo ja, welke activiteiten uitgevoerd zijn. Zes ondervraagden 
noemen expliciet dat ze op dit gebied actief geweest zijn. Soms worden dan 
activiteiten genoemd die direct gericht zijn op het aangaan van een partner-
contact, soms indirect zoals: naar de kroeg gaan, naar de schouwburg 
gaan, sport, advertenties gezet, inschrijven bij het COC, een huwelijksbu-
reau ingeschakeld, iemand op de koffie vragen e.d. 
De overige eenzame mensen hebben geen gedrag vertoond, geen concre-
te activiteiten ondernomen om met een partner in contact te komen, al ver-
melden enkele mensen dat ze in een ver verleden ooit vriendschappen slo-
ten, maar dat deze contacten niet blijvend waren. 
Hoewel alle ondervraagden gezegd hebben zich te oriënteren op het aan-
gaan van contacten met een (nieuwe) partner, heeft slechts een kleine min-
derheid van deze mensen ook concreet stappen ondernomen zich een part-
ner te verwerven! 
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We zullen dit opvallende gegeven nu nader uitwerken. Daarbij dient voor-
af opgemerkt te worden dat we een duidelijk verschil blijven maken tussen 
een oriëntatie gericht op het aangaan van bepaalde relaties; 
concreet gedrag gericht op het verkrijgen van bepaalde relaties, bijv. 
een (nieuwe) partner; 
het realiseren van een (nieuwe) partnerrelatie. 
Zo kan men bijvoorbeeld tot nieuwe contacten komen, zonder zelf activi-
teiten in die richting te ontplooien. Zoals sommigen dit formuleren: 'Je 
weet maar nooit hoe een koe een haas vangt'. Wat ons daarom o.a. ook in-
teresseert, is de vraag of de bedoelde eenzame mensen erin zijn geslaagd 
- langs welke weg dan ook - nieuwe contacten te realiseren. 
Voorzover het de gerichtheid op een (nieuwe) partner betreft, zijn de ge-
gevens hierover als volgt samen te vatten: 
4 van de 21 eenzamen zonder partner zijn erin geslaagd een partner te 
vinden. Hiervan is één persoon actiefbezig geweest en drie mensen wa-
ren niet-actief bezig met zoekgedrag; 
4 anderen melden dat er resultaten zijn, maar dat deze resultaten wel-
licht niet blijvend van aard zullen zijn; 
13 ondervraagden hebben geen partnerrelatie gerealiseerd. 
Wat opvalt, is dat mensen die (nog) geen partnerrelatie realiseerden, zo 
lang mogelijk proberen de oriëntatie op een partner vast te houden. Het fa-
len of ontbreken van concreet gedrag gericht op het vinden van een partner 
wordt uitgebreid gelegitimeerd door het opsommen van belemmeringen 
zich op een bepaalde manier te gedragen. 
Na verloop van tijd is het ontbreken van zoekactiviteiten niet meer in 
overeenstemming te brengen met de wens naar een partner; sommigen Ia-
ten vervolgens de partnerwens los (opnieuw fase 3). Bij verder doorvragen 
blijkt de stand van zaken voor de zeventien eenzame mensen nog zonder 
partner aldus te zijn: 
7 ondervraagden zijn nog zoekende (actief of passief of hebben de acti-
viteiten uitgesteld); 
3 ondervraagden betwijfelen of zij de partner-zoekactiviteiten zullen 
voortzetten of hun wens zullen laten vallen; 
7 ondervraagden blijken in feite, ondanks hun voorafgaande bewerin-
gen waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, de wens van een partner-
relatie opgegeven te hebben; evt. slechts voor tijdelijk. 
De 7 ondervraagden die de wens naar een partnerrelatie hebben laten val-
len, zijn meer of minder succesvol geweest in het realiseren van andere rela-
ties waarin zij genegenheid, steun e.d. kunnen vinden: 
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4 van deze ondervraagden hebben nieuwe contacten gemaakt en zijn 
daarmee redelijk tevreden; 
1 ondervraagde heeft geen nieuwe relaties gemaakt en zegt nu tevreden 
te zijn; eenzaamheidsgevoelens worden ontkend. 
Het gemis dat voortkomt uit de onvervulde partnerwens wordt zoveel mo-
gelijk verzacht door psychische oplossingen om het belang van die discre-
pantie te verminderen. 
Ik zou niet weten in welk opzicht ik bepaalde contacten zou moeten verbeteren. Ik 
ben wel tevreden. Je kan de mensen toch niet veranderen. Je hebt kennissen die din-
gen doen die je helemaal niet bevallen. Ik heb niet direct behoefte aan nieuwe con-
tacten. Als ik het zo kan handhaven is het goed. 
(gescheiden vrouw, leeftijd tussen 55 en 60 jaar oud). 
2 ondervraagden zijn nog niet tevreden over hun contacten en zoeken 
naar nieuwe relaties van vertrouwelijke aard. 
Ik wil geen partner meer zoeken, tenminste niet om te trouwen. Je weet van te voren 
dat ze als man meer willen en daar ben ik niet meer voor, daar heb ik teveel operaties 
voor gehad. Ik zou graag een vriend willen hebben, dat komt zo weinig voor. Om 
eens uit te gaan, naar de schouwburg, om gezellig mee te praten. 
(weduwe, tussen 45 en 50 jaar oud) 
Eenzamen met partner 
In 1980 zijn vier mensen ondervraagd, die met een partner samenwonen 
(allen getrouwd) en die in het eerste gesprek hebben gemeld zichzelf te reke-
nen tot de eenzamen in de samenleving. Zij wijken wat betreft hun een-
zaamheidservaringen af van diegenen die niet met een partner samenwo-
nen. Zo noemen zij vaak eenzaamheidsgevoelens die verband houden met 
de slechte kwaliteit van gerealiseerde relaties met collega's, buren, familie, 
e.d. 
Door de ondervraagden wordt een verbetering van deze relaties als mo-
gelijkheid gezien om de eenzaamheidsgevoelens te verminderen (fase 3). 
Drie ondervraagden zeggen dat ze actief geprobeerd hebben verbetering in 
de relaties te bereiken (fase 5). Bij één is dat gelukt: 
'Toen ik pas verhuisd ben, is mijn vader overleden. Ik had geen auto, geen telefoon, 
niks. Ik ben hier toen erg vereenzaamd. Ik durfde niets meer, ik kwam er niet uit. 
Mijn man heeft me toen op de bus gezet, gezegd dat ik halve dagen moest werken, 
voor de afleiding'. 
Ze is overspannen geworden omdat zij geen kinderen had. Daar zat ze erg over te 
piekeren, doordat ze erg gesloten was, veel opkropte, en omdat ze het idee had dat 
anderen niet luisterden. 
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Ze is geholpen door een psycholoog. 'Ik heb ervaren dat je jezelf moet aanpakken. 
Ik durf nu meer te zeggen, ik ben vrijer geworden, brutaler. Ik kan nu met sommigen 
beter praten. Vooral met echtparen was het vroeger over koetjes en kalfjes. Toen 
zeiden ze op den duur: wat is er, en dan kan je zonder verplichting over jezelf vertel-
len en komt er meer inzicht, wederzijds vertrouwen.' 
(gehuwde vrouw, leeftijd tussen 30 en 35 jaar) 
Bij twee anderen zijn de activiteiten op niets uitgelopen en worden uitge-
breide series argumenten voor dit falen aangevoerd. Deze argumenten heb-
ben een enigszins ander karakter dan de belemmeringen die door eenzamen 
zonder partner genoemd worden. Mensen met partner benadrukken de 
eigen mogelijkheden om tot nieuwe contacten te komen en zeggen geen 
zoekgedrag te willen ontplooien omdat de kosten te hoog zijn. Men is bij-
voorbeeld bang de relatie met de partner op het spel te zetten en prefereert 
psychische oplossingen met het doel het belang van deze discrepantie tus-
sen wensen en gerealiseerde contacten in te perken. 
Drie ondervraagden hebben nog steeds eenzaamheidsgevoelens, maar 
lijken zich neer te leggen bij de onvervulde wensen. Ook voor hen is er 
daarmee sprake van een switch naar een andere wijze van eenzaamheicts-
verwerking (opnieuw fase 3). 
12.5. RESULTATEN VAN DE EENZAAMHE!DSVERWERKING 
In het voorafgaande is ingegaan op de verschillende wijzen waarop mensen 
proberen hun eenzaamheidsgevoelens te bestrijden. We hebben geconsta-
teerd dat alle ondervraagden in eerste instantie meldden dat ze zich richten 
op het ontplooien van activiteiten om nieuwe contacten te zoeken en/ofbe-
staande contacten te verbeteren. Bij verder doorvragen blijkt dat slechts 
een minderheid van de ondervraagden deze gerichtheid ook werkelijk heeft 
omgezet in concreet gedrag dat ten doel heeft deze (nieuwe) contacten aan 
te gaan. Een deel van de anderen bleken zich te hebben neergelegd bij hun 
situatie en zich in feite niet meer te oriënteren op het aangaan van een nieu-
we relatie. Psychische verwerkingswijzen werden aangewend om de een-
zaamheidssituatie leefbaar te maken, de incongruentie tussen gewenste en 
gerealiseerde contacten te reduceren. 
We willen nu nagaan in hoeverre deze pogingen in het algemeen ook heb-
ben geleid tot een reductie van eenzaamheidsgevoelens. Doordat we met 
een tussenliggende periode van twee jaar aan de geïnterviewden hebben ge-
vraagd naar hun eenzaamheidsgevoelens, kunnen we door een vergelijking 
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van deze gegevens nagaan of twee jaar verwerking geleid heeft tot een ver-
mindering van de eenzaamheid. 
De meeste ondervraagden vinden, alles afwegend, dat hun situatie niet 
of niet veel verbeterd is. Vijftien ondervraagden zeggen in antwoord op de 
vraag waar zij zich toe rekenen als we de mensen zouden indelen in niet-
eenzamen, matig, sterk of zeer sterk eenzamen (de zgn. self-rating), dat zij 
zich in dezelfde categorie indelen als twee jaar daarvoor. Tien geïnterview-
den vinden dat ze minder eenzaam geworden zijn, en één ondervraagde 
noemt een sterkere eenzaamheid. 
We hebben de eenzame mensen ook gevraagd op welke momenten in 
hun leven zij perioden van grote eenzaamheid hebben gekend en hoe die 
perioden zich verhouden tot hun eenzaamheidsgevoelens nu. 
De meeste ondervraagden, nl. 19 van de 26, zien een verbetering in hun 
eenzaamheidssituatie, wanneer de gevoelens van nu worden vergeleken 
met hetzelfde type gevoelens in een periode ergens vóór 1978. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het op gang komen van een proces 
van eenzaamheidsverwerking niet betekent dat ook altijd een verminde-
ring of oplossing van de eenzaamheid volgt. En als deze oplossing of ver-
mindering wel volgt, dan is dit lang niet altijd binnen een periode van enke-
le jaren. Het verminderen van eenzaamheidsgevoelens is duidelijk een 
kwestie van jaren! 
Enkele afsluitende opmerkingen 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van een inhoudsanalyse op gegevens ver-
kregen van eenzame mensen via gesprekken die in 1978 en in 1980 zijn ge-
voerd. Allereerst is aan de orde geweest welk perspectief eenzame mensen 
zien voor het verminderen van hun eenzaamheidsgevoelens. Daarbij wer-
den drie wijzen van eenzaamheidsverwerking onderscheiden; verwerkings-
wijzen die in veel gevallen naast elkaar, soms ook elkaar in de tijd afwisse-
lend, gehanteerd worden. Zo wordt gedurende het gehele proces gepro-
beerd de heftigste momenten van eenzaamheid te verzachten door psychi-
sche activiteiten zoals verdringing of rationalisatie van de eenzaamheidsge-
voelens. Daarnaast probeert men relaties te verbeteren of nieuwe relaties 
aan te gaan. De verschillende onderdelen van het proces van eenzaam-
heictsverwerking zijn in een fasen-model ondergebracht; de beschrijving 
van de zes fasen en van hun onderlinge samenhang was een tweede belang-
rijk aandachtspunt in dit hoofdstuk. 
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13. Samenvatting 
In dit boek is het verschijnsel eenzaamheid vanuit zeer gevarieerde invals-
hoeken bekeken. We zullen hier, in het kort, iets laten zien van deze ver-
schillende optieken alsmede een korte schets geven van enkele van de resul-
taten van deze studie. 
Gestart werd vanuit het perspectief van de direct-betrokkenen. In deze 
eerste fase van het onderzoek stond de vraag centraal: 'wat is eenzaam~ 
heid?' Gesprekken met eenzame en niet (meer) eenzame mensen en meer 
dan honderd opstellen over eenzaamheid vormden het basismateriaal. 
Daarbij is de aandacht gericht geweest op de groep van omstreeks 23 tot 75 
jaar. Problemen van jongeren en hoog-bejaarden zullen in afzonderlijke 
vervolgstudies aan de orde moeten worden gesteld. Zorgvuldige analyses 
met behulp van interpretatieve methodes, tegen de achtergrond van een 
voorlopige theorie over het begrip eenzaamheid leverden ons nader zicht 
op zowel het gemeenschappelijke als op varianten in eenzaamheidservarin-
gen. 
Het begrip eenzaamheid werd vervolgens omschreven als het ervaren 
van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde 
sociale relaties. Eenzaamheid omvat zowel situaties waarin het aantal ge-
realiseerde contacten minder is dan plezierig of toelaatbaar wordt geacht, 
als het feit dat bepaalde relaties een zekere mate van intimiteit, zoals ge-
wenst, niet bereiken. Het gaat daarbij om een verschil tussen de gereali-
seerde contacten met andere mensen en de contacten zoals men die voor 
zichzelf zou wensen. Deze situatie wordt als des te ernstiger beleefd, naar-
mate de betrokkene zichzelf minder goed in staat acht alsnog bepaalde re-
laties binnen redelijke termijn te realiseren, dan wel verstoorde relaties te 
verbeteren. 
Daarmee was het begrip eenzaamheid, als een subjectieve ongewenste 
ervaring, duidelijk afgebakend enerzijds van privacy, een alleen-zijn op 
momenten dat men dat wenst, en anderzijds van het feitelijk alleen-zijn of 
geïsoleerd-zijn, de zgn. objectieve sociale isolatie. 
Onder meer met het oog op de systematische bestudering van groepskarak-
teristieke verschillen in eenzaamheid hebben we, gehoord de vele varianten 
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en nuances in verwoordingen van eenzaamheid, het complexe begrip een-
zaamheid uiteengelegd in drie componenten of dimensies. Deze kunnen 
resp. worden omschreven als: 
1. emotionele of evaluatieve kenmerken van eenzaamheid; verwijzend 
naar de afwezigheid van gevoelens zoals gelukkig, gewaardeerd en de 
aanwezigheid van negatieve gevoelens zoals angst, verdriet en onzeker-
heid; 
2. aard van de gemiste relatie(s). Het is in dit verband van belang informa-
tie te verzamelen over die relatie(s), die door de betrokkenen als de 
meest wezenlijke worden aangeduid. De invulling van deze dimensie zal 
variëren met de specifieke categorie van ondervraagde eenzame men-
sen. Deze dimensie kan verder onderverdeeld worden in: (-) gemisge-
voelens m.b.t. een partner resp. iemand die speciaal bij je hoort, (- ) ge-
voelens van leegte resp. een gemis aan gezelligheid, en (-) gevoelens 
van verlatenheid; 
3. tijdsperspectief. Ook binnen deze dimensie hebben we drie subdimen-
sies onderscheiden, nl. (-)eenzaamheid als uitzichtloos, (-)eenzaam-
heid als van tijdelijke aard, (-) het toeschrijven van de oorzaak van 
eenzaamheid aan anderen en berusten in eenzaamheid. 
De tweede dimensie beschouwen we als de kern van eenzaamheid. De aan-
wezigheid van een bepaalde intensiteit van gemis vormt m.a.w. een nood-
zakelijke voorwaarde om over eenzaamheid te kunnen spreken (zie verder 
hoofdstuk 1). 
Een tweede fase in de onderzoekingen naar eenzaamheid bestond uit het 
opzetten en uitvoeren van een survey-onderzoek onder eenzame en niet-
eenzame mensen. Doel van dit onderzoek was: 
a. na te gaan of op basis van het ontwikkelde multi-dimensionele begrip 
van eenzaamheid systematische empirische varianten in eenzaamheicts-
beleving zouden kunnen worden achterhaald; en 
b. na te gaan welke persoonlijke en groeps-kenmerken kunnen verklaren 
dat bepaalde mensen eenzaam zijn (ongeacht hun behoren tot een be-
paald type eenzaamheid) en andere mensen niet. 
Het onderzoek is gebaseerd op een gestratificeerd sample van 556 onge-
huwde, gescheiden, verweduwde en gehuwde mannen en vrouwen. De na-
men en adressen van de ondervraagden werden, binnen de stratificatie-ca-
tegorieën, at random getrokken uit de bevolkingsregisters van Haarlem, 
Purmerend en Nieuwkoop. De avondvullende interviews werden in de 
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loop van 1978 afgenomen; steeds bij de ondervraagden thuis (zie voor meer 
gegevens hoofdstuk 3). 
Bij de opzet van dit survey-onderzoek werd veel aandacht besteed aan de 
waarnemingssituatie en aan de wijze waarop de centrale begrippen uit het 
onderzoeksdesign aan de orde zouden worden gesteld (zie hoofdstuk 3). 
Voorkomen diende te worden dat eenzame mensen terughoudend zouden 
zijn in het praten over hun gevoelens. Een zorgvuldige selectie en training 
van de interviewers en een vragenlijst die zodanig was opgebouwd dat rela-
tief moeilijker vragen ongeveer halverwege het gesprek aan de orde konden 
komen, hebben er inderdaad toe geleid dat een redelijke mate van open-
heid bereikt kon worden. 
Aan de operationalisering van het begrip eenzaamheid is veel aandacht 
besteed. Voor dit begrip werden verschillende 'meetinstrumenten' ontwik-
keld en in vooronderzoekingen op hun kwaliteiten getoetst. 
Wanneer we ervan uitgaan dat de kwaliteit van empirische onderzoekingen 
in belangrijke mate afhankelijk is van de kwaliteit van de conceptualise-
ring en operationalisering van de centrale begrippen uit het onderzoek, dan 
is duidelijk waarom we nauwgezet zijn nagegaan wat de plus- en min-
punten zijn van de gehanteerde eenzaamheidsmeetinstrumenten; de toet-
sen op de construct-validiteit en betrouwba; -hpid van de meetinstrumen-
ten zijn uitgebreid verslagen in hoofdstuk .., .-· -'oor wat betreft de meet-
instrumenten die speciaal zijn gericht op de bepaling van de intensiteit van 
eenzaamheidsgevoelens kwamen vooral de zgn. gemis-intensiteitsschaal en 
de selfratingschaal als valide en betrouwbaar naar voren. Het meetinstru-
ment waarin via uitspraken alle subdimensies van eenzaamheid vertegen-
woordigd zijn, bleek bij de controle eveneens als een valide en betrouwbare 
operationalisering te kunnen worden opgevat van het begrip eenzaamheid. 
In een later stadium van het onderzoek was het mogelijk met deze multidi-
mensionele uitspraken-set een viertal typen van eenzaamheid te onder-
scheiden. (Zie voor de proceduregang en een uitvoerige beschrijving van de 
typen, paragraaf 4.4. resp. hoofdstuk 5.) Deze typen van eenzaamheid be-
rusten op verschillen in aard van de gemiste relaties, verschillen in 
tijdsperspectief en verschillen in evaluatie van eenzaamheid. De vier typen 
werden als volgt gekarakteriseerd: 
I de uiterst en uitzichtloze eenzamen, die zeer teleurgesteld zijn over hun 
relaties met anderen; 
II de ernstig, uitzichtloze eenzamen, die tot een bepaalde mate van be-
rusting zijn gekomen; 
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lil de sociaal-actieve eenzamen, die hun situatie niet altijd als uitzichtloos 
beoordelen; en 
IV de niet of in lichte mate eenzamen. 
Met deze constructie en de beschrijving van de vier typen is vraag a: Wat is 
eenzaamheid? beantwoord. We komen toe aan het verslag van de beant-
woording van vraag b: welke factoren kunnen verklaren dat bepaalde men-
sen eenzaam zijn en andere niet? We laten de verdeling van de eenzamen 
over de verschillende typen dan in dit hoofdstuk buiten beschouwing. 
Uit de voorafgaande analyses was reeds gebleken dat eenzaamheid niet wil-
lekeurig is gespreid over de bevolking. Er zijn duidelijk bepaalde catego-
rieën aan te wijzen die meer dan andere kans maken op het ervaren van een-
zaamheidsgevoelens. Ideeën over de factoren die hierbij mogelijk van be-
lang zijn, werden voorafgaand aan het survey-onderzoek vastgelegd in een 
voorlopige cognitieve theorie (zie hoofdstuk 2). De empirische houdbaar-
heid van de verschillende onderdelen van deze theorie is in de hoofdstuk-
ken 6 t/m 9 aan de orde gesteld. De toets op het gehele model in hoofdstuk 
10. We zijn in staat gebleken bepaalde factoren aan te wijzen die de kans op 
eenzaamheidsgevoelens significant beïnvloeden. Daartoe behoren sociaal-
structurele factoren, nl. burgerlijke staat en leefvormen. Ongehuwden en 
vooral gescheiden menst;n. "'~duwen en weduwnaren zeiden vaker dat ze 
eenzaamheid ervaren dan·~'· ,uwden. Deze betekenis van burgerlijke staat 
wordt overschaduwd door de significante samenhang van leefvormen met 
eenzaamheid. Mensen die in een leefvorm zonder partner verkeren, maken 
een grotere kans eenzaam te zijn dan mensen die met een partner samenwo-
nen. Enkele cijfers ter illustratie van deze samenhang: van de 248 onder-
vraagden die met een (huwelijks-)partner samenwoonden, bleek 1307o zich-
zelf te rekenen tot 'de eenzamen uit de samenleving'; van de 308 onder-
vraagden die niet met iemand samenwoonden die als partner werd aange-
merkt, zei 4807o zichzelf te rekenen tot 'de eenzamen uit de samenleving'. 
Het zal duidelijk zijn dat uit deze cijfers niet de conclusie getrokken kan 
worden dat eenzaamheid uitsluitend voorkomt onder mensen zonder part-
ner. Ook on de! mensen met partners komt eenzaamheid voor. 
Het percentage is voor de laatste categorie echter aanzienlijk lager, d.w.z. 
de kans op eenzaamheid is aanzienlijk lager voor mensen met partner dan 
voor mensen zonder partner. Een verklaring voor deze verschillen zou gevon-
den kunnen worden in de betekenis die de partnerrelatie heeft voor wederzijd-
se ondersteuning bij alledaagse probleempjes en bij grotere problemen; waar-
door cumulatie van spanningen tot op zekere hoogte voorkomen kan wor-
den. Een tweede verklaring legt een verbinding met de mate van emotionele 
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intimiteit en gemeenschappelijkheid die in verschillende typen van relaties ge-
realiseerd kan worden. Een goede vriend(in), een luisterend familielid, maar 
vooral een (huwelijks-)partner zou de bedoelde mate van intimiteit kunnen 
aandragen. Het is dan ook niet bevreemdend dat desgevraagd de partner-
relatie in dit onderzoek gemiddeld hoger scoort op intimiteit dan vrienden-
of familie-relaties. De derde verklaring is gekoppeld aan de in onze samen-
leving dominante waarden die stellen dat vooral een (huwelijks-)partnerre-
latie waarborgen zou bieden voor geluk; het ontbreken van deze relatie kan 
dan op voorhand als een falen, als een situatie van niet-geluk en eenzaam-
heid worden geïnterpreteerd. Met deze verklaringen blijft de vraag on-
beantwoord in hoeverre de (huwelijks-)partnerrelaties inderdaad een opti-
maal kader bieden voor de ontwikkeling van geluk, gevoelens van 'erbijbe-
horen' e.d. Met name in die (huwelijks-)partnerrelaties waar alle accent 
wordt gelegd op verbondenheid en relatie-eenheid, is de kans groot dat de 
ontwikkeling van emotionele zelfstandigheid in het gedrang komt. De ge-
volgen daarvan, bijvoorbeeld bij beëindiging van de partnerrelatie, zijn 
blijkens onderzoek van desastreuze aard en leiden in verhouding vaak tot 
intense eenzaamheid. 
Overigens lopen de kansen op eenzaamheid ook nog aanzienlijk uiteen 
binnen de categorie van mensen zonder partner. Vrouwen die (nog) bij de 
ouders inwonen, zijn met 151l7o eenzaamheid aanzienlijk gunstiger af dan 
de alleenwonende vrouwen, waarvan 450?o zei zich tot de eenzamen te reke-
nen. De vrouwen zonder partner die de zorg hadden voor opgroeiende kin-
deren zijn relatief bezien in de ongunstigste situatie geplaatst: 60% van de-
ze vrouwen rekende zichzelf tot de eenzamen in de samenleving. 
In het onderzoeksmateriaal is verder een lichte tendens waargenomen 
dat vrouwen iets vaker eenzaamheid rapporteerden dan mannen; deze ten-
dens is echter niet van zodanige aard dat we kunnen spreken van een signi-
ficant verband tussen sekse en eenzaamheid. 
De overige onderzochte sociaal-structurele factoren: leeftijd, het al of 
niet verrichten van betaalde beroepsarbeid en woonomgeving bleken 
- gecontroleerd voor leefvormen - geen significante samenhangen te 
vertonen met eenzaamheid. Daarmee zijn een aantal populaire stellingen 
over de nadelige invloed van de moderne woningbouw en verstedelijking 
vooralsnog verworpen. 
We hebben geen significante verbanden verwacht tussen objectief waar-
neembare kenmerken van het netwerk van gerealiseerde contacten en een-
zaamheid. Deze verwachting is in grote lijnen correct gebleken. Noch de 
omvang van het gerealiseerde netwerk noch de gevarieerdheid daarvan ble-
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ken significante bijdragen te leveren aan de verklaring van eenzaamheid. 
Wèl significant was de factor frequentie van contacten met de buren. Men-
sen die zelden of nooit contacten onderhielden met buren bleken vaker tot 
de eenzamen te behoren dan mensen die regelmatig of vaak met de buren 
omgingen. 
In onze theorie hadden we significante samenhangen voorspeld tussen de 
variabelen die de subjectieve waardering van de gerealiseerde contacten 
vastleggen en eenzaamheid. We hebben de bedoelde samenhangen inder-
daad aangetroffen. Zo constateerden we o.a. dat mensen die hun belang-
rijkste relatie inschatten als een relatie die niet 'emotioneel-intiem' van 
aard is, vaker behoorden tot de eenzamen dan mensen die hun belang-
rijkste relatie wel als 'emotioneel-intiem' kunnen aanduiden. Dit geldt zo-
wel voor de alleenstaande man of vrouw als voor de man of vrouw met 
partner. In geval de belangrijkste relatie 'faalt', is de kans op eenzaamheid 
groter. Eenzelfde significante samenhang werd aangetroffen tussen onte-
vredenheid over de gerealiseerde contacten-in-het -algemeen en eenzaam-
heid. 
Persoonlijkheidskenmerken bleken vervolgens eveneens van belang voor 
nader inzicht in de kansen op eenzaamheid. Zoals verwacht bleek vooral 
een negatief zelfbeeld zeer duidelijk samen te gaan met gevoelens van een-
zaamheid. Opnieuw een enkel cijfer. Van de mensen met een positiefbeeld 
over zichzelf was 21 fJ!o eenzaam, van de mensen met een meer negatief 
beeld van zichzelf zei 43% zichzelf tot de eenzamen te rekenen. Soortgelij-
ke verbanden werden aangetroffen wanneer in plaats van zelfbeeld, de va-
riabele sociale angst of introversie werd bestudeerd. We concluderen dat 
mensen die gekenmerkt worden door hetzij een negatief zelfbeeld, hetzij 
gevoelens van sociale angst, hetzij een bepaalde mate van introversie, het-
zij een combinatie daarvan, inderdaad de karakteristieken vertonen van 
wat we omschreven hebben als een eenzaamheid-bestendigende houding. 
De richting waarin wij een verklaring zoeken voor deze uitkomsten van on-
derzoek wordt in grote lijnen bepaald door de als uitgangspunt gekozen 
cognitieve theorie over eenzaamheid (zie ook hoofdstuk 2 en 14). 
Het derde deel van deze studie is gewijd geweest aan de dynamische kanten 
van eenzaamheid. Daarbij stond de vraag centraal: 'Op welke wijze wordt 
eenzaamheid verwerkt?' 
Voor de beantwoording van deze vraag hebben we een deel van de on-
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dervraagden uit het survey-onderzoek een tweede maal ondervraagd, met 
een tussenliggende periode van ongeveer twee jaar. Op basis van opnieuw 
uitgebreide interviews en de interpretatieve analyses van deze interviews, 
rekening houdend met de interview-gegevens van de eerste ondervraging, 
werden zes al of niet bewust te doorlopen stadia binnen eenzaamheidsver-
werking onderscheiden (zie ook hoofdstuk 12). 
(i) Een eerste reactie op een ervaren aanzienlijk verschil tussen gewenste 
en gerealiseerde contacten is een reactie van emotionele verwarring. 
Typerend voor deze fase is dat problemen aan de oppervlakte komen 
die men nog niet als relatieproblemen kan plaatsen. 
(ii) In de tweede fase wordt een poging aangewend de emotionele verwar-
ring onder controle te krijgen door nadere analyse van het probleem en 
de herkenning of duiding van het probleem onder de noemer eenzaam, 
heid. 
(iii) Als aan het einde van fase (ii) de problemen min of meer op een rijtje 
staan zal vervolgens nagedacht worden over een manier de problemen 
te overwinnen: keuze van een bepaalde wijze van eenzaamheidsver-
werking. Drie hoofdvormen van verwerking zijn in de tekst nader uit-
gewerkt. 
(iv) Voordat eventueel bepaalde concrete activiteiten voor eenzaamheicts-
verwerking worden ondernomen, zal men eerst uitgebreid de (on-)mo-
ge/ijkheden nagaan voor het bereiken van het gestelde doel. 
(v) In de vijfde fase worden dan bepaalde activiteiten uitgevoerd om de 
eenzaamheid te bestrijden, terwijl dan in de laatste fase 
(vi) nu wordt nagegaan of de eenzaamheidsbestrijding succes heeft gehad, 
of de activiteiten voortgezet moeten worden of dat een andere wijze 
van verwerking moet worden gekozen. 
De hier genoemde zes fasen zijn bij de meeste eenzamen te herkennen. 
Ook in het onderzoek naar eenzaamheidsverwerking bleek opnieuw hoe 
belangrijk mensen uit de directe omgeving van de eenzamen zijn. De keuze 
voor een bepaalde wijze van verwerking bleek mede beïnvloed te worden 
door de reacties van relevante anderen. Maar ook in geval men weinig, (te) 
weinig actie ondernam om een einde te maken aan de eenzaamheidsgevoe-
lens voelde men zich als eenzame geroepen dit uitgebreid en bij voortduur 
te verantwoorden ten opzichte van zichzelf en vooral ook ten opzichte van 
anderen. 
Het is gegeven deze achtergrond niet verwonderlijk dat alle ondervraag-
den ons in eerste instantie meldden dat ze voor de opheffing van hun een-
zaamheid zochten naar nieuwe contacten en/ of de verbetering van 
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bestaande contacten. Bij verder doorvragen bleek dan dat slechts een min-
derheid van de ondervraagden deze gerichtheid ook werkelijk heeft omge-
zet in concreet gedrag. Een deel van de anderen bleek zich te hebben neer-
gelegd bij de situatie; psychische verwerkingswijzen werden aangewend 
om de situatie leefbaar te maken. 
De meeste ondervraagden vonden, alles afwegend, dat hun situatie van 
eenzaamheid, vergeleken met de situatie van twee jaar daarvoor, niet zo-
veel veranderd was. 
Met het beëindigen van het hoofdstuk 'Samenvatting' is dit boek over een-
zaamheid niet afgesloten. 
Er zijn twee belangrijke zaken waarvoor wij tenslotte de aandacht van 
de geïnteresseerde leier willen vragen. 
1. Zoals bij de uitgangspunten van dit onderzoek vermeld, betreft de hier 
verslagen studie een deels explorerend, deels theorie- en hypothese-ontwik-
kelend onderzoek naar eenzaamheid. In hoofdstuk 2 werd een voorlopige 
theorie over eenzaamheid naar voren gebracht, die in de hoofdstukken 6 
t/m 10 nader werd bestudeerd. In hoofdstuk 12 is een verkenning van het 
eenzaamheidsverwerkingsproces aan de orde geweest. Doel van dit laatste 
onderdeel was, zoals gemeld, de voorbereiding van een verklarende theorie 
over eenzaamheidsverwerking. 
In hoofdstuk 14 is een aanzet gegeven voor deze theorie, die zich leent als 
basis voor voortgezet onderzoek. Daarbij sluiten we aan bij de zgn. menta-
le incongruentie-theorie. Zoals gebruikelijk in deze soort van theorieën is 
de gehanteerde taal abstract en daardoor wellicht niet zo gemakkelijk toe-
gankelijk voor niet-vakgenoten. 
In het laatste hoofdstuk komt een tweede belangrijke zaak aan de orde, 
nl. het beleid betreffende eenzaamheid. 
2. Een studie naar eenzaamheid kan ons inziens niet zinvol worden afgeslo-
ten zonder dat de onderzoekers althans een poging wagen iets te zeggen 
over de mogelijke implicaties van de gevonden onderzoeksresultaten. 
Het aandragen van ideeën voor de eventuele opheffing of verbetering 
van de eenzaamheidssituatie van de vele betrokkenen staat daarom cen-
traal in het afsluitende hoofdstuk 15. 
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14. Naar een theorie over 
eenzaamheidsverwer king 
14.1. INLEIDING 
In dit hoofdstuk komen we tot een verklarende theorie over eenzaamheids-
verwerking. We hebben ons daarbij georiënteerd op de mogelijke aanslui-
ting bij één van de theoretische modellen. Theoretische modellen zijn theo-
rieën, die algemeen toepasbaar zijn, dus nog ongeacht de inhoud of het 
toepassingsgebied van de specifiek gezochte verklaring (De Vos, 1981 ). 
In deze oriëntatiefase hebben we ons mede laten leiden door de volgende 
principes: 
a. we hebben gezocht naar aansluiting bij een cognitieve theorie, omdat 
naar onze inzichten in het veld van het eenzaamheidsonderzoek de cog-
nities van de handelende individuen een centrale rol vervullen; 
b. we hebben gezocht naar een theoretisch model dat zou aansluiten bij 
onze omschrijving van eenzaamheid als een verschil tussen (kwaliteit 
van) gerealiseerde en gewenste relaties, dat zou aansluiten bij de uitwer-
king van de voorlopige theorie rond eenzaamheid (zie de hoofdstukken 
2 en 10), alsmede bij de ontwikkelde ideeën over eenzaamheidsverwer-
king zoals neergelegd in hoofdstuk 12. 
We denken dan aan te kunnen sluiten bij de zgn. mentale incongruentie-
theorie (MIT) en de uitwerking die daaraan is gegeven door Tazelaar 
(1980), Tazelaar en Wippier (1982) en Tazelaar (1983). 
Bij de verklaring en voorspelling van gedrag en van veranderingen in dat 
gedrag wordt in deMITuitgegaan van a. de objectieve mogelijkheden voor 
een individu om zich op een bepaalde manier te gedragen (zijn 'hande-
lingsspeelruimte'), en b. de geneigdheid of dispositie van een individu om 
zich op een bepaalde manier te gedragen. Die geneigdheid van het individu 
wordt binnen de MIT niet beschreven in termen van een enkele attitude, 
maar als gevormd door een samenhangend complex van mentale kenmer-
ken, het zgn. mentale systeem. Dit mentale systeem is opgebouwd uit 
clusters van standaards (verwachtingen, doelen, wensent.a.v.een bepaald 
domein van de werkelijkheid) en uit cognities (de ervaren feitelijke situatie 
inzake dit domein van de werkelijkheid), die met elkaar verbonden zijn 
door bijvoorbeeld hulpcognities. 
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Van incongruentie binnen zo'n cluster is sprake als men een gedraging of 
omstandigheid wenst (standaard), die tegelijkertijd als niet aanwezig 
wordt gepercipieerd (cognitie) of omgekeerd. 
De mentale incongruentie op het gebied waarin de onderzoeker vooral is 
geïnteresseerd, wordt aangeduid als primaire incongruentie. Incongruen-
ties die beïnvloed worden door veranderingen in primaire incongruenties 
worden aangeduid met de term secundaire incongruenties. Het zijn de in-
congruenties die in de MIT als gedragsbepalend worden beschouwd. Met 
behulp van de postulaten en hypothesen van de MIT kan voor een concreet 
onderzoeksgebied worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaal-
de mentale incongruentie wordt gereduceerd. Verder zijn onder andere 
ook over de wijze van reductie postulaten en hypothesen geformuleerd. 
Voor een algemeen overzicht van deze postulaten en hypothesen verwijzen 
wij naar de reeds genoemde literatuur. 
14.2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONDERBRENGEN VAN 
EENZAAMHEIDSVERWERKING IN DE MENTALE INCONGRUENTIE-
THEORIE 
De meeste mensen hebben bepaalde waarden, normen en wensen voor een 
optimaal netwerk van relaties met anderen. We noemen deze in termen van 
de MITsamenvattend de primaire standaards. In de praktijk van het leven 
worden een aantal contacten gerealiseerd. Mensen ervaren deze situatie als 
één van veel, dan wel weinig contacten. Deze ervaren situatie noemen we de 
primaire cognitie. Standaards en cognities kunnen overeenstemmen, kun-
nen echter ook van elkaar afwijken. Dit laatste wordt met de term incon-
gruentie aangeduid. Een incongruentie tussen standaards en cognities op 
het domein van de relaties tussen mensen duiden we meer specifiek aan met 
de term 'eenzaamheid'. 
De uitgangsstelling luidt nu: gegeven een bepaalde mate van eenzaam-
heid (primaire incongruentie), vertoont het mentale systeem de tendens de 
totale incongruentie in het systeem zo vergaand mogelijk te reduceren. Met 
behulp van de theorie kan, gegeven o.a. een bepaalde combinatie van men-
tale kenmerken, aangegeven worden hoe groot de kans is op deze reductie. 
Tevens kan met behulp van de theorie worden aangegeven hoe groot de 
kans is op handhaving van de bestaande incongruentie. 
Er zijn verschillende vormen van eenzaamheidsreductie mogelijk. Voor 
de studie naar de dispositie tot gedrag en naar feitelijk gedrag van een-
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zaamheidsverwerking hebben we de volgende vragen geformuleerd. 
Algemeen: Waarom zijn sommige mensen meer eenzaam dan andere? 
Vraag 1: Hoe sterk bepalend: 
zijn verschillen in persoonlijke standaards t.a.v. relaties met anderen, 
vooral gelet op de mate van dominantie van deze standaards? 
is de gepercipieerde overeenstemming tussen persoonlijke standaards 
en die van relevante anderen? 
zijn de sociaal-structurele kenmerken sekse, leeftijd en leefsituatie, 
vooral gelet op de daaraan gekoppelde gepercipieerde mogelijkheden 
tot het veranderen van de ervaren situatie (cognitie) via het aangaan van 
nieuwe contacten? 
zijn kenmerken van het social support-netwerk ( = het sociaal en emo-
tioneel ondersteunend netwerk van relaties), vooral gelet op de daaraan 
gekoppelde gepercipieerde mogelijkheden van sociale ondersteuning 
bij het uitvoeren van bepaald gedrag tot verandering van de situatie? 
zijn de persoonlijkheidskenmerken zelfbeeld, sociale angst, introver-
sie, vooral gelet op de daaraan gekoppelde gepercipieerde (on-)moge-
lijkheden tot het veranderen van de situatie via het aangaan van nieuwe 
contacten of het verbeteren van bestaande contacten? 
voor een bepaalde wijze van dispositie tot gedrag van eenzaamheidsver-
werking? Versterken deze invloeden elkaar? En zo ja, hoe? 
Vraag 2: Is met behulp van de hiervoor genoemde factoren en de feitelijke 
restricties van de handelingssituatie te verklaren waarom bepaalde eenza-
me mensen wel gekomen zijn tot een feitelijke verandering (verbetering) 
van hun netwerk van gerealiseerde contacten met anderen ( = aanpassing 
van de cognities aan de standaards), en daarmee tot vermindering van hun 
eenzaamheidssituatie en andere mensen, met wellicht dezelfde dispositie, 
niet? 
De gewenste aard, kwaliteit etc. van de relaties met anderen vormen de spe-
cifieke uitwerkingen van de primaire standaards in dit onderzoek. De ge-
realiseerde aard, kwaliteit etc. van de relaties, zoals ervaren door de be-
trokkene is een nadere specificatie van de primaire cognitie. 
Een door de betrokkene ervaren verschil tussen één of meer van deze 
aspecten van relaties hebben we als primaire incongruentie of eenzaamheid 
gedefinieerd. 
Secundaire incongruenties betreffen incongruenties op domeinen die 
beïnvloed worden door veranderingen in primaire incongruenties. Een 
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voorbeeld betreffende dit onderzoek: de gerealiseerde mate van zelfstan-
digheid en vrijheid. 
Primaire incongruentie-reductie betekent hier het verminderen of op-
heffen van eenzaamheidsgevoelens. Wanneer gesproken wordt van een be-
paalde dispositie tot gedrag gericht op eenzaamheidsverwerking, dan den-
ken we in principe aan drie vormen van reductie van incongruentie (ook 
reeds behandeld in hoofdstuk 12): 
1. de cognitie wordt aangepast aan de standaard. Eén van de manieren om 
dit te bereiken is het zoeken van nieuwe contacten; 
2. een andere methode om de cognitie aan te passen aan de standaard 
wordt wel omschreven met de term cognitieve trucage. Daarbij blijft de 
situatie ongewijzigd, maar de cognitie daaromtrent wordt veranderd. 
Toegepast op de eenzaamheidssituatie spreken wij in die gevallen van 
vormen van psychische eenzaamheidsverwerking. Kenmerkend voor 
deze activiteiten is dat de oorspronkelijk door de eenzame als niet-
bevredigend ervaren situatie vervolgens wordt ervaren als een meer be-
vredigende situatie; door zich te vergelijken met anderen die in dezelfde 
restrictieve of in nog restrictiever omstandigheden verkeren en door de 
aandacht te richten op andere levensgebieden, tracht men de incon-
gruentie tussen standaards en cognities te verminderen. 
3. de standaard wordt aangepast aan de cognitie, door verlaging van de 
wens naar bepaalde contacten. 
14.3. DE MENTALE INCONGRUENTIE-THEORIE, TOEGEPAST OP HET 
DOMEIN VAN DE EENZAAMHEIDSVERWERKING 
Teneinde antwoorden te vinden op de probleemstelling van het onderzoek 
naar eenzaamheid, zoals in de voorafgaande paragraaf vermeld, kunnen 
de volgende voorspellingen worden geformuleerd (naar volledigheid is niet 
gestreefd). 
A. Voorspellingen 111. b. t. de dispositie tot gedrag van 
eenzaamheidsvenverking 
l. Bij gegeven eenzaamheid geldt: hoe geringer de gepercipieerde over-
eenstemming tussen de standaards van de betrokkene inzake een netwerk 
van relaties en de standaards van relevante anderen, des te sterker is men 
geneigd tot aanpassing van de primaire standaard aan de bijbehorende 
cognitie door wensverlaging (en wel meer naarmate de betrokkene geringe-
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re mogelijkheden percipieert voor het aangaan van nieuwe of het verbe-
teren van bestaande relaties met anderen, en/ of de cognitie meer centraal is 
voor de betrokkene). 
Voorbeeld: Stel een eenzame weduwe wenst een nieuwe partner. Wanneer geeft zij 
deze wens op en berust in de huidige situatie? 'Ach, ik vind het eigenlijk niet meer zo 
nodig een partner te hebben .. .' 
Dat doet zij: 
eerder naarmate ze haar omgeving op het punt van haar wens als terughoudend 
percipieert: 'De kinderen zullen zeggen, ach moeder doe dat nou maar niet'; en 
wel 
eerder naarmate ze ook meer rekening wenst te houden met deze omgeving; 
eerder naarmate de mogelijkheden om een nieuwe partner te vinden als beperkter 
worden gezien: 'Op mijn leeftijd, hoe vind je dan nog een man'. 
Wat daarbij volgens de theorie ook nog een rol speelt, is het volgende: 
zij geeft de wens naar een partner eerder op naarmate het voor haarzelf niet te 
loochenen valt dat ze feitelijk thans geen (gespreks- )partner heeft. 
2. Bij gegeven eenzaamheid geldt: hoe minder beperkend een eenzaam-
heidshandelingssituatie wordt ervaren, des te sterker is men geneigd de si-
tuatie door gedrag te veranderen (en dit des te meer, naarmate de geperci-
pieerde overeenstemming tussen de persoonlijke standaards t.a.v. het net-
werk van contacten en die van relevante anderen groter is en/ of de cognitie 
meer centraal is voor de betrokkene). 
Voorbeeld: Stel een eenzame weduwe wenst een nieuwe partner. Wanneer zal zij po-
gingen ondernemen om een nieuwe partner te vinden? 
Dat doet zij: 
- eerder naarmate ze de mogelijkheden om een nieuwe partner te vinden als gunsti-
ger ziet: 'Je kunt altijd starten met iemand voor een kopje koffie uit te nodigen'; 
en eerder naarmate ze haar sociale omgeving op het punt van haar wens als on-
dersteunend percipieert: 'Mijn kinderen vinden het prima als ik weer zou trou-
wen, ze zullen zeggen, nou moeder doe dat maar'; 
en wel eerder naarmate ze ook meer rekening wenst te houden met deze anderen. 
Wat daarbij volgens de theorie ook nog een rot speelt is het volgende. Zij zal: 
eerder gedrag ondernemen naarmate het voor haarzelf niet te loochenen valt dat 
ze feitelijk thans geen (gespreks-)partner heeft. 
3. Bij gegeven eenzaamheid en gegeven een mentaal systeem dat geken-
merkt wordt door een gepercipieerde overeenstemming tussen persoonlij-
ke standaards t.a.v. relaties met anderen en die standaards van relevante 
anderen en een perceptie van de handelingssituatie als één met weinig mo-
gelijkheden tot het aangaan van nieuwe contacten of het verbeteren van 
bestaande contacten, geldt dat hoe minder centraal de cognitie inzake het 
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gerealiseerd netwerk is, des te sterker de persoon de tendens zal vertonen 
door cognitieve trucage, door loochening van de feitelijke situatie de cog-
nitie aan te passen aan de bijbehorende primaire standaard. 
Voorbeeld: Stel een eenzame weduwe wenst een nieuwe partner. Wanneer zal zij 
cognitieve trucage plegen? 
Dat doet zij 
- eerder naarmate de feitelijke situatie onduidelijker is, m.a.w.: hel voor haarzelf 
gemakkelijker is te loochenen dat ze een (gespreks-)partner mist: 'Ach, het hangt 
er maar van af wie je bereid bent als (gespreks-)partner te aanvaarden'; 
en wel meer naarmate de sociale omgeving door haar op het punt van de partner-
wens als haar ondersteunend wordt gepercipieerd; 
en wel meer naarmate zij ook meer rekening wenst te houden met die omgeving; 
en wel meer als de mogelijkheden tot het vinden van een partner als ongunstiger 
worden gezien. 
Met deze cognitieve trucage wordt bereikt dat, waar de situatie in feite onveranderd 
is gebleven, de betrokken vrouw zal zeggen: 'Ach, ik ben eigenlijk niet eenzaam 
meer; ik heb eigenlijk best goede kontakten met anderen'. 
4. Wanneer echter in een soortgelijke omstandigheid als bij 3, sprake zou 
zijn van een persoon voor wie de primaire cognitie meer centraal is, dan zal 
de tendens tot psychosomatische klachten sterker zijn. 
Voorbeeld: Stel een weduwe verkeert in een situatie die gelijk is aan die van mevrouw 
3, met op één punt verschil: namelijk nu verkerend in een situatie die glashelder is, 
waar niets valt te loochenen. Deze weduwe maakt grotere kans op psychosomatische 
klachten: 'Ik krijg een dikke keel van deze situatie', 'Ik stik als ik 's morgens wakker 
word'. 
Deze vorm van mentale spanning is vaak zó groot, dat mensen na verloop van tijd 
toch zoeken naar wegen om de situatie te veranderen, bijvoorbeeld via berusten. 
5. Als er weinig speelruimte is in een bepaalde handelingssituatie om door 
gedrag de situatie te veranderen, speelt het mentale systeem betreffende de 
secundaire domeinen een grotere rol bij het bepalen van een wijze van een-
zaamheidsreductie. 
Voorbeeld: Als er voor een oudere ongehuwde werkende vrouw met een goede posi-
tie, die een partner wenst, minder mogelijkheden zijn een partner te vinden, dan zul-
len allerlei andere overwegingen zoals status-overwegingen een grotere rol gaan spe-
len. Zij zal zich afvragen welke consequenties het zoeken van een partner heeft voor 
bijvoorbeeld: 
- de status die zij meent te moeten hebben; kan ze zich via een huwelijk een verla-
ging van status permitteren? 







B. Voorspellingen t.a.v. de kans dat een bepaalde dispositie tot gedrag 
wordt omgezet in feitelijk gedrag van eenzaamheidsvenverking 
6. De tendens een dispositie tot gedrag inzake het aangaan van nieuwe con-
tacten om te zetten in daadwerkelijk gedrag, is sterker wanneer er meer fei-
telijke overeenstemming bestaat tussen een dispositie tot bepaald gedrag 
voor het aangaan van nieuwe contacten en de standaards van relevante an-
deren ten aanzien daarvan (die anderen zijn meer relevant voor de betrok-
kene en de bedoelde tendens is sterker naarmate die anderen zich in verge-
lijkbaar beperkte of in nog meer beperkte situaties bevinden). 
Voorbeeld: De door een eenzame weduwe gewenste partner zal eerder gezocht en ge-
vonden worden: 
naarmate de sociale omgeving op het punt van de partnerwens als ondersteunend 
gepercipieerd wordt; en 
naarmate de sociale omgeving ook meer feitelijke ondersteuning biedt. Deze ten-
dens is sterker; 
naarmate de bedoelde anderen in meer vergelijkbare, beperkte of nog beperkter, 
situaties verkeren. 
In een dergelijk geval is een vriendin die ook weduwe is een betere vergelij-
kingsmaatstaf dan de kinderen, tegen wie de weduwe zal zeggen: 'Tja, maar jullie 
zitten toevallig niet in de situatie waarin ik zit .. .' 
7. De tendens een dispositie tot gedrag inzake het aangaan van nieuwe con-
tacten om te zetten in feitelijk gedrag is sterker, wanneer deze dispositie tot 
gedrag beter aansluit bij het gedrag van relevante anderen t.a.v. het aan-
gaan van nieuwe contacten. 
Voorbeeld: Naarmate de relevante anderen in meer gelijksoortige omstandigheden 
verkeren en óók al eens naar een contactavondje zijn geweest, zal de weduwe zelf 
ook eerder geneigd zijn dat te doen. 
Het verdient aanbeveling de hier opgenomen aanzet tot een verklarende 
theorie over eenzaamheidsverwerking t.z.t. nader uit te werken t.b.v. toe-
passing in een toetsend onderzoek. 
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15. Aanbevelingen om eenzaamheid te voor-
komen en te verhelpen. Enkele 
beleidsim plicaties 
De hier volgende beleidssuggesties zijn geformuleerd als reactie op de gege-
vens die resulteren uit het onderzoek naar eenzaamheid. De voorstellen 
zijn niet bedoeld als volledig uitgewerkte richtlijnen voor beleid, maar als 
een handreiking aan diegenen die zich op dit gebied van de hulpverlening 
inzetten. 
Uit het onderzoek naar eenzaamheid hebben we moeten concluderen dat 
vele mensen in onze samenleving eenzaamheidsgevoelens ervaren. Uit de 
gesprekken is gebleken dat deze eenzame mensen hun gevoelens altijd kop-
pelen aan bepaalde gebeurtenissen en ervaringen in het leven, die als oor-
zaak of achtergrond van de eenzaamheid worden gezien. Vrijwel alle on-
dervraagden melden spontaan met welke gebeurtenis de eenzaamheidspe-
riode is aangevangen. Tot de meest genoemde behoren: de dood van de 
partner, scheiding, problemen in de huwelijksrelatie en het niet gevonden 
hebben van een (nieuwe) partner. Maar ook: problemen op het werk, 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, het wonen in een ongezellige buurt, 
verhuizing, kinderloosheid enz. Al deze gebeurtenissen hebben gemeen dat 
ze (veranderingen in de) relaties met anderen betreffen. Het gemeenschap-
pelijk gedeelde in alle eenzaamheidservaringen is een ervaren probleem 
met betrekking tot relaties met anderen. Er zijn binnen eenzaamheidserva-
ringen ook allerlei verschillen en gradaties te onderscheiden, variërend van 
hanteerbare vormen van zo nu en dan eenzaam-zijn tot zeer intense gevoe-
lens van uiterste en uitzichtloze eenzaamheid. Kenmerkend is verder dat 
eenzaamheid in eerste instantie als een negatieve ervaring wordt gezien, ge-
paard gaande aan gevoelens van angst, verdriet, onzekerheid enz. Een deel 
van de eenzame mensen noemt bij de oorzaken van het ontstaan van een-
zaamheid naast situatie-kenmerken ook achterliggende persoonlijke fac-
toren, bijv. angst om nieuwe contacten aan te gaan àf maatschappelijke 
factoren, zoals: (-) de mensen in de buurt laten je links liggen, (-) als 
AOW' er heb je geen rechten ... 
Wanneer we in dit hoofdstuk ingaan op wegen die mogelijk kunnen lei-
den tot een verbetering van de eenzaamheidssituatie, dan valt allereerst de 
aandacht op de gebeurtenis of ervaring die aanleiding is geweest tot het 
ontstaan van eenzaamheid. Een uiterst eenvoudige stellingname zou kun-
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nen inhouden dat we afwachten tot de bedoelde gebeurtenis is beëindigd, 
tot de werkloze een nieuwe baan heeft gevonden, de gescheiden man een 
nieuwe partner heeft, dan zullen immers de eenzaamheidsgevoelens ook 
vanzelf verdwijnen ... 
We weten dat ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen niet uitwisbaar 
zijn. Eenzamen zullen dan, gegeven de restrictieve omstandigheden waarin 
ze verkeren, moeten zoeken naar andere wegen om de eenzaamheid op te 
lossen, althans te verminderen. End~ meerderheid van de eenzame mensen 
vindt wegen en realiseert mogelijkheden, waardoor de eenzaamheid slechts 
een beperkte periode omvat. Het zijn vooral de mensen uit de eenzaam-
heidstypen III (sociaal-actieve eenzamen, die hun situatie niet altijd als uit-
zichtloos beoordelen) en eventueel uit type IV (niet of in lichte mate eenza-
men) die in deze categorie vallen. Anderen bedenken wegen, stellen zich 
doelen om uit de eenzaamheidssituatie te geraken, maar komen niet toe, 
aan een concreet gedrag gericht op verbetering van de situatie. In bepaalde 
gevallen blijkt de ondernomen actie ook zonder succes te blijven. In deze 
omstandigheden kan het eenzaamheidsgevoelen uitgroeien tot uitzicht-
loosheid, eventueel tot gevoelens van apathie en berusting. We zijn dan bij 
de eenzamen die karakteristiek samenvallen in de typen I (uiterst en uit-
zichtloze eenzamen, die zeer ontevreden zijn) en II (intens en uitzichtloze 
eenzamen, die tot een zekere mate van berusting zijn gekomen). Daarbij 
lijkt de zingeving van het bestaan, de subjectieve wijze van ervaren en eva-
lueren van de werkelijkheid waarin men geplaatst is, in het geding te zijn. 
Het heeft er bovendien alle schijn van dat in onze samenleving in het alge-
meen de zingeving via sociale relaties en via bevestiging in deze relaties 
steeds meer op de voorgrond treedt, terwijl religie een minder belangrijke 
rol speelt. Synchroon met een toeneming van de nadruk op sociale relaties 
worden echter de mogelijkheden voor echte communicatie steeds meer ver-
waarloosd en blijkt men minder tijd te spenderen aan contacten met men-
sen bijv. buiten de eigen leefvorm. 
Onder invloed van deze ontwikkelingen moet eenzaamheid als een struc-
tureel probleem van onze samenleving worden gezien. 
De nadruk op sociale relaties en op het realiseren van een set tevredenstel-
lende relaties met anderen moet in veel gevallen opgevat worden als niet 
veel meer dan een 'vlucht in relaties', een zich in feite afhankelijk en onder-
geschikt maken aan in wezen slechts oppervlakkige relaties. 
Daarbij wordt het realiseren van een zekere mate van emotionele onaf-
hankelijkheid en weerbaarheid naar de achtergrond geschoven. Een opval-
lend gegeven van dit èn van andere onderzoeken, dat hier direct mee ver-
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band houdt, is dat mensen die na een partnerrelatie alleen komen te staan, 
geen raad weten met hun houding, moeite hebben met het leggen van con-
tacten en hun sociale leven geen vorm weten te geven. Dit verschijnsel 
wordt herkend onder jongere, zowel als onder oudere mensen. 
Een en ander betekent dat het aangeven van wegen voor de oplossing van 
eenzaamheid niet beperkt mag worden tot richtlijnen voor mensen die 
thans in een eenzaamheidssituatie verkeren, maar ook gericht moet zijn op 
preventie van eenzaamheid in toekomstige situaties. Op deze aspecten zul-
len we nu nader ingaan. 
EENZAAMHEID IS TE VOORKOMEN 
Uit het onderzoek is gebleken dat van mensen die in objectief gezien over-
eenkomstige situaties verkeren, een deel zijn of haar situatie als zeer nega-
tief beoordeelt, zich geïsoleerd voelt en eenzaamheidsgevoelens kent; een 
ander deel niet. Zo is van de weduwen ongeveer de helft erg eenzaam, de 
andere helft weet positief vorm te geven aan het leven. Vergelijkbare feiten 
zijn te melden van werklozen, arbeidsongeschikten e.a. Of men tot de ene 
groep of tot de andere zal behoren, is in belangrijke mate afhankelijk ge-
bleken van de factor persoonlijke levenshouding en van daarmee verband 
houdende persoonlijkheidskenmerken (zelfbeeld, sociale angst, introver-
sie). Het gaat hier, naar onze mening, om een houding die een noodzakelij-
ke voorwaarde vormt om tot welbevinden te komen in welke situatie men 
ook is gesteld, welke ervaringen of gebeurtenissen men ook krijgt te ver-
werken. In de theorie, zie hoofdstuk 2, is deze eenzaamheidvoorkomende 
houding, waarvan emotionele zelfstandigheid en weerbaarheid belangrij-
ke onderdelen uitmaken naast bijv. de bereidheid tot investeren in emotio-
nele relaties met het doel elkaar eventueel aan te vullen en te helpen, aan de 
orde geweest. Als onderdelen van deze houding worden ook wel genoemd: 
(-) het leren opbouwen en onderhouden van relaties en weten dat dit 
moeite kost, (-)leren verliezen van relaties, (-)leren gevoelens te tonen, 
(-) leren hulp te vragen en te aanvaarden, en (-) leren te kiezen tussen 
vormen waarop men zijn leven kan inrichten (Rapport 'Het éénouder-
gezin', 1978). Wij hebben in navolging van anderen gesteld dat deze hou-
ding een noodzakelijke voorwaarde vormt om als zelfstandige mensen te 
functioneren in relatie tot zichzelf en tot anderen. Het lijkt nu bijzonder 
belangrijk deze houding tot centraal onderdeel te maken van het eigen le-
ven en van de opvoeding van kinderen, opdat men beter voorbereid zal zijn 
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op perioden in het leven waarin men te maken krijgt met problematische 
ervaringen van welke aard ook. 
Het heeft er alle schijn van dat een aanzienlijk aantal mensen, waaron-
der veel vrouwen, zich deze houding niet heeft eigen gemaakt, maar leeft 
vanuit een houding die relatief meer gekenmerkt wordt door nadruk op 
bijv. de gezins-of partnerrelatie en onderschikking van de eigen identiteit 
en persoonlijke emotionele zelfstandigheid aan deze relatie. 
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde varianten binnen het huwelijk en bin-
nen andere vormen van samenwonen met een partner, weinig ruimte laten 
aan de partners naast het gezinsleven een eigen leven op te bouwen, met 
eigen vrienden en eigen zinvolle bezigheden. Deze vormen van afgesloten-
heid hebben ernstige consequenties. Wanneer men op zeker moment 'al-
leen' komt te staan, doet de vraag zich voor naar de beschikbaarheid van 
een intieme vriendenkring die in deze situatie 'meeleeft'. Dan zal tevens. 
blijken of de betrokkene voldoende emotionele zelfstandigheid vertoont 
om op korte termijn nieuwe relaties aan te knopen en zin te geven aan het 
leven. 
In een serie VVSA-cursusavonden in tien plaatsen van het land werd re-
centelijk de ontvankelijkheid van vrouwen voor beïnvloeding in dit op-
zicht uitgeprobeerd. We kregen veel positieve reacties, vooral ook van ge-
huwde vrouwen, op de stelling dat het ontwikkelen van een kring van zeer 
goede persoonlijke vrienden en vriendinnen noodzakelijk is. In geval van 
scheiding of verweduwing en in andere moeilijke omstandigheden kunnen 
dergelijke hartsvriendinnen elkaar begeleiden, men kan op elkaar blijven 
rekenen. Dit in tegenstelling tot de meeste van de echtparen-contacten die 
blijken weg te vallen wanneer één van de partners alleen overblijft. 
EENZAAMHEID IS TE VERHELPEN 
Omstreeks driekwart van de mensen met wie we gesproken hebben over 
eenzaamheid, vermeldde één of meerdere malen in het leven geconfron-
teerd te zijn geweest met deze gevoelens. In de meeste gevallen zijn deze ge-
voelens van kortstondige, voorbijgaande aard. Deze lichte en kortstondige 
vormen van eenzaamheid troffen we vooral aan onder de mensen van type 
IV (de niet of in lichte mate eenzamen). Daarnaast herkenden we meer in-
tense vormen van eenzaamheid, waarvan de betrokkenen eveneens over-
tuigd waren van de tijdelijke aard van deze gevoelens. We doelen hier op de 
sociaal-actieve mensen uit type lil. In deze paragraaf zullen we aan de ad 
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hoc- en tijdelijke vormen van eenzaamheid minder aandacht besteden. We 
rekenen deze tot de gangbare levenservaringen. 
Anders ligt dat voor de mensen die hun eenzaamheid als uitzichtloos be-
schrijven (typen I en II). Zij moeten als regel tot de ernstig eenzamen wor-
den gerekend en verkeren in een situatie met problemen van allerlei aard 
waarvoor men een onvoldoende klankbord heeft. Velen uit deze catego-
rieën 'zien het niet meer zitten'. 
Zoals reeds gemeld, is één van de mogelijkheden tot vermindering van de 
eenzaamheid gelegen in het aanpakken en oplossen van de achterliggende 
problemen. Op deze wijze van eenzaamheid-oplossen zullen wij hier niet 
nader ingaan. De situaties die hierbij betrokken zijn, zijn van zo gevarieer-
de aard dat we ze niet in het algemeen kunnen behandelen. Wij richten ons 
hier vooral op die eenzaamheidssituaties waarvan de achterliggende oor-
zaken niet beïnvloedbaar zijn. 
Om uit deze eenzaamheid te geraken, zijn door de betrokkenen verschillen-
de vormen van eenzaamheidsverwerking aan te wenden. (In hoofdstuk 12 
en 14 zijn deze vormen uitgebreid aan de orde geweest.) Men kan proberen 
de bestaande relaties te verbeteren, te verdiepen, waardoor bijvoorbeeld 
het gesprek over de persoonlijke eenzaamheidservaringen beter aan de or-
de kan komen. Men kan op zoek gaan naar nieuwe relaties, die de verloren 
gegane relaties volledig vervangen. Een andere mogelijkheid betreft een 
oplossing van meer psychische aard. Men accepteert de situatie waarin 
men verkeert en zoekt vervolgens naar nieuwe contactenen/of naar zinvol-
le bezigheden. Op deze wijze kan ook een oplossing, althans een verminde-
ring van de eenzaamheid, gerealiseerd worden. 
Of de eenzame zich zal richten op één van deze verwerkingswijzen en of 
deze gerichtheid ook in concreet gedrag zal worden omgezet, is afhankelijk 
van vele factoren binnen de situatie van de betrokkene, waaronder ook de 
(gepercipieerde) houding van relevante anderen. 
Relevante anderen uit het persoonlijk netwerk van sociaal-emotioneel on-
dersteunende relaties spelen een cruciale rol in het proces van eenzaam-
heictsverwerking (zie ook hoofdstuk 14). Daar waar de betrokkene zelf 
geen noemenswaardige actie van welke aard ook onderneemt om de een-
zaamheid te bestrijden, zullengezins-en familieleden, vrienden, goede bu-
ren en collega's iemand over de drempel kunnen helpen. Deze anderen 
kunnen via gesprekken, via allerlei vormen van aanwezig zijn, het proces 
van eenzaamheidsverwerking op gang brengen, steunen, sturen en helpen 
doormaken. 
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Het problematische voor de meeste mensen uit ·de typen I en II is echter 
dat zij als regel slechts een zeer beperkte kring van goede relaties om zich 
heen hebben. Hoe groot de kans is dat deze beperkte kring van mensen ade-
quaat zal reageren is onbekend, maar op dit moment onderwerp van stu-
die. 
Wanneer de kring van relevante anderen niet beschikbaar blijkt of niet in 
staat is tot voldoende hulp en ondersteuning zullen anderen, uit een wat 
wijdere omgeving, (aanvullend) nodig zijn. Het beste alternatief dat dan 
beschikbaar is, is dat op het laagste geïnstitutionaliseerde niveau, waaron-
der de zelfhulp-groepen en vrijwilligersorganisaties. Door hun lage graad 
van institutionalisering zijn zij nog het meest vergelijkbaar met het persoon-
lijk netwerk van ondersteunende relaties en de hulp die idealiter van daaruit 
geboden zou kunnen worden. In al deze gevallen zal het de eenzamen duide-
lijk zijn dat zij in eerste instantie zelf het probleem moeten oplossen of moe-
ten leren met het probleem te leven. 
In het algemeen verdienen, binnen deze laag-geïnstitutionaliseerde vor-
men van hulpverlening, die contactvormen de voorkeur, die het doel van 
eenzaamheidsbestrijding niet expliciet in hun vaandel hebben geschreven. 
Dit om stereotypering en stigmatisering te voorkomen. Te denken valt aan 
uitnodiging tot deelname aan zinvolle bezigheden via het kerkelijk werk, 
via (begeleiding van) jeugd- en/ of sportactiviteiten, cursussen e.d. Door 
actieve deelname aan deze activiteiten wordt tevens de mogelijkheid ge-
schapen voor het aangaan van nieuwe contacten, worden gespreksmoge-
lijkheden geboden alsmede het beleven een zinvolle bijdrage te leveren aan 
de sam~nleving. Dit alles tezamen zal als neveneffect eenzaamheidsbestrij-
ding tot gevolg kunnen hebben. Ook buurt- of wijkorganisaties dienen 
in dit verband vermeld te worden. Ook deze organisaties kunnen vereen-
zaamde wijkbewoners, op de noemer van bepaalde concrete activiteiten, 
opvangen en begeleiden. Gelet op het in hoofdstuk 6 aangegeven belang 
van de realisering van bepaalde contacten in de buurt voor het voorkomen 
van ernstige eenzaamheidsgevoelens, zou aan deze buurt- en wijkvoorzie-
ningen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de buurt, extra aan-
dacht gegeven moeten worden. 
In dit verband valt ook het voorbeeld te noemen van het Probus-project. 
Een Rotary-initiatief voor mensen van 55 jaar en ouder, die zich na een 
werkzaam leven met vele contacten, terugtrekken en voor de opdracht 
staan zich nieuwe vrienden te verwerven. Men beoogt mensen uit min of 
meer vergelijkbare situaties bijeen te brengen. Een en ander is opgezet met 
het doel vereenzaming tegen te gaan, maar wordt niet onder deze noemer ge-
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presenteerd. Op dit moment functioneren ongeveer 70 Probus-clubs in ons 
land, met in totaal omstreeks 1 800 leden. 
Het zichzelf leren helpen, is de centrale visie van de Stichting Los-Vast. 
De Stichting heeft kritiek op de gebruikelijke koppeling van eenzaamheid 
aan alleen-zijn. Door het beschrijven van eigen ervaring met betrekking tot 
alleen wonen en opstelling ten aanzien van alleen zijn, probeert men op te 
wekken tot mentaliteitsverandering. Men gaat er daarbij van uit, dat deze 
activiteiten niet als hulpverlening te bestempelen zijn, ook omdat de cate-
gorie van alleenwonenden geen hulpbehoevende groep betreft. Men wil de 
mensen overtuigen van het waardevolle van alleen zijn en de praktische en 
concrete situatie van het alleen zijn verbeteren. De Stichting verspreidt 
schriftelijk materiaal, te gebruiken in gespreksgroepen, stickers en posters 
en geeft op verzoek lezingen op vormingscentra e.d. 
Binnen dit kader verdienen de zelfhulp-groepen speciale aandacht. On-
der zelfhulp wordt verstaan een vorm van hulp gegeven door lotgenoten 
aan elkaar en gericht op o.a. verwerking van problemen. Lotgenoten hel-
pen elkaar op grond van gelijke ervaringen, door onderlinge wederzijdse 
steun. 'Zelfhulp geeft in versterkte mate datgene, wat in de samenleving 
steeds meer gaat ontbreken, namelijk de tijd en de bereidheid tot luisteren 
zonder met dooddoeners aan te komen, het over problemen kunnen praten 
zonder iets weg te moffelen, het ondervinden van waardering voor jezelf 
als mens ... En tegelijkertijd ontmoet je mensen, die niet aan de problema-
tiek ten onder zijn gegaan, die voor jou als het ware "goed nieuws" zijn 
... Je komt bij elkaar in de huiselijke sfeer, informeel en persoonlijk. Er 
bestaat in de zelfhulpgroep geen "hoog" of "laag", geen verhouding van 
deskundige tegenover ondeskundige' ( Hoekendijk, 1979, p. 3 7 /38). Voor-
waarde voor het goed functioneren van deze groepen is wel dat een duide-
lijk doel, een duidelijke methode en/ of een duidelijk probleem wordt aan-
gepakt. Er worden zelfhulpgroepen onderscheiden rond verschillende pro-
blemen. We noemen als voorbeeld de zelfhulpgroepen rond rouwproble-
men, zoals de rouwgroepen van ouders die een kind verloren hebben, 
rouwgroepen van diegenen van wie de echtgenoot is overleden. Voor 
(oudere) homofielen zijn er bijv. de gespreksgroepen van de Jhr. Mr. J .A. 
Schorerstichting. Daarnaast zijn er groepen die zich meer richten op maat-
schappelijke problemen zoals die van etnische en andere minderheidsgroe-
pen. Andere voorbeelden zijn: de Nederlandse Vrijgezellen Bond, gericht 
op belangenbehartiging en bevordering van het welzijn van vrijgezellen, en 
het Platform van Alleenstaandenorganisaties. Daarnaast bijv. ook de Ne-
derlandse Federatie van Arbeidsongeschikten Organisaties, die eveneens 
via o.a. ontmoetings- en gespreksgroepen de mensen uit hun isolement 
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trachten te halen. Er zijn op dit gebied vele mogelijkheden, waarbij de 
Landelijke Stichting Werkwinkel over de adressen beschikt van een groot 
aantal reeds bestaande groepen en op dit gebied ondersteunende activitei-
ten kan verrichten. Het belang dat algemeen aan deze vorm van hulpverle-
ning wordt gehecht kan o.a. blijken uit het feit dat sommige van deze groe-
pen worden ondersteund door preventie-afdelingen van de Regionale In-
stituten voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. 
Daar waar de spontane relaties met vrienden, familie, en in de buurt te-
kortschieten, kan aanvullend ook een taak liggen voor vrijwilligersorgani-
saties. In afwijking van de situatie bij zelfhulpgroepen, behoren de vrijwil-
ligers en de gebruikers tot verschillende categorieën. Vooral ook vanuit de-
ze vrijwilligersorganisaties kan directe hulp en ondersteuning, dan wel eeq 
luisterend oor aan de eenzame worden aangeboden. Ook hier verdient het 
uiteraard aanbeveling de hulp niet aan te bieden als hulp voor eenzamen, 
maar zich te richten op achterliggende of begeleidende problemen. In dit 
verband kan het werk vermeld worden van de SOS Telefonische Hulp-
diensten. Deze instellingen zijn erin geslaagd, door het garanderen van 
(continue) bereikbaarheid, bereidheid tot luisteren en meedenken en door 
de garantie van geheimhouding en anonimiteit, een drempelverlaging te 
realiseren die het o.a. ook voor de categorie van ernstig eenzame mensen 
mogelijk maakt contact op te nemen. Relationele problemen vormen veel-
vuldig de aanleiding voor het gesprek (Louis e.a., 1976). Ook de meer op 
speciale groepen van mensen toegespitste telefonische hulpdiensten, zoals 
die voor vrouwen, voor ongewenste zwangerschap e.d., hebben zich in-
middels vaste voet verworven en blijken in een behoefte te voorzien, juist 
ook t.a.v. de relationele problemen, zoals aan bepaalde situaties verbon-
den. 
Onder de vele activiteiten die door vrijwilligers in het land op gang zijn 
gebracht, zijn ook een aantal activiteiten te noemen die gestart zijn vanuit 
de kerken. In vrijwel elke kerkelijke gemeente wordt door vrijwilligers 
aandacht besteed aan de bejaarden en langdurig zieken, bijvoorbeeld via 
regelmatige bezoekjes, via kerktelefoon- en bandrecorderdiensten enz. 
Ook meer specifieke voorbeelden vallen te noemen. 
Sedert 1970 draait in Den Haag-West een project 'Uit in Uitzicht'. Groe-
pen van zorgvuldig geselecteerde, nog zelfstandig wonende bejaarden, 
worden één dag per week per busje van huis gehaald, opgevangen en ver-
zorgd; daarbij wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van het bejaar-
dencentrum Uitzicht. Dit verklaart dat tot de bezigheden van deze dag ook 
behoort het als gastgroep gemeenschappelijk gebruiken van de warme 
maaltijd en de mogelijkheid geholpen te worden bij het nemen van een 
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bad. Het organiserend team, de gastvrouwen en twee 'badzusters', zijn al-
len vrijwilligers. Ook op deze wijze kan het eenzaamheidsprobleem voor 
een stukje worden weggewerkt. 
Op landelijk niveau organiseert de Commissie Opzichzelfstaanden van 
het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken zeer regel-
matig gastendagen en weekends voor alleenstaande mensen. D.m.v. ont-
moeting en gesprek wordt de onderlinge herkenning van bepaalde proble-
men en een aanzet tot verwerking mogelijk gemaakt. 
Gespecialiseerde professionele hulp. In laatste instantie zal hulp afkomstig 
moeten zijn van professionele hulpverleners, mits een en ander gereali-
seerd kan worden in een flexibel samenspel met zorg uit andere sectoren. 
Huisartsen, wijkverpleging, maatschappelijke dienstverlening en alle an-
deren die bijv. beroepsmatig met eenzame mensen in aanraking komen, 
kunnen een centrale rol vervullen bij de signalering van ernstige relatiepro-
blemen in het algemeen en vereenzamingsprocessen in het bijzonder; ook 
de hulpverlening kan op dit niveau worden gestart. De Regionale Institu-
ten voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg zouden voor die 
mensen, voor wie de eenzaamheid gekoppeld is aan complexe psychische 
problemen, speciale programma's kunnen opzetten. Te denken valt daar-
bij bij voorkeur aan kortdurende gestructureerde groepstherapie. Het is 
echter ook mogelijk dat langduriger vormen van hulpverlening en therapie 
nodig zijn, nl. daar waar ingespeeld moet worden op een complex cluster 
van factoren waarbij uitzichtloze eenzaamheidsgevoelens, een negatief 
zelfbeeld en al of niet terechte anticipatie op afwijzing door anderen door-
broken moeten worden. Het meest problematisch worden de mogelijkheden 
voor die eenzame mensen die allerlei blokkades binnen de eigen persoon er-
varen en zowel zichzelf als anderen verwerpen en beschuldigen inzake het 
ontstaan van eenzaamheid. In de USA zijn therapeutische programma's 
ontwikkeld die eenzame cliënten, via in moeilijkheid toenemende taken, 
Ieren zichzelf en hun sociale angst te overwinnen en opnieuw contact met 
anderen aan te gaan (Young, 1982; Rook en Peplau, 1982; Jones e.a., in 
druk). Ook in ons land zijn dergelijke programma's in ontwikkeling. Ver-
melding verdient een programma dat speciaal gericht is op eenzame men-
sen, die van mening zijn dat zij bepaald gedrag dat tot een oplossing van de 
situatie zou leiden, niet kunnen realiseren. Via de zgn. participant-metho-
de wordt stapsgewijs gewerkt aan de ontwikkeling van bepaalde vaardig-
heden, waarbij het accepteren van bereikbare doelen èn zelfwerkzaam-
heid, de betrokkenen tot de overtuiging brengen dat ook hun zelfwerk-
zaamheid tot bepaalde resultaten zal leiden. Eerste pogingen tot toepassing 
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van deze ideeën in experimenteel opgezette therapeutische programma's 
zijn recent van start gegaan, o.a. door Bosscher e.a. (in druk) in een hard-
loop-programma voor depressieve psychiatrische patiënten. De ervaringen 
zijn hoopgevend. 
De hier bedoelde hÛipverlening aan ernstig eenzamen wordt op dit mo-
ment overigens ernstig bemoeilijkt door enerzijds de sociaal-economische 
omstandigheden, waarbij klappen vallen juist ook in deze sectoren van 
hulpverlening en anderzijds door het niet op elkaar afgestemd zijn van 
maatregelen van diverse departementen. Een enkel voorbeeld: het aantal 
bejaarde mensen van 75 jaar en ouder neemt absoluut zowel als relatief be-
zien t.o.v. de totale Nederlandse bevolking, toe. Onder deze categorieën 
van veelal alleenstaande bejaarden herkenden we een duidelijk hoge kans 
op het ontstaan van eenzaamheidsgevoelens. Hiernaast staat een beleid dat 
de bouw van bejaardenhuizen afremt en het aantal gezinsverzorgsters doet 
verminderen. Maatregelen die de opvang van eenzame alleenstaande be-
jaarden ten goede komen, bijv. een uitbreiding van het aantal bejaarden-
helpsters, staan daar niet tegenover. 
Overigens is uit onderzoek gebleken dat de mensen met relationele pro-
blemen, waartoe we eenzaamheid rekenen, minder hulp en aandacht ont-
vangen dan mensen die geconfronteerd worden met gezondheidsproble-
men of gedragsmoeilijkheden. Van de mensen met relationele problemen 
heeft 530?o geen hulp ontvangen, dit ondanks het feit dat hun problemen 
bekend waren bij de maatschappelijke dienstverlening (Van de Willige en 
Ormel, 1979). 
Een nadere bezinning op de ontwikkeling van maatregelen, zowel als een 
interdepartementale coördinatie van maatregelen die curatief zowel als 
preventief kunnen uitwerken in de verbetering van de levensomstandighe-
den van eenzame mensen, lijkt noodzakelijk. 
We zijn ons ervan bewust dat de hier aangestipte manieren om eenzaam-
heid te voorkomen en te verhelpen slechts enkele van de vele mogelijkhe-
den zijn. Wanneer men zich richt op eenzamen met overeenkomstige ach-
terliggende problemen, zoals bijv. gescheiden vrouwen met gezinsverant-
woordelijkheid, oudere alleenstaande vrouwen, dan zijn bovendien meer 
toegespitste mogelijkheden te noemen. Het valt buiten het kader van deze 
studie uitgebreid op al deze vormen in te gaan. De geïnteresseerde hulpver-
lener zal ongetwijfeld, eventueel naar analogie van de hier geboden voor-
beelden, een aantal mogelijkheden nader kunnen uitwerken. Een uitzon-
dering zal echter worden gemaakt voor de bejaarden, de werklozen en ar-
beidsongeschikten. Zoals reeds eerder opgemerkt, denken we op korte ter-
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mijn te kunnen rapporteren over de specifieke eenzaamheidsproblemen van 
deze categorieën. Direct op deze categorieën gerichte beleidsaanbevelingen 
zullen in de bedoelde rapportages worden opgenomen. 
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Bijlage 2. Analyse-methode 
Om de samenhang van eenzaamheid met allerlei persoons- en omgevingskenmerken 
te analyseren, hebben we gebruik gemaakt van zgn. log-lineaire modellen. Veel va-
riabelen in ons onderzoek zijn immers nominaal van aard. Ook de scheve verdeling 
van de ondervraagden over de eenzaamheidsvariabelen heeft ons argumenten voor 
deze keuze geleverd. 
De variabele eenzaamheid die we in deze analyse centraal zullen stellen, te weten 
deself-ratingschaal is discontinu van aard. We menen zelfs, met gering verlies aan 
informatie, deze variabele beter te kunnen dichotomiseren door samenvoeging van 
de in intensiteit verschillende categorieën van matig, sterk en zeer sterk eenzaam. 
Daarmee zullen we de analyse toespitsen op de vraag door welke kenmerken eenza-
men zich onderscheiden van niet-eenzame mensen. In een dergelijke situatie zijn log-
lineaire modellen zeer geschikt om allerlei samenhangen tussen de variabelen te ana-
lyseren. In grove lijnen komt deze methode erop neer dat de data weergegeven wor-
den in multidimensionele kruistabellen. Vervolgens worden verschillende modellen 
geformuleerd waarin een bepaalde samenhang tussen de variabelen wordt gespecifi-
ceerd. Aansluitend wordt nagegaan in hoeverre deze modellen bij de data passen. 
We hebben gezocht naar spaarzame modellen, die een aanvaardbare waarschijnlijk-
heid hebben en tevens eenvoudig zijn (Dijkstra, 1982, p. 287). Tenslotte wordt één 
model geselecteerd, waarbij onder meer gelet wordt op zo gering mogelijke 'interac-
ties' tussen de onafhankelijke variabelen. Maten voor de 'passendheid' van een mo-
del zijn gebaseerd op een vergelijking van de gevonden celfrequenties met de - op 
grond van het gespecificeerde model - verwachte celfrequenties. De laatste wor-
den opgebouwd geacht te zijn uit een aantal multiplicatieve componenten, welke 
door de logaritme te nemen lineair worden gemaakt. In geval van a-symme-
trische verbanden tussen de variabelen - men spreekt dan van een logitmo-
del - kan men deze componenten analoog zien aan de effecten in een variantie-
analyse, waar het verband tussen een afhankelijke variabele en één of meer verkla-
rende factoren opgedeeld wordt in een overall gemiddelde, hoofdeffecten en hogere 
orde effecten. In een logit-model voor een dichotome afhankelijke variabele A met 
categorieën i= 1,2 en twee verklarende factorenBen C, met categorieën resp. j = 1 . 
. . J enk= 1 ... K, is het volledige model gegeven met 
. m~ ~ . . 
logHik =log --=log -
1
-=w +w2U) +w3(k) +w23Uk) 
m2ik -Pik 
waarbij mijk de frequentie voorstelt in de cel van variabele A, categorie i, variabele 
B categoriejen variabele C categoriek; de w-termen duiden de hoofd- en interactie-
effecten aan in standaard ANOV A-notatie. Deze effecten laten zich als volgt inter-
preteren. 
We nemen als voorbeeld tabe/6.1, waarbijdeself-rating afhankelijk wordt geacht 
van burgerlijke staat en sekse. Nu is deself-rating benoemd als variabele A, met ca-
tegorieën 'eenzaam' en 'niet-eenzaam'; burgerlijke staat is variabele B met catego-
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rieën 'ongehuwd', 'gehuwd', 'gescheiden' en 'verweduwd' en sekse is variabele C 
met categorieën 'man' en 'vrouw'. We zijn nu geïnteresseerd in de verhouding van 
het aantal 'eenzamen' tot het aantal 'niet-eenzamen' in elk van de combinaties van 
burgerlijke staat- en sekse-categorieën. De effecten worden als volgt geïnterpre-
teerd: 
'w' is de logaritme van de gemiddelde verhouding van het aantal 'eenzamen' 
t.o.v. het aantal 'niet-eenzamen'. 
w2(j) met j =I ,2,3,4 geeft voor de 4 burgerlijke staat-categorieën aan in hoever-
re de ratio eenzaam/niet-eenzaam afwijkt van het gemiddelde: w. 
w3(k) met k = 1,2 geeft voor beide seksen aan in hoeverre de ratio eenzaam/niet-
eenzaam afwijkt van het gemiddelde: w. 
w23(jk) met jk = 11,21,31,41, 12,22,32,42 geeft voor elke combinatie van burgerlij-
ke staat- en sekse-categorieën aan in hoeverre de ratio eenzaam/niet -een-
zaam afwijkt van het gemiddelde plus beide hoofdeffecten: 
w + w2(j) + w3(k). 
Voor de sommeringen wordt ervan uitgegaan dat het effect van een factor tot 0 som-
meert, zodat bij dichotome variabelen volstaan wordt met alleen het effect van de 
eerste categorie; het effect van de tweede categorie is op het teken na gelijk. 
Voor een uitvoeriger uiteenzetting van deze modellen verwijzen we naar de litera-
tuur, bijvoorbeeld Fienberg (1977). Voor de volledigheid voegen we hier nog de op-
merking toe, dat we in. navolging van Cox (1970) bij de logit-modellen steeds op de 
verklarende variabelen conditioneren, ongeacht of deze variabelen t.g.v. het design 
gefixeerd zijn of niet. 
1970 Cox, D.R. 
1977 Fienberg, S.E. 
1982 Dijkstra, L. 
Analysis of Binary Data. London: Methuen. 
The Analysis of Cross-C/assified Categorica/ Data. Cam-
bridge: MIT-Press. 
Het schatten en toetsen van een kruistabel onder loglineaire 
modelassumpties. Mens en Maatschappij, p. 267-289. 
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Bijlage 3. Causale analyse met gebruik van 
logit-modellen 
l. INLEIDING 
Causale analyse met logit-modellen is in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de 
meer bekende methode van pad-analyse. Zo wordt ook hier een pad-diagram ont-
wikkeld. Er zijn echter ook verschillen. Fienberg (1977) noemt daarvan o.a.: 
- de onmogelijkheid van het berekenen van iets vergelijkbaar aan de pad-coëffi-
ciënten. In de diagrammen wordt daarom meestal volstaan met het aangeven van 
het teken van de samenhang; 
logit-modellen bevatten soms hogere orde interactie-effecten. Het is moeilijk de-
ze op te nemen in het diagram. 
Het principe van deze causale analyse kan met een voorbeeld worden aangegeven. 
Stel we zijn geïnteresseerd in 4 variabelen: A,B,C enD. Ons theoretisch model impli-
ceert dat: 
(~) vooraf gaan aan C en C gaat vooraf aan D. 
Fienberg stelt dat de relatie tussen A en B nu bepaald kan worden op basis van de bij-
behorende marginale tabel. De verbindingen met de resterende variabelen kunnen 
worden nagegaan met logit-modellen, 
voor C, gegeven A en B 
voorD, gegeven A, Ben C. 
Deze twee logit-modellen karakteriseren de voorwaardelijke gecombineerde waar-
schijnlijkheid van C enD, gegeven A en B. Gecombineerd met de waarschijnlijkheid 
van A plus B, zoals gebaseerd op de bijbehorende tabel, wordt nader inzicht gebo-
den in de gecombineerde kansen die verband houden met de vier variabelen. Voor de 
nadere technische uitwerking verwijzen we naar Fienberg (1977, par. 7 .2). 
2. DE VERSCHILLENDE STAPPEN UIT DE CAUSALEANALYSE MET 
BEHULP VAN LOGIT-MODELLEN 
Ten behoeve van de toetsing is de codering van verschillende variabelen gekeerd; de 
tekens van de effect-parameters voor leefsituatie zijn hierdoor afwijkend van de te-
kens in voorafgaande hoofdstukken, zonder dat daaraan een inhoudelijke verande-
ring ten grondslag ligt. 
Stap 0. We starten de analyse bij de variabelen, die in dit model als exogene variabe-
len zijn aan te merken, nl. leefsituatie en zelfbeeld. De relatie tussen de start-
variabelen is bepaald op basis van bijgaande tabel: 
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leefsituatie 
jong ouder overige leef- alleen- alleenst. 
stel stel vormen met staanden ouders 
volwassenen 
positief 
zelfbeeld 65 52 36 68 47 
negatief 
zelfbeeld 65 66 33 82 39 
De verschillen die in deze tabel zijn te herkennen, zijn van dien aard, dat de likeli-
hood ratio-ehi-square geen aanleiding geeft om van een significante samenhang tus-
sen leefsituatie en zelfbeeld te spreken. Conform onze theoretische verwachting zul-
len we deze twee variabelen in het vervolg van de analyse opvatten als niet gecorre-
leerd. 
Stap I. Logit-analyse met burencontacten als afhankelijke variabele (3) en leefsitua-
tie (I) en zelfbeeld (2) als verklarende variabelen. Het model dat de beste fit geeft, is 
het model met fixed margins: (12) (13); G 2 = 5.46 df = 5 p = .362. De geschatte effect 
parameters voor de variabele burencontact binnen dit model zijn: 
w leefsituatie: +. 780 (jong stel); -.142 (ouder stel) niet significant; -.438 (overige); 
-.008 (alleenstaanden) niet sign.; -.194 (alleenst. ouders) niet sign. Jongere stellen 
hebben aanzienlijk vaker regelmatig contact met de buren dan de andere catego-
rieën. Zelfbeeld draagt, conform onze verwachtingen, niet bij aan de verklaring van 
burencontacten. 
Stap 2. Logit-analyse met de subjectieve beoordeling van de emotionele intimiteit 
van de beste relatie (variabele 4) als afhankelijke variabele en de variabelen I, 2 en 3 
als verklarende variabelen. Het model dat de beste fit geeft, is het model met fixed 
margins: (123) (14) G2 = 15.79 df = 15 p = .396 
De geschatte parameters voor de variabele emotionele intimiteit van de belang-
rijkste relatie, gegeven dit model zijn: 
w leefsituatie: + .960 (jong stel); + .690 (ouder stel); -.710 (overige); -.432 (al-
leenstaanden); -.508 (alleenst. ouders). Mensen met partners, zowel de oudere als de 
jongere, hebben aanzienlijk vaker emotionele intimiteit genoemd als kenmerk van 
hun beste relatie dan andere categorieën. 
Stap 3. Logit-analyse met de wens naar nieuwe contacten als afhankelijke variabele 
(5) en de variabelen I, 2 en 3 als verklarende variabelen. Het model dat een bijzonder 
goede fit geeft is het model met fixed margins: (123) (14) (24) (34) G' = 10.19 df = 13 p 
> .5 
Geschatte parameters zijn: 
w leefsituatie: + .186 (jong stel) niet sign.; + .596 (ouder stel); -.234 (overige) niet 
sign.; -.036 (alleenstaanden) niet sign.; -.512 (alleenstaande ouders). 
w zelfbeeld: + .486 
w burencontact: + .386 
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Mensen met partners, met een positief zelfbeeld en mensen met regelmatig bu-
rencontact zeggen vaker dan gemiddeld dat ze geen nieuwe contacten wensen. 
Stap 4. Logit-analyse met tevredenheid over de contacten in het algemeen als afhan-
kelijke variabele (6) en de variabelen 1, 2 en 3 als verklarende variabelen. Het model 
dat een prima fit levert is het model met fixed margins: (123) (14) (24) (34) G 2 = 12.36 
df = 13 p= .498. 
De geschatte parameters zijn dan: 
w leefsituatie: + .428 (jong stel) niet sign.; + .684 (ouder stel) niet sign.; + .092 
(overige) niet sign.; -.210 (alleenstaanden) niet sign.; -.996 (alleenstaande ouders). 
w zelfbeeld: + .762 
w burencon tact: + .874 
Mensen met partners, met een positief zelfbeeld, en mensen met regelmatig buren-
contact zeggen vaker dat ze tevreden zijn met hun contacten in het algemeen dan an-
dere categorieën van mensen. 
Stap 5. Logit-analyse met gemisgevoelens als afhankelijke varifibele (7) en de varia-
belen I, 2 en 3 als verklarende variabelen. Uitsluitend het volledig verzadigde model, 
d.w.z. inclusief een derde orde interactieterm, is op deze gegevens van toepassing. 
De geschatte parameters zijn dan: 
w leefsituatie: + 1.202 (jong stel); + .890 (ouder stel); + .274 (overige); -1.078 (al-
leenstaanden); -1.390 (alleenstaande ouders). 
w zei fbeeld: + .4 70 
w burencon tact: + .322 
winteractie leefsituatie en zelfbeeld: -.448 (jong stel); -.254 (ouder stel) niet sign.; 
+ .368 (overige) niet sign.; + .124 (alleenstaanden) niet sign.; + .208 (alleenstaande 
ouders) niet sign. 
winteractie leefsituatie en burencontact: + .108 (jong stel) niet sign.; + .074 (ouder 
stel) niet sign.; + .010 (overige) niet sign.; + .250 (alleenstaanden) niet sign., -.442 
(alleenstaande ouders) niet sign. 
winteractie zelfbeeld en burencontact: -.104 (niet sign.); 
w derde orde interactie: .682 (jong stel); -.232 (ouder stel) niet sign.; .008 (overige) 
niet sign.; -.676 (alleenstaanden); .220 (alleenstaande ouders) niet sign. 
De relatie tussen leefsituatie, zelfbeeld, burencontact en gemisgevoelens is niet op 
te vatten als een enkelvoudige directe relatie. Een samengesteld patroon van waar-
den op leefsituatie, zelfbeeld en burencontact bepaalt de specifieke uitkomst van het 
al dan niet hebben van gemisgevoelens. 
Stap 6. Logit-analyse met eenzaamheidsgevoelens als afhankelijke variabele (8) en 
de variabelen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 als verklarende variabelen. Er zijn verschillende mo-
dellen mogelijk, die elk een excellentefit geven op de data. Daartoe behoort o.a. het 
model met fixed margins (1234567) (!8) (28) (38) (48) (58) (68) (78) G 2 = 114.47 
df =309 p > .5 
Het aantrekkelijke van dit model is dat alle variabelen die in dit onderzoek van 
bijzonder belang leken te zijn voor eenzaamheid, een rol spelen. Een nadeel van dit 
model is het feit dat de geschatte parameterwaarde voor de relatie burencontact-een-
zaamheid hier niet een significante is. We kiezen daarom voor gebruik van het model 
met fixed margins (1234567) (18) (28) (48) (58) (68) (78) G' = 116.16 df = 310 p > .5.ln 
dit model zijn alle relevante paden significant van aard. 
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De geschatte effect-parameters zijn dan: 
w leefsituatie: + .536 (jong stel); + .348 (ouder stel) niet sign.; + .104 (overige) niet 
sign.; -.430 (alleenstaanden); -.556 (alleenstaande ouders). 
w zelfbeeld: + .226 
w intimiteit belangrijke relatie: + .226 
w wens nieuwe contacten?: + .350 
w tevredenheid: + .444 
w gemisgevoelens: + .422 
Uit de hier geboden analyse blijkt dat elk van de nu genoemde variabelen, naast en 
onafhankelijk van de andere variabelen, een eigen significante invloed heeft op een-
zaamheid. 
Wanneer we zouden zoeken naar het 'zuinigste' model, gebaseerd op de inbreng 
van in totaal 7 verklarende variabelen, dan zou bijv. de keuze kunnen vallen op het 
model met de fixed parameters ( 1234567) ( 18) (78) G 2 = 198.52 df = 314 p > .5. Nog 
steeds een zeer goede fit van het model op de data. 
Geschatte effect-parameters: 
w leefsituatie: + .552 (jong stel); + .392 (ouder stel); -.006 (overige) niet sign.; -.354 
(alleenstaanden); -.584 (alleenstaande ouders). 
w gemis: + .498. 
Aanwezigheid van gevoelens van eenzaamheid is reeds in hoge mate te voorspellen 
op basis van kennis van de verklarende variabelen leefsituatie (l) en gemisgevoelens 
(7). Mensen die behoren tot de categorieën van alleenstaanden en alleenstaande 
ouders èn die gevoelens van gemis inzake belangrijke relaties noemen, zeggen vaker 




I. Hiertegenover zou de solidaire mensopvattiug kuunen worden gesteld. Deze 
houdt in dat 'de mens zich steeds meer manifesteert als zingever van zijn eigen 
bestaan en anderzijds dat hij groeit in vermogen en bereidheid om medemens te 
zijn, d.w.z. medeverantwoordelijkheid te dragen voor medemens en samenle-
ving' (Kuiper, 1980, p. 24). 
2. Voor het doel van ons onderzoek zullen we vooralsnog geen nadere onderschei-
ding aanbrengen tussen gehuwd en ongehuwd samenwonen van twee partners. 
Evenmin is op dit moment van belang of deze partners van verschillende of de-
zelfde sekse zijn. Van belang is dat de betrokken persoon de ander met-zoveel-
woorden heeft aangeduid als 'partner'. 
3. Hetzelfde kan in bepaalde mate gelden voor individuen uit primaire leefverban-
den, wanneer aan de bedoelde levensbehoeften niet op kwalitatief goede wijze 
kan worden voldaan. 
4. Medesubsidiëring van dit aspect van het onderzoeksproject heeft geresulteerd in 
een rapport, uitgebracht aan het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, onder de titel: Nieuwbouwwijken - eenzame oorden?, J. de Jong-
Gierveld, M. Pol-Aalberts en J. Raadschelders, 1980. 
5. De begrippen persoonlijkheidskenmerken en (levens)houding worden hier als 
synoniemen gebruikt. 
6. Operationaliseren betreft het vertalen van een, op een bepaalde wijze gevormd 
en gedefinieerd begrip, in empirische variabelen: vragen, onderzoeksitems e.d. 
In dit proces zijn inbegrepen de instructies voor de waarnemingssituatie, sco-
ringsvoorschriften e.d. 
7. De uitwerking van juist deze aspecten is mede mogelijk gemaakt door de mede-
subsidiëring van het onderzoeksproject door het Ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening. 
8. De termen zijn ontleend aan Nederhof (1981). 
9. We wijzen erop dat deze samenvattende cijfers niet generaliseerbaar zijn naar de 
Nederlandse bevolking. Zo mag niet geconcludeerd worden dat 320Jo van de be-
volking zich eenzaam voelt. De cijfers uitgesplitst naar burgerlijke staat en sekse 
mogen wel gebruikt worden voor uitspraken over de desbetreffende categorie 
van de bevolking. 
10. Voor een nadere uitwerking van deze procedures en het gebruik daarvan in het 
eenzaamheidsonderzoek, zij men verwezen naar J. de Jong-Gierveld e.a., 'Een-
zaamheid in Perspectief', 1979. 
11. Voor literatuur over de Johnson's cluster analysis zij men verwezen naar Ander-
berg (1973), Johnson (1967), Overall en Klett (1972). Voor de overeenkomstma-
ten is de Euclidische afstandsmaat aangehouden. 
12. Zie noot 11. 
13. De groep bestond uit Tim Brennan, Carin Rubinstein, Linda Wood en Jenny de 
Jong-Gierve1d, bijeen te Los Angeles, UCLA, mei 1979. 
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14. Voor literatuur over discriminantanalyse verwijzen we naar: Overall & Klett 
( 1972). Een uitgebreid verslag van de toepassing van discriminantanalyse op het 
eenzaamheidsmateriaal is opgenomen in De Jong-Gierveld e.a., rapport 7, 
1980, p. 132 e.v. 
15. De discriminantanalyse resulteerde in drie significante functies: 
Eigen value Canonische correlatie 
functie 1 .560 .599 
functie 2 .134 .343 
functie 3 .069 .254 
16. Onder ongehuwde mensen verstaan we in deze studie altijd mensen die onge-
huwd zijn en nooit gehuwd zijn geweest. 
17. Deze vier items bleken als eerste factor te resulteren uit een Principal Factor 
Analyse met varimax rotatie. 
18. In de studie 'Opleiding en eenzaamheid; op zoek naar een relatie' (Huiskamp, 
1982) wordt uitgebreid nagegaan of er wellicht sprake is van een indirecte relatie 
tussen opleiding en eenzaamheid. Hierbij werden o.a. de sociaal-psychologische 
variabelen zelfbeeld en open/closed mindedness als interveniërende variabelen 
beschouwd. De analyse wees uit dat er een significante samenhang bestaat tussen 
leeftijd, opleiding en open/closed mindedness. Er zou sprake kunnen zijn van 
een generatieverschil: jongeren hebben in het algemeen (meer kansen op) hogere 
opleidingen en open mindedness; ouderen hebben in het algemeen een gemid-
deld lagere opleiding genoten en vertonen vaker closed mindedness. De mate van 
open/closed mindedness hangt vervolgens samen met de intensiteit van gevoe-
lens van gemis ten aanzien van relaties. 
Open minded mensen zeggen vaker geen relaties te missen dan closed minded 
mensen. Gevoelens van gemis zijn weer gerelateerd aan eenzaamheid. Zodat de 
indirecte samenhang tussen opleiding en eenzaamheid zou verlopen via de vol-
gende schakels: opleiding ~ open/closed mindedness ~ gevoelens van gemis ~ 
eenzaamheid. 
19. De mediaan is de waarde van de middelste waarnemingsuitkomst. Er zijn dus al-
tijd evenveel waarnemingsuilkomsten hoger dan de mediaan als lager dan de 
mediaan. 
20. Factoranalyse m.b.v. de principal factor methode en varimax rotatie. 
21. Bij de hier bedoelde analyses zijn wij op voortreffelijke wijze bijgestaan door drs. 
W.M. de Pijper van de Vakgroep Methoden en Technieken van Sociaal-Weten-
schappelijk Onderzoek van de Vrije Universiteit. 
22. Tussen de vier subjectieve evaluatie-variabelen zijn onderlinge, significante sa-
menhangen aantoonbaar. In de analyses is daarmee rekening gehouden, zie bijv. 
bijlage 3, stap 6. We hebben er van afgezien deze samenhangen in dit hoofdstuk 
nader te beschrijven. Terwille van de eenvoud van de tekening zijn deze samen-
hangen slechts gedeeltelijk ingetekend in schema 10.2. 
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Nooit eerder werd het begrip 'eenzaamheid' in ons landrZO 
uitgebreid en diepgaand behandeld als in dit boek. Het biedt 
talrijke nieuwe gezichtspunten, zowel op methodisch als op 
sociologisch en sociaal-psychologisch gebied. ' 
Via open gesprekken met eenzame en niet-eenzame mensen 
wordt voelbaar gemaakt wat eenzaamheid precies beteken.t voor 
de betrokkenen. In aanvulling hierop komen ideeën ter 
verklaring van eenzaamheid aan de orde. Ideeën die ontleend 
zijn aan psychologen en sociologen, zowei aan de onderzoekers 
als de praktijkmensen onder hen. /; 
,:,~ ·,' 
In deel I van het boek wordt nagegaan wat eenzaamheid precies 
betekent. Alle eenzaamheidservaringen blijken een 
gemeenschappelijke kern te hebben die ligt in de problemen die 
men ervaart bij het aangaan en onderhouden van contacten met 
anderen . Ook kwamen er verschillende typen van eenzaamheid 
naar voren. 
In deel 11 gaat het erom welke factoren kunnen verklaren dat 
mensen zich eenzaam voelen. Uit de gegevens van 556. 
ondervraagde mannen en vrouwen wordt duidelijk dat allerlei 
gangbare opvattingen niet houdbaar zijn. Eenzaamheid hangt 
bijvoorbeeld niet samen met het wonen in nieuwbouwwijken of 
de bovenste lagen van een torenflat. 
Deellil gaat in op de vraag hoe mensen hun eenzaamheid 
verwerken. Zoeken zij nieuwe contacten of kiezen zij 
bijvoorbeeld voor berusten in de situatie? Voor het antwoord 
hierop werd een aantal eenzame mannen en vrouwen tweemaal 
ondervraagd, met een tussenpoos van twee jaar. 
In deel IV tenslotte vindt de lezer onder andere een reeks • 
suggesties voor beleid gericht op het voorkomen of verminderen 
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